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Suma del Privilegio. 
nPIene Pri vilegio el Hospital Ge-
neral de esta Corte , por juro 
de heredad, para poder imprimir el 
Arte de Antonio de Nebrixa , con 
prohibición de que otro ninguno le 
pueda imprimir ? so las penas conte-
nidas en el original, despachado en 
el Oficio de Juan Vázquez el ano de 
mil quinientos-y noventa y ocho. 
, Tiene asimismo Privilegio 
perpétuo para imprimir , y vender 
el dicho Arte en todas las Indias, 
Islas 9 y Tierra-Firme del Mar Océa-
no 9 con prohibición de que ningu-
na otra persona 5 sin Poder del di-
cho Hospital General 9 le pueda im-
primir , ni vender ? como mas larga-
mente cozista de su original 5 des-
pa-
pachado en el Oficio de Pedro Le-
desma 5 cuyos Privilegios tienen ce-
didos dichos Reales Hospitales á la 
Compañía de Impresoras y Libre-
ros del Reino , en virtud de Escri-
tura otorgada en veinte y uno de 
Mayo de mil setecientos y setenta 
ante Manuel Pinar ? Escribano R^al 
en la Villa de Madrid, 
Advertencia provechosa 
T^ N esta impresión van acentúa-
das todas , ó casi todas las 
palabras Latinas ? que suelen pro-
nunciar viciosamente los princi-
piantes , y aun muchos de los mas 
adelantados en la Gramática. Y pa-
ra que se logre el buen fin de este 
molesto trabajo 9 será conveniente 
que los Maestros de Latinidad ad-
viertan desde luego á sus discípu-
los que las dicciones Latinas de 
tres 5 ó mas sílabas (en que solo 
hay dificultad) si el acento está1 en 
la vocal entepemiltima , como 
Amábere, Légere, se ha de pro-
nunciar breve la penúltima. Si es-
tuviere en la penúltima , ésta se 
hat de pronunciar larga , como 
A m á r 
Amare, Legére. Y si el acento se 
pusiere en la última vocal de la 
dicción Latina , tío es para que se 
pronuncie agudo , pues ninguna 
dicción Latina se pronuncia aguda 
en el fin : sino para denotar , que 
aquella voz es adverbio , ó prepo-
sición , y para distinguirla de otras 
partes de la oración , á de algún 
otro caso , con el qüal puede equi-
vocarse. 
DE 
D E N O M T N U M , 
ET VERBORUM INFLEXIONE. 
L Í B E R P R I M U S . 
D E L A S D E C L I N A C I O N E S 
de los Nombres. 
LAS Declinaciones de los Nombres son cinco. La primera , que hice el Genitivo en diphtongo, 
como Muta , Musce. La segunda en i , como Dóminus^ 
Ddmifii, La tercera en is j como S¿rma , ¿crmonis* L« 
quarta en us , como Sensus f Sensus , ó en Í* , como Ge-
nu 9 Genu, La quinta en e i , y el Nominativo en es , co-
mo Dies , Diei. 
Exemplo de la primera 
Declinación, 
Número Singular. 
Nominativo , FLtc Musa, 
Genitivo , Musas. 
Dativo , Musx. 
Acusativo , Musam. 
Vccaüvo , Musa, 
Ablativo , á Mn^il. 
Número Plurah 
Nominativo , Musae. 
Genitivo , Musáiunj. 
Dativo , MUSÍS- l 
Acusativo j Musas. 
Vocativo , Musae. 
Ablativo 5 á Musís. 
A Exm* 
De ínstit. Grammatícae. 
Exemplo de la segunda 
Declinación 
Námcro Singular. 
Noaiiuativo, HÍC Dómínus. 
Genífivo , Dóajini. 
Dativo , Dómino. 
Acusativo , Dóiniouiri. 
Vocativo , Dóm ine. 
Ablativo , á Dó.'nino. 
Número Plural. 
Nominativo, DÓmini. 
Géiíitivó , l5oíiiinormn. 
Dativo , Dócninis. 
Acusativo , Doaiiüos. 
Ví'.<:at{vo , Dómhii, 
Ablativo , á Dóminls. 
Exemplo de los Nombres 
Neutros de la segunda 
Declinación, 
Número Singular. 
Noraínat. Hoc Tw^rnlum, 
Genitivo^ Tempii. 
D ii ivo , Templo. 
Acusativo 3 TenrplurñS 
Vocativo , T^iííplum. 
Ablativo f i Templo. 
Nrímero Plural. 
1S5 jjar! ttivo , Templa. 
¿ J \ . Í Í U V ; O y Templóruoi. 
Dativo , TempUs. 
Acusativo , Templa. 
Vocativo , Templa. 
Ablativo,, á Tenoplís. 
Exemplo de la tercera 
Declinación. 
Número Singular. 
Nomioativo, Hic Sermo* 
Genitivo , Sermónis. 
í Dativo , Sermóni. 
Acusativo , í ermónetn. 
Vocativo, Sernio. 
Ablativo , á Sermóne. 
Número Plural. 
Nominativo , Sermones. 
Genitivo , Sermómim. 
Dativo , Sermónibus. 
j Acusativo , Sermones. 
Vocativo , Sermones. 
Ablativo , á Sermonibus. 
Exemplos de los Nombres 
Neutros de la tercera 
Deelinácion. 
Singular. 
Nominativo, Hoc Tempus. 
Genitivo, Temporis. 
Dativo , Téiapori. 
Acusativo , Tempus. 
Vocativo , Tempus. 
Ablativo, á Témpore. 
Plural. 
Nominativo , Témpora. 
Genitiva, Témporum. 
Dativo , Tempóribus. 
Acusativo , Témpora, 
Vocativo , Témpora. 
Ablativo , á Tempóribus. 
Exem~ 
Liber Primus. 
Exemph de ¡a quarta 
Declinación, 
Singular. 
Nominativo , Hic Sensus. 
Genitivo , Sensús. 
Dativo , Sénsui. 
Acusativo , Sensum. 
Vocativo , Seosus. 
Ablativo j á Sensu. 
Plural. 
Nominativo, Sensus. 
Genitivo , Sénsuum. 
Dativo , Sénsibus. 
Acusativo , Sensus. 
Vocativo , Sensus. 
Ablativo , á Sénsibus. 
Exemplos de tos Nombres 
Neutros de. la quarta 
DecUnacion, 
Singular. 
Nominativo , Hoc Genu. 
Genitivo , Genu. 
Dat ivo, Gsnu. 
Acusativo , Genp. 
Vocativo , Genu. 
Ablativo , á Genu. 
Plural. 
NciDinativo , Génua. 
Genitivo , Géoóirai. 
Dativo , Géoibus, 
Acusativo , Génua. 
Vocativo , Génua. 
Ablativo , á Génibus, 
Exemplo de la quinta 
Declinación. 
Singular. 
Nominativo , Hic Dies. 
Genitivo , Diéi. 
Dativo , Diéi. 
Acusativo , Diera» 
Vocuivo , Dies. 
Ablativo , á Die. 
Plural. 
Nominativo , pies. 
Genitivo , Diérum. 
Dativo , Diébus. 
Acusativo , Dies. 
Vocativo , Dies. 
Ablativo , á Diebus. 
Sxemplo de Adjetivos de 
la primera , y segunda 
Deelinacim. 
Singular. 
Nominativo , Bonus, Bona, 
Bonuia. 
Genitivo, Boni,Bonaí,Bonl, 
Dativo, ÉonOjBonae, Bono. 
Acusativo, Eonuni^Bonam, 
Bonum. 
Vocat. BonejBona.Bo01101» 
Ablat. áBonOjBon^Bono, 
A a P/«-
De ínstit. Grammatícae. 
Platal. 
Nomio. Boni, Bona?, Bona. 
Genst. Booorum, Bcmárum, 
BoDÓruna. 
Ilativo , BODÍS. 
Acus. Bonos, Bonas, Bona. 
Vocat. BoniJBonae, Boaa. 
Ablativo 5 á Bonis. 
Exemph de Adjetivot ¡Je 
la tercera Declinación. 
Singular. • 
Nonain. H!c, & Haec Brevis, 
& Hoc Breve. 
Genitivo , Brevis. 
Dativo^ Bxevi. 
Acusat. Breveoi, & Breve 
Vocativ. Brevis, & Breve. 
Ablat ivo, á Brevi. 
Plural, 
Nomin. Breves, &'BrévIa. 
Genitivo , Bréviura. 
Dativo , Brévibus. 
Acusat. Breves , & Brévia. 
Vocat. Breves , SrEi evia. 
Ablativo , á Brévibus. 
•Jf sícer vá por Brevis 
Véase la nota que está al 
ña de los Nominativos. 
Excmpio de los Nombres 
Comparativos, 
Singular. 
Nomín. Hic , & Haec Bré 
vior 9 & Hoc Brévius. 
Genitivo, Brevioris. 
Dativo , Breviori. 
Acusativo , Breviárem , & 
Brévius. 
Vocat. Brévlor, & Brévius. 
Ablaüvro , á Brevióre , vel 
Breviod. 
Plural. 
Nomioativo, Breviores, & 
Brevióra. 
Genitivo , Brevíórum. 
Dativo 3 Brevióribus. 
Acusativo , Bíevióres , & 
Brevióra. 
Vocativo , Breviores , & 
Brevióra. 
Ablativo , á Brevióribus. 
Exemplo de Adjetivos de 
una terniinacion. 
Singular. 
Nominativo, Hic , & Haec, 
& Hoc Pruderis. 
Genitivo , Prudéntis. 
Dativo , Prudéntl. 
Acusativo , Pmdeateci , & 
Prudens, 
Vocativo , Prudens. 
Ablativo , á Prudente , vel 
Prudénti. 
Plural 
Nominativo, Prudentes, & 
Prudéntía. 
Ge-
Líber Primos» 
Genitivo, Prudentium , vel 
Prudénrüm. 
Dativo , Prudéotibus. 
Acusativo , Prudéutes , & 
Prudeutia. 
Vocativo > Prudentes , & 
Prudénlia. 
Ablativo , á Prudentibus. 
. ^[ Adviértase j que la 
terniinacion Prudentium es 
la forrea de los nombres de 
esta Declinación : porque 
Prudémuns es syncopa, co 
mo Ingéntúm} de Ingén-
tium. 
Nombres irregulares. 
Singular. 
Nominativo , Haec Domus. 
Genitivo,Doaii,u£'/ Domu^, 
Dativo, Dóirnii, vel Domo. 
Acusativo , Domuai. 
Vocativo , Domus. 
Ablativo , á Domo. 
Plural 
Nominativo , Domus. 
Genitivo , Domótum , vel 
Dotnuum. 
Dativo , Dómlbus. 
Acns. Domos , uel Domus, 
Vocativo , Domus. 
Ablativo , a Domibus, 
Plural 
Nominat. Dúo, Duse, Dúo. 
Genitivo, Duórum , Duá 
rum , Duórum. 
Dativo, Duóbus , Daábus^ 
Duóbus. 
Acusativo, Dúos , vel Dúo, 
Duas , Dúo. 
Vocativo, Dúo, Duat,, Dúo. 
Ablativo, á Duóbus , Duá-
bus , Duóbus. 
Plural 
Nominativo, Ambo, Ambae, 
Ambo. 
Genitivo, Ambórum, Am-
bárum , Ambórum. 
Dativo , Ambóbus, Ambá-
bus , Ambóbus. 
Acusativo , Ambos , vel 
Ambo, Ambas, Ambo. 
Vocativo , Ambo , Ambae, 
Ambo. 
Ablativo, ab Ambóbus, Am-
bábus , Ambóbus. 
Todos los Pronombres ca-
recen de Vocativo , fuera 
de estos quatro : Tu, Meas, 
Noster, y Nostras. 
Pronombres Primitivos. 
Singular. 
Nominativo , Ego. 
Genitivo , Mei. 
Da-
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Dativo, Mihl 5 vel MU 
Acusativo , Me. 
Ablativo , á Me. 
P¡ar»L 
Nominativo , Nos. 
Genlt, Nostrumj'yg/Nostri. 
Daüvo , Nobís. 
Acusativo 5 Nos. 
Ablativo , á Nobis. 
Singular. 
Nominativo , Tu. 
Genitivo , Tui. 
Dativo , Tibi. 
Acusativo , Te. 
Vocativo, Tu. 
Ablativo j á Te. 
Plural. 
Nomioativo „ Vos. 
G. nir. Vfestr;:m, ííe/ Vestri. 
Dativo , Vóbis. 
Acüsarivo > Vos. 
Vocativo , Vos. 
Ablativo • á Vébis. 
S ü i , carece de ÍVoniinativo 
de Singular s y Plural 
Singular. 
Genitivo , Sui. 
Dativo , Sibi, 
Acusativo , Se. 
Ablativo . á Se. 
Plural. 
Genitivo s Sul. 
Dativo , Sibi. 
Acusativo, Se. 
Ablativo , á Se. 
Prvnombret Adjetivos. 
Hic. 
Singular. 
Ncminat. Hic , Haec, Hoc. 
Genitivo , Hujos. 
Dativo , Huic 
Acusat. Hunc, Hanc, Hoc. 
Ablativ. ab Hoc,Hac,Hoc. 
Plural. 
Nominativo, H i , Has, Haec. 
Genitivo, Horum, Harum, 
Horum. 
Dativo , Hís. 
Acusativo, Hos, Has, Haec. 
Ablativo , ab Hls. 
\ Isíe. 
Singular. 
Nominat. íste, í s t a , Istud. 
Genitivo, Isíius. 
Dativo j íáü, 
Acus ís tum, Istatn, Istud. 
Ablát. ab Isto, Isiá , Isto. 
Plural 
Nojuinaíivo, ísti , ístae, Ista. 
GeuMvo^Istorürajlstáruaj, 
Istócum. 
Dativo , Istis. 
Acusat. ístos , Istas , Ista, 
Ablativo , ab Istis. 
I I -
Liber Primus. 
Ule. 
Singular, 
Nominativo^íllejlilajlllud. 
Genitivo , Illius. 
Dativo , l i l i . 
Acusat. i i lum, l l lam,l l lud. 
Ablativo, ab 111o, Illá, Ulo. 
Plural. 
Nominativo, l i l i , l i l e . I l la . 
Genitivo, Illórum,llláruín, 
Illórunj. 
Dativo , l i l is . 
Acusativo, Illos,Illas,I]la. 
Ablativo , ab l i l i s . 
Ipse. 
Singular, 
Nomin. Ipse, Ipsa, Ipsum, 
Genitivo , Ipskis. 
Dativo , Ipsi. 
Acusativo , Ipsum, Ipsam, 
Ipsuna. 
Ablativo , ab Ipso , Ipsá, 
Ipso. 
Plural. 
Nonaioat. Ipsi, Ipsae, Ipsa. 
Geniíiv, ípsóruiDjípsáruií}, 
Ipsóruin. 
Dativo , Ipsis, 
Acusaí. ípsos , Ipsas,Ipsa. 
Ablat ivo, ab ípsis. -
s. 
Singular, 
Nominativo , Is , Ea , Id . 
Genitivo , Ejus. 
Dativo , E5. 
Acusativo, Eum, Eam, Id. 
Ablativo, ab Eo, Ea, Eo. 
Plural. 
Nomin. E i , vcl H , E « , Ea. 
Genitivo , Eórutn , Eárum, 
Eóruai. 
Dativo , Eis , vel lis. 
Acnsat. Eos , Eas ,í Ea. 
Ablativo , ab Eis , vel lis. 
Idem compuesto de Is. 
Singular. 
Nominativo, ídem, Eadem, 
ídem. 
Genitivo , Ejddem. 
Dativo , Eidem. 
Acusativo, Eúndem , Eáa-
dem , Idem. 
Ablativo, ab Eódem , Eá-
dem , Eódem. 
Plural. 
Nominativo , íidera , Eae-
e De Instit. Grammatica?. 
Ablativo, ab Eisdem , vel 
lisdem. 
Pronombres Derivativos. 
Sivguhr. 
Nomina, Meus,Mea,Meum. 
Geoit, Mei , Mea;, Mel. 
Dativ. Meo , Mtae , Meo. 
Ac Meunj, Meam, Meum. 
Vocat. M i , Mea , Meuoi. 
Ablat. k Meo , Mea , Meo. 
Plural. 
ííomin M e i , Mes , Mea. 
<5amt. Mtórua) f Mearum, 
Meorum 
Dativo , Meis, 
ACJS Mees , Meas , Mea. 
Vocat. M e i , Me» , Mea. 
Abiativ. á Meis. 
Sifgüjáf, 
líominat. Noster, Nostra, 
Nostrum. 
Genitivo, Nostr i , Nostras, 
Nostri 
Dativo , Nostro , Nosíra»^ 
Nostro. 
Acusadvo, Nostrum, Nos-
trarn , lüíostíuia. 
Vocativo, Nosler, Nostra, 
Nostrum. 
Ablativo , k Nostro , Nos-
tm ? Nostro. 
Plural. 
Nominativo, Nostri, Nos»" 
trae , Nostra. 
Genitivo, Nostr6rum,Nos* 
trárum , Nostrórum, 
Dativo , Nostris. 
Acusativo, Nostros, N u -
tras , Nostra. 
Vocativo, Nostri, Nostrat, 
Nostra. 
Ablativo, á Nostris. 
Singular. 
Nonain. Tuus, Tua, Tuuni, 
Genit Tu i , Tuae , Tai. 
Dativ. Tuo , Tuae , Tuo. 
Ac. Tuum , Tuam , Tuum, 
Ablat. á Tuo , Tuá , Tuo. 
Plural. 
Nominativo, Tui,Tuís;,Tua. 
Genifiv. Tuórum, Tuárum, 
Tuóruoi. 
Dativ. Tiíís. 
Acus. Tuos, Tuas , Tua. 
Ablat. á Tuis. 
Singular. 
Nominativ. VesterjVestra, 
Vestrum. 
Genitivo, Ves t r i , Vestra, 
Vesíri. 
Dativo , Vestro , Vestra, 
Vestro. 
Acusativo, VestrlJra, VeSf-
ttfiai ? Vestrqia. 
Ablativo, á VeMro^Vestrá, 
Vestro. 
Plural. 
Nominativo, Vestri, Ves-
trae , Vestra. 
Genitivo, Vestrórum, Ves-
trárum , Vestrérum. 
Dativo , Vestris. 
Acusativo, Vestros, Ves-
tras , Vestra. 
Ablativo , h Vestris. 
Singular, 
Komin, Suus % Sua , Suutn. 
Genit. Sui , Suac , SuL 
Dativ. Suo , Suae, Suo. 
Acus. Suum , Suam, Suuffl. 
Ablat. á Suo , Sua , Suo. 
Plural. 
Nominativo, Sui, Suas, Sua. 
Genitivo, Suoruui, Suárum, 
Suorum. 
Dativo , Suis. 
Acus. Suos, Suas , Sua. 
Ablativo , á Suis. 
jostras , Nbstrátis, 
Singular. 
Nominativo , H ic , & Hax, 
& Hoe Nostras. 
Genitivo , Nostrttis. 
Dat ivo, Nostráii. 
Acusativo , Nostrátem ? ^ 
jostras. 
Iríber Primus. 
Vocativo, Nostras. 
Ablativo , á Nostráie 5 veí 
Nostráii. 
Plural. 
Nominativo, Nostrátes, & 
Nostrátia. 
Genitivo, Nostrátium, vel 
Nostrátum. 
Dativo , Nostrátibus. 
Acusativo , Nostrátes , & 
Nostrátia. 
Vocativo , Nostrátes , & 
Nostrátia. 
ADlativo, i Nostrátibus. 
Vestras , Vestrütif, 
Singular. 
Nominativo, H i c , & Haec? 
& Hoc Vestras. 
Genitivo, Vestrátis, 
Dativo , Vestráti. 
Acusativo , Vestrátem , & 
Vestras. 
Ablativo , á Vesíráte s vel 
Vestráti. 
Plural. 
Nominativo, Vestrátes, & 
Vestrátia. 
Genitivo , Vestrátium, vel 
Vestrátuin. 
DÍÍÍI^O, Vestrátibus. 
Acusativo , Vestrátes , & 
Viesírátiai 
Ablativo, á Vestiá'ibus.. 
Quis, 
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Quis , vel Quí, pronombre relativo f interrogatorio , é 
indefinito , se declina así. 
Singular. 
Nomioat. Quis , vel Q u i , Qaac , Quod, vel Quid. 
Genitiv. Cüjus. — Dativ. Cui 
Acusat. Quem , Qaain , Quod , vel Quid» 
Áblst. á Qao , Qua , Quo , vel Qui. 
Plural. 
NomiDativo , Q u i , Qu* , Quar. 
Genitivo , Quorum , Qwáruoi , Quorum, 
Dat ivo, Queis , T&/ Quibus. 
Acusativo , Quos , Qiías , Quae. 
Ablativo , Queis , vsl Quibus. 
[^ Quando este pronombre es relativo , no tiene la 
terminación Quis , ni Quid. 
Cinco compuestos de Quis , qué tienen la composición 
después de él. 
Singular. 
Noraioat. Quisnam , Quscnam, Quodnam , ue/ QuidnatH. 
Genitivo , Cujusnam. -Dativo , Cuínaoi. 
Acus. Quémnam , Quámnam , Quódaam , vel Quidnam. 
Abiativ. Quónam, Quánacn , Quónam 5 vel Quinam. 
Plural. 
Nominativo , Quinan) , Quasnam , Qusnam, 
Genitivo , Quorumnano , Quarümnam , Quoriímnam. 
Dativo j Queísnam , vel Quibusnam. 
Acusativo , Quósnam , Quásnim , Quaenam. 
Ablat ivo, á Queísnam , vel Quibusnam. 
Singular, 
Nomin Qaíspiam, Qua»piam, Quódpiam , vel Quldpiam. 
Genitivo , Cujuspiarp Dativo , Cuipiam. 
Acus. Quémpian¡3 Quámpiara, Quódpiam, vel Quidpiam. 
Ablativo, á Quopiaru, Qiiápiara, Quopiam,^/ Quipiam. 
Liber Primus. n 
Plural. 
Nominativo , Quípiam , Quaspiam , Qaaspiaai. 
Genitivo , Quorúmpiam , Quarúmpiani, Quorumpiam. 
Dativo > Queíspsam , vel Quibuspiam. 
Acusativo , Quóspiam , Quáspiam , Quaepiam. 
Ablat ivo, á QueíspJam , vel Qaibüspiam. 
Singular. 
Nomin Quísquam, Quaequam, Quódquam, us/ Quidqoaoi, 
Genitivo , Cujusquam. Dativo , Cuíquam, 
Acusativo , Quémquam , Quátaquara , Quódquam , v d 
Quídquam. 
Ablativo , á Quóquam , Quáquam , Quóquam, vel Quí-
quam. 
Plural. 
Nominativo , Quíquam , Quaequam , Quaequam. 
Genitivo , Quonímquam , Quarümquam , Quorümquana. 
Dat ivo, Qiuísquam , vel Quibusquam. 
Acusativo , Quósquam , Quasquam j Quaequam, 
Ablativo , á Queísquam , vel Quibdsquam. 
Singular. 
Nominativo, Quisque, Quaeque, Quodque, vel Quidque. 
Genitivo , Cujúsque. Dativo , Cuíque 
Acusativo, Quemque, Quamque, Quodque, vel Quidque. 
Ablativo , á Quoque, Quaque , Queque , vel Quique. 
Plural. 
Nominativo , Quique , Qua?que , Quaeque. 
Genitivo, Quorümque , Quarúmque , Quoiúmque. 
Dativo , Queísque , vel Quibúsque 
Acusativo , Quosque , Quasque , Qnaeque, 
Ablativo , á Queísque , vel Quibúsque. 
Singular* 
Nominativo , Quisquís , Quidquld. 
Genitivo , Ciijuscüjus.—-————Dativo , Cuicui. 
Acu-
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Acusativo , Quenaquem , Quidquid. 
Ablativo, á Quoquo , vel Qmqui. 
Plural. 
Nominativo , Q liqui —Genít. Quorumquorum, 
Drtivo , QaibLisquibas Ácusat. Quosquos. 
Ablativo , á Quibusquibus. 
.¡Otros cinco compuestos de Quís , que lienen la compo-
si don antes de é l , los quules nenen en a la femenina ter-
minación del Nominativo de Singular ^ sino es Ecquis y 
Numquis , qu? Id tienen en a , y en x. T todos cinco tie-
nen también solamente en a I J neutra terminación del 
Nomimtivo, y /Acusativo del Plural. 
Singular. 
Nominativo , Aliquis , Aliqna , A'iqüod , Vfl Alfquld. 
(Sfroitivo , Alicdjus. Dativo , Alicul 
Acusativo , Aliquena , Aliquarn , Aliquod , vel Aiiquid. 
Ablativo , ab Aiiquo , Aiiq iá , áliqao , vel Aliqui. 
PJural 
Nocaínativo , Aliqui , Álíqaae , Aliqua. 
Genitivo , Aljquócuoi , Aliquámni , Aliqaórum. 
Dativo , AHquíís , vel Aliquibus. 
Acusativo j Aliquos , Aliquas , Aliqua. 
Ablat ivo, ab Alíqueis , vel Aliquibus. 
Singular. 
Nominat. Ecquis, Ecqua, vel Ecquar, Ecquod, vel Ecquld. 
Genitivo , Eccujus. Dativo , Sccui. 
Acusativo-, Ecquem , Ecquam , Ecquod , vel Ecquid. 
Ablativo, de Ecquo Ecquá , Ecquo , vel Ecqui, 
Plural. 
Noroinativo , Ecqui , Ecqax , Ecqua. 
Genitivo , Ecquóruna , Eequárum , Ecquórum. 
Dativo , Ecqaeis , vi l Ecquibus. 
Acusativo , Ecqaos , Ecquas , Ecqua. 
Ablativo , ab Écqusis , vel Ecquibus. 
/ Sin* 
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Singular. 
Nominativo , Numquis , Numqua , vel Numquae , Num* 
quod , vel Numquid. 
Genitivo, Nurncujus. Dativo , Númcul. * 
Acus. Numquem , Numquam , Numquod , vel Numquid. 
Ablativo , á Numquo, Numquá , Numqao , vel Numqui. 
Plural. 
Nominativo , Numqut , Numquas , Numqua. 
Genitivo , Numquórum , Numquáram , Numquérunu 
Dativo, Nuoiqueis 9 vel Numquibus. 
Acusativo , Ntimquos , Numquas , Numqua. 
Ablativo , á Niamqueis , vel Numquibus. 
SinguJar. 
Nominativo , Nequia , Nequa, Ní-quod , vel Nequid. 
Genitivo , Necujus. Dat ivo, Necui. 
Acusativo, Nequem , Nequatn , Nequod , vel Nequid, 
Ablativo , á Nequo , Neq'uá, Nequo , vel Nequi. 
Plural, 
Nominativo , Nequi , Nequse , Nequa, 
Genitivo , Nequórum , Neq árum , N&quorUíB, 
Dativo , Nequeis , vel Néqusbus 
Acusativo , N^quos , Neqvias , Nequa. • 
AbJativo , á Nequeis , vel Néquibus. 
Singular. 
Nomínat Srquis , Siqua , Siquod , vel Siquid. 
Genit, Sicujus. '• Dativo , Sicui. 
Acusat. Siquem , Siquam , Stquod , vel Siquid. 
Ablat. á Siquo , Siquá , Siquo , vel Siqui. 
Piural. 
Nominat. Siqui , Siquse , Siqua. 
Genit,; Siquorum , Siqoárnm , SiqudrUEO> 
Dativo , Síqueis ? vel Siquibus. 
Acus» 
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Acus, Siquos , Siquas , Siqua. ' 
Ablat. á Siqueis , vel áíquibus. 
Compuestos de Q ú l s , que tienen la composición antet, 
y después de él. 
Nominat- Eequísnam , Ecquaeñam , Ecquódnain , mí 
Ecquídnam.. 
Genit. Eccujüsnam. Dativo , Eccuínam. 
Acusat. Ecquéranam , Ecquámnaai, Ecquódnatn , vel 
Ecquídnam. 
Ablat. ab Ecquónam , Ecquánam , Ecquonam , vel Ec-
qüinam. 
Plural. 
Nominat, Ecquínátn , Ectjüaeuam , EcqusEnam. 
Genitivo, Ecqijorümnam, Ecquarümnara, Ecquorúmnam. 
Dativo , Ecqneísnam , DC/ Ecqüibusnam. 
Acusat. EcqiJtósoam , Ecquásuam , Ecquaeñam. 
Ablativo, ab Ecqueísnam, vel Ecquibúsnam. 
Singular. 
Nominat. Unusquísque.ünaqaseque , Unumquédque, 
vel Unutnquídque. 
Genit. üniuscujusque. Dativo , UnicMiíque. 
Acusat. Unumquémque, Unamquámque , ünumquódque, 
vel Unumquídque. 
Ablat. ab Unoquoque , Unaquáque , Unoqnóque , vel 
Unoquique. 
Plural. 
Nominat. Uniquíque , Ünírqujtque , Unaqusquev 
Genitivo , ünorumqncruriiqiie, Unarumquarucuque, Uncí-
rumquoruinque. 
Dativo , Unisqueísgue , vel Unlsquibusque. 
Acusat. LJnosqiíósque , Uoasquásque , ünaquaeque. 
Ablativo , ab ünisqueísque , vei üuisquibusque. 
Qua-
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Quatro tompuestos de. ,Qui , <|uas, QuodL 
Singular. 
Noaaínat. Quícümque , Quaecdmque , Quodcumque, 
Ganit. Cnjuscumque,—-—^-Dativo , Cuicúmqué. 
Acusat. Qaeúacúaique , Quaincdmque , Quodcumque. 
Ablativo , á Quocumque , QLiaciímque , Quocúmque, 
Plural. 
Nominat. Quícümque, Quaecümque , QuaecumqHe. 
Gen. Quorumcumque, Quarumcdmque, Quoiumcumqu*. 
Dativo , Queiscumque ? vel Quibuscumque. \ 
Acusat. Quoscumque , Quascümque , vel Quaecúmque* 
Ablativo , á Quiescumque , w / Quibuscumque. 
Singular. 
Nominat. Quídam, Quaedam , Quoddam , vel Quiddam. 
Genit. Cujusdam.-— • Dativo , Cuidam. 
Acusat. Quenadam, Quamdam, Quoddam, vel Quiddatn. 
Ablat. k Quodam , Quadam , Quodam , vel Quídam. 
PlaraL 
Nomínat. Quídam., Quaedam , Quadam. 
Genif, Quorúmdam , Quarúmdam , Quoriiflsdam. 
Dativo , Queísdam , vel Quibusdam. 
Acusat. Qnosdam , Quasdara , Quaedam. 
Ablat. á Queísdam , vel Quibusdam. 
Singular. 
Nomínat. QuíHbet, Quaelibet, Quódlibet, vel Quídlibet* 
Genit. Cujuslibet. ~—Dat ivo , Cuíübet. 
Acusat Qiiérí>libet, Quámlibe.t, Quódlibet, «ae/ Quidlibet.' 
Ablat. á Quólibet , Quál ibet , Quólibet , vel Quílibet. 
Plural. 
Nominat, QuíHbet , Quálibet , Quálibet. 1 
Genit. Quordmlibet, Quardmlibet , Quordíülibst. 
Dativo , Queíslibet, vel Quibdslibet. 
Acusat. Quóslibet', Quáslibet, Quólibet. 
Ablat. á Queislibet, vel QuibusUbst, 
Sin-
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Singular, 
Nominat. QuiVls, Quaevis, Quodvis , vel Quidvis. 
Genit. Cujusvis ——i>ativo , Cuivis. 
Acusat. Quenavis, QuamTis, Qu. dviS, vel Qüidvis» 
Áblat. á Quovis, Quavis , Quovis , vel Quivis. 
Plural. 
Nominat. Quivis , Quacvls , Qtiaetis. 
Genit. Quorumvis, Quarumvis , Quorumvis, 
Dat ivo , Queísvis , vel Quibusvis. 
Acusat. Quosvis , Quasris , Quaevis. 
Ablativo , á Queísvis , vel Qtiibusvfs. 
Nombres Adjetivos irregulares en algunos casos. 
Singular» 
Notninat. Unus , Una , Unum. 
Genit. Unius.—^ Dativo , Uni. 
Acus. Unum, Unam, Unum.—=-Ablat. ab Uno, Uná, Uno, 
Plural. 
Nominat. Uní , Unae, Una. 
Genit. ÜDorum , Unárum , Unfiíum Dativo , Unís, 
Acusat. Unos, Unas > Una ——Ablat. ab Unis, 
Singular. 
Nominat. Solus , Sola , Solum. 
Gsnit. Solius. Dativo , Soli. 
acusat. iolum, iolam, Solum.—Abiat. á Solo,Sol&,Soío. 
Plural. 
Norclnat. So i i , Solae , Sola. 
Genit: Solórum , Solárum , Solorum.--—Dativo , Solis. 
Acusat. Solos , Solas , Sola. Ablat. á Solis. 
Singular. 
Nominat Totus , Tota , Totum. 
Genit. To t íus .— Dativo , Toti. 
Acus. TotU!T3.TotamJTotuml—Ablat. á Toto¿Tolá,TotQ,« 
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Plural. 
tíómidativo , Toti , Totae , Tota. 
Genít. Totótuaa , Totárum , Totorum.—fDativ. Totis. 
Acueat. Totos , Totas, Tota.-*. ^Ablat. á Totis, 
Singular. 
Nominativo, Ullus , Ulla , Ullum. 
Genitivo, U l l i u s . — — — D a t i v o , U l l i . 
Acusativo , UiluDa , Ullam , Ullum. 
Ablat ivo, ab Ullo , Ullá , Ullo. 
Plural, 
Nominativot, U l l i , Ui l s , Ulla. 
Genitivo , Ullorum , Ullárum , Ulloium. 
Dativo , U l l i s . -—— —Acus» Ullos , Ullas , Ullaj 
Ablativo , ab Ullis. 
Singular. 
ííominativo , Nullus , Nulla , Nullum, 
Genitivo } Nullius. -Dativo , Nulli . 
Acusativo , Nullum , Nullam , Nullum. 
Ablativo , á Nullo , Nullá , Nullo. 
Plural. 
Nominativo, N u l l i , Nullae , Nulla. 
Genitivo , Nullórum , Nullárum , Nullórnm. 
Dat ivo , Nullis, Acus. Nullos, Nullas , Nulla» 
Ablativo , á Nullis. 
Singular. 
Nominativo , Alius , Alia , Aliud. 
Genitivo , Alíus.—~—-—— rDativo , AW. 
Acusativo , Aliura , Aiiam , Aliud. 
Ablativo , ab Alio , Aliá , Alio. 
PíuraL 
Nominativo , A l i i , Alias, Alia. 
Genitivo , Aliótum ? Aliárura , Ali6ruro« 
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Dativo , Aliis. ——Acus. Al ios , Alias , Alia. 
Ablativo , ab Áliis. 
Singular, 
Nomiuativo , Alter , Altela , Alterum. 
Genitivo, Altérlus —; Dativo, AlterL 
Acusaávo , Alterum , Alteram , Alterum. 
Abiatibo , ab AlteiO , Alierá , Altero. 
Plural. 
Nominativo , A l t e r i , Alteree , Altera. 
Genitivo , Altetórura , Alterárura , Alterérum. 
Dat ivo, Aiteris.- Acus. Alteros, Alteras, Altert* 
Ablativo, ab Aiteris. 
Singular. 
Nominativo , ü t e r , ü t r a , ütrutn. 
Genitivo , Utrius. ;Dativo , ü tr l . 
Acusativo , Utrum , Utram , Utrum. 
Ablativo , ab ü t r o , Utrá , Utro. 
Plural: 
Nominativo , Utri , Utrae, ü t ra . 
Genitivo , Utr6rum , Utr^cum , Utrórum. 
Dativo , Utris. ÍACUS. Utrps, ü t r a s , ü í r ^ 
Ablativo , ab Utrís. 
Singular. 
Nominativo , Neuter , Neutra , Neutrum, 
Genitivo , Neutrius. Dativo , Neutrl, 
Acusativo , Neutrum , Neutram , Neutrum, 
Ablativo , á Neutro , Neutrá , Neutro. 
Plural. 
Nominativo , Neutri , Neutras, Neutra. 
Genitivo , Neutrórum , Neutrárum , Neutrórum. 
Dativo , Neutris. Acus Neutros, Neutras, Neutra» 
Abla t ivo , á I^enitis. 
Sin" 
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Singular, 
Hominetivo , Ütérque , Utraque , üíriímque. 
Genitivo , Uíriusque. Dativo , üírique. 
Acusativo , Utrúmque , Utrámque , Utrúmqus, 
Ablativo , ab Uttóque , Utíáque , Utróqys. 
Plural. 
Nominativo , ütríque , Üfraeque , Utraque. 
Genitivo , Utrorúcnque , Utrardmque , Utrorúmque. 
Dativo , Ütrísque. 
Acusativo , Utrosque , Utrásque , Utraque. 
Ablativo , ab Ütrísque. 
Singular, 
Nominativo , Altéruter, Altérutra , AlteratjruiB, 
Genitivo , Alterursius , vel Alteriusutrius. 
Dativo , Aítéruíri. 
Acusáíivo , Altérutrum 3 Alíérutram , Altérutrum, 
Ablativo , ab AUérutro f AUérutrá , Altérutro. 
Plural. 
Nominativo, Altérutri ? Alíérutm , Altérutra, 
Genitivo , Alterutrórum , Alterutrárum , Alterutrdrun^ 
Dativo , Aliérutrls, 
Acusativo , Ahéiutros , Altérutras , Altérutra. 
Ablativo , ab AltemUis. 
Quince nombres hay , que aunque váti por Brevis, 
& Breve, tienen oíra terminación masculina en Er , que 
solo sirve al Nominativo de singular, y declinante así: 
Hic acer , hie , &: ÍXKC acris ^ & hoc acre. A l qual si-
guen en todo Alaccr , Geler , Géieber , Campésterj 
Equéstee, Pedéster , Palúster , Salüber, Silvéster , V o -
lo-
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lucer , Septetnber , Ofíobér , Novémber , Decémber. 
2* aunque de todos no haya exemph para la termina-
ción femenina en is : pero como son adjetivosque viíft 
por ¿revis , son comunes de dos en esta terminación, y 
juntamente tienen la otra en Er masculina. Terencio dixo 
in Panucho : Quid tu es tristis ? Quidve es álacris ? T 
Efwio : Acris sooanns, T Cicerón : Locus céisbris. T el 
n-isino : Annus saiübris. 
D E LAS CONJUGACIONES DÉ LOS VERBOS. 
Conjugaciom . del Verbo Substantivo. 
Surc , es ? esse , fui. 
3íodo Indicativo. 
Sing. To soy.-
Piar. 
Tiempo presente. 
Plur. 
Tá eres. 
Aquel es. 
Nosotros somos. 
Nosotros sois.— 
Aquellos son,—-
Sing. To era.-
Tá eras.-
Preíérito ímperfedlo. 
Aquel era. 
Nosotros éramos.-
Vosotros erais.—-
Aquellos eran.—-
•Su», 
—Es. 
Est. 
-Suraus, 
—Estis. 
—Sunt, 
— Eram, 
Eras, 
Erat. 
-Erámus. 
—Erátis. 
—Erant, 
Pretérito perfeéto. 
Sing, To ful j d he s-ido , d hube sido. 
Tu. fuiste 3 d has sido , d hubiste sido-
— F u i . 
-Fuisti. 
rfquel 
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Aquel fue ) ó ha sido ^ ó buho sido. Fuít. 
Plur. Nosotros fuimos , o hemos sido , d hubimos sido, 
Fuiaius. 
l^oiotros fuisteis, ó habcis sido 3 ó hubisteis sido, 
Fuktis. 
Aquellos fueron 3 <S han sido , ó hubieron sido, 
Fuerunt 5 vel fuere. 
^[ Este Romance hube , con todas sus personas , es 
propio de todos los Pretéritos perfeólos de Indieativo 
de todos los Verbos. 
Pretérito plusquam perfe£to. 
SiBg. To labia sido. •—-Fuerana. 
Tú habiüs sido. Fueras. 
yíquel babia sido.-—.— Fderat, 
Plur. Nosotros habiamos sido. • -Fueiámus, 
Nosotros habiais sido.— —Fuerá t i s . 
Aquellos babian sido. Fuerant, 
Futuro imperfeélo. 
Sing. Ta seré. • Ero. 
Tú seras. Eris. 
Aquel será,' * -Erií. 
Plur, Nosotros serémos. • Erimus. 
Vosotros seréis Eritis. 
Aquellos serón,—-— Erunt, 
Futuro perfeflo. 
Slng. To habré sido :———Fúero. 
Tú habrás sido. •—Fueris. 
¿tfquel habrá sido Fuerit. 
PIlír. Nosotros habrémos sido,' Fuerimus, 
Vosotros habréis sido, -Fueritis. 
Aquellos habrán sido, ». " Fuerint. 
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Modo Imperativo, 
Presente, y Futuro 
Slng. S é tú. 
Sea aquel 
Ss , vel Esto. 
Esto. 
-Este , vel Estote. 
— -Sunto. 
Plur. Sed vosotros. 
Sean aquellos' 
Modo Optativo , ó Subjuntivo t según la partícula que 
se diere , ó Utinam , ó Cura. 
Sing. To sea*— 
Tú seas.-
Plur. 
Sing. 
Plur. 
Plur. 
Tiempo presente. 
¿équel, sea.'—'— 
Nosatrot seamos. 
Vosotros seáis.— 
Aquellos sean.— 
—Sim. 
Sis. 
3Ít. 
-Sioius, 
—Siíis. 
—SiaL 
Pretérito imperfeélo. 
Ito fmra , seri* } yfuise * 
Tú fúetaf t sertas , y fueses.' 
Aquel fuera , sería ¿ y fusse.— 
Nosotros fuératnos , ser-amos 
Esséautí;. 
-Essetn. 
—Esses. 
—Esset. 
y fuésemos. 
Vosotros faérais y seríais , y fúfíeis. Essétís, 
Aqtrtllos fueran , serian , y fuesen.- Essent. 
Pretérito perfefilo. 
I b baya sido. 
Tú hayas sido." 
Aquél haya sido. 
Nosotros háyamos sido.* 
Vosotros háyais sido.— 
Aquellos hayan « Í /O. -— 
—FüeriiB» 
Füeris, 
-—Füer i t . 
-Fiaerimus, 
—Fueritis, 
•—Fúerint. 
Pre-
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Pretérito plusfjuam pérf ido. 
Siog. To hubiera , habría , .y hubiese sido Foíssem» 
Tú htsbieras , habrías, y hubieses sida. Fuisses. 
Aquel hubiera) habría, y hubiese sido. Fuísset, 
Plur. JSfosoirGs hubiéramosyhabriamosyy hubiésemos sido, 
P'csotrcs bubiérais , habríais , y hubiéseis sido, 
Fuissétis, 
sífyueMos hubieran , habrían , y hubiesen sido. 
Fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Tó fuere , ó hubiere sido.- -Füero« 
Tu fueres , 6 hubieres sido. Fueris. 
Aquel fuere , ó hubiere sido. Fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremos j ó hubieremps sido.—Fue rl mus. 
Nosotros fuereis , ó' hubiereis sido. Fuei itis. 
Aquellos fueren , é hubieren sido. Fuerint. 
Modo Infinitivo. 
Presente , é Imperfeéto. 
Ser. . , — , Esse. 
Pretérito perfeélo , y plusquam perfeño 
Haber sido. = •*—Fuísse, 
Futuro de Infinitivo, 
Haber de ser.—Fore,!^/ fLitürum/uturaojjfutürum esse, 
Círcumloquio segundo. 
Qhe fuera , ó hubiera de haber stdo, r-Futáruna, 
futúrara J fütúrum fuisse. 
Participio de futuro en nts. 
Cosa que ka} o tiene de ser.-—Fuíürus, futúra, fuUírum. 
Los 
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^[ Los compuestos de Sum , es 9fui son once : Ab-
tutn 3 sídsum , Detum , Insutn , íniersum t ©tsum , POÍ-
, Preesum, Protum , Subsum, Supérsum y se con-
|ugan COÍBO su simple 5 sitio es Possum, que recibe Z* 
en todas las personas , que comienzan con vocal en su 
simple , como Potest ; sacando á Possem , y^osse $ y 
donde hay F , la muda en T s como Potui. Y Pro sum 
recibe D en las mismas personas , que comienzan en su 
simple con vocal, como Pvod s^ , PróJeram. Y todos 
carecen de participio de presente , sacando á Absun}s 
Pro;sum , y Possusn, Y todos tienen futuro en rus , ex-
cepto Poisum , é ínsum : y estos dos carecen de I m -
perativo 
Las Conjugaciones regulares de los demás verbos 
son quatro. La piimera , que hace la segunda persona 
del Presente de indicativo de aétiva del numero sin-
gular en as , y el Infinitivo en are largo , como Amo9 
avias y amare. La segunda en ef , y el infinitivo en ére 
largo , como Vóceo, doces f dacére. La tercera en is9 
y el Infinitivo en ere breve , como Lego , ¡egis , légere. 
Xa quaría en is , y el Infinitivo en (re largo , como Au-
dio , audis , audire. 
W Z E m L O DE L A PRIMER.4 CONJUGACION. 
Amo , amas , araáre 3 amávi , amátum. 
V O Z A C T I V A . 
StidictáivOe 
Tiempo presente. 
Slng. To amo.—— 1 — . — A m a . 
Tú amas. Amas. 
¿tíquel ama,~~-' >. ~—— Amat. 
Plur, 
Plur. 
SÍDg. 
Plur. 
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PIUÍ. Nosotros amamos. 
Vosotros amáis.— 
Aquellos aman.— 
2S 
-Amámus. 
—Amátís. 
—Amarnt, 
Síng. TÚ amaba.-
Pretérito imperfefto. 
Tú amabat, — 
Aquel amaba. 
Nosotros amábamos,-
Vosotros amabais.--— 
Aquellos amaban.—-
—Amábatn, 
Amabas. 
Amábat. 
-A ajaba mus. 
—Amabátis, 
—Amábant. 
Pretérito perfeíto. 
Ib amé) ó be amado. 
Tú amaste, o has amado. 
Aquel amó s ó ha amado 
-—Amávl, 
-Amavlstl. 
-Amávit. 
Nosotros amamos , ó hemos amado. Amávimus. 
Nosotros amasteis , é habéis amado. Amavistia. 
Aquellos amaron , ó han amado. Amavéruaíj 
•sel Amavére. 
Pretérito plusquam perfedo. 
To habia amado. — 
Tú habías amado, 
Aquel habia amado. —r-
Nosotros habiamos amado.-
Vosotros habíais amado.— 
Aquellos habían amado.-
-Amáveram. 
-—Amáveras. 
Amáverat. 
-Amaveíámus. 
—Amaveráíis. 
—Amáveraat. 
To amaré.* 
Tú amarás 
Aquel amará,— •  
Nosotros amarémos.' 
Vosotros amaréis.— 
Aquellos amarán.' 
Futuro imperfeéio. 
Amabo. 
Amábis. 
Amábií. 
-Ancábímus. 
—Accábitís. 
-Aiiiábunt, 
Fu-
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Sing. 
Plur. 
Futuro perfecto. 
Sing. Te habré amado,* 
Tú habrás amado. 
Jlquel habrcí amado 
JSíosotrot habrémos amado 
Vosotros habréis amado.— 
Aquellos habrán amado.-— 
Amávero. 
—Auiáverss. 
-—Atnáverit. 
-Amavericnus. 
—ílmaveritis. 
—Anaáveriat. 
¿4ma tú,-
Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
Ame^  aquel. 
dmad vosotros.-
Amsn aquellos.-
•Ama , vel Amáto. 
— Amáto, 
Aroáte, vel Amatóte. 
Amánto. 
Sing. ífo ame. 
Plur. 
Optativo , o Subjuntivo. 
Tieospo presente. 
Tú ames. 
Aquel ame,-—— 
Nosotros amemos.-
Posotros améis.-
Aquellos amen,-
—Amena. 
—-Ames. 
—-Araet. 
•Atneíiius. 
•Amétis. 
-Ameat. 
Pretérito imperfedlo. 
Sing. Te amára , amaría f y amáse.—í 
Tú amabas, amarías , y amáses ~ 
Aquel amára, amaría , y amóse,-
Pluir. Nosotros amáramos , amaríamos 
Amarémus. 
Aroárem. 
-Amáres. 
máret. 
Nosotros maárais , amaríais , y 
Amarétís, 
Aquellos amáran , amarían , y amasen, 
Amáíent. 
, y amásemos, 
amáseis • 
Pre-
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Pretérito perfecto. 
Sing. To haya amado. Aroáverim. 
Tú hayas amudo. Acnáveris. 
Níquel haya amado — Amáverit. 
Plur. Nosotros hayamos amado. Ámaveíimus. 
Nosotros héyais amado, Amaveritis. 
Aqmilos hayan amado. —Amáveriüh 
Pretérito plusquam perfeéto. 
Sing. To hubiera , habria , y hubiese amado, — 
Amavíssem. 
Tú hubieras , habrías, y hubieses amado-—— 
Amavísses, 
jíquel hubiera , hahria , y hubiese amado." • • 
Amavísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , hadriamos , y hubiésemos 
amado, • lAmavissenaus. 
Vosotros hubiérais , habríais , hubiéseis amado. 
Amavissétis, 
Aquellos hubieran , habrían ty hubiesen amado.— 
Amavíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. To amáre , d hubiere amado, —Atnáváro. 
Tú amares , ó hubieres amado. —Anaaverls, 
1 Aquel amáre , d hubiere amado. Amáveií i t . 
Piur. Nosotros amáremos , o" hubiéremos anuido,— 
Amaverímus. 
Vosotros amáreis , ó hubiereis amado, •. 
Amaveritis. 
¿íqueUos amaren y ó hubieren amado.—AmaveriEt. 
Infinitivo. 
Presente ) é imperfeílo. 
Amar»* —— — -^vAmáre. 
. Pre-
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Pretérito perfecto , y plusquatn perfeflo. 
Haber amado. Araavísse. 
Futuro de Infinitivo. 
Maber de amar—Amatúrum , amatúram , amatúrum, 
esse , vel aniátum iré. 
Círcumioquío segundo. 
Que amára }, o hubiera de haber amado, -«Amatúrum, 
amatusraaj, amatúrum fuisse. 
Los Gerundios Substantivos. 
Da amar, Genit. Amándf, 
'Para amar — -Dativ. Aaiándo. 
^ amar. • Acns. Amándomi 
Vor amar , ó amando. —— : Ablaí. Amando» 
Supino. 
A amar.— • — : Amv^íum. 
Participio áz presente , é imperfefito. 
Mi que ama , o amaba —Amans , tis. 
Participio de futuro en rm. 
E i que ha , ó tiene de amar. Amatúrus, ra , rum, 
V O Z P A S I V A . 
indicativo. 
Tiempo presente. 
Sinp To soy amado — Amor. 
Tú eres amado. Amáris , vel Amáre. 
dqucJ es amado.—, Aroátur. 
Pl' hsutros sernos amados. Aujánaur. 
sois amados,—• , Amámini. 
'm amados* Amáutur. 
Pre-
Plur. 
Siog. 
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Pretéritq imperfefilo. 
To era amado. —Amábar. 
Tú eras amado- Amabárís , vel Amábare. 
Aquel era amado,— 
Nosotros éramos amados 
Vosotros érais amados,— 
Aquellos eran amados,— 
-yfimabáíur. 
-Anaabá iDur , 
-Amabámini. 
-Amabántur. 
Pretérito perfefilo. 
S'o fui j d he sido amado.-
amátum sum, vel fui. 
Tú fuiste, o has sido amado 
-Aujátus, aoaáta. 
-Aoiátus, 
amáta , aoiátum es , vel fuísii.'^ 
Aquel fue , ó ha sido amada —Aoiátus, 
amáta , amátum est, vel fuit. 
Nosotros fuimos , ó hemos sido amados. Amátí, 
amátae, amáía sumus , vel fuimus. 
¡Nosotros fuisteis , ó habéis sido amados.—'Amitif 
amátae, amáta estis , vel fuistis. 
Aquellos fueron , d han sido amados. Amáti, 
amáts , amáía sunt, fuérunt , vel fuere. 
Pretérito plusquam perfeílo. 
To habia sido amado 
amáta p amátum eram , vel fueram. 
Tú hablas sido amado. 
amáta , amátum eras , vel fueras. 
jaquel habia sido amado -
amáta , amátum eraí ^ vel fuerat. 
Nosotros habiamos sido amados.-— 
amátat, amáta erá.csus , vel fuerámus 
Nosotros bntiuis si to amados 
aroátse , amáia eiáiis , ve- fue áús. 
Aquellos habiem sido amados. — Amáti, 
•Amátus, 
•Amátus, 
-AmátuSj 
—Amáti, 
—Amáti, 
amátíí 3 Aíeá'a eraut, vel fú^rant. 
Fu-
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Futuro imperfeto. 
Sing. 2*o seré miado,' 'Atnábor. 
Tú seras amado Amábeñs , vel Amábere. 
Aquel será amad®. —Aaiábitur, 
Pluí. Nosotros serémos amados Anoábimur. 
Nosotros seréis amados. Amabím^oi, 
Aquellos serón amados. Amabúntur. 
Futuro perfeéio. 
Siog. To habré sido amado.——Am&tus, ta , tura fuero. 
Tú habrás sido amado.—-Am&tus, ta , tutn fuerfs. 
Aquel habré sido amado.—Aroátus, ta, tum fuerit, 
Plur. Nosotros ha'rémos sido amados, Amáti , tse, 
ta fueriaius. . 
Pósotros habréis sido amados.- — Amáti, 
tas , ta fuerlíis. 
¿4queí¡os habrán sido amados, —^«Í—Amáti, 
tae , ta ñierint. 
Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
Sing. Sé tú amado. Aináre , vel Amátor, 
Sea aquel amado. Amátor, 
Plur. Sed vosotros amados.—Amámini, vel Araárnaijor, 
Sean aquellos amados.—— —Amántor. 
Optativo , é Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
tiüg. To sea amada. • -Amer. 
Tú seas amado,— Améris , vel Amere, 
Aquel sea amado. >—^—Aouétur, 
Plur. Nosotros seamos amados, Araemur. 
yasotros seáis amados—-— Amém'mU 
Aquellos sean amados, —— ..--Amentur. 
3 Pre, 
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Pretérito imperfeto. 
Igieg. To fuera , serfa , y fuese amado,"——Atnárer. 
Tú fueras , sertas , y fueses amado,—Amaréris, 
vel amarére. 
Aquelfuera , seria , y fuese amado. Amarétur.; 
Flur. Nosotros fuéramos , seriamos, y fuésemos amados, 
Amarémur. 
Vosotros fuerais , seriáis , y fueseis amados,— 
Amarémini. 
Aquellos fueran, serian , y fuesen amados,—* 
Amaréatur. 
Pretérito perfeíto. 
Sleg. To ¿«ya J/Í/O amado i—Amátus^ 
amáta , aa3átum sim , vel fuerim. 
Tú boyas sido amado.— Amátus , ta, 
tum sis , vel fúeris. 
j&qnel haya sido amado, Amátus , ta, 
tum s i t , vel füerit. 
Piar. Nosotros bóyamos sido amados.—* Amáti, 
tac, ta simus , vel fueríraus. 
Vosotros hayáis sido amados, Amáti, 
tat, ta sitis , vel fueritis. 
Aquellos hayan sido amados,—— -Amáti, 
tas, ta sint, vel fuerint. 
Pretérito plusquam perfefto. 
Sing. So hubiera , habría , y hubiese sido amado ,—, 
Amátus j ta , tum essetn , yel fuíssem. 
Tú hubieras, habrías , v hubieses sido amado.— 
Amátus , ta tum esses , vel fuísses. 
Aquel hubiera , habría, y hubiese sido amado,— 
Amáruí-, t a , tum esset, vel fuísset. 
^iur . Nosotros bubiéramss s habríamos , y hubiésemos 
SÍ' 
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sido amados.—' -kmiú , tae , ta ésséams, 
vel fuissémus. ' 
Nosotros hubiérais , habríais , y hubiéseis sida 
amados. Amát í , tas, ta essétis, ve¿ fuissétis. 
Agüellas hubieran, habrian, y hubiesen sido ama." 
dox.—-Amáti t ta;, ta essent, <vel fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Slüg. i b fuere , ó hubiere sido amado.—• Amátus, 
ts , tum ero , vel fuero. 
Tú fueres , ó hubieres sido amado.--** Amátus, 
t a , tum eris , vel fueris. 
Aquel fuere, 6 hubiere sido amado, Amátus, 
ta , tum erit , vel fderit. 
Piar. Nosotros fuéremos , ó hubiéremos sido amados.—• 
Amátl , amátas , amata , érimus , vel fuerimus. 
Nosotros fuéreis , ó bubiéreis sido amados, • 
Amát i , amatae , amáta éritis , vel fueritis. 
Aquellos fueren , ó hubieren sido amados f 
Amáti j tae, ta erunt , vel fueriat. 
Infinitivo. 
Presente, y pretérito imperfeélo. 
Ser amado, ; Amár!, 
Pretérito perfeélo , y plusquam perfefilo. 
Haber sido amado.—Amátum, tam, tum esse, vel fuísse* 
Futuro de Infinitivo. 
Haber de ser amado Amándum, 
dam, amándum esse , vel amatum irí. 
Circumloquio segundo. 
Que fuera , ó hubiera de haber sido ÍJWÍÍÍ/O,——'Ámándum, 
amándam , arnáudum fwísse. 
IÍOS 
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Los Gerundios Adjetivos* 
Z)e ser amado, -Gehit. Amándi, dae, dh 
Para ser amado. Dativ. Amándo , d« , do. 
s í ser amado.— Acus. Amándutn , araandam, 
amánduro. 
For ser , d siendo amado -Ablaüv. Amándo, 
aoaáoda > amándo. 
£ ! participio de pretérito perfecto , y plusquam 
perfeélo. 
€o¿a amada. —Amátus , t a , tutná 
E l participio de futuro en dus. 
Cosa que ba9 <S tiene de ser amada.-* Amánduss 
amánda , amándum. 
EXEMPLO DE L A SEGUNDA CONJUGACION. 
Dóceo j doces , docére , dócui , doctum. 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo, 
Tiempo presente. 
SiDgu 3*o enseño. — — Doce». 
Tú enseñas. — — Doces. 
slquel enseña.— i -— -Docet, 
Flur. Nosotros ehseñamos Docémus. 
Nosotros enseñáis — —Docétis. 
Aquellos enseñan Docent. 
Pretérito imperfeélo. 
SiQg. 2^ enseñaba. — Docibam. 
Tú enseñabas, —*— — —~~-^D océbas. 
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jaquel enseñaba, Docébat, 
Plur. Nosotros ensembamos. » —Docebánnus, 
Nosotros eksefíásais. ——Docebátis , 
Aquellos enseñaban. Docébant. 
Prefériío perfedlo. 
Sfng, To en se fié y ó he enseñado. • ——Dócu!, 
Tú enseñaste y d tai enseñado- Docuístl. 
Aquel en teñó, d ha enseñado. •— Docuit. 
Plur. Nosoíros enseñamos , d hemos enseñado. -— 
DocLiímus. 
Nosotros enseñasteis ) d habéis enseñado. H 
Docuístís. 
Aquellos enseñaron , é han enseñado» -Docüe-
runt , vcl Docuére. 
Pretérito plusquara perfeéto. 
Siug. To babia enseñado Docuerana, 
Tú habias. enseñado. Docúeras. 
Aquel habia enseñado, • Docúerat, 
Plur. Nosotros tibiamos enseñado. Docuerámus. 
fosoiros habíais enseñado. -Docuerátis, 
Aquellos habían enseñado. —Docúerant. 
Futuro imperftélo. 
Sing. To enseñaré,— Decebo. 
Tú enseñarás.—••—; Docébis. 
¿fquel enseñará. -Docebit. 
Piar. Nosotros enseñaremos. Docebimus. 
Nosotros enseñaréis. Docébitís. 
Aquellos enseñarán'— Docébunt, 
Futuro perfeéJo. 
Sing. 2b habré enseñado.- . —Docuero. 
Tú habrás enseñado. ——Docúeris. 
Aquel habrá enseñado. Docüerif. 
Plur. Nosotros babrémos enseñado, —-Docueríasus. 
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Vosotros habréis enseriado. 
Aquellos hübrón enseñado,-
-Docuerítis, 
-Docuerint. 
Slng. Enseña tú. 
Sing 
Plur. 
Slng. 
Plur. 
Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
Km eñe aquel. 
Hnseñad v^osotros, -
Enseñen aquellos,-
-Doce, vel Boceto» 
Doceío» 
Sing. 
—Docéíe , vel Docetóte. 
1, Dücéoto. 
Optativo , 6 Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
To enseñe,——; • 1 
Tú enseñes."— n •— 
¿fquel enseñe.— 
Nosotros enseñemos. 
Vosotros enseñeis.-
Aquellos enseñen.-r-
—Dóceaoi» 
—-Doceas. 
—-Dóseat . 
-Doceáaius. 
—Doceáiís. 
—-Dóceant. 
Píetériío iropgrfeálo. 
To enseñára , enseñaría , y enseñase.—^DocéretHe 
Tú enseñárasj enseñarías, y enseñases, l>océres. 
Aquel enseñára, enseñaría, y enseñase.—Docéíet. 
Nosotros ensetíáratnos , enseñaríamos, y enseñá-
semos. -Docerénous. 
Nosotros enseñarais, enseñaríais j y enseñaseis.— 
Doeerétís. 
Aquelt n enseñaran , ensebarían, y enseñasen,—1 
Doceient. 
Pretérito perfeéito. 
¥0 haya enseñado. 
Tú hayas enseñado. — i — 
Aquel taya enseñado.' 
-Docueritn. 
—Docníeris. 
—Docúerit. 
jNosoíros kóyamos enseñado,-
Ca 
,—Docuerlmus. 
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s Vosotros hayáis enseñado.— • Doeuerítfs. 
¿Aquellos hayan enseñado.— DocuetinU 
Pretérito plusquam perfeéto. 
Siog. To hubiera , babria , y hubiese enseñado. 
Docuíssein. 
Tú hubieras, habrías , y hubieses enseñado." — 
Docuísses. 
_ Aquel hubiera , babria , y hubiese enseñado. 
Docuísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
enseñado, Docuisséoius. 
Vosotros hubierais , habríais , y hubieseis ense-
ñado Docuíssétis. 
Aquellos hubieran , habrian , y hubiesen enseñar' 
do, Docuísseot. 
; Futuro de Subjurítivo. 
Sing. 2*0 enseñáre , d hubiere enseñado.—^—Docuero. 
Tú enseñares , ó hubieres enseñado. Docueris, 
Aquel enseñare , ó hubiere enseñado. Docuerit. 
Plur. Nosotros enseñáremos , d hubiéremos enseñado.— 
Docuerímus. 
Vosotros enseñareis , d hubiéreis enseñado. 
Docuerítis. 
Aquellos enseñaren , d hubieren enseñado.——— 
Docúerint. 
Infinitivo. 
Presente , y pretérito imperfeéio. 
Enseñar.— DocerCi 
Pretérito perfecto , y plusquam perfefto. 
Haber enseñado. Docuísse, 
Futuro de Infinitivo. 
Haber de enseñar: Doítüruna , ram , lum esse, 
•vel doéluai iré. 
Cir-
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Círcuraloquio segundo. 
Que enseriara , o hubiera de haber enseñado,——Dodó-
rum , ram , tum fuísse. 
Los Gerundios Substantivos. 
Ve enseñar. Genit. Docéndi. 
Para enseñar.— • — — D a t i y . Docéndo. 
A ensenar, • Acus. Docáiduaj. 
Por enseñar , ó enseñando. •——Ablat . Docéndo, 
E i Supino. 
¿4 enseñar. — Dcétum, 
Participio de presente , é inaperfedto. 
E l que enseña , ó enseñaba, Docens , tís. 
E l participio de futuro en'raf. 
E l que ha , ó tiene de enseñar,— Dofturus, íúra, 
doétúrum. 
V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. To soy enseñado. Doceor. 
Tú eres enseñado, Docéris , vel Docéra. 
yíquel es enseñado, Docétur. 
Plur, Nosotros somos enseñados. Docénmr, 
Nosotros sois enseñados. DoGemíni. 
Aquellos son enseñados. . Docéutur. 
Pretérito imperfeíto. 
Sing. To era enseñado. —>— Dccébar. 
Tú eres enseñado.- Docabárís, vel Doceb&e» 
sfqvel era enseñado. — Docebátur. 
Piar. Nosotros eramos enseñJdost*-~~-^'--~'Doczbílmur. 
V Q -
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Nosotros erais enseñados.-
Aquellos eran enseñados*-
DocebárríinL 
—.—Doc^bántur. 
• Dodlus, 
-Dodtus, 
Pretérito perfedlo, 
Ifa fui j ó he sido enseñado.-r- •— 
docta , dodtuaj sum , vel fui. 
THt fidsta j ó has sido enseñado. 
ta , tum es , í/e/ fuísti. 
Aquel fue, é ha sido enseñado 
ta , mm est, vel fult. 
Fluir. Nbfoíros fuimos , ó hemos sido enseñados. 
poátl , dc-íiie , do£la sumus , ve/fuimus. 
VosW'Ox fuisteis , c habéis sido enseñados.— 
Dodi , doélss , doéta estis , vel fuístis. 
jíqúelíps fueron , ó han sido enseñadosL——'Do6L\i 
í s s ta suüt , fusruut. vel fuere. 
Pretérito plwsquatíi perfeflo. 
Sing. To habia sido emeñtdo.-*— —— 
doña , doííum eiam , Vil füeram. 
Tú hitbias sido enseñado. —• 
do6la s éo&üm eras , vei fueras. 
Aquel habia sido - ensefiade, -— 
ta , tum erar , vei fúerat. 
Plur. Nosotros habiamos sido enseñados?'-
dottse , do£la er&iBUS , vel fueíáoius. 
Vosotros habicis sido enseñados. 
ta?, ta erátis , vel fuerá>is. 
Aquellos habían sido ensañadoi^ 
tae , ta erant, vel fuerant. 
-Doftus, 
-Do£tus, 
-Doftus, 
—Dea;, 
—DoñI, 
— D o a ¡ , 
Futuro íraperfedlo. 
Slcg. Ib seré enseñado.—• 
Tú m ás enseñado,-
——Docebor. 
Docéberis , vel Pocéberé. 
Aquel 
Siag. 
Plur. 
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Aquel serd enseñado.-
Plnr. Nosotros scrémos enseñados.-
Nosotros seréis enseHados. 
Aquellos serán enseñados.-
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Dócébitur» 
—Docébiajur, 
-^Docebíraini. 
—Doce bun tur. 
Sing. 
Futuro perfeflo. 
To bahré sido enseñado. 
ta , tutn fuero. 
Tú habrás sido enseñado. 
ta , tum füeric. 
Aquel habrá sido enseñado.—•• 
t a , tuno fuedt. 
Nosotros habrémos sido enseñados. 
dcétac , doéla fuerímus. 
Vosotros habréis sido enseñados.— 
tse , u fuerítis. 
Aquellos habrán sido enseñados," 
-Doátus, 
-Do£tus, 
-Doflus, 
->Do¿li, 
tae , ta füerint. 
Modo Impettitivo. 
Presente, y 'Futuro. 
Sing, S é tú enseñado. -Docére , mi Docétor. 
Sea aquel enseñado : —• •Doceior. 
Docermai, 
•Docéntor, 
Plur. Sed vosotros enseñados.— 
vel Docémincr. 
Sean aquellos enseñados.-
Optativo } 6 Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
JTO sea enseñado. • «— 
Tú seas enseñado — Doceáris 
níquel sea enseñado.-
Plur. NosotrQs seamos enseñados,* 
Dócear, 
vel Doceñre. 
Docrátur. 
¿—Doceáaiur. 
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Vosotros teait enseñados Doceáminf. 
Aquellos sean enseñados- - * ——-Doceántur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing, i b fuera , sería 9 y fuese enseñado.——Docérer. 
Tú fueras, serías , y fueses enseñado.—Doceréris, 
vel Docerére. 
Aquel fuera , sería , y fuese enseñado.'-' —> 
Doceréíur. 
Plur. Nosotros fuéramos , seríamos, y fuésemos ente-
ñados Doceíétnur. 
Vosotros fuerass , seríais, y fueseis enseñados,— 
DoG^rémint. 
Aquellos fercm , serían , y fuesen enseñados.-^ 
Docerentur-
Pre érito perfecto. 
Sing. To haya sido enseñado ——Doélus, 
ta , tnm sím , vel ia -iun. 
Tu ¿ayas sido enseñado. DoÉtus, 
ta , tum sis , vetf ieñs. 
Aquel haya sido ens ñido.- —Dodlus, 
ta , tum sit , vel fuerit. 
?Iur. Nosotros hóyamos sido enseñados. Dof l i , 
do(9:« , doéla simus , vel fuerhcus. 
Vosotros hoyáis sido ^enseñados. --—DoCH, 
do&ar, doéta sitis , vel íáentís. 
¿íquetlos hayan sido enseñados —^———DoQ:!, 
dudlae, do£ta sint , vel fueriut. 
Pretérito plusquam perfe£to. 
Mñg, Yo hubiera > habría 9 y hubiese sido enseñado,-— 
DO&ÜS , do¿la , de£tum essem , w l fuíssem 
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Tú hubieras, babriaSfy hubieses sido enseñado,— 
Do&us , doéía , do¿tuai esses , vel fuísses. 
¿Qquel hubiera , habría , y hubiese sido enseñado, 
Doáhis , dofía , doálum esset, vel fuísseí. 
Plur» Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
sido enseñados. •—Dodl , tas, 
ta essémus , vel fuissémus. 
Vosotros hubiérais, habríais, y bubiéseis sido en-
señados. Dof t i , tas j ta esséi is , vel fuisséíis. 
Aquellos hubieran , habrían 3 y hubiesen sido en-
señados.—Doéli, tcE, ta essent, vel fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. ¥0 fuere , ó hubiere sido enseñado.——Dofitus, 
dodla , tum ero , vel fuero. 
Tú fueres, é hubieres sido enseñado. Doftus, 
doíla , tum eris , vel fderis. 
Aquel fuere , ó hubiere sido enseñado. Do¿lus, 
dofta , tum erit , vel füerit. 
Plur. Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido enseñados,— 
Do£li , tse , ta érimus , vel fuerliniis. 
Nosotros fuéreis , o huhiércis sido enseñados.—. 
Do£ti , do£tE , ta éritis j vel fueritis. 
Aquellos fueren } ó hubieren sido enseñados, 
Doéti , do6l¿c , ta erunt , vel fiierlnt. 
Infinitivo. 
Presente , y pretérito imperfeélo. 
Ser enseñado. Docer!. 
Pretérito períeélo, y plusquatn perfefto. 
Maber sido enseñado — — D o í t u m s doítam , do£lum, 
esse, vel fliísse* 
Fu-
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Futuro de Infinitivo. 
Haber de ser enseñado. Docéudum , dam t dum esse^  
% vel deélum i r i . 
Circumloquio segundo. 
jQue Juera y ó hubiera de haber sido enseñado, 
Docéndura , dam , duoa fuíssec 
Los Gerundios Adjetivos, 
De ser enseñado. Gemí, Doceodi, d« , di. 
Para ser enseñado. Daliv. Docéndo , das , do. 
SJ ser enseñado.— 0 Acus. Docéndum , dam , dum. 
Por ser y ó tienda enseñado,—Ab!at. Docéudo > da, do. 
E l participio de pretérito perfcéto, y plusquam-
perfedo. 
Qosa enseñada. -Do£tüs , dofita , doduav 
El participio de fiitbro en dus. 
Cosa y que ha , ó tiene de ser enseñada» Docéndus, 
doceoda, t)ocendum. . 
EXEMPLO DE L A TERCERA CONJUGACION. 
Lego , legis , legare , leítum. 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Siog. l a ho. « — — - L e g o . 
Tú lees»- —Legis. 
i ^ • v , •• -:; :V:.., 
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Ayuel lee. — 
Plur. Nosotros leemos.-
Vosotros leéis,— 
Aquellas leen. 
Sing. 
Plur. 
SIDP;. 
Plivr. 
•—Legít . 
-Léginius. 
—Légttis. 
—Legunt. 
Sing. To h í a . -
Tú leías.-
Pretérito impeife^o. 
Aquel leía.— 
Nosotros leíamos.-
Vosotros leícais.— 
¿Hquellos leían,— 
—Legeham* 
——Legébás. 
Li'gébat. 
-Legebárijus, 
—Legebáiis, 
—Legébaut, 
Pretérito perfeéío. 
Ib leí y ó be leído.- -Legí, 
•Legístí. 
—Legit. 
Tú leíste 9 ó has leído 
Aquel ley o y ó ha leído 
Nosotros leímos t ó hamos leído. * éghnus. 
Nosotros leísteis , ó habéis leído. Legistis. 
Legértmt, Aquellos leyeron , ó han leído.-
vel Legére. 
Pretérito plusquam perfeéto. 
¥G hsbia leído,-
Tú habías kído.-
Aquel había leído. 
Nosotros habíamos leído 
Posoíros habíais leído.— 
Aquellos habían leído.— 
-Legeraaj. 
-Légeras. 
-Leserat. 
—Lígsrámus. 
—rLi 'geráíls . 
Légeraut, 
Sing. To leeré.-
Tú leerás. 
Futuro imperfeílo-
Aquei leerá. 
Legam. 
-Leges. 
-Leoet, 
Plur. Nosotros kerémos.' 
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Siag, 
Plur. 
SJng. 
Piur. 
Sing. 
Plur, 
Sing. 
Plur. 
fosotros Ueréis. 
Aquellos herán.-
-Legétis, 
-Legent. 
Futuro perfeálo. 
Vo habré leído, 
Tu habrás leído. 
Aquel habrá leído. 
Nosotros haüiümos leído. 
Nosotros habréis leído.— 
Aquellos habrán leído.— 
Legero. 
Legerts. 
Légerit. 
-LegeriEcus. 
—Legeritis. 
—Léger ín . 
Lee tú.-
Lea aquel. 
Leed vosotros. 
Lean aquellos. 
Imperativo. 
Presente , y Futuro 
Lega , vel Légito. 
Légito. 
-Légíte , vel Legitóte. 
• Leguato 
Optativo , ó Subjuntivo, 
To k a . — 
Tú leas.-— 
jdqml lea.-
Tiempo presente. 
Nosotros leamos.: 
Posotros leáis — 
Vosotros lean.— 
—Legarn. 
—Legas. 
—Legat . 
-Legáiaus. 
—Legátis. 
—Legaut. 
Pretérito imperfeíto. 
To leyera , herí i , y leyese.—— 
Tú leyeras , leerías y leyeses 
Legeretn, 
-Légeres. 
Légeret. ¿íquel leyera , leería , y leyese. 
Nosotros kyéraéot , heríamos , y leyésemos 
i-egéfsaius.. 
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fbsotrot ¡eyératSf leeríais^ y leyeseis.—Legeretis. 
Aquellos leyeran, leerían , y leyesen,—Légereot, 
Pretérito perfeéto. 
Sing. To haya leído. —Légerím. 
Tú hayas leído, -Légeris. 
Aquel haya leído, Légerit. 
Piar. Nosotros háyamos leído. Legerímus. 
Vosotros hayáis leído. — Legerítis, 
Aquellos hayan leído. > Légetiat» 
Pretérito plusquam perfefto. 
Sing. ¥0 hubiera, habría, y hubiese leído. Legíssem. 
Tú hubieras 3 habrias f y hubieses leído.-
Legísses. 
Aquel hubiera , habría , y hubiese le ído,——— 
Legísset. 
fílwt. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
leído. Legissemus. 
¡Fosotros., hubierais , habríaís\y hubiéseis leído, 
Legissétis. 
Aquellos hubieran , habrían, y hubiesen leído. 
Legíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. 2o leyere, o hubiere leído. Légero. 
Tú leyeres , ó hubieres leído Légeris. 
Aquel leyere , ó hubiere leído. Légetit. 
¡Plur, Nosotros leyétemos , ó hubiéremos leído, -—« 
Legerímus. 
Vosotros leyéreis , é bubiéreis leído.—Legerítis. 
¿Aquellos leyeren , é hubieren leído. Lég«rint. 
Infinitivo. 
Presente, y pretérito imperíeélo. 
Xggft- .. . . . . . M I • • : . , . . . ......^...^...uk..,^-.—Légere, 
Fre-
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Pretérito peifeéto , y plusquam perfeéto. 
• Haber leída,——•-— —~— • Legísse» 
Futuro de infinitivo. 
Haber de leer. « - •—•• LeiStúruaj, 
ram , rum esse , vel leótum ite. 
Circumloquio segundo. 
Que leyera, ó hubiera de haber leído. -Lefilufutn, 
ram , rum fuísse. 
Los Gerundios Substantivos, 
De leer.—: Geoit. Legéndi. 
Para leer,- ^Dativ. Legando, 
A leer. Acus. Legendum. 
Por leer 3 ó leyendo. AblaL Legéndo. 
Ei Supino. 
A leer. —— Leítum. 
s Participio de presente , y Pretérito imperfeálo. 
fi"/ que lee, ó leía. —Legens , Legéntis, 
El participio de futuro en rus. 
E l que ha , ó tiene de leer.——•—Leálurus, ra , rum, 
V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. To toy leído. — -Legor. 
Tu ares leído. Légcr i s , Légere. 
Aquel es leído, ; • Légitur. 
Pluí. Nosotros sQitws leídos - Légimur. 
Vosotros sois leídos. r fjegímini, 
Aqmllos son leídos —— Legúntur. 
Pre-
Sing. 
Piar. 
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Pretérito itnperfeéto. 
i b era leído. ; 
Tú eras leído. 
4? 
Aquel era leido.r 
JVosstrot éramos lerdos.— 
fosotros érais leídos.— 
Aquellos eran leídos. 
—Legéba r . 
-Legebáíis , veí Legebáre. 
Legebátur. 
-Legebámurc 
-Legebáminié, 
-Legebántur, 
SiQg. 
Pretérito perfeéto. 
To fui 9 6 hs sido leído, • 
ta - tuaa sum , vel fui. 
Tú fuiste y ó has sido leído - ¡— 
ta , tum es , vel fuísti. 
jaquel fue , ó hñ sido leído.- 1—— 
ta , tum est , mel fuit, 
Nosotros fuimos , ó hemos sido leídos.—• 
tae , ta sumus , f^imus. 
Vosotros fuisteis, Q habéis sido leídos.-
tae , ta estis , vel fuísüs. 
jtfquellos fueron , ó San sido leídos.-.— 
tac , ta sunt , ftiéruut, vel fuere. 
Pretérito plnsquam perfeíto. 
Sing. 2*0 bahia sido leído.-
Fktr. 
t a , tum eram , vel ñíeram. 
Tú hablas sido leído.—. 
ta , tum eras , vel fueras. 
níquel habia sido leído.-
ta , tum é r a t , vel fúerat. 
Nosotros habíamos sido leído-s.-
tae , ta erámus , vel fueráusus. 
Vosotros habíais sido leídos.' 
íae , ta eráiie , mi fuesatis. 
-Iiefitus, 
-XieQiüs, 
-Leélus, 
—Lear, 
—Lefiti , 
-Leélus, 
-Leéíus, 
-Leéli», 
— L e ^ i , 
—Leal , 
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Aquellos habían sido ¡eidos.^—-— LeítS, 
tas, ta erant, vel fuerant. 
Futuro imperfeto. 
Sing. 2b seré leido. Legara 
Tú serás leído Legéris , vel Legece. 
Aquel será leido -—^ Legétur. 
Plur. Nosotros serémos leídos Legémur, 
Vosotros seréis leídos.— Legeminí. 
Aquellos serán leídos, Legéntur-
Futuro perfeélo. 
Siug. I b habré sido leído.—Leftus, t a , tum fuero,, 
Tú habrás sido leído — l e É t u s , t a , tum füeris. 
Aquel habrá sido leído» Le¿tus, 
ta , tum fúerít. 
Plur. Nosotros habrémos sido leídos, LeÉlí, 
tse , ta fuerimus. 
Vosotros habréis sido leídos. • — L e f t i , 
tse , ta fueritis 
Aquellos habrán sido leídos,—: Lefti^ 
í« , ta fúerint. 
Imperativo. 
Preseute , y Futuro. 
Síog. Sé tú leído. — Légere , vel Legitor. 
Sea aquel leído - : —Légiter. 
Plur. Sed nosotros leídos. Legimioi, «fi/ Legímioor. 
Sean aquellos leídos —Leguntor. 
Optativo , ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo sea leído,*——=- —— Legar. 
Tú 
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Síog. Tú seas leído.— Legáris , vel Legáre, 
¿4quel sea hido.— — Lepátur, 
Plur. Nosotros seamos leídos. Legámur. 
Vosotros seáis leídos.— Legáoiini. 
Aquellos sean leídos. • Legáatur. 
Pretérito imperfeéto, 
Siog. To fuera, sería , yfuesi leído.—••1 Légerer. 
Tú fueras , Serías } y fueses leído. Legeiéris, 
vel Legerére. 
Aquel fuera, sería , y fuese leído-—Legeretur» 
PJur. Nosotros fuéramos, seríamos f y fuésemos luidos. 
Legerémur, 
Vosotros fuerais , seríais , y fueseis leídos * 
Legeíétnini. 
Aquellos fueran , serían , y fuesen leídos, • 
Legérentur. 
Pretérito per£l£lo. 
Sing» To haya sido le do ——Lefilus, 
ta , tum sim , veí füerirn, 
Tú'bayas sido leído. —1—-—•—• —Letlus, 
ta , tum sis , vel fúeris. 
¿Zquel haya sido leído.—• • Le£lus, 
ta , tum sit , vel fuerit. 
Plur. Nosotros hayamos sido leídos. Lefiti, 
tae , ta simus , vel fuerímus, 
Vosotros hayáis sido leí ios. Le£tia 
tas , ta sitis j vel fuerí;ís. 
Aqueilós hayan sido leídos. Leóti, 
tae , ta siní , vel fúeriaí. 
Pretérito plusquam perfeéto. 
Sing. To hubiera } habría ? y hubiese sido leído,-
Lefititó, ía » tum esseaa, vel fuíssem, 
D Tú 
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Tú. hubieras y habrías , y huhiésss sido leído. 
Leétus , ta ^ íum esses , vel fuísses. 
Aquel hubiera , habría, y hubiese sido leído.—* 
Leéíus , ta , tum esset, nseí fuísset. 
Píur, Nosotros hubiéramos , habríamos , y huHesewot 
sido leídos Lectj, 
t a , ta essémus , i^e/fuissémus. 
Nosotros bubiérais t habríais , y huhiéseis sido 
leídos. Le£t i , tse , ta esseds , vcl fuissétls, 
¿Aquellos hubieran t habrían , y hubiesen sido 
leídos.—Leéti , íae, ta essent, vel fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Ta fuere s ó hubiere sido leído,' Leélus, 
ta , íuta ero , vel fuero. 
Tti fueres , ó hubieres sido leído. liCÍlus, 
ta , tuca erls , vel fúeris. 
Aquel fuere , ó hubiere sido leído, Leólus, 
ta , tura e r i t , vel fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremos , o hubiéremos sido leídos. 
Ledi , t3e% ta érimus , TX?/ fuerímus. 
Vosotros fuereis , o hubiéreis sido leídos. . 
¡Leíti, tse , ta éfitis , vel fuerítis. 
Aquellos fusren , ó hubieren sido leídos,- —-
Le£li , ta:, ta eruot, vel füsrint. 
Modo Infinitivo. 
Preseate , y pretérito impeífeéío. 
Ser leído. Leg.i, 
Pretérito perfefto , y plusquam perfedlo. 
Haber sido kido.—Lgítum, tara, tum esse, velfuísse. 
Fu-
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Futuro de Infinitivo. 
Haler de ser leído.^-— —Legéadura, 
dam , dum esss , vel Lectura i r i . 
Gircumloquio segundo. 
Que fuera ? ó kutiicra de kaber sido /^/¿/o.—.Legénduin> 
dam , dum fuisse. 
Los Gerundios Adjetives. 
Ve ser IciJo.—, Genlt. Legéndi , ász , d i . 
Para ser leído. Dativ. Legando , dse , do, 
A ser leído, Acus. Legéndum , dam , dum. 
¿Por ser , ó siendo leído.—•—Ablativ. LegendO , da , do. 
E l participio de pretérito perfeéto , y plusquam-
'perfeíto. 
Cosa leída, • Le ¿tus \ t a , íum 
El participio de futuro^n dus. 
Cósa que ha , ó tiene de ser leída. Legendus, 
da j dum. 
EXEMPLO DE L A QUARTA CONJUGACION. 
Audio, dis , diré , d i v i , ditum, 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo, 
Tiempo presente* 
Sing. To oygo.—r- Audio. 
Tú oyes.— = • Audis. 
slyud oye, — •—* Audit. 
D a Plur. 
g2 Be ínstit. Grammatlcae. 
Plur. Nosotros oirttos. Audímus. 
Nosotros oís. -Audítis, 
Aquelloi oyen. Audiunt. 
Pretérito imperfeto. 
Siog. 2o oía, Audiébam, 
Tú oiaf,- Audiébas. 
Aquel ota. : Audiébat. 
Plur. JSfosotros oíamos. ••— Audiebámus. 
Nosotros oíais. ~ Audiebáíis, 
Aquellos oían. Audiebant. 
Pretérito perfeíto. 
Sio^;. To OÍ J d ke oído. Audívú 
~ Tú oíste) ó has oído. Audívísti. 
¿tfquí'l oyó, ó ha oído. • Audivit. 
Plu*. Nosotros oímos , ó hemos oído, Audivíaius. 
Vosotros oísteis , ó habéis oído. -Audivístis. 
Aquellos oyeron , ó han oído, Audiverunt, 
vel Audivéte. 
Pretérito plusquam perfeéto. 
Sing. To habia oído Audíveram» 
Tú habías oído.- Audi veras. 
Aquel habia oído. Audiverat. 
Plur. Nosotros habíamos oído: Audiverámus. 
Vosotros habíais oído. Audiverátis. 
¿4queUos habían oído. Audiveraut, 
Futuro imperfecto. 
Slog. To oiré.'— • Audiatn, 
Tú oirás. Audies. 
Aquel oirá. • Audiet. 
Plur. Nosotros oirémos. 1 Audíétcus. 
Vosotros oiréis. Audiétis. 
Aquellos oirán. i • , • Audient. 
Fu-
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Sijig. 
Plur. 
Siag. 
Plur. 
Siag. 
Kur. 
Futuro perfeélo» 
To habré oído, '-- • 
Tá habrdi oído. r—; 
níquel habrá oído.-
Nosotros babrémos oído.-
Vosotros habréis oído.— 
Aquellos habrán oído. 
-——.Audi vero, 
—-Audíveds . 
Audíverit» 
-Audiveríaius, 
—Audivetíli^» 
—Audíveriat, 
Oye tú. 
Oyga aquel. 
Oíd vosotros.— 
Oygan aquellos. 
Imperativo. 
Presente , y Futuro. 
A u d i , vel Audito. 
Audito. 
-Audite vel Auditote. 
——Audiuuto» 
Optativo 9 ó Subjuntivo, 
Tiempo presente. 
To oyga.-
Tú oygas. r-
níquel oyga. 
Nosotros oygamos. 
Vosotros oygais.— 
Aquellos oygan,.—r-
—-Audiami 
Audias. 
Audiat. 
-Audiámus. 
—Audiáüs. 
—Audiant. 
Pretérito imperfeto. 
Siug. To oyera, oiría , y oyesse,' -Audlrem, 
—Audíres. 
-Audíre t , 
Tú oyeras , oirías , 3; oyeses.- • 
Aqui l oyera , oiría , y oyese. — 
Flur. Nosotros oyéramos , oiríamos y oyésemos, 
Audirémus. 
Vosotros oyerais , oiríais , y cyéseis. — 
Audirétis 
Aquellos oyéran. oirían , y oyesen,-—Audirent, 
Prse-
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Pretérito perfeéto, 
Siog. To* haya oído. ~f i Audíveríai. 
Tú hayas oído.—• _ Andíverls. 
Aquel hayo ofda. : • Audíverit, ' 
Plur. Nosotros háyaMGs %ido -— ¿—Aridiveríaius. 
Vosotros hóyais oído.—— Audiverítis. 
Aquellos hayan oidó. ¡ Audíveriat. 
Pretérito plusquaoa perfefío. 
Slog. To hubiera i habría , y hubiese oído.—• 
Audívíssém. 
Tu huhiera: } habrías , y hubieses oído.- : ' 
Áudivísses. 
Aquel hubiera f habría ) y hubiese oído. 
Audivísseí. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos , y hubiésemos 
oído. Audivíssécáius. 
Posotrós hubierais s habríais y y hubieseis oído.— 
I Aüdivissétlis,' 
Aqtidlos hubieran ) babrian , y hubiesen oido.~~— 
Audivíssent, 
Futuro de Subjuntivo, 
Sing. To oyere , o' hubiere cíd>.—• Audívero. 
Tú oyeres , 6 hubieres oído Audíveris. 
Aquel oyere, o" hubiere'oído. Audíverit. 
Piur. Nosotros oyéremos , ó hubiéremos oído. 
Audiverírtvns. 
Vosotros oyéreis, o hubiereis oído. 
Audiverítis. 
Aquellos oyeren , ó hubieren oído. Audíverint* 
hifinitivo. 
Presente , y pretérito imperfedlo. 
Q/r. — — . Audíre. 
Freí 
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Ptetéíito perfeéto , y píusquam perfefto. 
Haber oido. Audivísse. 
Futuro de láfinitívo. 4 
Haber de c¿r. Auditúrum , ram , rmn esse, 
•ye/ Auditum iré. 
Cífcutnloquio segundo. 
jQae oyera , d hubiera de haber oido* Audkúrura, 
ram , rum fuísse. 
Los Gerundios Substantivos. 
De oir.— Genít. Audléndi. 
Para oir. • Dativ. Audiendo. 
A oir*—: Acus. Audíéndun!.. 
Por oir , ú oyendo, —Abla t Audiéüdo> 
E l Supino. 
¿4 oir. • . —-—— Audiíura. 
Participio de pres8nte , y Pretérito imperfeílo. 
E l que oye , o" oía. * • -Audieas , tis. 
E l participio de futuro en rus. 
E l que ha f ó tiene de oir. Audiííirus , ra , rum. 
V O Z P A S I V A . 
Indicativo, 
Tiempo presante, 
Sifig. Te soy oido. •—— • Audior. 
Tú eres (¡ido • . Audíris , vel Audke. 
^qttel es ozdo, Audífur. 
Plur. Nosotros somos oidos*— • Audímur. 
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Síng. 
Ilng. 
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/^ esotros sois ci'os 
¿iqmlios son oídos.-* 
-Audítnin!, 
-Áudiuritur» 
Pretérito imperfeto. 
To era oído. —.— 
Tú eras OÍ to.—— 
-Audiébar, 
jaquel era oido.-
Nosotros éramos ofdor. 
f esotros erais oídos.-— 
Aquellos eran oídos.— 
• Audiebáris , vel Audiebáre, 
. _ , — — A u d i e b á t u r . 
— — - A u d i e b á n o u r . 
_ Audiebámiui, 
—. Audiebántuf» 
Pretérito perf 6lo. 
Yo fu i , ó he sido oído — - r — , 
ta , tum sum , vel fui. 
.Audítus, 
-Auditus, 
-Audítus, 
Tú fuiste , cT has sido oído.—*-—-
ta , tum es , vel fuís'i. 
AqU'úfue , ó ha sido oído,- ^— 
ta , tum est, vel fuit. 
Noíotros fuimos , ó hewos sido oídos,,— f— 
Audi ti , tn?, ta sumus , vel faímus. 
Vosotros futMeis y ó bajéis sido oídos.-'———— 
A udíri , ta: , ta estis ) val fuístis. 
Aquellos fueron , ó h-tn sido oídos,——Audít i^ 
tae } ta synt , fuérunit s vel fuere. 
Pretémo plusquam perfeéio. 
Yo b ibia sido oído.,——,—•—. .—.— 
ta , tum eran) , vel fueratn. 
Tú hahias sido oído -.— — 
ta , tum eras , ve/ fiieras 
Aquel había sido oído 7-— 
ta , tum erat , vel fúeirat 
JVosoiros hahiamos sido oídms.-
m j , ta exámus , vel iaet&mus. 
^Audítus» 
-Auditus, 
-Audítus, 
—Audi t i . 
Sing, 
PJur. 
Siog. 
Plur. 
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Nosotros bahiais sido ozdox.-
tas , ta erátis , vel fuerátis, 
/Lquellos habían sido cidos.-^-
tas, ta eraot , vel ñíerant. 
FutuFO imperfeéto. 
-Audit!, 
-Audítl, 
Yo seré oído. 
Tú serás oido.' 
Aquel será oído. = 
Nosotros serémos oidos 
Nosotros seréis oidos.-— 
Aquellos serán oidos,-— 
-Audiar. 
-Audiéris, vel Audicre. 
• —Audiétur. 
i Audiétur. 
Audiéaáni. 
~> . .'. Audiéotur. 
Futuro perfeélo. 
To habré sido oido.- < 
ta , tuna fuero. 
Tú habrás sido oido.'— —— 
ta , tura fúeris. 
Aquel habrá sido oido.——— 
t a , tum fderit. 
Nosotros habrémos sido oidos.* 
tae», ta fuerímus 
Vosotros habréis sido oidos.— 
tae, ta fueritis. 
Aquellos habrán sido oidos.— 
tx i ta fúeriut. 
-Audítus, 
Audttus, 
Auditus, 
—; Audíti, 
Audítí, 
Audíti, 
Imperativo. 
Preseriíe , y Futuro. 
Siog. Sé tú oido.———— Audire, vel Auditor. 
Sea aquel oido. .— • Auditor. 
Plur. Sed vosotros oido;. —. Audítciai, 
vel Audicaiíiür, 
tSsan 
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Ssan aquellos oídos, •Audiüntor. 
Optativo , 6 Subjuntivo. 
Presente. 
To sea oído.— — 
Tú~s$as oído. — 
Aquel sea o ¿do. — 
Nosotros seamos oídos,-
Vosotros seáis oídog.— 
Aquellos sean oídos.'— 
-Auclíar. 
•Audiátis , vel Audiáre. 
— -Audi&tur. 
-Audíáaaur. 
-Audiátiiini. 
-Audiáatuf, 
-Audírer . 
Pretérito irnperfe£to. 
SiEíg, To fuera , seríii , y fmse oido. 
Tú fueras , t trias , y fueses oido,—-—Atidireris, 
vel Aijálréres 
Aquel fuera , sería , y fu-ese otdo, Audirétur. 
Plur. Nosotros fuéramos y seriamos } y fuésemos oídos. 
Audhéiisur. 
Vosotras faérais , seríais , y fueseis oidos,— 
AudiréminU 
Aquellos fueran , serían , y fuesen oídos, —— 
Audiréntur. 
Pretérito perfe£to. 
Sing. To baya sido cído, -
ta j tutn sinr, vel fúcrim. 
Tú hayas sido oido. 
ía , tum sis , vsi fiieris. 
Aquel haya sido oído. 
ta , tum s i t , vel fuerit, 
Plur. Nosotros háyamos sido oídos — 
íie , ta sinuis , vel fuerímus. 
Vosotros hó'yais sido oídos,-
tae - ta sstís 3 vsl fuerítis. 
•Audítus, 
-Audítus, 
—Audí tus , 
_ - _ A u d í t Í , 
—Audí t i , 
¿Sque». 
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Aquellos hayan sido oídos, -- ' • —Audíti» 
íse , ta sint , vel fúeiint. 
Pretérito plusquam perfeSk». 
SiDg. To hubiera f habría , y hubiese sido ohio. 
Audítus , ta , tum essern , vel fuíssem. 
Tú hubieras , habrías , y hubieses sido oido 
Audítus , ta tura esses , vel fuísses-
Aquel hubiera , habría , y hubiese sido oido-
Anditos , ta , tuna esset ? val fuísset, 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
sido oídos. : Audíti, 
. tas, ta essemus , vel fuíssémus. 
Nosotros húhiérais , habríais J y húbiéseis sido 
oídos. Audi t i , tae , ta ess&fís , veí fuissetia. 
Aquellos hubieran, habrían , y hubiesen sido oídas, 
Audi t i , tas ¿ ta essent, vsl fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing, i b fuere} o hubiere sido oído. -Audlíus, 
ta , tum ero , vel fuero. 
Tú fueres t ó hubieres sido oído, Audítus, 
ta , tum erls , vel fueris. 
/íquel fuere , o hubiere sido oído.- Audlíus, 
ta , tum er i t , vel füedt. 
Plufc Nosotros fuéremos , ó hubiéremos sido oídos. 
Audíti , ta , ta érimus , vel fuerímus. 
Vosotros fuéreis , o bubiéreis sido oídos. • 
Audíti , tae , ta éx'iñs , vel fuerítis. 
Aqucjlos fueren , é hubieren sido oídos.———— 
Audíti , tae, ta eruut, vel füerint. 
Infinitivo. 
Presente, y pretérlro ímperftfto. 
Ver Oído, .——— — — — — . Audírl. 
Prs-
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Pretérito perfefilo , y plusquam petFtQio, 
Haber sido oído.—Audítum , tam, tum esse, ue/fuísse* 
Futuro de Icfinitívo. 
H¿ber de ser oído.—> • Audiendum^ 
dam , dum esse , "vel Audítum i r i . 
Circumloquüo segundo. 
jQtt5 fuera , d hubiera de haber sido ozdo.—AudiendutOs 
dam , dum fuísse. 
Los Gerundios adjetivos. 
De ser ozdo, Genit. Audiéndl, dae, d!. 
Para ser c¿do. Daíiv. Audiéndo , dae , do. 
ser ozdo. Acus. Audiéndura , dam , dum. 
Por ser , o' siendo ozdo. Ablat. Audiéndo, da, do. 
El participio de pretérito perfefto , y plusquam 
perfe£to. 
Cosa oUa.~- Auditus, ta , tutcu 
£1 participio de futuro ea das. 
Cosa, que ha y ó tiene de ser ótda. Audiéndus, da, dum, 
EXSMPLO D £ LOS VERBOS DEPONENTES. 
íraltor , táris , tátus , sum , táíi . 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. TQ imito.-— : Imítor. 
Tú imitas. Imitáris , vel íroitáré. 
Aqud imita Imitátur. 
Plur. 'Ncsofros imitamos. lasiíámur, 
Nosotros imitáis. • —— Imitámtni. 
Aquellos imitan*- • —^—Imitáutur, 
Pre-
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$ÍQg. 
Plur. 
Sing. 
Plur. 
Pcetérito imperfeéto. 
To imtaba. — • —Imitábar. 
Tú imitabas, Imitabáris , vel Imitabáre. 
¿4que¡ imitaba. luiitabátur. 
Nosotros imitábamos. 1 m i i a b á i D u r. 
Vosotros imitábais.-
Aquellos imitaban.-
Iiiiitabáa;ini. 
Imitabáütur, 
Pretérito perfeóio. 
To imité t d be imitado ' 
íffi.íáta , tum surn , vel ful. 
Tú imitaste . d has imitado,-* 
-Imitátus, 
-Imitátus, 
-ImitátuSj 
ta , tum es, vel fuísti* 
¿4quel imitó i d ha imitado.— • 
ta , tum est, <vel fuít. 
Nosotros imitamos , d hemos imitado. 
Imitátl , tse ,ita sumas , vel futmus. 
Nosotros imitasteis , d habéis imitado, • 
Imitát i , tas ,'ta estis , vel foístis. 
Aquellos imitaron , d han imitado.—. Imitátí5 
tae , ta sunt, fuérunt, vel fuere. 
Pretérito plusquam perfcéto. 
Siog. To hábia imitado.-
Plur. 
ta , tum erara , vel fúeram. 
Tú habias imitado. 
ta , tum eras , vel fueras. 
Aquel habia imitado • 
ta , tum erat, vel fderat. 
Nosotros habíamos imitado. 
tse , ta erácnus , vel fuerámus. 
Pbsoiros habíais imitado. 
í » 9 <a erátis , vel faerátls. 
-Imitátus, 
-Imitátus, 
-Imitátus, 
—Imitáti, 
-Imitáti, 
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Plur. 
Sing. 
Plur. 
$3ag. 
Plur. 
Sing. 
Aquellos habían imitado. 
tse , ta eiant , vel fuerant. 
-Iniitat!> 
Sing. i b imitaré.-
Futuro iffiperfedto. 
Tú imitarás,—— 
s$quel imitará,— 
Nosotros imitarémos.' 
Nosotros imitaréis.— 
Aquellos imitarán,— 
IiEiíábor» 
-Imitáberis , TC/ímitábere. 
Imiíábitur. 
—Imitébimur, 
-Imitabímini. 
-Imitabüatur. 
Futuro perfedlo. 
To habré imitado — ímitátus > ta , tum ñiero. 
Tú habrás imitado. Imitátus , ta , tum fiieris,. 
níquel habrá imitado. Imitátus, ta , tum fúerit. 
Nosotros habrémos imitado. « •Imitáti, 
tae , ta fuerímus. 
Vosotros habréis imitado. — — — I m i t á t i , 
tae, ta fueritis. 
¿Hquellos habrán imitado. •—Imiíáti, 
tse , ta fiíeíint. 
Modo Imperativo. 
Presente, y Futuro. 
—= Imitáre , vel Imitátori 
aquel. Imitátor, 
Imita tú 
Imite 
Imitad, vosotros.-
Imiten aquellos. 
Imitámini, vel Imitáminor. 
Imitáuíor. 
Optativo , é Subjuntivo, 
Tiempo presente. 
To imite. —— 
Tú imites. Imitérís 
Aquel imite.-
PIUK, filosotros imitémoss 
Imítei*. 
vel Imitére, 
Imiiéíur, 
-^-Imitemur. 
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Nosotros imitéis. 
Aquellas imften,' 
-ImitéaJiini. 
-Imitéuiur, 
Sing. -Imltárer. 
Pretérito ímperfeéto. 
To imitára , imitaría , é intitáse.— 
Tú imitóras , imitarías , é imitáses, —Imitarérís, 
vel imitatére. 
Aquel imitara s imitaría , é imitóse,—Imitarétur. 
Nosotrot imitáramos, imitaríamos, é imitásemos, 
ímiíaréaiur. 
Vosotros imitárais , imitaríais , é imitáseis.-— 
Imitaréminl. 
Aquellos imitáran s imitarían f é imitásen,^— 
lajitaréntur. 
Sing. 
Pluis. 
Pretérito perfeflo. 
2b haya imitado.- — 
ta , tum sira , "vel fqerim. 
Tú hayas imitado. — 
ta , tum sis j vel fueris. 
Aquel haya imitado. 
ta , tam sit j vel fúerit. 
Nosotros hayamos imitado 
tas , ta símus , vel fuerimus. 
Vosotros háyais imitado 
-Imitáíus, 
-Imiíáíus, 
-lmitáíusa 
—ímitáti, 
—Imitáti, 
—-Imitátí, 
tae , ta sitis , vel fueiitss. 
¿Aquellos hayan imitado.——*— 
tae , ta sint , vel fiíeriní. 
Pretérito plusquam perfe¿lo. 
5 íng . To ¿tibiera , habría , y hubiese imitado. 
Imitátus , ta j tum essem , vel fuíssem. 
Tú hubieras , habrías , y hubieses imitado.—— 
Imilátus ^ ta , tum ess^ s , vsl fuisses. 
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níquel hubiera , habría , y hubiese imitado*-—— 
Imitátus , ta j tum esset, <vei fuísset. 
Plur. JSfosotrGs hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
imitado. • • Imitáti, 
tse , ta essenaus } vel fulsséaaus. 
Trasoíros hubieraist habríais, y hubiéseis imitada, 
lanitáti , tas j ta essétis , vel faissétis. 
Aquellos hubiéran, habrían, y hubiesen imitado.—* 
Imi tá t i , ta: 5 ta esseat, vel fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. To imitáre , ó hubiere imitado. Imitátus, 
ta , tutn ero , vel fuero. 
Tú imitares , o hubieres imitado.'——lmitktas9 
t a , tuca eris, vel faeris. 
níquel imitare, <í hubiere imitado.———-Imii&iuS) 
t a , tum erit , vel fiíerit. 
Plur. Nosotros imitáremos, ó hubiérramos imitado,—— 
Imitáti j tac, ta érimus , vel fuerímus. 
Nosotros imitareis , ó hubiéreis^  imitado. 
Imi tá t i , tae, ta eritis , vel fuerítis. 
Aquellos imitaren , ó hubieren imitado.——*— 
Imitáti ; tae , ta erunt, vel füerint. 
Infinitivo. 
Presente , y pretérito imperfeto. 
Imitar. .— Imitári. 
Pretérito perfeélo , y plusquatn perfeflo. 
Haber imitado.—ímitátum , taaa , tum esse , vel fuísse. 
Futuro de Infinitivo de adtlva. 
Haber de imitar r loaitatúrum, 
raoi , tum esse, vei toítátum ke^  
Ci t -
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Circumlpqulo segundo. 
Que imitáva „ 6 hubiera de haber ÍWÍYÍIÍ/O.—Imitatúrum, 
tam , ruru fuisse. 
Los Gerundios Substantivos. 
De imitar. — — Genit. Imitándi. 
Fara imitar, •—Dativ. ImMndo. 
A imitar. — Acus. ImitáBdum, 
Por imitar , é imitando, Ablat. ímitándo. 
E l Supino. 
Si imitar. Imitátum. 
Participio de presente , y Pretérito imperfefto. 
"El que imita , o imitaba, ímitans , tis. 
E l participio de futuro en ras. 
B/ que ha , ó tiene de imitar.—-—Imitatúrus , ra , rum. 
Futuro de Infinitivo de pasiva. 
Haber de ser imitado Imitándum, 
dam } dum esse , vel imitátum i r i . 
dircumloquio de pasiva. 
Que fuera , o hubiera de haber sido imitado. 
Imiíaudum , dara , dum fuisse. 
Los Gerundios Adjetives. 
De ser imitado. —Genitiv. Imi tándi , dae , d i , 
Vara ser imitado, Dativ. ímitándo , dae, do. 
A ser imitado. Acus. ímitándutn , dam , dum. 
Por ser , ó siendo imitado. Ablat. Imitándo , da, do. 
E l participio de pretérito perfeÉlo , y plusquam-
perfeélo. 
E l que imitóf o ha imitado, Imitátus , ta , tum. 
El participio de futuro en dus. 
Cosa que ha, o tiene de ser imitada.—Imitáadus, da, dum» 
E CON-
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CONJUGACION DE LOS VERBOS ANOMALOS. 
Pessum , y Prossum. 
Possum , potes , posse >• pótui. 
Indicativo, 
Tiempo presente. 
Sing. To puedo -
Tá puedes. 
níquel puede-
Plur. Nosotros podemos.' 
Vosotros podéis — 
Aquellos pueden.— 
POSSUBK 
Potes . 
Potest. 
-Possumus. 
—Potéstis, 
—Possunt. 
Pretérito imperfedto. 
Sing, To podia,-
Tú podias.-
Aquel podia. 
Plur . Nosotros podtamos.-
Vosotros podíais.— 
Aquellos podían. 
—Póteratn. 
Póteras. 
— P ó t e r a t , 
-Poterámus. 
—Poterátis. 
—Póterant, 
Pretérito perfeáto. 
Sing. To pude y ó he podido , ó hube podido, Pótui. 
Tú pudiste , ó has podido , ó hubiste podido.—— 
Potuísti. 
Aquel, pudo 9 <S ha podido , ó hubo podido. 
Pótuit. 
Plur. Nosotros pudimos , ó hemos podido , o" hubimot 
podido, , Potulmus. 
Vosotros pudisteis, <f habéis podido f ó hubisteis 
podido,* -.—Petuísjfeis. 
¿fqu8~ 
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Aquellos pudieron, ó han podido , ó huMercn po-
dido. PoUiérunt, vel Potuére. 
Sing. 
Flur. 
Pretérito plusquam perfeólo. 
To habia podido.-
Tú habías podido.-
¿4quel habia podido. 
Nosotros habíamos podido. 
Vosotros habíais podido.— 
Ruellos habían podido,— 
—Potúeram, 
-—Potúeras. 
Potuerat. 
-Potuerámus. 
—Fotuerátis. 
—Fotüerant. 
Siog. To podré 
Tú podrás.-
Futuro imperfíflo. 
Plur. 
Sing. 
Plur. 
¿¿((uel podrá. 
Nosotros podrémos 
Vosotros podréis.— 
Aquellos podrán — 
Pótéro. 
—-Poíesis. 
Póterit. 
-Potérlmus* 
—Potéritis. 
—Póterunt, 
Futuro perfefilo. 
To habré podido. 
Tú habrás podido 
Aquel habrá podido.— 
Nosotros habremos podido.-
Vosotros habréis f adido.— 
Aquellos habrán podido. 
—Potúero, 
Potúeris. 
Potüerit, 
-Potuerímus. 
—Potuerítis, 
-Potüerint, 
Carece r é Imperativo , y se suple por el presente 
de Subjuntivo. 
Sing, Puede tú. 
Plur. 
Pueda aquel-—-
Poded vosotros.-
Puedan aquellos. 
-Fac , possis. 
Possit. 
Possitis. 
——Po;.sint. 
0p~ 
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Plur. 
Sing. 
Plur. 
Optativo , ó Suhjurttívo. 
Sing. Yo pueda,-
Tú puedas. 
Tiempo presente. 
Aquel pueda. 
Nosotros podamos.* 
Nosotros podáis.— 
Aquellos puedan.-
—PoSslm. 
Possis. 
Possit, 
-Possítnus. 
—Possílis. 
—Possint. 
-Possem. 
—Posses, 
—Posset, 
Pretérito imperfedlo. 
To pudiera , podría , y pudiese, 
Tá pudieras, podrias , y pudieses.-
Aquel pudiera | podria , y pudiese.-
Nosotros pudiéramot, podríamos 9 y pudiésemos» 
Posséruus. 
Vosotros pudiérais, podríais , y pudieseis, —-
Posséíis, 
Aquellos pudieran } podrían 9 y pudiesen, 
Possent. 
Sing. 
Plur. 
Sing. 
Pretérito perfeéío. 
To haya podido. —^  
Tú bayas podido 
Aquel haya podido 
Nosotros hayamos podido.-
Vosotros hayáis podido.— 
Aquellos hayan podido. 
—Potuerim. 
Potueris. 
Potúerit. 
-Potuerítrms. 
—Potuerítis, 
—Potueriot. 
Pretérito plusquam perfeéío. 
Xo hubiera, habría,y hubiese podido.—Potuíssem, 
Tu hubieras , -habrías , y hubieses podido. • 
Potuísses. 
Aquel hubiera, habría , y hubiese podido,—^— 
Potuíssett 
Piar, 
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Plur. Nbíotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
podido. Potnissémus. 
Nosotros hubierais, habríais, y hubiéseis podido.— 
Potuíssétis. 
Aquellos hubieran, habrían , y hubiesen podido*-— 
Potuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. To pudiere , ó hubiere podido.— Petuero. 
Tú pudieres , o hubieres podido. Poíüeris. 
Aquel pudiere, o hubiere podido, Potüerit. 
Plur. Nosotros pudiéremos , ó hubiéremos podido. — 
Potuerímus. 
Vosotros pudiéreis , ó hubiéreis podido. • 
Potuerítís. 
Aquellos pudieren , o" hubieren podido,* ^ 
Potuerint 
Infinitivo. 
Presente , y pretérito imperfecto. 
Poder. Pos sé. 
Pretérito perfe&o , y plusquam perfeéto. 
Haber podido, ; Potuísse, 
Participio de presente , é imperfeélo. 
E l que puede , ó podía. r——Potens , potentls, 
Prosum ^ prodes , protjésse , profui. 
Indicativo. 
Tiempo présente. 
Sing. To aprovecho — : —Prosum. 
Tú aprovechas.- — — - — « —Prode*. 
Aquel 
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Aquel aprovecha, • ^—Prodest, 
Plur. Nosotroi aprovechamos.~* Prósumus,. 
Vosotros aprovecháis-. Pradestis. 
Aquellos aprovechan.— Prósunt, 
Preíérilo imperfeto. 
Sing. Yo aprovechaba.— —Próileram. 
Tú aprovechabas.-—i—<——«-< Pródeías, 
Aquel aprovechaba, rPróderat, 
Plur. Nosotrot aprovechábamos, ~ Proderánaus, 
Nosotros aprovechabais * —•—*—Proderátls. 
Ruellos aprovechaban — Próderanl, 
Prétériío perfeéío. 
Sing. Yo aprot'éché, ó he aprovechado , d hube, apro-
DeChació.—~—. Prófuí, 
Tú aprovechaste , ó has aprovechado , ó hubiste 
aprovechado. — Pr ofuisti. 
¿tquel aprovechó , ó ha aprovechado , o" hubo 
aprovechado.— ——• P» ófuit. 
Plur. Ncictros aprovechamos , ó hemos aprovechado, d 
hubinióS aprovechado.- Profaimus. 
Vosotros aprovechasteis , d habéis aprovechado, 
d hubisteis- aprovechado: Prof jistis. 
Aquellos aprovecharon , d han aprovechado , d 
hubieren aprovscbadQ.' •— Profaérunt, 
í>í//Pfofuére. 
/ v;;. • •-- ' , • ' • "iv1 • 
Pretérito plusquam perfeéío. 
Sing. To habla aprovechado. —Profderata. 
Tu bahías aprovechado* Profiíeras, 
níquel habla aprovechado. Profúerat, 
Plur. Nosotros habíamos aprovechado Profuerámus, 
Nosotros habíais aprovechado. Profuerátis, 
Aquellos habían ap'rovechado% Profuerant. 
Sing. 
Plur. 
Sing." 
Plur. 
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Futuro imperfecto. 
To,aprovecharé.-
Tú aprovecharás, 
Aquel aprovechará :-— 
Nosotros aprovecharémos.-
fosotros aprovecharéis.— 
Aquetlos aprovecharán.— 
7* 
Proclero. 
—i—Broderis. 
Pródeirit. 
-Prodériraus, 
—Proderítis. 
—Próderunt. 
Futuro perfeíto, 
To habré aprovechado. 
Tú habrás aprovechado>• 
-Profuero-. 
-Profúeris. 
-Profúerit, tíquet habrá aprovechado.——~ 
Nosotros habrérhos aprovechado. Prófaerímus. 
Nosotros habréis aprovechado. Profuerítis. 
Aquelhs habrán aprovechado. —Profúerint. 
Modo Imperativo, 
Presente, y Futuro. 
Sing. Aprovecha tú. 
aproveche aquel.-
-Prodes, vel Prodésto. 
-Prodésto. 
Plur. aprovechad vosotros.—Prodéste, vel Prodestáte. 
Aprovechen aquellos.- Prosunto. 
Optativo , é Subjuntivo, 
Presente. 
—PrQsím, 
Piosis, 
Prosit, 
-Prosíraus, 
—Prositis. 
—Prosínt, 
Pre, 
Sing. To aproveche. — 
Tú aproveches.' 
Aquel aproveehc.——— 
Plur. , Nosotros aprovechemos.-
Nosotros aprovechéis.— 
Aquellos aprovechen,—-
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Pretérito imperfeéto. 
Sing. To aprovecbóra , aprovecharía , y aprovechasen, 
Píodéssem. 
Tú aprovecbáras , aprovecharías, y aprovechases, 
Prodésses. 
¿4que} • aprovechar a , aprovecharía , y aprove-
chase. • ..... • , ——-r-^—»Prodésset. 
Whit. Nosotros aprovecháramos , aprovecharíamos , y 
aprovechásemos.*—-——-. Prodessemus. 
Vosotros aprovechárais , aprovecharíais, y apro-
vechaseis^ r- Prodessétis. 
Aquellos aprovecharan , aprovecharían i y aprO" 
vec basen.-—— -— , .—-^— Prodéssent. 
Pretérito perfeflo. 
Sing. To haya aprovechado.-— —Profuerim, 
Tú hayas aprovechado.^ — Profueris» 
Aquel haya aprovechado. .—¡ Profderit. 
Plur. Nosotros hilamos aprovechado. Piofuerírans. 
Vosotros hayáis aprovechado.——%—Profuerítis. 
Aquellos hayan aprovechado^ —— .Profuerint, 
Pretérito plusquam perfeélo. 
Sing. Ta hubiera , habría , y hubiese aprovechado.——' 
Profaíssem. 
Tú hubieras, habrías , y hubieses aprovechado.— 
Profüísses. 
Agutí hubiera , habría , y hubiese aprovechado.— 
Profuísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
aprovechado,-—•.—-— «—Profuissémus. 
Posotrt'S hubiérais, habríais , y hubiéseis apro-
vechadQ.~—.——....mu., :W|M.. , • Profuissétis, 
Aym*' 
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Aquellos hubieran , habrían , y huhiesen apro-
vedado,' Pgofuissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Slog. To aprovechare 3 <f hubiere aprovechado, 
Profuero. 
Tú aprevechóres , ó hubieres aprovechado. 
Profúeris. 
jtyuel aprovechare , cf hubiere aprovechado. 
Proñíerit. 
Plur. Nosotros aprovecháremos , ó hubiéremos apro-
vechado Profuerímus. 
Vosotros aprovechareis , «T hubiéreis aprovechado, 
Profuerítis. 
Aquellos aprovecharen, o hubieren aprovechado,— 
Profúerint. 
Infinitivo, 
Presente , y pretérito impesfeflo. 
Aprovechar.—— —• Prodésse. 
Pretérito perfecto , y plusquam perfeáto. 
Haber aprovechado, -Profuísse. 
Futuro de Infinitivo. 
Haber de aprovechar. —— -—-Próforej, 
vil Profutúruna , ram , rum esse, * 
Circunaloquio segundo, 
Qus aprovechara , ó hubiera de haber aprovechado, • 
Profutúrum , ram ,'rum fuísse. 
E l participio de futuro en rus. 
€osa que ha , e" tiene de aprovechar, —Profu-
túrus a ra 3 rum* 
PRO-
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P R O S I G U E N L A S C O N J U G A C I O N E S 
de los Verbos anómalos. 
Fero . rolo , Fio , Eo. 
Fero , fers , ferré 5 t u l i , latutn. 
V O Z A C T I V A . 
Indic'ativo. 
Tiempo presente. 
Singi Yo llevo. ^ —Fero* 
Ttt llevas. . Fers. 
• Aquel lleva.' • , . Fert. 
PIUJ. Nosotros ¡levamos. ~; Ferimus. 
Vosotros lleváis —: . • Fertis. 
•¿aquellos llevan.—•— ————Ferimt. 
Pretéiito imperfeto. 
Sing To llevaba,— 1 — — F e r é b a m . 
Tú llevabas.- ¿Ferebas» 
Aqml llevaba,— —-Ferébat. 
Plur. Nosotros llevábamos . Ferebárnus. 
Nosotros Ikvábais. — Ferebális. 
Aquellos llevaban:- Ferébant. 
Pretérito perfecto. 
Síog. To llevét 6 he llevado.. . r—Tuíi. 
Tú llevaste , <í has llevado, Tullsti. 
¿4quel llevó, é ha llevado Tulit. 
Plur. Nosotros llevamos , o' hemos llevado. Tuiíoaus. 
Fototros llevasteis, ó habéis llevado. Tulístis. 
Aquello: llevaron , o han llevado. —Tuiérunt , 
vel Tuiére. 
Pre-
Plur. 
Fluir. 
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Pretérito plusquam perfs^o. 
2*o habia llevado. 
Tú habías llevado, • 
-Tuleraaa. 
—Túlerás. 
-Tulerat, Aquel habia llevado. 
JSosotrot habiamot llevado. Tuierátnus. 
Vosotros habíais llevado. Tulerátis. 
Aquellos habían llevado. *—Tulerant. 
Futupo imperfeto. 
Yo llevaré,-
Tú llevaras.— — 
níquel llevará. 
Nosotros Uevarémos.' 
Vosotros llevaréis.— 
Aquellos llevarán.— 
—Feram. 
r.—Feres. 
—Feret. 
-Ferémus. 
—Ferétis. 
—Ferent. 
Sing. 
Piar. 
Futuro perfedlo. 
To habré llevado. —-
Tú habrás llevado. 
Aquel habrá llevado,-
Nosotros habrémos llevado, 
Vosotros habréis llevado — 
Vosotras habrán llevado,— 
.Tiílero. 
Tdler^. 
Tülerit, 
-Tuierííüus. 
—TuIeríííS. 
-r-Tuierint. 
Imperativo. 
Presente 3 y Futuro. 
Siug. Lleva tú. F»r , vel Ferto. 
Lleve aquel. Ferio. 
Plur. Llevad vosotros.? 
Lleven aquellos — 
-Ferte , vel Fertóte. 
Ferunto, 
Siog. To lleven 
Optativo 5 ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
-Feram. 
Tú 
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ur. 
Plur. 
Sing. 
Plur. 
Tú llevex. • 
Aquel lleve. 
Nosotros llevemos,-
¿Nosotros llevéis.—• 
Aquellos lleven.-*-
—Feras, 
—Ferat . 
-Ferámus. 
—Ferátis. 
—Ferant. 
—Ferrem. 
Ferres. 
Ferret. 
Pretérito imperfeélo; ' 
To llevara , llevaría , y llevase. 
Ttí llevaras , llevarías , y llevases.— 
Aquel llevara, llevaría, y llevase.-
Nosotros lleváramos, llevaríamosf y llevásemos.— 
Ferrémus, 
Nosotros llevárais , llevaríais , y lleváseis, 
Ferrétis. 
Aquellos llevaran , llevarían , y llevasen,—Fer-
rent 
Pretérito perfecto. 
Ta haya llevado. — Tdlerim. 
Tú hayas llevado. Tüleri. 
Tülerít. 
Tulerímus. 
Tulerítis. 
Túlerint. 
dquel haya ¡levado 
Nosotros héyamos llevado.-
Nosotros bayais llevado— 
Aquellos hayan llevado.' 
Pretérito píusquaru perfeéto. 
Siog. To hubiera, habria , y hubiese llevado. * 
Tulíssem. 
Tú hubieras , habrías , y hubieses llevado. 
Tulísses. 
Aquel hubiera , habria , y hubiese llevado.——-
Tulísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
llevado Tulissemus. 
Vosotros hubiérais, habríais,y bubiéseis llevado, 
Tülisséíis. 
Aque-
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Aquellos hubieran, habrían, y hubiesen llevado,-^  
Tulísseut. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. To lleváre , d hubiere llevado. Tulero. 
Tú lleváres , ó hubieres llevado.- Tüleris, 
Aquel llevare, ó.hubiere llevado. Tuleiit. 
Plur. Nosotros lleváremos , ó hubiéremos llevado. 
Tulerímus. 
fosotrot llevareis , (f hubiereis llevado. 
Tdleritis. 
*dqpellos llevaren , <f hubieren llevado, Tule-
íint. 
Infinitivo, 
Ptesente , é únperfefito. 
Llevar,— —; Ferré. 
Pretérito perfeélo , y plusquam perfe£lo. 
Haber llevado. Tulísse. 
Futuro de Infinitiv©. 
Haber de llevar. Laturum, 
ram , rum esse , vel latum iré. 
Circumloquio segundo. 
Que llevára , o' hubiera de haber llevado.—-—Laturum, 
latúram , rum fuisse. 
Los Gerundios Substantivos. 
De llevar. Genit. Ferendi. 
IPara llevar. i Datív. Feréado. 
A llevar. -i—-Acus. Feréodum. 
Por llevar } ó llevando.—•. -Ablaí . Feiéndo. 
Supino. 
ílevar,'——o..,. i., m . . ^ — . . , „ • , » . . . ,..,—-LaUiüu 
E l 
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E l participio de presente , y pretérito imperfecto. 
E l que lleva , ó llevaba. E'erens , feréníis. 
El participio de futuro en rus. 
E l que ha , ó tiene de llevar. Laturus , r a , ruta, 
V O Z P A S I V A , 
Indicativo, 
Tiempo presente. 
Sltig. 2*o soy llevado,- Feror. 
Tú eres llevado. Ferris , vel Ferré. 
jaquel es llevado. • Fertur. 
Plur. Nosotros somos llevados. Férímur. 
Vosotros sois llevados, —• Ferímlni. 
Aquellos son llevados. Furüatur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. To era llevado. —Ferébar» 
Tú eras llevado. Ferebáris , vel Ferébare, 
Aquel era llevado — Ferebátur. 
Plur. Nosotros éramos llevados. Ferebánour, 
Nosotros erais llevados.- Ferebáminí. 
Aquellos eran llevados. Ferebántur. 
Pretérito perfe&o. 
Sing. To fui t ó be sido llevado. Latus , ta, 
tum sum , vel íuL 
Tú fuiste , ó has sido llevado Latijs, 
ta , tum es , vel foísti. 
Aquel fue , ó ha sido llevado. Latus, 
ta , tum est, vel fult. 
Plur. Nosotros fuimos , ó hemos sido llevados» — 
L a t í , t$ , ta sumus , vel túimus* 
Vo~ 
i — - - •••• •"- ": 
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¡Nosotros fuisteis , ó habéis sido llevados.— 
Lati , tse , ta estis , vel fuístís. 
Aquellos fueron , ó han sido llevados.—* ;—• 
L a t i , tse, ta suat fuéruat, vel fuere. 
Siog. 
Plur. 
Pretérito plusquam perfefito. 
T» habia sido llevado^  
t a , tum eram , vel fueram. 
Tú babias sido llevado — 
ta . tum eras , vel fueras. 
síqtiel habia sido llevado, -
ta , tum erat , vel fuerat. 
Nosotros habiamos sido llevados. 
tac, ta erámus , vel fuerámus. 
Nosotros habíais sido llevados,— 
tae , ta eráíis , vel fuerátis. 
Aquellos habían sido llevados.— 
tse , ta erant, vel füerant. 
Futuro imperfeto. 
fb seré llenado. 
Tú serás llevado. • Feréris 
Aquel será llevado - • 
Nosotros serémos llevados." 
Vosotros seréis llevadas. 
Aquellos serán llevados.-
-Latus* 
-Latus, 
-Latusy 
—Lati , 
—Lati , 
—Latf, 
Ferar. 
, vel Fei ere, 
Ferétur, 
-Ferémur. 
-Ferámini. 
•'Feréotur. 
Futuro perfedlo. 
t'o habré sido llevado.——Lsitus , 
Tú habrás sido ¡levado. i — 
ta , tum fiieris. 
¿4quel habrá sido llevado, 
ta , tum fuero. 
——Latus, 
ta , tum fderlt 
Nosotros habrémos sido llevados,* 
tae, ta futrí o* us* 
-Latus, 
-Lati, 
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Vosotro* habréis tido llevados. ' Lat?g 
tae , ta fueritis. 
Aquellos habrán sido llevados. ' Latiji 
tx , ta fuerint. 
Imperativo. 
Preseníe , y Futuro. 
Sing. Sé tu llevado.— F e r r é , vel Fertorj 
Sea aquel llevado. Fertor. 
Plur. Sed vosotros llevados.—Ferímini, vel Ferítnlaor. 
Sean aquellos llevados. Ferúntor» 
Optativo , o" Subjuntivo, 
Tiempo presente. 
Sing. To sea llevado. » • • —Ferarj 
Tu seas llevado Feráris , vel Feráre. 
¿4quel sea llevado. Ferátiir. 
Plur. Nosotros seamos llevados. Ferámur. 
Vosotros seáis llevados. Ferámini. 
Aquellos sean llevados. Ferántur. 
Pretérito itnperfe£lo. 
Síng. To fuera, sería , y fuese llevado. Ferrer. 
- Tú fueras , serias 3 y fuetes llevado. Fertéris, 
vel Ferrete. 
níquel fuera, seria t y fuese llevado.—^-Ferrétur. 
Plur. Nosotros fuéramos , seríamos, y fuésemos lleva-
dos. Ferr cmur. 
Nosotros fuérais , seríais, yfuéseis llevados. 
Ferrémini. 
Aquellos fueran , serian , y fuesen llevados. » 
Ferréntur. 
Pretérito perfedto. 
Sing. To haya sido llevado. — Latus» 
ta , tutu siro * wl fuerioa. 
Tá 
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Tü hayas sido ¡¡evado, ,* .Latusg 
ta 9 tum sis , ve ¡ fúeris. 
Aquel haya sido Usvado —— • Latnsá 
ta , tum sit , vel fuení. 
Plur. ISÍosotros héyamos sido llevados,—- ——Latí, 
t» , ta simus ) vel fuerí.oius. 
Vosotros hayáis sido l l e v a d o s . — L a t í , 
tae j ta sitis , vel €ueviñs. 
Aquellos hayan sido llevados.- — L a t í ^ 
tae , ta aint , ve¡ fuerínt. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. 2¿> hubiera , habría , y hubiese sido ¡levado^—> 
Latus, t a , tum essem , vel fuíssem. 
Tú hubieras, habrías , y hubieses sido llevado,—— 
Latus , t a , tum esses , vel fuísses. 
¿tíquel hubiera} habría , y hubiese sido llevado,—-
Latus , ta , tum esset > vel fuísset. 
Plur* Nosotros hubiéramos , habríamos 3 y hubiésemos 
sido llevados,——r- — ,—->—Lat i , 
tas , te , essémus 9 vel fuissémus. 
Vosotros hubiérais i habríais , y huhiéseis sido 
¡ l e v a d o s . — L a t i , t s , ta essétis , vel fuissétis. 
¿Aquellos hubierun , habrían , y hubiesen sido 
¡ levados .—-Lat í , tse , ta essent , vel fuísseet. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sicg. fo fuere , ó hubiere sido llevado. - — " —Latug^ 
ta , tum ero , vel f ero. 
Tú fueres , ó hubieres sido llevado. •—Latus, 
ta , tum eris , vel füeris. 
^quel fuere ? o" hubiere sido llevads,. Latus, 
ta ? tum eiit ? vel fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremos , d hubiéremos sido llevados.— 
L a t i , tae ^ ta érimus ? v d fuesímus. 
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Pbsotros fuéreis , cf hubiéreit sido Uwadot*-** 
Latí j, , ta éritis , mi fuerlíis. 
Aquellos fueren , <?' hubieren sido llevados, »• 
L a í i , tse, la erunt, Del füerint. 
Infinitivo, 
Presente , y pretérito imperfeélo. 
Ser llevado, —— — F e r r i . 
Pratérito perfefto , y plusquana perfefto. 
Haber sido llevado. Latum, íacn, tum esse, vslfüís&e». 
Futuro de Infinitivo. 
¡Haber de ser llevado, Feréndum, 
dam , dum esse , vel latum i r i . 
Clrcumioqulo segundo. 
Que fuera , ó hubiera de haber sido llevado,—• 
Ferendun , dam , duna fuísse. 
Los Gerundios adjetivos. 
De ser llevado.—• Genit Fe rénd i , dae , dL 
Qara ser llevado. Dativ. Feréndo , dae , do. 
A ser llevado, •—Acus. Feféndum , dam , dum. 
Por ser, ó siendo llevado,—Ablativ. Ferendo , da , do. 
Eí participio de pretérito perfeéío , y plusquam 
perfe&o. 
Cosa llevada,^ —Xatus , ta , tuoi. 
El participio de futuro en dus. 
Cosa que ha t ó tiene de ser llevada. —FerésduSj, 
da , dum. 
Voló , OTS , velle , v o l u i , se conjuga así» 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Siiíg. 21? quiero, ~-~—• •—Voló , 
Tu 
?Iur. 
Sing. 
Plur. 
Sing. 
Plur. 
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Tú quieres.-—— 
Aquel quiere.-
Nosotros queremos 
WoÍotros qusrfiis •— 
Aquellos quieren 
— — V i s . 
Vu i t . 
-Voíumus. 
Vuitis. 
—Volunt. 
Pretérito imperfeto, 
¥0 quería.- • 
Tú querías 
Aquel quería. 
TSlosotrQs queríanlos.-
Nosotros fuer í -ds .— 
Aquellos querían. 
—Volébatn, 
— V o l é b a s . 
—-Volébat, 
-Voiebámus. 
—.Volebátis. 
—Volébant. 
Pretérito perfefto. 
2o quise , o he qmrido. 
Tu quisiste , é has querido.— 
¿Hqrnl quiso .j ó ha querido. 
- r V ó l u i , 
-VoUiistí. 
—Vóluit. 
Nosotros quisimos } ó hpmos querido.—Voluiaius, 
Nosotros quisisteis f d habéis querido.—Voluístis. 
Aquellos quisieron, cT han querido. Voluértmt, 
vel Voluére. 
Pretérito plusquam perfefto. 
2o babia querido.—— Voluérarru 
Tu habías querido. Voluéras. 
Aquel babia querido.- Voluerat. 
Nosotros habíamos querido Voiuerámus. 
Vosotros habíais querido. 
Aquellos habían querido. 
Futuro imperfecto. 
• Voiuerátis, 
- V olueraut* 
Sing. To querré 
Tú querrás .— 
Aquel querrá.-
Plur. Nosct/os querremos. 
-Volara. 
-Voies. 
é  
Nosotros querréis. 
Aquellos querrán.-
F a 
-—Volé mus. 
Volétls, 
,——•Voleat. 
Fu-
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Futuro perfeño, 
Sing- habré querido. — — Volusro. 
Tú habrás querido. Volúeris. 
Aquel habrá querido. — Volüerít. 
Piur. Nosotros habremos querido. Voluerlnaus, 
Vosotros habréis querido. Voluerítís. 
Aquellos habrán querido. Volüerint, 
Carece de Imperativo j pero súplese con el presente de 
Subjuntivo. 
Sing. Quiere t ú . — Fac, velis. 
jjulp.ra aquel, Velit, 
Plur. (¿u.red vosotros. Velííis. 
Quieran aquellos, — — V e l l o t . 
Optativo , o Subjuntivo, 
Tiempo presente. 
Sing. To quiera. — Velim. 
Tú quieras, > Velis. 
níquel quiera. • Velit . 
Plur. Nosotros queramos.- Velímus. 
Vosotros queráis. Velítis. 
Aquellos quieran, Velint. 
Pretérito imperfeflto. 
Sing. Yo q u i s i e r a q u e r r í a , y quisiese.— —Velletn* 
Tú quisieras 3 querrías, y quisieses, Valles. 
níquel quisiera , querría , y quisiese. Vellet. 
Plur, Nosotros quis iéramos, querríamos} y quisiésemos» 
Vellémus. . ¿VaHHI 
Vosotros quisiérais , querríais , y quis iése is ,—-
Vellétis. 
Aquellos quisieran 9 querrían, y quisiesen.——~ 
Velleat, 
Pre-
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Pretérito perfeéio. 
Sing. To haya querido, — —Volüerlra, 
Tú hayai querido > • VolueriSo 
Aquel haya querido Volüerit. 
Plur. Nosotros hayamos querido, Voluei'iaius,, 
Vosotros hayáis querido. Voluerítis. 
Aquellos hayan querido, Volúenct, 
Pretérito plusqnana perfaélo. 
Sing. To hubiera , habría , y hubiese querido. • 
Voluíssein. 
Tú hubieras , habrías f y hubieses querido, 
Voluísses. 
¿Iquei hubiera s habría , y hubiese querido.— . 
Voluísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
querido • — Voluissénaus. 
Vosotros hubiérais, habríais, y hubiéseis queHdo, 
Voluissétis. 
Aquellos hubieran , habrían , y hubiesen querido* 
Voluíssént.: -^ i U ~ - A^^^É^Í ; 
Futuro de Subjuntivo. 
Siog. To quisiere , ó hubiere querido.—' Voluero. 
Tú quisieres , ó hubieres querido, Volúeris. 
Aquel quisiere, ó hubiere querido. Volüerit. 
Plur. Nosotros quisiéremos, o hubiéremos querido. 
; \ r ' Volúeriinus. " {-•• 'S1;^ -.-.:..-;.^ ..^ MM^^ ^^  
Vosotros quisiéreis , é hubiéreis querido.-——— 
'^"iMÍ VolMerítis. 
Aquellos quisieren , o' hubijeren querido. r 
Volüerint. 
Infinitivo. 
Presente , y pretérito imperfefta* 
Pxs-
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Píetérito perfecto , y plasquam psrfeéto. 
Haber querido,— Voluísse. 
Pajrtlclpio de presente , y pret'éríto impeífeéto. 
E l que quiere , ó quería. Voiens , voleaíís. 
Nolo , nonvis } nolie s noiu! , ermpuesio de Voló, 
se conjuga asi.. 
Indicativo,, 
Tiempo presente. 
Yo m quiero Nolo. 
Tú no quieres, . Nonvis. 
yüqüel no quiere. . Konvuit. 
Plur. JSl'ijsotros no queremos. Nüíumus, 
Vosotros no queréis. • Nonvultís, 
Aquellos no quieren. ~- Nolunt. 
Pretérito imperfeto. 
Sing. To no quería. . —. Nolébam. 
Tu no querías. • Nolébas. 
¿$qml no quería. Nolébat. 
Plür. Nosotros no queríamos »—Noiebámus, 
P'osoiros no queríiíis. .Nolebátis» 
Aquellos no qüeriañ.— —.Noiébant. 
PteíerUo permito. 
Síng. To no quise , ó no Bis querido, Nólu!. 
Tú no quisiste , o no has querido Nosuisti, 
Aquel no quiso , cT no ha querido,- Noluit, 
Pluí. Nosotros nó quisimos, ó no Bemos querido,- • 
NOIUÍDJUS. 
Vosotros no quisisteis s o no habéis querido,-^ 
Noluístis. 
Aquellos no quisieron , o' no Ban querido,— —» 
Noluémflt ) «el Noluéte, 
SlDg, 
Fiar. 
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PretéíJto plusquam perfeflo. 
To no habia querido. NoliTeiain. 
Tú no habías querido. • -Nolufras. 
síquel no habia querido, Nolúerat. 
Nosotros no habíamos querido.* Noluefáouis. 
Vosotros no habíais querido. Noluerátis, 
Aquellos no habían querido. Nolüeiant, 
Sing. To no querré. 
Futuro imperfefto. 
Plur. 
« n g . 
Tú no querrás." — 
¿fquel no querrá. 
Nosotros no querremos.^  
Fosotrcs no querréis — 
¿Aquellos no querrán.— 
—-Nolam. 
Noles, 
Nolet. 
-Nolémus, 
—Nolétis. 
—Noieut, 
Futuro perfeáto. 
To no habré querido. 
Tü no habrás querido. 
-Nolüero. 
-No!iietis, 
-NcSiiexit. Aquel m habrá querido. : oh ii
Nosotrot no habrémos querido. Noluerimus. 
Vosotros no habréis querido. Noluerííls. 
Aquellos no habrán querido.-. -Noluerint. 
Ssag, No quieras tú,-
Imperativo., 
Presente , y Futuro. 
No quiera aquel. 
Plur. No queráis vosotros.-
No quieran aquellos.-
Noli i vel Nolito. 
—. Nolito. 
-Nolite , vtl Nolitóte. 
:—Nolúmo» 
Optativo , o Subjuntivo, 
Presente* 
Sing. To no quiera. 
Tú no quieras»» 
-Nolím. 
—Nolis. 
sSquel 
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¿GqueJ no quiera—~.——^ : NoHí. 
Vlnt. Nosotros no queramos.- '- Nolímus. 
Vbsotros no queráis.—: . Noiitis, 
Aquellos no quieran.— ,—— NoliQt. 
Preíérito irnperfe£lo. 
Sing, To no quisiera , «o querría i y no quisiese.-*—** 
Nolieo), 
Tú no quisieras , no querrías, y no quisieses.—. 
Wolles. 
Aquel ao quisiera , fio querría ¡y no quisiese.—-
Kcllet. 
í l u r . Nosotros no quisiéramos , "no querríamos, y no 
quisiésemos —— Noliéruus. 
Vosotros fío quisierais , no querríais 3 y no qui-
sieseis. — —Noliétis. 
Aquellos no quisieran , no querrían , y no quisie" 
sen. • — r — ^ — > - — Kollent, 
Pretérito perfeéto, 
Sing. To no baya querido.* ; ^-Nolúsrirn. 
Tu no hayas querido.- Moliíens. 
Aqí4£¡ no baya querido. , Noluerit. 
iPlur, Nosotros no boyamos querido. NoluediTVJS. 
¡yosoiros no hayáis querido. Noluerítis, 
Aquellos no hayan querido. Noiüerint. 
Pretérito plusquam perfeélo. 
Sing. To no hubiera , no habría y y no hubiese querido* 
Noluíssem. 
Tú m hubieras, no habrías y y no hubieses que-
rido.—~ * Noluísses. 
Aquel no hubiera ^  no habría j y no hubiese que-
rido. —, • Woluísset. 
JPJur. Nbíoitros no hubiéramos , m habríamos , y no bu* 
biésems queridot-**~^'*~»-~»——Noluissémus. 
No 
Líber Primus, 
Vosotros no luhiérais s no habríais ¡y no hubiéseis 
querido. Noluissétis. 
Aquellos no hubieran , no habrían, y no hubiesen 
querido. . Noluíssenfc. 
Futuro de Subjuntivo. 
Te no quisiere , ó no hubiere querido. Nolúero, 
Tü no quisieres t ó no hubieres querido.—Nolüeris» 
níquel no quisiere^ no hubiere querido,—Noluerit, 
Nosotros no quisiéremos i d no hubiéremos querido» 
Noluetlmus. 
Nosotros no quisiereis} ó no hubiereis querido.—— 
Nolueritís. 
Aquellos no quisieren , é no hubieren querido.—-* 
Nolüerint. 
Infinitivo, 
Presente , y pretérito imperfeéío. 
querer. Nolle. 
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Pretérito perfefto , y plusquam perf^ólo. 
Ho haber querido,- — Noluísse. 
Participio de presente ) y Pretérito itnperfeéio. 
E l que m quiere , o no quería, ^Nolens , noléntis. 
Malo 9 mavis 9 malle , málui , compuesto de Voló, 
se conjuga así. 
Sing. 
Plur. 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
To quiero mas.— • 
Tú quieres mas. 
Aquel quiere mas. 
Nosotros queremos mas. 
¡Nosotros queréis mas.-— 
tdqmllQs quieren mQs^ 
— M a l o . 
Mavis. 
—Mavult. 
-Málumus. 
-Mavultis. 
—Malunt. 
Pie-
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Pretérito imperfeto. 
Sing. To quería mas —M,alébam. 
Tú queríat mas, Malébas. 
Aquel quería mas. Malébat. 
Plur. Nosotr os queríamos mas — IVIalsbárnus» 
Vosotros queriais mas, •—>—Malebátis, 
Aquellos querían mas Maiebaat. 
Pretérito perfefto. 
Sing. To quiss } é he querido mas. -Málui . 
Tú quisiste , ó has querido mas. Malnísti, 
Aquel quiso , ó ha querido mas, ^ Máluit. 
Plur. Nosotros quisimos, ó hemos querido mas. 
MaluíüQus. 
Vosotros quisisteis, ó habéis querido mas, « 
Maluísíis. 
Nosotros quisieron , cT han querido mas,——« 
Maluérunt , vel Maluére 
Pretérito piusquacn perfeálo. 
Sing, To había querido mus. —Maliieram. 
Tú babias querido mas.—— Malueras. 
níquel había querido mas.-—• Malüerat. 
Plur* Nosotros habíamos querida mas. Maluesámus. 
Nosotros habíais querido mas, Maluesátis. 
Aquellos habían querido mas.— Malderaut. 
Pretésrito imperfeélo. 
Sing. To querré max,— —— Malam. 
Tú querrás mas.- —— • Males. 
Aquel querrá mas. Malet, 
Plur. Nosotros querremos mas. Malémus. 
Vosotras querréis mas.- : Malétís. 
Ruellos q uerrdn mas. • Malent, 
Futuro perfeélo. 
Sing. To habré querido mar^ — Maliíero. 
Tú 
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Tú habrás querido mat. .Malueris. 
síqusl habrá querido mas, Maluent. 
Nosotros habrémos querido mas.—Míiluerímas. 
Vosotros habréis querido mas. Maluerítís. 
Aquellos habrán querido mas. Maldarint. 
Carece de Imperativo; pero súplese con el presente de 
Subjuntivo. 
Sing- Quiere iú mas, —Fac , malís, 
Quiera aquel mas. Malit. 
Plur. 
Sing. 
fiHur. 
SiDg. 
Plur. 
Quered vosoiros mas.-
Quieran aquellos mas.-
-Malltis. 
-Malin^. 
Optativo , o' Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
To quiera mas,— 
Tú quieras mas. 
jaquel quiera mas. 
Nosotros queramos mas.-
Nosotros queráis mas.— 
Aquellos quieran mas.~-
—Malina, 
Malls. 
— M a l i t . 
-Malímus. 
—Malítis. 
—MalsEt, 
Pretérito imperfeto. 
To quisiera , querría , y quisiese mat, Malletn, 
Tú quisieras, querrhs} y quisieses mas.—Malíes. 
Aquel quisiera, querría, y quisiese mas —Mallet. 
Nosotros quisieratnos , querríamos, y quisiésemos 
mas.^  — — — • i Mallémus. 
Nosotros quitierais, querríais, y quisieseis mas,—•• 
MaíTétls. 
Aquellos quisieran, querrían , y quisiesen mas,—' 
Mallent. 
Pretériío perfefto, 
2*0 haya querido mas. • F'-vlúedtn. 
Tú hayas querido pias% ——Malueris. 
jaquel 
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Aquel haya querido mas. Malüerit. 
Plur. Nosotros hayamos querido mas. Malueríaaus. 
Vosotros hayáis querido mas. Maluerítis. 
Aquellos hayan querido mas. Malueriat. 
Pretérito plusquatn perfedlo. 
SiDg. To hubiera , habria , y hubiese querido mas. 
Maluíssem. 
Tn hubieras, habrías , y hubieses querido mas.—-
Maluísses. 
síquel hubiera y habria, y hubiese querido mas, 
Maluísset 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
querido mas.- '•—'•—Maluissemus. 
Nosotros huhiérnis } hahrhis , y hubieseis querido 
mas.—:—.— .—— Maluissétis. 
Aquellos hubieran , habrían, y hubiesen querido 
mas. : 4 r — — Maluíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Siíig. To quisiere , o hubiere querido mas-. Maldero, 
Tú quisieres > ó hubieres querido mas.—Malúeris. 
Aquel quisiere, ó hubiere querido mas.—-Malüerit. 
Plur. Nosotros quisiéremos j o hubiéremos querido mus, 
Mai'.ieriíijus. 
Nosotros quisiéreis , é hubiereis querido mas.—1 
Maluerítis. 
Aquellos quisieren 9 o hubieren querido mas. 
Maluerint. 
Modo Infinitivo. 
Presente , y pretérito imperfééío. 
Querer mas.— >Malle» 
PTétérito perfeélb , y plusquatn perfeólo. 
Haber qfferido mas, • i—Maluísse^ 
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Carece de Participio de presente ^ y algunos h quitan 
el Futuro ituperfefito. 
Fio > fis , fieri, faétus sum , pasiva de Fácio 3 cis, 
se conjuga asi. 
Indicativo, 
Tiempo presente. 
Sing. To soy hacho. FioJ 
Tú eres hecho, ; Fis-
s3quel es hecho. ••— Fit» 
Plur. Nosotros somos hechos. —Fimus, 
Vosotros sois hechos, Fítis. 
Aquellos son hechos. Fiunt, 
Pretérito itnperfedlo. 
Sing. To era hecho —Fiébami 
Tú eras hecho^  • Fiébas» 
Aquel era hecho. Fiébat. 
Plur. Nosotros eramos hechos. Fiebámus. 
Nosotros erais hechos, Fiebátis» 
Aquellos eran hechos,— Fiébant. 
Pretérito perfe6lo. 
Sing. To fui , ó he sido hecho. >—Fadlus , ta, 
tum sum , vel fui. 
Tú fuiste , o" has sido hecho,- Faélus, 
ta , tuna es , vel fuístí. 
Aquel fue f ó ta sido hecho.-r- Faftus, 
ta , tum est , vel fúit. 
Plur. Nosotros fuimos , ó hemos sido hechos.—Faéi!, 
tse , ta sumus , w / fúimus. 
Posotros fuisteis , ó habéis sido l?echos,~—~FaÉitíf 
tx , ta esíis , vel fuístis. 
Aquellos fueron , o han sido hechos,-*-——Faéti, 
tse a ta swijí fuérwní 9 vel f^ejie, 
Pre-
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Pretérito plusquam perfeéio. 
Siog* 3^ hahia sido hecho. Fafilus, 
fafita , faélutu eram , vel füeram. 
Tú habías sido hecho Faátus, 
fada , fadlam eras , fueras. 
A^uel había sido hacho. Faélus, 
faéta , fafitum erat , veí fúerat. 
Vlat, Nosotros habíamos sido hechos. —Faftl, 
faéfce , fa£ta erámus , vel fuerámus. 
Vosotros habíais sido hechos, Faólf, 
faébe, fadla erátis , vd fuerátis. 
Aquellos habían sido hechos. FaSti, 
faftae , faéía erant , vel fúeraat. 
Futuro iniperfeílo= 
Sing. Ta seré hecho. ^ Fjam. 
Tú serás hecho. • Fies, 
Aquel será hecho.- Fíet. 
Plur. Nosotros serémos hechos. Fiémus. 
Vosotros seréis bachos. Fiélis. 
Aquellos serón hechos* Fient. 
Futuro perfedlo. 
Sing. Yo habré sido hecho.——-Faélus , ta , tum fuero. 
Tú habrás sido hecho. . Faétus, 
fafta , fa£lum fueris. 
jaquel habrá sido hecho. • Fa£tus, 
fafta , faftum fasrlt. 
Plur. Nosotros habrémos sido hechos. Faftí, 
faftas , faóta fuerímus. 
Nosotros habréis sido hechos.* Fadti, 
fadte , faüa fueritis. 
/Squsllos habrán- sido bschos^  
fact» , fafta fúerint. 
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C&roée de Imperativo ; pero súplese con el presente de 
Subjuativo. 
Siug. Sé tú hecho. — Fac , fias. 
Sea aquel.—• • Fiat, 
Plur. Sed vosotros hechos. Fiatis. 
Sean aquellos hechos.' -Fiant, 
Plur. 
Optativo , éT Subjuntivo, 
Tiempo preseate. 
To sea hecho, 
Tú seas hecho.— 
Aquel sea hecho. 
Nosotres seamos hechos.' 
pozotros seáis hecho. 
Aquellos sean hechos. 
—Fiara* 
—Fias . 
Fiat. 
-Fiárous, 
—FiátiSé 
—Fiant. 
Sin. 
Plur. 
Pretérito imperfeto, 
To fuera , sería , y fuese hecho.— Fierem, 
Tú fueras , serias , y fueses hecho.' * Fieres. 
jaquel fuera , seria , y fuese hecho. Fleret. 
Nosotros fuéramos , seríamos , y fuésemos hechos, 
Fierémus. 
¡Nosotros ftférais , senas , y fueseis hechos.—— 
r l l i L i Fierétis. , : . •. ,, r - •' _ ^  ;..',; 
Aquellos fueran , ssrían , y fuesen hechos. • — 
Fiereot. 
Pretérito perfeélo, 
Siug. To haya sido hecho. • • - FaGtas, 
fadla , tura sien , vel füerim. 
Tú havas sido hecho. 
fa£la , tum sis , vel füeris. 
Aquel haya sido hecho,-
faét? , tum sit , vel füerit. 
Nosotros hayamos sido hechos. 
&<a.ae, facía simus } vel fummas-. 
-Faétus, 
-Faflus, 
—Fa£U, 
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Vosotros hdyais sido h e c h o s , — — F a f t í ^ 
tae , ta sitis , vel fuerítis. 
Aquellos hayan sido hechos.— — — — F a é t ó , 
tas , ta s int , vel fueriat. 
Pretérito plusquam perfedto. 
Singt Ta hubiera 9 habria i y hubiese sido hecho.—-* 
Faftus , ta , tnm essem , vel fuísseoi. 
Tú hubieras , habrias , y hubieses sido hecho,—«. 
Faflus, t a , tum esses , vel foísses. 
jaquel hubiera 3 habria ^  y hubiese sido hecho,***-
Fadlus , ta , tutu esset, vel fuísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos } habríamos 3 y hubiésemos 
sido hechos.-i— — Faóti, 
tae , ta essemus , vel fuissémus. 
Vosotros hubiérais , habríais } y hubieseis sido 
hechos.——Fa£U , tae , ta essétis , vel fuissétis. 
¿Aquellos hubieran , habrían , y hubiesen sido he-
chos, Faíti 9 tae j ta esseat, vel fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. Tó fuere , Ó hubiere sido hecho. —Faflus, 
fa6ta , tum ero , vel fuero. 
Tú fueres , ó hubieres sido hecho.—• Fadius, 
faóla , tuca eris , vel fáeris. 
¿4quel fuere } ó hubiere sido hecho.-—-—^Faétus, 
faéla , tum e r i t , vel fderit. 
Plur. Nosoíros fuéremos j ó hubiéremos sido hechos.-—' 
Fa£t i , fadtae, fa£la edmus , vel fuerlmus. 
Nosotros fuéreis , o hubiéreís sido hechos. « 
Fadli , fad:ae , faóla érítis , vel fuerítis. 
¿Aquellos fueren , .ó hubieren sido hechos, — 
Faéti , t» ^ ta eruqí , vel fiieriat. 
/»-
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Infinitivo. 
Presente , y pretérito inapeffe£tp. 
Ser hecho. —-Fierlí 
Pretérito perfedto , y plusquam peifeíSto, 
Haber sido hecho.—-— F^étum, 
tam , tum esse , Del fuíese. 
Futuro de Infinitivo. 
Haber de ser hecho.—— Faciéndum, 
faciéndarn , dum esse , vd faótum i r i . 
Circumloquio segundo. 
Que fuera, o hubiera ds haber sido hecho. Facienduoi, 
datu , dum fuisse. 
Los Gerundios Adjetivos. 
De ser hecho.*— • Genitiv. Faciéijdi , dse, d í , 
'Para ser hecho. i—-Dativ. Faciendo, da;, do. 
¿4 ser hecho,———:—-Acus. Faciéndum , dam , duna. 
jPcr ser, o siendo hecha ~—-Abiat, Faciendo , da , do, 
El participio de pretérito perfeélo, y plusquam 
perfecto. 
Cosa hecha.— — —Faítus , faéla , faélúra^ 
El participio de futuro en dus. 
Cosa que ha , a tiene de ser hecha. Facléndus, 
facíéoda , faciéndum. 
Su a&ivo es fácio , i s , re , feci , faftum, y se conju-
ga eñ todo por la aSliva de lego , i s , fuera de la ter-
minación fac del Imperativo. 
E o , is , iré , i v l ,%itum , se conjuga así, 
indicativo. , 
Tiempo presente. 
Sing, i b voy. — Eo. 
Tá vos ——*— ' ——1—ís. 
^ ^ G f Plur. 
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Plur. Nosotros vamos ; -Imns, 
Nosotros vais. • • • í í is , 
¿fyueltps van — — i Eunt», 
Pretérito imperfecto. 
Siog. i'o iba. . —Ibam. 
Tü i has. Ibas. 
jaquel iba • ;— Ibat, 
Piur. Nosotros ítavwx. ; ibámas. 
Vosotros ibais. • s—Ibátis. 
Aquéllos iban. : •—Ibant, 
Pretérito perfeéto. 
Sing. To fui t ó he ido. . I v i . 
Tu fui'.te , ó has ido. Ivísti. 
jríqu?l fue y 6 ha ido, -Ivi-t. 
Hur. Nosotros fuimos , ó hemos ido Ivímue, 
Vosotros fuisteis , é habéis ido, ilvístis. 
Aquellos fiaron, 6 han ido. Ivérunt , vel Ivére. 
Pretérito plusquam perfefto. 
Sing. í¿> habia ido, • . Iveram, 
Tü habias ido,' — Iverasi 
Aqusl hfMa ido, Iverat. 
Plur. Nosotros habíamos ido -~—Iverámus, 
Vosotros habiais ido.—; Iverátis. 
Aquéllos habiau ido,- Iveraat, 
Futuro imperfeto. 
Síog. To iré. Ibo. 
Tú irás, — —Ibis. 
¿$quel ira. 'íbit. 
PUir. Nosotros irémos, Ib ímu», 
Vosotros iréis. í biíis. 
Aquellos irán—: •• ibunt. 
Futuro, perfe^o. 
Sing. To bal>ré ido^  * ... .^  ••^jm..->w<iini...Ivero. 
T i 
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Tú habrát ido —IverSs. 
jaquel bubrá ido.- • • — iverit. 
Plur. Aosotros bubrémús ido.' Iyeri¡íius¿ 
Piisotres habréis ido : Ivéritls, 
Aqueiios habrán ido. — ivemit. 
Imperativo. 
Préseme , y Futuro. 
Sing. f é tú.- 1 , vel lio. 
Vaya aquel. —Ito. 
Plur. Id vosotros líe , vel itote. 
fayiin aquellos. Eunto. 
Optativo j ó Subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. To vaya, — Eam. 
Tó vayas,—• ^-^-Eas, 
Aquel vaya, Eat, 
Plur. Nosotros vayamos. • Eáníus, 
¡Nosotros vayáis.' —— Eátis. 
Aquellos vayan. ; •—-Eant, 
Futuro írsperfeíéio. 
Sing, To fuera , iría , y fuese, í m n -
Tu fteras , iri.<s , y fueses. ' í res . 
Aquel fuera , iría , y fuese, • Iset. 
Pluid Nosotros fuéramos y híamosjy fuéumas.—írémi|S. 
Vosotros fuárais j iríais , y méseis.— l íé l l s . 
níquel/os fueran , irian , y fuesen.—• - i rent, 
Pret^to perfecto. 
Sing. To haya ido t . Iverim. 
Tú bayas ido,—. • ívetis. 
Aquel baya ido. Iverit, 
Plur. Nosotros báyamos ido. Iveriuius. 
Nosotros hayáis ido, lyejltis. 
Aquellos hayan ido.—. Iveriot; 
G a Prae-
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Pretérito plusquam perfedo. 
Sing. Tó hubiera , babria , y hubiese ido. Ivíssena, 
Tú hubieras , habrías , y hubieses ido. Ivísses, 
Aquel hubiera , habría , y hubiese ido.—Ivísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y hubiésemos 
¿do.-^ ——Ivlsséonus , 
Vosotros hubiérais , habríais t y hubiés.eis ido.~ 
Ivisseíis. 
Aquellos hubieran 3 habrían , y hubiesen ido. 
Ivissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Siog ¥0 fuere , é hubiere idp. Ivero. 
Tú fueres , o hubieres ido. -Iveris. 
A'qucl fuere , é hubiere ido.—• • Iverit. 
Piur. Nosotros fuéremos y ó hubiéremos ido.—Iverímus. 
Nosotros fuéreis j ó hubiéreis ido. Iverítis, 
Aquellos fueren , ó hubieren ido. iverint, 
Infiniti-uo. 
Presente , y pretérito imperfeto. 
/¡r. ,—•. .—Iré. 
Pretérito perfefto , y plusquam perfefto. 
Haber ido. Ivísse. 
Futuro de Infinitivo. 
Haber 'de ir. Itúrum 3 ram, ruen esse, 
•vel Itum iré. 
Circumloquío segundo. 
Que fuera , o hubiera de haber ido. 'Itúruín? 
race 3 rum fulssft. 
Los Gerundios Substantivos. 
De ir. • :—— Genít. Eündi, 
Para ir. — : • Dativ. Eündo, 
^ , .—Acus. Eúndum. 
Por ir j 'ó vendo, ——' ——-Ablat, Eüado. 
E l 
Libér Prímus. «oí 
E l Supino. 
/3 ir.— —.• — i — — i ituna. 
Participio de presente , y pretérito imperfeílo-
E l que va , ó iba.- lens , eüntis. 
E l participio de futuro en rus. 
E l que ha) o tiene de ir.- Itúrus ? ta , runa. 
Conjugaciones de los -verbos defei&ivos , MeoiiRi , Novi , 
O d i , Coepi: de los quales, estos tres , Meaiiui , Novi , 
O d i , solo tienen el latin del pretérito , con los tiempot 
que de él se forman, fuera de Memini , que tiem 
Imperativo. 
Cofijúganse de esta manera. 
Indicativo. 
Presente , y pretérito imperfeélo. 
Siíig. To me acuerd&) y me acordé, ó me he acordado.—— 
Memini. 
Tú te acuerdas}y te acordaste, ó te has acordado.—-
Meminísti. 
jaquel se acuerda 9y se acordé, 6 se ha acordado,—•.. 
Méminit. 
Plur. Nosotnes nos acordamos, ó nos hemos acordado.— 
Memínimus-
Fosotros os acordáis, y os acordásteis , ó os ha-
béis acordado.- . Meminístis. 
Aquellos se acuerdan , ó se acordaron i é se han 
acordado. -i^íemitiérunt, vel Meminére, 
Pretérito perfeflo , y plusquam perfeélo. 
Sicg. To me acordaba , y me había acordado. ' 
Memineram.' 
Tú te acordabas jy te haiias acordado,— 
Memíneras. 
dquel 
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¿íqúel se acordaba j y se habia acordado. :— 
Memíneraí. 
Plur. JStosatros nos acordábamos , y nos hahíjmos acor-
dado^  Meaiineráinus. 
Posoíros ot acordabais , y os habíais acordado.— 
Meraiuerátis. 
Aquellos so acordaban 3 y se habían acordado,—— 
Memínerant. 
Futuro imperfsélo , y pe>:fe0;o. 
Sing. To me acordaré, y me habré acordado, « 
Meraíaero. 
Tú te acordarás ? y te habrás acordado. 
Memínsrhr. 
Aq'.íd SB acordará t y se habrá acordado.— 
Metiilnerít. 
Plur. Nosotros nos acordarémos , y nos h ibrémos acor-
dado.-——< Meminerímas. 
Nosotros os acordaréis, y os habréis acordado. 
MemiDerí'ís-
Aquellos se acordarán y y se habrán acordado.—-
MemÍGériDt. 
Imperativo. 
Presente, y Futuro. 
Sing, Acuérdate tú —— Memento., 
Piar. Acordaos vosotros. Me mea tote» 
Optativo j ó Subjuntivo. 
Presente , y pretérüo perfeéio. 
Siüg. 21? me acuerde , y me haya acordado. ;—& 
Me^ínerim. 
Tú t i acuerdes, y iejsayas acordado.—Memíueris. 
d$uel se acuerde , y se baya acordado. •—— 
' icrlt. 
Plur, 
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Plur. NssQtres nos acerdsmos , y nos háyamos acordado* 
Meadiserímus. 
Vosotros os acordéis i y os hayáis acordado,--
Memiaerítis. 
Aquellos se acuerden f y se hayan acordado—•— 
Meminednt. 
Pretérito itnperfeflo} y plusquam perfeílo. 
To me acordára, y me hubiera acordado. 
MeraÍDÍssem. 
Tú te acordaras, y te hubieras acordado. — 
Meoainísses. 
Aquel se acordára t y se hubiera acordado. 
Menaioísset. 
Plur, Afasotros nos acordáramos f y nos hubiéramos 
acordado. Meajinis&éaius. 
Nosotros os acorddrais, y os hubierais acordado.-^ -
Meminissétís. 
Aquellos sa acordaran i y se hubieran acordado**— 
Meminíssent. 
Futuro de Subjuntivo, 
Sing. To me acordáis , ó me hubiere acordado, 
Memíncro. 
Tú te. acordares j á te hubieres acordado. 
Memín*ris 
níquel se acordare , ó se ^ hubiere acor da Jo. • - • 
Mtímínerit. 
Plur. Nosotros nos acordáremos , ó ms hubiéramos 
í acordado.- •—-— s—Me<í!Íüeri'nus* 
Vosotros os acordareis , ó os hubiereis acordado. 
Memincrítis, 
¿tqucllis se accrdársn, 6 se hubieren acordado, 
Meminerint. 
/«-
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Infinitivo, 
Presente , fraperfeéío , perfe£h), y plusquam 
peífeíto. 
'Acordarse , y haberse acordado.-—-—-——Meminísse. 
Asi también se conjugan N o v i , y O d i , excepto el Imps-
r i í i v o , del qual jy de todo lo demás carecen , como 
queda dicho 9 y se conjugan de esta manera* 
N O V I , I S T I . 
Presente , y pretérito perf-fio, 
Sing. To conozco , y conocí. Novi. 
Tú conoces , y conociste.—<— -^-Novistl. 
Aquel conoce , y conoció.- —^Novit, 
Plur. Nosotros conocemos ,y conocimos.-?-—r-Novimus, 
Vosotros conocéis , y conocisteis.—i—Novístis. 
Aquellos conocen , y conocieron.^ ^~r-$ÍQiyitv\it% 
vel No v ere. 
Pi-etérito p e r f i l o , y pl'jsquam petífeíto. 
Siog. To conocia , y hubia conocido Nóveratn. 
Tú conocías , y habías conocido. No veras. 
^quel cometa 3 y habia conocido.——-Nóverat. 
Jrluri Nos otro i conocíamos , y habíamos conocido. 
Novcrá.aus. > _ 
Vd'sofroj conocíais , y habíais conocido.- -• 
Noverátis. 
Aquellos conocidn^  y habi/m conocido.—Nóverant. 
Futuro ímp*rfeíto } y perfeílo. 
Siog. To conoceré, y habré conocido. Nóvero, 
Tú conocerás 9 y habrás conocido.* ^Nóveris. 
Aquel conó-jerá , y habrá conopido .Nóverit. 
Flur. Nosotros conoceremos , y habremos Qomcido.— 
Noveríaius. 
Sing, 
Sing. 
Fluí 
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Nosotros conoceréis , y habrers conocido^  — 
Noverltis. 
Ruellos conocerán^ habrán conocido,—NÓvexfotí 
Optativo , o Subjuntivo. 
Presente , y pretérito perñóto. 
To conozca , y baya conocido. 
Tú conozcas, y bayas conocido.-
'Nóverim. 
-Nóveris . 
—Nóverit. Aquel conozca , y baya conocido.—• 
Plur. Nosotros conozcamos , y háyamot conocido, 
Noverímus. 
Vosotros conozcáis,y hayáis conocido.—Noveritis. 
Aquellos tonozcan, y hayan conocido.—Novaarint» 
Pretérito perfeíto , y plusquam perfeñó. 
Slag. To conociera, y hubiera conocido.—-Novíssem. 
Tú conocieras , y hubieras conocido,—Novísses. 
yíquel conociera y y hubiera conocido —Novísset, 
Plur. Nosotros conociéramos} y hubiéramos conocido.— 
Novissémus. 
Nosotros conociéras , y hubierais conocido.-
Novissétis. 
Aquellos conocieran , y hubieran conocido, -> 
Novíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
To conociere , ó hubiere conocido. Novero. 
Tú conocieres , ó hubieres conocido No veris. 
Aquel conociere , ó hubiere conocido. Nóverit . 
Nosotros conociéremos y ó hubiéremos conoxido,—• 
Noverímus. 
Vosotros conociereis , 0 hubiereis conocido. 
Noveritis. 
Aquellos conocieren, o hubieren conocido,— 
Néveriat. 
In-
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Infinitivo, 
Presente , imperftélo , pejfeílo , y plusquana 
perfedto. 
Conocer 3 y haber conocido • Novísse. 
O D I , O D 1 S T l . 
Presente , y pretérito perfeélo. 
SIng. To aborrezco , y aborrcci 1— OdI. 
2 « aborreces , y aborreciste^  Odístl. 
Aquel aborrece , y aboiTeció. Odít. 
Pluf. Nosotros aborrecemos, y aborrecimos—-Odítaus. 
fosttros aborrecéis j y aborrecisteis Odísfís. 
Aquellos aborrecen , y aborrecieron.—-Odérunti 
vsl Odére. 
Pretérito imperfaflo , y plusquam perfeflo. 
Sing. To uborrecia , y hahia aborrecido. Operara. 
Tu aberreeias , y habias aborrecido. ——-Odevas. 
Aquel aborrecía , y habia aborrecido—-Odeiat. 
Piar. Nosotros aborrecíamos , y babiam&s aborrecid9.-~ 
Oderáauis. 
^esotros aborrecíais f y habíais aborrecido.— 
Oderátis. 
Aquellos aborrecían , y habían ahorrécidd.-****' 
Oderant. 
Futuro imperfefilo , y perfefilio. 
Sing. Te aborreceré, y habré aborrecí do Oder o. 
Tú aborrecerás, y habrás aborrecido. Odíds. 
Aquel aborrecerá , y habrá aborrecido.—Oderit. 
Plur. Nosotros aborreceremos , y habrétios aborrecido. 
Odsrí'Bus. 
Vosotros aborreceréis , y habréis aborrecido 
Odeí&Js. 
dque" 
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j u d í o s aborrecerán 9 y habrán aborrecide, 
Oderiut. 
Optativo f ó Subjuntivo. 
Presente , y pretérito peifeélo, 
Siog. 2*0 aborrezco , y haya aborrecido. Oderim. 
Tú aborrezcas , y hayas aborrecido,——Oderis. 
jaquel aborrezca , y haya aborrecido. Oderit. 
Plur. Nosotros aborrezcamos , y háyames aborrecido.— 
Oderícíius. 
Vosotros aborrezcáis , y hoyáis aborrecido. 
Odediis. 
Aquellos aborrezcan , y hayan aborrecido. — 
Oderint. 
Pretérito imperfeto , y plusqnam perfeéio. 
Sing. To aborreciera } y hubiera aborrecido.—Odíssem. 
Tú aborrecierasf y hubieras aborrecido.—Odísses. 
Aquél aborreciera^ hubiera aborrecido.—Odísset. 
Plur. Nosotros aborreciéramos 9 y hubiéramos ahorrs-
cido. > —; Odíssémüs. 
Nosotros aborrecierais, y hubierais aborrecido — 
Odisséüs. 
jOquellos aborrecieran} y hubieran aborrecido 
Odíssent. 
Futuro de Subjuntivo. 
Sing. To aborreciere , ó hubiere aborrecido» Odero. 
Tú aborrecieres , é hubieres aborrecido.—Oderis. 
sZquel aborreciere y ó hubiere aborrecido,—Odent. 
Plur. Nosotros aborreciéremos , 6 hubiéremos aborre." 
cido.— ! Oderimus. 
Nosotros aborreciereis, hubiereis aborrecido.— 
OderiLÍs. 
/¡fqurdhs aborrecieren ? o hulis-rsn aborrecido.— 
Odsriüí. 
ín-
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Infinitivo, 
Presente , imperfedío , pretérito perfeéto , y plasquatn 
perfeélo. 
Aborrecer , y haber aborrecido. Odísse, 
C OE P I . 
[^ Ette pretérito Coepi es de un verbo antiguo Cce-
pio , que no se usa , y solo tiene los Romances del P re té -
rito con los tiempos que se forman de él. Tiene tambietí 
supino Cosptum con los tiempos que de él se forman en 
activa , y pasiva , de este modo, 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo. 
Pretérito perfeólo. 
Sing. To comencé , ó he comenzado Ccepi, 
Tú comenzaste , o has comenzado, Cospisti, 
Aquel comenzó , d ha comenzado. Ccepít, 
Plur. Nosotros commzamos, o hemos comenzado. 
CoepiíDiis. 
Vosotros comenzasteis , ó habéis comenzado. 
Coepístís., 
Aquellos comenzaron, o han comenzado, 
Cospérunt , vel Coepére. 
Pretérito plusquam perféíto. 
SlDg. To habia comenzado-, Coeperara. 
Tú habias comenzado. — Cffiperas. 
Aquel habia comenzado. —Coeperat. 
Plur. Nosotros habíamos comenzado. '—Cosperámus. 
Nosotros habíais comenzado.— -Coepeíátís. 
Aquellos habían comenzado.- Coeperant. 
Futuro perfeño. 
,Sing. To habré comenzado, despero. 
Tú 
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Plur. 
Sing. 
Plur, 
halrós comenzado,-
Aquel habrá comenzado. 
Nosotros habremos comenzado.' 
Posotros babreit comenzado.— 
Aquellos habrán comenzado.— 
Í O 9 
Cosperis. 
Cosperit. 
-Coepeumus. 
—Cosperítis. 
-—Coeperiat, 
Optativo , d Subjuntivo. 
Pretérito perfeéto. 
2*o haya comenzado. -
Tú hayas comenzado. 
SJquel baya comenzado. 
Nosotros hayamos comenzado.-
Vosotros hayáis comenzada.— 
síquellos hayan comenzado.'— 
—-Coeperim, 
Cosperis. 
Coeperit. 
-Coeperim us. 
—Ccsperítis, 
—Coeperint, 
Pretérito plusquam perfeóto. 
Sing, Te hubiera, hahria , y hubiese comenzado. —_ 
Ccepíssem. 
Tú hubieras , habrías , y hubieses comenzado.—• 
Coepisses. 
Aquel hubiera , hahria , y hubiese comenzado, 
Coepísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , y bubiésemot 
comenzado. . Cceptssémus, 
Nosotros hubierais , habriais , y hubieseis comen-
zado.- 1 Coepísset ¡s. 
Aquellos hubieran , habri¿m , y hubiesen comen-
zado.-^  Coepissent. 
Futuro de Subjuntivo. 
To comenzare , o hubiere comenzado.——Coepero. 
Tó comenzares ¡ ó hubieres comenzado -—Coeperis. 
Aquel comenzare, d hubiere comenzado —Cceperíf. 
Nosotros comenzáremos f d hubiéremos conienzor-
do, ». —^ „.—•.••^..Cceptfrinaus. 
Vo-
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Vosotros comenzareis , o hubiereis comemddo.—> 
Ceeperitis. 
Aquellos comenzaren 9 o hubieren comenzado.— 
Coeperint. 
Infinitivo. 
Pretérito perfefto , y plusquatn perfeélo. 
Haber comenzado,* Cospísse, 
Futuro de Infinitivo. 
Haber de comenzar. • Coeptiirucn. 
ram , rum esse, vsl Cosjptum iré. 
CírcumloquSo segundo. 
Que cemenzóra s ó hubiera de haber comenzado.— • 
Coepturum , ram , rum fuísse. 
El Supino. 
¿4 comenzar. Coeptum. 
El participio de futuro en rus. 
E l que ha , ó tiene de comenzar. ; Coeptúrus, 
tura , rum. 
V O Z P A S I V A . 
Indicativo. 
Pretérito perfeílo, 
Sing. To fui , 6. he sido comenzado* ' • Coeptus, 
ta , tura sum , vsl fui* 
Tú fui fíe j ó has sido comenzado.- Coeptus, 
ta , tnmT es , vel fuistí. 
s&guel fue , o ha sido comentado. —Captus, 
ta } turn est , vel f;üt. 
Plur, Nosotrot fafmos ? ó bemss sido comenzados.-r-" 
Coepti , tae j ta sumus , vel fiiimus. 
Nosotros fuisteis , o habéis sido comenzados.——* 
Cícpti , tae , ta éstis , vel fuístis. 
Aqeelks fueron , ó han sido comenzados. — 
Gceptí, tte j ta sont fuérunt , vel fuere. 
Prs-
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Sing. 
Plur. 
Plnr. 
/ Pretérito pluscjuam perfefto. 
To habia sido cemenzado 
ta , tum eram , vel fúeram. 
Tú habías sido come-izado.——— 
ta , tura eras , •ved fueras. 
SÍquel habia sido comenzado. 
ta , tura erat } vel füerat. 
Jtfosotros hahiamos sido comenzades. 
tae , ta erámus , vel fuerámas. 
Vosotros habíais sido comenzados.— 
tae , ta erátis , vel fuerátis. 
Aquzihs habían sido comenzados,— 
tas , ta eraflt , vel fuerant. 
Futuro perfedlo. 
¥o habré sido comenzado. 
-Cceptus, 
-Coeptus> 
-Coeptus, 
-Jtoepti, 
—Coepti, 
—Coepti, 
ta } tura fiero. 
Tú habrás sido comenzad». u*.— 
ta , tura füeris. 
Aquel habrá sido comenzado. — 
ra , tura füerit, 
Nosotros habió:'os sido comenzadoi 
tee , ta fuerírcus. 
Vosoxrss habréis sido comenzadas-
tae , ta fuerífis. 
Aquellos habrán sido , comenzados.— -^
tse , ta füerint. 
Optativo , (f Suhjuntiv». 
Pretérito perfeíto-
|Kng. ffb haya sido comenzad» 
ta ? tura stin , vel fiiarím. 
Tú hayas sido comenzado, • — 
ta , tutu sis , vsl füeris» 
«Cospti», 
—Coeptus, 
—Cceptus, 
Cospt?, 
—Ccspti, 
—Ccepti,' 
-CJbsptus, 
-Ccepíus, 
¿4quel 
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Aquel haya sido comenzado. ——-Cúeptus, 
ía , tum sit , vel fuerit. 
Plur. Nosotros hayamos sido comenzados,—i Coepti, 
tse , ta simus , vel fuerímas. 
Nosotros hayáis sido comenzados. .—Coeptl, 
tx , ta sitis , vel fqeritis, 
Aquellos hayan sido comenzados, Coepti, 
tse, ta s int , vel fiíerit. 
Pretérito plusquam perfedto. 
Sing. To hubiera, habria , y hubiese sido comenzado,-^ -
Coeptus , ta , tum essem , vel fuíssem. 
Tú hubierasj habrías, y hubieses sido comenzado.^ * 
Cteptus , ta , tum esses , vel fbísses. 
Aquel hubiera , habría, y hubiese sido comenzado, 
Coeptus , t a , tum esset , vel fuísset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos, y hubiésemos 
sido conienzados.-—^ ^Coepti, 
ta:, ta essémus , vel fuissémus. 
Posotros hubierais , habríais , y hubieseis sido 
comenzados.—Coepti, tx , ta essétis,i'5/ fuissétis. 
Aquellos hubieran , hfrbrian , y hubiesen sido co~ 
meneados,—Coepti4 íae, ta essent, vel fuíssent. 
Futuro de Subjuntivo» 
Siog. io fuere , ó hubiere sido comenzado, Coeptus, 
ta , tum ero , vel fuero. 
Tú fueres , ó hubieres sido comenzado.—^Coeptus, 
t a , tam ens , ne/ fúeris. 
Aquel fuere , o hubiere sido comenzado.—— 
Coeptus , ta , tum efit , vel fúerit. 
Plur. Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido comenzados» 
Coepti , tae , ta érimus , vel faerímus. 
Vot otros fuereis, 'o hubiereis sido comenzados. 
Gtepti , tíe , tó éritis , vel fyerítis. 
Aque-
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'AqueUdí fueren , ó hubieren sido comenzados,—* 
Coepü , tae, ta erunt , vel fuerint. 
Infinitivo. 
P: atento perfeíio , y plusquam perfefto. 
Haber sido comenzado,- —Coepíum, 
tam , tutu esse , vel fuísse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de ser comenzado. — Coepíum irí» 
E l participio de pretérito psrfefilo 3 y plusquam 
perfedlo. 
Cosa comenzada.—• — Coepíus , 1 a , tum» 
m e , DUC , F A C . 
Estos tres verbos Dico , Duco, y Fácio pierden la 
3S en la segunda persona del singular del imperativo 
de a&iva , en esta forma. [^ Di tú , Dic. Guia tú , Duc. 
Huz tú, Fac , en lugar de Dice, Duce , Face , y asi 
también sus compuestos , como Praedic , Deduc , Cálefac, 
aunque los compuestos de Fácio , que mudan la a en it 
guardan la e , como Confice. 
*}[ É! verbo, Edo , dis , aunque en todos sus tiempos^  
y personas es regular} suele también hallarse con estos 
tiempos irregulares. 
Indicativo. 
~Pres. Tú cornos , Es . Aquel come , Est, Pasiva. Aquel es 
comido , Estur. 
Imper. Come tú , Es , vel Esto. Coma aquel, Esto* 
Subjuntivo. 
Presente. To Coma. Edim. 
"ímperfe£lo. To comiera, fissern. Tú comieras. Esses. 
Aquel comiéra. Esset. Plur. Norotros comié-
ramos. Essenus. Vosotros comierais, Ess.etis, 
Aquellos comieran. Essent. 
H ín-
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Infinitivo-, 
Presente. Comer. Esse. 
* E i 'verbo Cómedo, is, se halla también con lot mís~ 
mor tiempos irregulares , y tiene juntamente la segunda 
persona de plural del presente de indicativo Comestis; 
pero el •verbo Exédo , is , solo tiene irregular la tercera 
persona de singular del presente de indicativo f Exest, 
y el presente de infinitivo , Exésse. 
V E R B O S D E F E C T I V O S . 
I N Q U A M . 
Indicativo, 
Pres. To digo. Inquam. Tú dices.. Inquis. ¿tquel dice. 
inquit. Plur. Nosotros decimos íqjftjittws. 
Aquellos dicen. Inquiunt. 
Imperfedo, Aquel decia. Inquiébat. Pret, perfecto. 
Tú dixiste. Inquísti. 
Futur. Tú dirás. Inquies. Aquel dirá. Inqsiet, 
Imperat. Di tú. Inque , vel Inquito 
Part, de pres. E l que dice, ó decia. luquiens , Inquiéatis» 
• , . AJO. 
Indicativo. 
Pres. To digo. Ajo. Tú dices. Ais. Aquel dice. Ai t . P l u i * 
Aquellos dicen. Ajunt. 
Imperf. To decia. Ajebatn, Tú decias. Ajebas. Aquel de-
cia. Ájébat, Plur Nosotros decíamos. Aje-
bámus. Vosotros deciait. Ajebátis. Aquellos 
decían. Ajébaat. 
Impsr. D i tú. A l . 
Subjuntivo. 
Pres, Tú digas. Ajas. 'Aquel diga. Ajafc 
Part. de preseot. h} que dice , «T decia. Aiens , Ajenias 
' F O -
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F O R E M . 
Suhjantivo. Pret. imperf, To fw.ra. Forstil. Tú fmras, 
Fores. Aquel fuera. Foreí.—-Plur. Aquellos 
fuerant. Forent. 
Futuro de infinitivo. Haber de ser. Fore. 
F A X O-
tndicathjo. Futuro, imperfecto l'o haré, Faxo. 
Subjuntivo. Pres. To bago. Faxim. Tú hagas. Fasis, 
Aquel haga. Faxit—-Plur. Vosotros hagáis, 
Faxistís Aquellos hagan. Faxiat. 
Q U JE S O. 
indicativo. Present. To ruego, Quasso.—-Plur. Nosotros 
rogamos. Quasumuj". 
A V E . 
Iraper. Dios te guarde. Ave.—Plur. Dios os guarde» 
Avéte. 
Presente de infinit. Guardar Dios 6 alguno. Avére. 
S A L V E. 
Futuío iaiperfeóto. 
Recibirás saludes. Saivébis. 
Imperativo. Dios te salve „ ¡a recibe tú saludes. Salve^ 
Dios os salve , cT recibid -vosotros saludes. Sálvete. 
Infinitivo. Recibir saludes. Salvére. 
C E D O . 
Imperativo. Dá tú, o dí tú. Cedo. Dad vosotros, ó decid 
vosotros. Cédíte. 
Indicativo. Pres. Aquel comienza , ó aquel dice, Infit, 
O V A T. 
Indicativo. Presente, níquel triunfa, Ovat. 
Paííicipio de presente. E l que triunfa , ó triunfaba, 
Ovans s OYantis. 
H a Pxe-
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Presente de indicativo. Aquel falta ^ Defií. 
Presente de Subjuntivo. Aquel faite > Dtfkt . 
Pjesente de Infiuitivo. Faltar , Defien, 
Piésente de Subjuntivo To me atreva , Ausiin. 
Tu te 0revos , Ausls. /^qtel se atreva , Ausit. 
^[ Fres, ó Futuro de Subjuntivo. Tú dés , ó dieress 
Duts. Aquellos den , ó dieren } Duint. 
Presente de Subjuntivo, ¿équeilos pierdan , Pér-
duiut. 
Advertencias para las formaciones de los tiempos. 
AS Raices son tres : Presente de Indicativo de 
aélíva , Pretérito de Indicativo de a£tiva , y Sa-
pino. ' _ 
Del Presente se forman todos los Presentes , é i m -
perfetos , Gerundios , y Futuros en dus} y Circumlo-
qnlo de pasiva. 
Dei Pretérito perfe£lo todos los Pesfíátos , y Plus-
guam perfectos de a£tiva. 
Del Supino el Futuro en rus , y el Participio de 
Pretérito , y el Futuro de inñoitivo en um iré , y ea 
«t?> iri , y el Circumloquío de aótiva-
E l modo de formar Ins tiempos es quitar la ultima 
sylaba de la raíz , y lo que de ella queda , juntarlo coa 
les terminaciones de su conjugación. Como en Amo, 
quitada la o , y la Am , que queda , juntada con as , y 
Aris j se forman Amas , y Amóris ; y asi en las demás 
personas , y en las demás raíces de esta, y de las ds-
uiás Conjugaciones. 
Sácanse los verbos in ic», de la tercera conjugación, 
que pierden la / en el presente de Indicativo , é infini-
tivo , y en el ímperatiyo , é imperfeto de Subjuntivo: 
excepto i as terceras personas del Plural del Presente 
de Indicativo , y del Imperativo. 
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JPrfmercs principios , que tratan de ¡as quatro parte* 
declinables de la oración } y de sus accidentes. 
AS partes de la Oración son ocho : Nombre ¡ Prs-
_ nombre , Verbo , Participio , Preposición , Adver-
bio f interjecion , y Conjunción. De estas ocho , lae qua-
tro primeras s« declinan: Nombre , Pronombre, Ver-
bo y y Participio : y tienen números, y personas. 
Los números son dos : Singular , y PluraL Singular, 
que había de uno , como Dóminus , J&go , simo 3 Amans. 
Plural , que habla de muchos, covao Dómini , Nos3 
Amhmus , jamantes• Las personas son tres : Ego de Ja 
primera i Tu de la segunda: lile , y los demás Nomina-
tivos de la tercera. Qui , Quce , Q,wd s é Ipse , Ipsa, 
Jpsum, pueden ser de todas tres perdonas. 
D E L N O M B R E . 
"Ombre es el que se declina por casos , y no sig-
nificá tiempo , como Musa. Los casos son seis; 
Nominativo , Genitivo , Dativo , Acusativo , Vocativo, 
y Ablativo. 
El nombre es de dos maneras : Substantivo , y Ad-
jetivo. Substantivo es el que se declina con uno , ó con 
dos artículos , como HÍC Dóminus, Hic , & Hac Sa~ 
cérdos, Adjetivo es el que se declina con tres artículos, 
ó con tres terminaciones , como Hic , 5^* HÓC , & Hoc 
Prudens , ó Bonus , a , um. 
Los artículos son tres : Hic , Hp-c , Hoc : Hic, para 
masculino : Hpc , para femenino : Hoc , para neatro. 
Dos cosas hay que saber del nombre , que son su géoe-
ro , y su declinacioa. 
Los géneros son cinco : Masculino , Fémenino, 
Neutro , Común de dos , y Común de tres Masculino, 
«¿uc se declina con Hic } como Dómimu ; FemeDino 
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con Hpc , como Muta : Neutro con Hoc , como Tsm^ -
p¡um Cómun de dos con Hic } Hfc , como Sapérdosi 
Común de tres coa Hic , HfcHoc , 
Adviértase que quando el Adjetivo tiene tres termi-
naciones , la primera es del género Masculino, ía se-
gunda del Femenino, y la tercera del Neutro : y quan-
do tiene solas dos , la primera es del genero Común de 
dos , y Ja segunda del Neutío : y quando tiene sola 
ana , es del género común de tres. 
D E L P R O N O M B R E . 
"l^Ronombre es ei que se pone en lugar de nombre^ 
JL como Bgo en lugar de Aniónius. Los pronombres 
son &go , , y los demás que se pusieron al princi-
pio j de los quales ios ocho primeros son primitivos , y 
los demás derivativos-
P 
D E L V E R B O . 
Erbo es el que se conjuga por n odos , y tiempos, 
como sJmo. Los modos mas coumnes son quatro: 
Indicativo , imperativo , Subjuntivo , y Infinitivo Los 
íiempos son seís : Presente s Pseíéí ito ítnperfeílo , Pte-
íérito Peiféfitó, Preiérito plusquacu perfedlo, Futuro 
Impsrfe£lr> , y Futuro pírfeéto» 
El Ve reo se divide en a£livo? y pasivo. El aélivo es 
el que significa acción , y te acaba en o. El pasivo es 
el que significa pasión y y s« acaba en or. Otros añaden 
Verbos Neutros, Comunes , y Deponentes ^ pero de es^  
to se dasré razón en la Syntaxis, 
D E L P A R T I C I P I O . 
P articipio es un Adjetivo , que se deriva del Verbo, y significa tiempo. Los Participios son quatro; 
dos de activa f como Amans 3 Amatúrus , dos de pasi-
va , comp sípiátus ? ¿iménduss 
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Algunos preceptos mas comunes , y fáciles , para qui 
los principiantes comiencen é hacer 
Oraciones. 
^[ Las Concordancias son tres : de Nominativo, y 
Verbo i de Substantivo , y Adjetivo 5 de líeiativo , 'y 
Antecedente. 
El Nominativo , y el Verbo coaciertan en mínriero, 
y persona , como Puer est. E l Substantivo , y Adjetivo 
conciertan en género . mimero} y caso , como Puer in-
génuus. El Relativo , y el Antecedente conciertan ea 
género, y número, y algunas veces en caso, como Puer 
gst ingéhuus , qui verecundiam amat, 
DEL USO DE LOS CASOS. 
N Nominativo ponemos la persona que es , ó dice-, 
ó hace por aétiva , y la que padece por pasiva. 
En Genitivo , cuya es la cosa con este Romance De. 
En Dativo , á quien viene el daño , ó provecho , con 
este Romance Para. En Acusativo , la persona que pa-
dece por Aótiva j y la que hace por Infioitivo. En Vo-
cativo , la persona con quien hablamos. En Ablativo, 
de donde nos apartamos, y el instrumento con que ha-
cemos alguna cosa. > 
L A S N O T I C I A S . 
AS Noticias, ü Oracfbnes llanas son quatro: dos de 
aétiva , }r dos de pasiva. La primera de a£tiva trae 
Nominativo de persona que hace, y Verbo, y Acusa-
tivo de persona que padece : como Magíster docet pue-
ros* La segunda de aft'va trae solamente Nominativo 
de persona que hace , y Verbo : como Magístef docet. 
La primera de pasiva trae Nominativo de persona 
que padece ; y Verbo , y Ablativo con preposición a, 
vel 
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vel ab persona que hacg : comb Púeri docénfur á 
Magístro. La segunda de pasiva trae solamente No-
minrttivo de persona que padece , y Verbo , como Pú&-
ri docéntur. 
Adviértase , que estas oraciones primeras de aftiva 
se vuelven por su pasiva, poniendo el Acusativo en No-
minativo , y concertándose con ei Verbo por pasiva. 
STITUTIO^ 
G R A M M A T I C 
L Í B E R S E C U N D Ü S . 
D E G E N E R E N O M j "N ü M . 
Regules significationis, 
3 Mascula suuí raáribus , qase dantur nomina soíúfn. 
2 Foemíneís junges , qu^ e íoíúaina soia rqposcit, 
i Todo nombre propio , 6 apelativo , qus signifique 
solo varón , ó macho } de qaalquier espscíe de animal, 
es del género masculino * p» opio, como Séneca Cgsar: 
apelativo c como Vir , Rex : propio de otros animales, 
cqmo Buchéphitlus , Aliístor : aprlativo , corno Ursur9 
jLeOt Algunos han querido excluir de esta regla los 
nombres apelativos , y que se prueben por sus íermina-
ciones 5 pero corx/o estás son muchas, y varias, sería 
aumentar regías. 
? Todo nombre propio , 6 apelativo ^ que significa 
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solamente mugar , ó hembra , de qualquier especie á-s 
animal, es del género femenino : propio , como Lucré-
tia, Olympias 9 Mugeres : Tboe, Phóloe , Yeguas : ape-
lativos , como Formina , Mulier , Ursa , Equa, Algunos 
hacen regia distinia para los nombres de cosas pmt-adasj 
pero esto no es necesario , porque ninguno habrá , que 
oyendo Júpiter por un Dios , y Jutio por una Diosa, 
no diga , que el primero es masculino , y eí segundo es 
femenino , &c. • 
* 3 Est commúue duum , sexum quod olaudit uírúm-
que. 
Artículo gemino s velüíi cum Vate Sacérdos. 
4 Est conumúne trium , géneri quod convenit omni. * 
3 Todo nombre , que significa macho , y hembra de 
una especie 3 y admite artículo masculino , y fcmeD3noa 
es del género común de dos , como Sacérdos. 
4 Todo nombre , que debaxo de una terminación 
admite los tres géneros , se llama común de tres , co-
mo Prudens, Félix , Auáax. Adviértase , que hay al-
gunos nombres , que siendo del género común de tres, 
no se halla en el plural la terminación neutra, como 
Memor , Pauper , Compos , Impos. Hay otros, que sien-
do solamente comunes de dos en el Nominativo , Acu-
sativo , y Vocativo de entrambos números , en los de-
más casos son comunes de tres , como Júnior } Sénior. 
Netno 3 aunque es adjetivo, nunca se junta con neurros. 
De suerte , que todos estos son adjetivos , aunque en al-
gunos no se halla la terminación neutra. 
* i Mensas , & Fluvios, Ventosque adjúnge viríli. 
6 Arboris est nomen muliébre : sed accipiantur 
Mas Oleásttr. Acer. Hfiitrum , cum Súbere , Rohur. 
7 ínsula feemina , Urbs , Reglo , cum Nave , Pcésis. 
8 Um neutrum fácies , h'ómibüm si proprla demás. * 
5 Los noaibres propios dé aicses son masculinos, 
como Quimiiis 1 y de ños , como Garumm , Be-
tif* 
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i i s , Tagus j y de vientos , como Bóreas s Japix. 
6 Los propios de Arboles son femeninos , como 
Spinus , Cupréssus. Sacanse Gkásier masculino , y los 
tres neutros 5 aunque á Oleáster hizo Ckeron femeuí» 
no , 5. in Verrem. 
7 Los propios de Islas son femeninos , como Cy-
j¡¡ruí , Rhodus ; y de Ciudades , como Saguníus , Hts-
palis : de Regiones , como Mgyptus , Epirus : y de 
Navios, como Ceñiduras , Pistris 5 y las obras de Poe-
sía también son femeninas , como Formio, Eunüchús, 
Estas obras de Poesia suelen ser algunas veces del gé -
nero masculino , por tenerse respecto al nombre de los 
Varones , de quien se intitulan : y asi dixo Juvenal, 
JS¡ecdu-rn finitas Oréstes. 
8 Todos los nombres acabados en um 3 de qualquie-
ra significación que sean , son del género neutro 3 co-
mo Itíí'ficípium j VfmoKÍum s Lubürnuin 3 Tolétum^ 
lllyricum , Auctárium. Sácaase k s propios de Varo-
nes , que son masculinos , como Dinátiísm , P^gniunr^ 
y de mugeres 5 que son femeninos , como Glycériumg 
JSusíóctium, 
* P A Plurale est neutrum : M femineum : Ique 
- vírsle . 
ao Substantiva geiíus neutrum non fiesa repós-
" ,, cunt - _ 
11 Vox qnssvis oeutris dábitur pro nomine SUBI-
pta * 
6 Los nombres en A , declinados solamente ets 
el plural , son neutros 3 como Bactra , Arma los 
en ae son femeninos como Athérf , Operf. Sácase 
Van^écig , Pcmdectátum , que es masculino , como lo 
prueba Enfko Steph, 1. de Ábusu ling. GrfC cap. 1. 
Les acabados en / son masculinos , como Puteóli , Can" 
éélii, 
IO Los ngmbrss substaciíivos IncíecUflables son ási 
ge-
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género neutro , como Git, Nefas. A esta regla se pue -^
den reducir las letras , como A , B , C , Áipha, Beta^ 
por ser indeclinables j y si alguna vez son femeninas, 
es por entenderse esta palabra Líttera. Y también los 
nombres Griegos, que no tienen en Latin sino el No-
minativo , y Acusativo como Hippcmanes , PánaceSf 
Cachoétes , Epos , Chaos , Melos, 
11 Las partes de la Oración , que no siendo nom-
bres , ni pronombres, se ponen en lugar de nombre, son 
del género neutro , como Cras istud, f'ivere turpe» 
REGULiE TERMINATIONÍS. 
' ^ W : ' ' A . 
T A prima» muliébre genus deposclt, nt Aura, 
Adria mas esto , cui junge Planeta 9 Coméía. 
a A ternae dábitur neutris , ceu Siigma , Poéma, 
E. 
3 NeutriKti nomen In E : muliébria sint tibi Gra:-^  
ca. * 
1 Los nombres acabados en A de la primera decli-
nación son del género femenino j como Aura , Sá-
canse Adria, y los demás , que son masculinos. Adria 
se toma aqui por el Mar Adriático , que quando signi-
fica una Ciudad , es femenino. 
2 Los nombres acabados en a de la tercera son 
neutros. Be Mammón a masculino, ni de Mama 3 y P as-
cha y que los hacen neutros , no se hace aqui mención, 
por ser peregrinos. 
3 Los nombres acabados en e son neutros, como 
Cubije, Moni/e; ios Griegos son femeninos, como Epí-
tome, 
: - 3 . - . o . 
124 ^e ífistit, Grammatlcíe, 
4 O , finita dabis máribus , velut Unto Gemma. 
Fcemineum verbále ín lo cui TáUo janges, 
Et nomen D o , Go, fiaítum ; Caro jangitur i l l ls , 
Hárpago, Cudo, Udo mas, Ordo 3 & Cardos Ligúque,* 
4 Los nombres acabados en o , son del género mas-
culino. Los nombres acabados en lo , que salen de ver-
bo, son femeninos, como Rátio, de Rear, y Poríiá, da 
Portior f con Tólio: los acabados en do f y go , como 
Dulcédo j Rubigo , á los quales se llega Caro. Hárpqgot 
con los demás , son masculinos-
C , D , T , L . 
* ¿ C. D, T. L . neutrum : Sal , Mugil, ¿"o/que viriles. 
A M , I N , ON. -
S An y In f Qn , mas; Hfc Sindan, & dulcís Aédon* 
Aicyoni jüoges Icón : sint neutra secúnda;. 
EN. 
7 En dábítur neutris j sed Hyníen , Ren másenla santo, 
Er Spkn , arque Lien. Aitagen 3 cum L'éctine 
hichen. * 
g Los nombres acabados en C , D , 2% son nau-
íros , como L'ic , I d , Caput , Ariimah Sácanse Sal, 
Mugi l t y Sot, masculinos j aunque Sal cu singular s3 
suele halíar neufro. 
$ Los nombres acabados en An , In , On f son rnas-
culrros , como Titán , /Jelphin , Ccrwn. Sác mse Siv-
don ? &:. que son femeninos , y ios que se declinan por 
la segunda dsclinaeáon , que son neutros, como Il ion, 
Felion > S ^ H H M ^ ' : 
7 Los nombren acabados en E n , son neutros como 
Flumen, Sácanse H^men 7 &cs que son lüasculíaos. 
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AR. ER. 
® 8 sír neutrum : 9. Er máribus dona j tamen éscipe 
neutra. 
Úber f Iter, Ttéer, Lasér , Piper, atqne Papáver, 
Ver 5 Sihr , atque Cicer , cuoi Verbere jnnge Cadáver. 
Mas Siser , aut neutrum ^ Laver at muliébris habétur. 
so Or, mas j Haec Arbor j ^¿/pr , hoc , Cor , nmrmort 
ík'JEquor. 
UR. 
i i Ur 5 neutrum : Hic Fúrfur cápient , cum VúJfure, 
Turtur. * - ' 
8 Los nombres acabados en ¿fr } son neutros , como 
Pulviniir. 
9 Los acabados en Er , son masculinos como Liher. 
Sácanse Uber, &c. que son neutros , en los quales se 
pene Siler , que otros suelen poner entre los árboles, 
no lo siendo , segua se colige de Piinio, Siser es mas-
culino , y neutro '7 Laver , femenino. 
10 Los nombres acabados en Or , son mascí3línosa 
como Labor. Sácase uno feoienino , y quatro neutros. 
11 Los nombres acabados en Ur 3 son neutros , co-
mo Murmur, Sácanse tres masculinos. 
' A S ' 
* 12 sit foemíneum ; P^as, vash , dicifo neutíum, 
Másenla suct Agt agas , simul As 9 AdamdsqüQ, Eie-
¡phásqae. 
rfs quoque quod ¥áriat tíbi Declifiádo prima, 
RS. 
33 Es dato fbemíneo generi j tamen esto virlle. 
Nomen itis páííü i F&ie* t » jungitur, Antes, 
Es*" 
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Besque , ¡fferfque Diet , Pepres , Arte* quoque 
fierres. 
Graecaque in Es primac , vel ternae. /SÍ áddito neu-
trís. * 
i a Los nombres acabados en As , de lá tercera de-
elinacíon , son femeninos, como Píe tas , Lampas. Sá-
case fas , vasts neutro ; y también Artcícreas , y Ery-
sípelas Griegos , y quatro masculinos , ¿ígragas , &C,, 
Sácanse también ios Griegos acabados en As de la p r i -
mera declinación , como Tiaras, ^ , y Phárias , / , que 
son masculinos. 
13 Los nombres acabados en Es Latinos de la ter-
cera , y quinta declinación , son del género femenino, 
como Apes , pis , Compes , dis , Kes , rei s Acies, ei 
los quales se pueden juntar algunos nombres del plural, 
como Grates , Opes. Sácanse los nombres que hacen el 
Genitivo en itis , como Lañes , Fames , Termes , Pal-
mes , Trames , Stipes , Pop-es , Cespes , Gurges 3 que 
son masculinos : entre los quales se poue Antes , que 
solo se declina en plural. A estos se pueden juntar Ací-
naces , nombre Pérsico; y los nombres Griegos de la 
primera , y tercera declinación , como Boétes, g , Co~ * 
métes , § , Magnes , étis , Lebes , étis. Aries , y Ver-
res pudieran ir también por la primera regla de la sig-
nificación j pónense aqui por haberlos puesto otros , y 
haberse reparado , que faltaban ; sácase también yÉr, 
eris , que es neutro , que se pone aqui , por no haber 
otros de su terminación. 
IS. 
* 14 JS dato fcemíneis , máribus da Piscis , Aquhlis, 
St CoUis , dermis , tum Cal lis , Follis, S Ensis, 
Mensis cum Vedi ; Postis , Glis , Fustss , & Axis, 
Et Torris, Caulis, FasciSy Lapis, Unguis, & Orbis, 
Et Sanguis t Cucmñs jaoges cum Pomere , cossis, 
Cum 
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Cum Casse, 8r Cenebri, Sentis jtarn Mugilis, Othrys 
Arique Laíinum addes , ceu Panis , & Asse creáta. 
OS. 
S4 Os máribus detur; DOJ, Cox, tnullébrís, & Arhos9 
líéuíraque constiíues tantuannodo Os ) Oris 3 & 
14 Los nombres acabados en ÍX , ó en ^yj , son fe-
me/únos , como fás , Navis , Tyrannis , Chlamis. Sa-
carse Piscis f &c. que son masculinos entre los qua-
les se ponen Cossis , *-f, y Cenchris , c^r?í ; porque 
quando hacen el Genitivo en dis , son femeninos por 
la regla general. Sácanse también los nombres acaba-
dos en nis Latinos , que son masculinos , como Ignist 
Panis , y los cornpuesros de sís , assis, como figessis. 
Decussis, Centussis, Semíssis. Algunos sacan aquí por 
masculino á Ressis. 
15 Los nombres acabados en OÍ , son masculinos, 
como Mos y Ros : sácanse ios tres primeros femeninos, 
y los dos neutros, 
US, 
* 16 Us máribus juoges , seu quarías sive Secundas; 
Sunt Acus , atque Manas iiiullébris , Porticus , Alvus, 
Pamus , Humus , Tribus, atque Domus , tum Cdr-
basus , Idus. 
Hoc Virus , Petugúsqut petunt ; hic , & hoc quo-
que Vulgus. 
17 Nomina in Os Graecum , vel in Us conversa 
Latinum. 
Máscula plerúmque , & partirá muliébris pones: 
Byssut, & Antíáotus , Bólanus , Cristullus, Abyssus^  
Sapphírus , Nardus , Costus , Viphtóngus , Erémus? 
His Meíiiotus adttst : Phasus ^  atque Tcpiízius, Arctosi 
%x Odus , uí Méíkodus , Bikh conjuage Papyrum
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18 Us ternae neutrum j Lepus, & Mus esto vírilga 
Et quae Pttj gignií j Lugdpus hasc sibi poscit. 
Nomina junguntur variáta per Udts , & Utis. 
16 Los nombres acabados en us , de la segunda 9 y 
quaíta declinación , son masculinos , como Animus , is 
Cibus y i 3 Sensus, us , Ficus, i , por cierta enfermedad. 
Sácanse Aous, SEC. fenaeniuos j de los quales Idus care-
ce de singular. Carbásus en el plural es neutro , en el 
singular solo es femenino , porque el lugar de Valerio 
Máximo , lib, i . qué algunos traen para probar que es 
masculino , se cita mal. Virus , y Pelagus son neutros. 
Vulgus se halla masculino , y neutro. 
17 Los nombres Griegos acabados en of , que los 
Latinos vuelven en us ( aunque algunas veces se los de-
xan eo su terminación Griega) ordinariamente son mas-
culinos , como hthmus, Prólogus , Hymnus ? y algunos" 
son femeninos , como Byssus , &c, 
Í8 Los nombres acabados en us , de la tercera de-
clinación , son neutros, como Acus j eris, Corpus , orisi 
sácanse por masculinos , , y üíus ) y los com-
puestos de pus } como Tripas , odis , fuera de Lagdpusi 
que es femenino. También los que hacen el Genitivo 
en udis , y utis , son femeninos, como Incus, üdis 3 Pu-
fos , LAUS , Fraus , Virtus , utis , ^ / « f j «¿¿í. 
S. 
* rp S rauliébre datur, si cónsona pdnitur ante; 
Esto viriie Rudens j Fons , Pons , Seps , léíhlfer 
Anguis, 
Deus , Matis , Grypsqtt , Cbalyps , ^¡irf/f quibus 
áddito partes. 
Et Polisyliaba Ps 5 JForceps muliébris habétur. 
39" Los nombres acabados en 4$*, que antes de ella 
tienen coosonante, son femeninos, como Stirps, pis, por 
el iinage, From > tis, From, 4is, Sácanse Rudens, &c. 
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que son masculinos ; aunque Rudens se halla también 
femenino. Sácanse también las partes de sis , *-issts9 
como Triens -j tis , Quadrans , tit 3 S&xtans, tis f y 
los acabados en Ps de mas de una silaba, como My-
drops , Conops 9 Merops , á los quales la regla llama 
polysylabos , conforme á nuestro uso , aunque en Grie-
go significan de mas de dos silabas. Fórceps es feme-
nino f al qual Pisdano también le hace ambiguo. 
X . 
* 20 X dato fosmíneis monosyllaba , másculus est 
Grex. 
ai Ax , Ex fiaitura polysyllabon , esto virile : Foe-
mineum StMlax , Fornax cum Córice^ Tomex} ] i m -
gitur his Halex , & cum Fihice 9 Supéllex. 
aa Ix mu liebre datur j sed Erix cxxrst Fórnice mas 
est. 
Aíque Calix , & Oryx , Natrix , Mastige creáta, 
Spadix , & JPhcsnix, Coccyx , Eombyx quoqué ver-
mis. 
23 Másculus est Volvox , muliébre •Sb/o'vque P ¿ a -
iánx< x^t. 
44 Uncia , qua: praebet , géneri conjünge v i i i l i * 
ao Los nombres acabados en X , de una sylaba 
son femeninos , como Pax , tis , hex , hgis, Nix 3 vis, 
Nox , octis y Crux, cis. Sácase Grex , que es mas cu-» 
lino. 
11 Los nombres acabados en Ax f y en Ex f de 
mas de una sylaba , son del género masculino, como 
Nycticorax, Dropax 3 Pollex , Index, Sácanse Smilax^  
&c. que son femeninos : y Supéllex f que en el plural 
es neutro. 
22 Los nombres acabados en ix , ó yx s son del 
géneto femeniao ; coúio ¿dppéndix, cis , Radix, c fs, 
I Sm~ 
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Sandix , cis. Sácause Eryx , &c. que son rnascútinos* 
Maífix es femensuo , y sus compuestos masculinos , co-
mo Homeromáttix , CtCeromáítix , &c- Cou CJIÍX La-
tino se puede juntar Calyje Griego , que también es 
masculino. 
23 De los acabados en ox solo hay folvox mascu-
lino y y Solox femenino. También Péalanx es femenino, 
*4 Los compuestos de Uncia son masculinos , como 
Quincunx , cis , Septum , Deunx. 
, De génere ambiguo, 
* 1 Hsec modo femíneis , máribus modó jun£la v i -
débis. 
Grossutf jddepSf Aiomus, Limax, cum Torque Phaséliufs 
Scropff SpecuSy atijue Rurnex, Tradux}cum Corbe Camlis9 
Finis , Obex, Stirps 3 atquQ Larix t Rubus , Anguis, 
& Inibrex., 
Barbiíot , atqne /Vies , párJter cum Fdrfíce , Parix, 
lilis Chrysólithus s Narbo jungántnr , & Hippo. 
2 Ssepe virile genus , muiiébre aliquándo capéssunt 
Bubo,Cinix)Cortex,PumexJqmhus áddito Pulvis, 
Et Cals , pars pedís , atque Silex, tum Margof 
Paiumbes 
3 Foemínea hac plerümque , & raro máscula Ficur9 
hynx , & Linter , Onyx ) cum Sardóniehe , Alite, 
Clunts, 
Dama , Colas 9 Grus , Talpa , Pems , sequitúrqus 
Cupido. 
1 Nombres del género ambiguo son aqueMos , $ 
quienes los Autores unas veces dán un género, y otras, 
otro. De estos se hacen aquí tres divisiones. En la pri--
mera se ponen algunos , que igaalrnente los Autores ha-
cen masculinos , ó femeninos- Stirps , por la planta, es 
am biguo , y por el Hmgc, siempre es femeDino. 
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a En la segunda división se ponen otros } que ds 
ordinario son masculinos , y raras veces femeuinos. 
Calx por la cal siempre es femenino. 
3 ED la tercera división ^e ponen otros, que co-
munmente son femeninos , y algunas veces se hallan 
masculinos 5, entre ios quales se pone Ficus, por el i>igof 
porque Vat;on le hizo también masculino: y Penus, UÍ9 
de la quarta ^ porque Penus , oris , siempre es neutro. 
sfppénáices, 
í Resplcimus fines , non -significata frequéoter'. 
a Multa subaudlíum nomen geoerále requírunt. 
3 Ádje£tiya geous cápiunt sibi nómina quaedam 
A Eubsíantsvis , usus quee sponte subáudit. 
1 Hay algunos nombres , que siguen la termina-
ción , desando la significación : como Sulmo , que por 
significación había de ser femenino , por ser Ciudad , y 
se halla masculino , según la terminación. A este modo 
hay otros, como Hispal s Suthul 7 Tybur , que son neu-
tros , 'significando! también Ciudades. Alia > y Lethe9 
son femeninos , significando Rios. 
o, Hay también muchos nombres , que dexando la 
terminación , se hacen del género del nombre gene»-
ral , á quien pertenecen : como Bubo 5 que por su ter-
minación es masculino 5 y por pertenecer al nombre 
general Avix s se halla femenino. Asi también lader, 
por pertenecer á fiumen es neutro , y OJSQ , Oeto , poje 
pertenecer á motis , son mascuiíoos : y otros á este 
modo. 
3 Hay algunos nombres Adjetivos , que muchas ve-
ces se ponen sin substantivo, y se hacen del género 
del Substantivo } que allí se entiende ; como Bidens, 
entis , es femenino , por entenderse Ovis, ^ Oriens ? Oc.~ 
cidens se hallan ordinariamente masculinos , por enten-
I » des-
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áerse Sol: lo mismo es Cóntinenx , que por entenderse 
Terra es femenino; y á este modo hay otros muchos. 
De genere epicceno. 
^[ Articulo sexum qnse compleíluntur utrumque 
Uno , Epicceno vocaat Graji , Promiscua nostñ. * 
Epiceno , ó promiscuo , se llama el nombre , que 
debaxo de í.m artículo comprehende macho , y hembra 
de una misma especie, como Hic Lepus „ Hcec ¿iquila. 
A los quales los Autores suelen, para distinguirlos apli-
car estos dos nombres Mas , y Fcsmina , como Fcsmina 
piscis , Mas Aguila } y así otros, 
A l fin de todo se advierta, que algunos nombres 
siendo por las reglas pasadas de un género , se hallan 
en los Escritores antiguos de otro raras veces , á los 
quales no hemos jíe imitar 5 como Jubar 3 Cupressus, 
y Pyrus , que se hallan masculinos ; Amnis , Cardo9 
Culex , que se hallan femeninos. 
D E LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES. 
Regias generales. 
LOS nombres compuestos se declinan como sus sim-ples ; como Píetasy atis, impietas, atis. Si el nom-
bre se compusiere de dos Nominativos , entrambos se 
declinarán 3 como Respública, Reipahlicce. Sácase Al-
téruter , que solamente varia el segundo Nominativo, 
sino es en el Genitivo, que hace Alterutrius 9 ó Alté-
rius utríus. 
Si el nombre se compusiere de Nominativo , y otro 
caso diferente , solo se declinará el Nominativo , como 
Pater familias , Pairis familias. 
Los nombres neutros tienen tres casos semejantes: 
• No. 
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Nominativo, Acusativo, y Vocativo , los quales en el 
Plural se acaban en E l Vocativo es semejante al 
Nominativo , y el Ablativo del Piaral al Dativo. 
PRIMERA DECLINACION. 
OS nombres Latinos de la primera declinación se 
acaban en ^4, y se declinan en todo como Musa, 
sacando algunos femeninos , que hacen el Dativo , y 
Ablativo del Plural en &bus , para distinguirse de oíros 
masculinos, como Fil ia , ¿e, Filiübus , Anima, Libértat 
Dea, &c. 
De los nombres Griegos. 
OS nombres Griegos , que se declinan por la pr i -
mera declinación , se acaban en ¿4 , As } Es , EL 
como Maja , Tiaras , Sopbfstes , Epítome* Los acaba-
dos en .4 , ea todo váo como Musü , <e , sino es el Acu-
sativo , que hacen en An , como Mujan j aunque mas 
usado es en s3m, como Majam. Los acabados ea Asa 
yán también como Musa , excepto el Acusativo , que 
hacen en An y como Tiáras , Tiáran. 
Los acabados en Es , se declinan de esta manera: 
Anchíses , AnchhíS , Anchísce , Anchísen , Anchíse, ah 
Anchfse. Los acabados en E se declinan así : Epítome, 
Epítomes , Epítome, EpÍ!ornen ^  Epítome , ab Epítome* 
En el plural todos se declinan como Musa» 
SEGUNDA DECLINACION. 
A segunda declinación tiene cinco terminaciones: 
i Es 3 Ir ,'Ur yUs , Um , como Puer , Vir , Satur, 
Dominas , Templum. 
Los nombres de esta declinacioa se declinan en 
todo coíso Dóminus , sacando algunos , que tienen una 
syiaba mas en el Genitivo , y an los demás casos , que 
ea 
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en el Nominativo , como Puer , puéri t p'üéro, y todos 
Jos compuestos de Gero f y Fsro s como Armiger , ar-
Htfgeri y Sfgnifer , signífiri. 
E l Vocativo es semejante al Nominativo , como 6 
JPttgr , Vir , Satur. Sácanse los acabados en us , que 
hacen en e , COÍJJO Dóiñins, y los nombres propios, aca-
bados en tus , <|ae Iiacen en * , quitando el us del No-
minativo, eomo '/üntdmut , 6 yatntdni , á los quales se 
liega Mlius , que hace , ó fili. 
A.lgimos sacan á Deus , diciendo , que hace el Vo-
cativo j ó Deus ¿ y sin duda este es el uso ordinario. 
Prudendo disó también Dee. 
Los nambíes Gi i&gos , que se declinan por esta 
Declinación , se acaban en Os , On, Eus J como Dé-
los , Péiion , Tydeus. Los acabados en os en todo ván 
egráo Jj&minus , sino es en el Acusativo , qus hacen 
en on , como ©éVw , Délon t Atbos , ^thon, vel 
según los Atticos, Los acabados en 0 « , ván como 
Templum , guardando en los tres casos semejaníes la 
en del Nominativo 
Los acabados eo Eus » hacen el Genilivo en eos, y 
el Acusativo en ea > mayormente entre los Poetas, co-
ÍBO Tydeus , Tydeos , Tydeá. Estos mismos , y los aca-
bados en Ous , diphíongo , pierdeo la S en ei. Vocati-
vo , como Tfdeus , o Tydeu , Pánthous , d Poní bou. Los 
f\íticos en Os hacen el Genitivo en o , conso A*idrogéost 
¿4fídrdgeo. 
TERCERA DjECLINACION, 
L Nominativo tiene varias terminaciones. El Ge-
_ nitivo se acaba en is: y porque en la consonante 
gue le precede hay mucha variedad , se daa las reglas 
siguientes. 
A. Los acabados en C hacen en ath f como Dog-
ma $ Dógmatif, 
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Los en E no crecen , sino vuelven la en isy 
censo Breue , Brevis. 
O. Los en O hacen en onis t como Serme, Sertnqnis^  
Sácaoae estos , cjae hacen en inií , Apdilo s Cupi-
do j Cardo, Can bago , Homo f Margo , Ncmo , Or-
do ? Turbo. Item , los Latinos acabados en Do , y en 
^0 i fsmeDinos , como Dukédo , Imdgo , fuera de 
Unédo. 
Caro hace Carnií, Anio, Aniénis, Nério, Neriénis, 
Algunos Griegos en O hacen también el Genitivo en 
«x , como Dido , Didónis , vel Didus 
C. Lác hace Laciis , y /XÍ/ÓC , Hdécis. 
L . En los acabados en L , a la ií se añade ÍÍ , ca-
rao Animal, Animalis : M?/ , y doblan la L 
An. An hace anis , como TVía» , Tithiis. 
En, E n , enis , como ¿4ttagent dttagznis Los neia-
iros hacen en Inis, como Nomen j y estos masculinos 
Flamen, y Pectén , con los que vienen de Cano , como 
Tibken , inis, 
In* In hace inis, como Delphin , Delphinis. 
0« . 0 « , ow/i-, como Í?ÍJ«G« , Cúnonis. Algunos Grie-
gos hacen en antis , como Cbaron , Charóntis. 
Ar. Ar , « r i r , como Lar , Laris. Far hace F a m ' í , 
y í/e/Júir , Hápatis. 
¿íV, JBV , cr/JC , como Láser , Lóseris, Sácase Imhert 
y los substantivos de msses , con los adjetivos en jB¿r, 
y Cer , que mudan la Er en ris , como Septémber , iSe/»-
tgmhris j Sahtber , Salúbris , ^cer , -fátrxj Í pero 
jPwéeí- , £^í?r , y ¿áfcer substantivo , ván por la regía 
general. 
Los Latinos en Tcr hacen en tris , como Accípiter, 
üccípitris , y de Ips Griegos , Pater , y Mater. Later, 
hace lótetis. ÍHi", hace Itíneris. 
lr> Ir , ^ace í"m , como Gflí//r , Gadiris, 
Or. 
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Or. Or, oris, como Decor, decóris x Cor hace cordts, 
con sus compuestos , como P'ecors. 
Ur. Ur, uriss como Fur}furis, Hacen en oris, Eburf 
Fémur , Robur , y Jécur, jécoris j que el Genitivo Je-» 
cífiorir es de Jécinut antiguo. 
-fák ^ÍÍ hace aí/r , como Cívitas , civitáth. Pas 
masculino tiene l^adis, y Vas neutro Vasis. As , assis> 
Mas , maris. Los Griegos masculinos hacen en ánéis, 
como Pallas f Pallóritis y siJarms , Adamdnds. Los 
Griegos femeninos hacen en adis , como Pallas, P¿ / -
Jííúfe'f , con Arcas masculino, Artócreas, y Mrysípelas, 
que son neutros , hacen en atis. 
Es. Los en És mudan la Es en Is , como Vepres, 
wepris. Muchos de los Griegos hacen étis , como Mag-
ues , maonétis. Cbremes tiene también Chremis, y La-
ches , Lacbis. 
También hacen etís estos Latinos Abies , Aries, 
fíeles , í'idiges , Intérpres, Locuples , Pdries , Pe»"-
, Prapes , «Sí^ej, Té^ex, IVrer , jQuies , y sus 
compuestos , como Requies, el qual también va por la 
quinta 
En Edis hacen Marees , Pre*, Hceres , y Peí con 
sus compuestos como Bipcs. En x m hacen los com-
puestos de Sédeo , como Deses } déstdis* 
Bes hace Bessis : Ceres , , y Pubes en er/x. Los 
tíemás en Es , que crecen en el Genitivo , hacen en itisy 
como Limes , límitis. 
Is Los Latinos en Is hacen el- Genitivo como el 
Jíominativo j como Cenchris , y Cassis , masculinos. 
3En Eris , hacen CV«í,f , Pulvis , y Vomis, con Cúcumis, 
que también hace Cucumis. En ^«ÍÍX , Símois, y Py-
r o ú , Fyroéntis. 
En iW/x , Cassis , Cuspis, Ziapíx , y muchos ^riegds 
femeninos , como Cenebris > ÍÍIX , y algunos masculi-
no^ 
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nos , como Paris t Párftiis > que también tiene Parts, 
como algunos otros. 
En inis hace Sanguis. En itis , Dis , Lis , guiris, 
y Samnis. 
Glis , hace GUris , y , semfssis. 
Os. Os hace oris , como MOJ , Jloris , Ox , or/r. En 
otis hacen Campos , Impos , Nepos , Z?o/, COJ , y ¿ÍÍ-
eérdos j y algunos Griegos, como Rhinóceros. 
En c>;> hacen Heros, Minos J y Tros. Bos tiene ¿o-
vis ; Gustos , Cusiodis; Ox , OXJTÍx. 
Í7x. Í7x , or/x , como Tempus , temporis. En m"x ha-
cen -<4l7»x , Fcedus , Funus , Genus , Glomus , Latus, 
Munus , Olus , 0«ax , , Pondus, Rudus 3 Scelus, 
Sidus , Vellus , ^é««x , /^ /«x , Viscus , ZZ/CÍ/X , y /^o/-
««x. 
En udis f Palus , Suhscus , /«íax , y Peeus feme-
nino. 
En « r ix , Tellus } y Líg-wx c»n los á€ una sylaba, 
como Rus. 
En utis , Intércus , Juvéntas , ¿ÍJ/WX , Sérvitus S'Í-
néetus, y Ptríus. 
En ««ÍÍX algunos nombres de Ciudades , como 
Opas f opúntis En Dis , Frawx , y Laus, En oúfix3 los 
compuestos de Fus ; como Ápus. Grus , y ¿íwx hacen 
en uis. 
Es. Ps. Los acabados en Bs hacen en bis , y los 
en Px en pis , como Chalyps, Stirps; excepto Gryphs, 
que hace Gryphis. 
Ebs. Eps También se sacan los en Ebs, y en É]px 
de muchas sylabas , que hacen en Ibis , y en Jpis, co-
mo Ccelebs, Princeps, ^ácanse síuceps , que hace síu~ 
cupis , y los Adjetivos compuestos de cqput, que ha-
cen en cípitis , como Bíceps. 
Ns. Rs. Los acabados en Ns , y Rs , buelven la S 
en tis , come Frons , &ens 9 ^rx» 
f u h 
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Puh hace Puítis. Y los compuestos de Cor hacen en 
¿is j como foncors j con Glams , Lfbripenx 9 Nefrens, 
Frons y y Lens distintos de los de la regla general. 
Hyems hace hyemis. 
T Caput muda la ut en i i is , con sus compuestos, 
como Sínciput , sincípitis, 
X. Los en Jf. la mudan en cis , como Pax , Nexf 
Cornix, /^ olvax , Nux , Calx , Lanx. 
En Gi$ la vueiven rfilobrúx , Aquikx, Coccyx, Co«-
^«x , Frwíc, Grifx , Hirpax, Lapix , Lex , Mastix , y 
sus compuestos. Y también OrjAr , Pbalanx 3 Phryx, 
Remex } Rex , Sphinx , ó^riar , Styx , y los acabados 
en Orsx , como Orgentórix. 
En cí/ar, sístianax , y Ñox : 0«)w hace Onycbif ; y 
iVfo , nivií. Ex Los en üia;, de muchas sylabas mu-
dan la ex en ZC/J , como Judex. Sácanse Hulex , y Ver-
bex , que conservan la e 5 y Senex , que hace je«íí ; y 
Supéllex 9 supelléctilis. Los nombres de esta declina-
ción se dsciinau en todo CODJO Sermo. 
Del Acusativo. 
E l Acusativo se acaba en em , como Sermonem, Sá-
canse los siguientes , que le tienen en im: Burss , Bu^ 
rim } Cucumis , Pelvis, Ravis , Secúris, ^ i * ^ , Tussis, 
Vis. Otras le tienen en em y en , que son Clavis^ 
Febris , Navis , Puppis , Rcstis , Turrís. 
D e l Ablativo. 
E l Ablativo se acaba en i ? , como Sermone , TVxf^ 
Cttee , Sórpite , Páupere , Pábere. Sácanse todos los 
que hicieren el Acusativo en im , que tienen el Ablativo 
en / , como Sitim ó siti 
También hacen en i los neutros acabados en a l , an^  
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e f y los nombres propios de raeses 5 como Animal ab 
animali y Torcúlar , Sedile , Aprijir , Septémher. A 
estos se. juntan Strfgilis s Canális , Nemor) y Plus , que 
hacen en i. Far , Néctar , Hepar , y Jubar hacen en 
como Farre. 
Los Adjetivos de una terminación , y también los 
Substantivos , que hacen el Acusativo en e«j , ó en ZOT, 
hacen el Ablativo en e, ó sn ¿ j como -F<?//x , á felice, 
v&lfelíci; Ingens 3 ab ingénte , vel ingénti; Navií, á 
nave y vel ««UÍ : A los quales se juntan Amnit, Ignis) 
Jmbgr t Stipéilex , Vedis , y 
Pero los Adjetives , y participios acabados en «T, 
mas ordinariamente hacen en e, que en i ; como Pra-
, £/Í?«T , a prudente , Lcgem, á legénte, IVident hace í r / -
ífe«/e , vel tridénti. Lo mismo es de los Gomparatívosj 
y asi es mas usado en e , que en * , como Breviore, 
Meliore. 
Los Adjetivos que tienen la neutra terminación en 
e y hacen el Ablativo en i , como Brevis , breve , á 
hrevi; y los Apelativos hechos de nombres adjetivos,, 
comunmente ; como Familihrit, Bipénnis , Trirémit, á 
familiári , Mas si estos nombres fueren propios, 
solaorente harán en e , como Martialis 9 Juvenñlis9 
Feüx f Clsmens , d Mtrtiále , Se, 
Número Plural, 
El Genitivo se acaba en um , como Sermoniér^ . Sá-
eanse los nombres acabados en «x , que hacen el Ge-
nitivo en ium , como Sarpem, serpéntium, Prcesertr, 
pt-úiséntium j y los acabados en x , que tienen el geni-
tivo del singular igual al nominativo , como Coliis, 
collis , cólliuni; Ciades , cladis, cládium j y los que hi-
cieren el Ablativo en 1 , o en e , vel / , corap Diaecé-
sis f Di&oésium y Animal, ÁnimaliumPfas ? P ^ -
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rium 5 Navis , á nave , val navi, návium 5 á los quales 
se juntan Caro, Cahors, Fornax 9 Linter, Venter, Uter, 
y Samnis. 
Sácanse tatubien los nombres de una sylaba , los 
Guales hacen en ium \ como Grens , géntium ; MUÍ , mú-
fium'y sacando los que se siguen, que hacen en «;?;, Bosy 
Dux , Fíos j FP-ÜUS } Frux , Fur , Grex , Gruz , Laus, 
Lex , Lynx 3 Mas , ¿fux , Pes , Prex, Ren, i2ex , iSax, 
Prox , FOÍC. 
De la excepción de los que hacen el Genitivo en 
ium y por ser nombres acabados en s con Genitivo 
igual al Nominativo, ó por hacer el Ablativo en e, 
vel i ; se sacan Canis , Júvenis , Panit , fates , Dége-
ner, Imps, Memor > Supplcx , Vetus •> Ube.r} y los com-
puestos de Caput y y Capto, como Bíceps, y Pórticeps, 
que hacen solamente en um, como Canum , Degéne-
rum , &c. 
Dativo. E i Dativo , y Ablativo del Plural ss aca-
ban en ibus , como Sermóníhus. ¿ácase Bos que ha-
ce Bobus , y algunas veces Buhas. Todos los acaba-
dos en A de esta declinación le tienen ordinariamen-
te en atis , y algunas veces en áítbus ; como embte* 
ma y emblématis , ve l emblemitibus ; los quaies iodos 
son Griegos , mas pónense entre los Latinos , por ser 
tan usados. 
Acusativo. E l Acusativo se acaba en et, como Ser-
nífines j aunque algunos nombres de los que hacen el 
Genitivo en iúm , suelen tener este caso en eis s ó ist 
como omnes , omneis , omnis , en lo qual se ha de se-
guir el uso de los buenos Autores. 
De los nombres Griegos. 
^[ Los Latinos usan algunas veces del Genitivo 
Griego en os } como Mstamorphósis , Metanwrphdseos* 
Los 
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Los femeninos en o algunas veces retienen el Genitivo 
Griego eo us , como Dido , Didus ; Manto, Manías. 
Los Griegos retienen también muchas veces su Acu-
sativo en a i como Aer, sfera : JEtber , eethera; sacan-
do los acabados en o , que le tienen semejante al No-
minativo , como Dido , Acusativo Dido, 
l o s que se acaban en is , que latinizados tienen 
el Genitivo igual al Nominativo , hacen el Acusati-
vo en im , ó en in , como Syntóxis , Syntaxim , vel 
Syntóxin. 
Los acabados en is , que tiehen mas syíabas en el 
Genitivo , que en el Nominativo , hac^n el" acusati-
vo en im , in , em , a , como Páris , ats , Acusativo 
Pórim , Párin , Páridem, Parida. Los acabados en ys 
mas ordinariamente le acaban en yn , que en ym , co-
mo Tethys, tethyn. 
Los acabados en it , ó eays , que no tienen el acen-
to eo la ultima j y los femeninos , que tienen el Ge-
nitivo en DiSf en el Vocativo pierden la S del Nomina-
tivo y como Tethys , ó Tethi ^ ¿ímaryllis f ó ¿4maryl~ 
li j Maris , ó Mosri. ítem los propíos en As , que ha-
cen el Genitivo en antis , como Pallas 9 tis > ó Palla. 
Todos los quales tienen también el Vocativo semejante 
al Nominativo , según los Aticos. 
El Genitivo del Plural se acaba en o« , como Pároli"' 
ptímenon. El Acusativo se acaba en as, como Delphynas. 
QUARTA DECLINACION. 
LA quarta Declinación tiene dos terminaciones : «jr, o , como ^ « j í u , Genu. Los nombres de la quar-
ta Declinación se declinan en todo como Semus. E l 
Dativo del singular soltan los Antiguos acabar algunas 
veces en u , como meta , por metui. 
El Dativo t y Ablativo del Plural acaban en ubus 
i?- . r los 
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los siguientes : ¿Ircux , Artus , Lacus , Partut, Quer-
cus , Specus, Tribus, y Peru> Portas, y jQu s^fus ha-
cen en ibus , u en uhus, 
QUINTA DECLINACION. 
LOS nombres de la quinta Declinación todos se de-clinan como Dies, ei , aunque todos carece*! de 
Genitivo , Dativo , y Ablativo de Plural, sino es Dies, 
y Res, que son enteros. 
De la Syncopa del Genitivo del Plural. 
E l Genitivo del número Plural de las quatro prime-* 
ías Declinaciones suele tener syncopa. En la primera 
declinación , como JEaeadum, en lugar de ZE'teado-
rum. En la segunda , ccnno Liñerum , en lugar de Libe-' 
rórum.JEo la tercena , como Cíadüví, Celéstüm, en l u -
gar de Cládium , Célestium. En la quarta , como Currum 
Passüm , en lugar de Curruum , Passuam Algunos Ge-
nitivos son igualmente usados con syncopa, ó sin ellaj 
como Quíritum, Quirftium } Optimétum, Optimítium, 
DE LOS NOMBRES ANOMALOS. 
Llámanse anómalos los nombres á quien falta alguno 
de los números , ó mudan el género , ó declinación , 6 
carecen de algún caso, ü de algún atributo del nombre. 
Los que carecen de uno de los números» 
Algunos nombres carecen del número plural , como 
Nema , y muchos que significan aquellas cosas que me-
dimos , ó pesamos , como TrUicum t Oleum , Aurumt 
Perrum. 
Otros algunos hay , que carecen del número singu-
lar , como Cani, Cmorum , Penótes > Penátiam, Castra,, 
Kalénd<e, 
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Los qus varían el género, 
May algunos , que en el numero singular SOH mas-
culinos , y en el plural neutros , como Síbilus , Síailas 
Báiteus , Báltea : antiguamente se usaba Sfoilum y y 
Eálteum. 
Otros en el número siagular son femeninos , y en el 
plural neutros , como Cdrbasus, Cárbasa : antiguamente 
Carbasum. Otros en el singular son, neutros , y en el 
plural masculinos s ZOÍHO 'Argos , Argi ) /Srgorum. 
Los que mudan la declinación, 
Vas f vasts f en el número singular es de la tercera 
decliuacioci , ; y en el plural de la segunda , Vasa 3 va-
sar um ¡ v asi s: jugcrum yjugeri ( por el contrario} en el 
singular es de la segunda declinación, y en el plural 
de la tercera Júgera , Júgerum t Jugéribus. Algunas 
veces se halla también Jugeris , Genitivo de singular, 
y Júgere Ablativo. 
Los que carecen de algunos casos. 
Algunos nombres son indeclinables , como Frugi$ 
Nihil s Fondo ; el qual, quando significa la l ibra , sola-
mente tiene el numero plural: también jQuaiuor , jQuin-
que } y iodos los demás numerales Cardinales, desde 
tres hasta cinco. 
Otros carecen de Vocativo, y de estos son loe inter-
rogativos , como Quis, jQualis : y los relativos , com© 
jQui f Quce} Quod; y también los negativos, como Ne-
mo j Nuliut : y muchos de los partitivos , como jQui~ 
dam , Alius , UUus: y también los pronombres, sacan-
do á T « , Meus j Nóster , y Nostras. 
Algunos tienen solamente Nominativo, Genitivo, 
y Acusativo , como Tantúmdsm , tmtidem, ©tros , solo 
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Nominativo , como Júpiter , Expes. Otros carecen de3 
Nominativo , como Jovis , Jovi , Jovem , á Jove. 
Otros tienen solamente tres casos, como Optis,optem, 
áb opte $ Vis , vim} á vi. Otros dos, como Repetundñ-
runty ab bis Repetundis: Vicem, á vice. Otros uno , co-
mo Infidas , Sponte , nata; en lo qual seguimos el usa 
de los Autores. 
DE VERBORUM P R ^ T E R I T I S , E T SUPINIS. 
Regula generales. 
* i Compósitum , simplexque modo variántur eodem, 
x Pratéiiti primara cíim siraplex duplicat í ipsam, 
Compósita amittuut 5 tamen hanc Praecurro resérvat. 
Et quae compónunt Sto , Do , cum Poseeré, Disco, 
1 E l Verbo compuesto guarda la regla de su sim-
ple en conjugación, pretérito y supino ; ¿4mo , amívi9 
amatum : Deamo , deamávi 9 deámatum. 
2 Quando el pretérito del verbo simple tiene du-
plicación , entonces el compuesto pierde esta duplica-
ción , como Tóndeo , totóndi ; Detondeo , detóndi j Cado, 
cécidi t Cóncido j cóncidi. Sácase Prcecurro, y los demás, 
que no pierden la duplicación. Otros compuestos de 
Curro , también la suelen guardar algunas veces Sue-
ton. in Nerone, c. i r . dixo : 'Decücurri. Y Llv. i . Ab 
urbe excucurrísse. Algunos juntan con estos á R¿pun~ 
go : pero no se halla exemplo de él. 
Prima conjugáiio. 
* i Prícténíura primae facit áv» , atümqúe Supinums 
Ut Ñeco j sed necui nectwn sibi pignora sumunt. 
Et Mico dat raicui solüm : avi Dimico , 8c atum, 
Mitt i t ui, per itum Domo , -junge Sonóque s Vetóque, 
Et Crepo , cumque Tono , Cubo , & ejus pignora 
primas» 
A 
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A Frico, dic fr ícui , fridlum : secui, Seco , señara 
Ét Plico dat plícui , plícitum : sed pignus , utrumque. 
Siíplicíit avi, ífíum, geaitumque es nomine SOÍÚIB. * 
1 Los verbos de la primera conjugación hacen el 
Pretérito en avi, y el Supino en átum , como síwo, 
amávi 9 amátum : Juro , jurávi , juthtum , el qual tam-
bién hace jarátus sum : Ñeco , mcavi , nechtum , cuyos 
compuestos hacen , nécui , nectum, como Internéco , ín-
ter nécui , internéctum $ aunque Eneco hace también 
enecóvi s emcátum. Increpo > hace como su simple , y 
también increpavi, increpátum. Los compuestos de 
Plico con preposición hacen de ambas maneras ? como 
Implico , implicávi , implicátum , impiícui , irnpl{citum9 
y asi de los demás j pero los compuestos de nombres, 
hacen en avi y atum , como Duplico , duplicávi , du~ 
plicíiium. 
Adviértase , que hay algunos Participios en atüfus, 
aunque vienen de verbos , que tienen Supino en itiim, 6 
en ctunif como Cubaiúrus , Donatúrus , Sonatúrus, Ve~ 
latúrus , Fricatúrus , Secaturas. 
* i A Lavo fií l a v i , iotum , lautum , atque lavátum. 
a Potoque , potávi , potátum dat quoque potum j 
A Juvo íit juvi solum 5 adjútum Adjíivo poscit. 
Do dedi, atque datum mittit , sic pignora primac. 
Sto , s tet i , aique statutn : proles stiti , itumque, vel 
títum, * 
1 A l verbo Poto dan algunos dos Pretéritos , Po-
távi , & potus sum. Juvo no tiene Supino usado : es de 
creer que le tuyo antiguamente , pues su compuesto ha-
ce adjútum. Los compuestos de Do , das , que van por 
la primera , hacen como su simple, como CircúmdOy cir-
eúmdedi , circúmdatum. Los compuestos de Sto , as, ha-
cen el Pretérito en stiti, y el Supino en itum, y en atum, 
como Fftfíio t prtíttitt} pnestitum 9 veJ pnestatum. 
K ^ 
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Secunda conjugáiio, 
* 1 Altara Prastéritis d6t ui i dat síumqaQ Supíaüs: 
Ut Moneo ; Frtissum dat Fréndeo : Tórréo s tostuni, 
Vult Doceo , doélapa : á Téneo dedücito teüturB. 
Cérs to habet censum ; cápies á Misceo tnistuca. 
Sórbso ui taaíuai , Sileo , Timeóque dedére. 
Sic ea , quse Táceo gignit j sic Arceo simpíex. 
a Sic dutntaxat ui neutráJia verba capéssuot-
Daut ui , itum, Váleo , Cáreo , Piáceo , Doleoque. 
P á r e o , cum Jáceo , Cáleo } Coalétque , JSocétque. 
Aíque Oleo dat ui , dat ituto , sic pignora patris. 
Ejusdeai sensus : evi, eíum extern proles. 
E v i , A b o k t , dat itum j sed vult adclévlt adúltum. * 
1 Los verbas de la segunda conjugación hacen en 
ui , y en itum , como filvneo , mónui , mónitum- Sácan-
se Fréndeo, y los demás que hacen el Supino diferen-
te , de cuyos Pretéritos no se hace mención en los 
versos , porque se entiende ir por regla general: lo 
quai se advierte para otras partes. Los compuestos de 
Téneo mudan la e en i como Coniíneo , contínui , con-
téntum. Sorteo no tiene Supinó usado j es de creer que 
le tuvo antiguamente , pues de allí salió Sorbítio. E l 
Pretérito Serpsi , y el Supino ¿"crpsum , que algunos 
tlán á este verbo , salen del antiguo £í?r¿o j pero ni él , 
ni esos se usan : solo hallamos Atscrpsi en Lucsno. 
Los compuestos de Táceo , mudan la a en ¿ , y care-
cen de Supino } como Contíceo , contícui. Arceo no tie-
ne Supino usado , aunqae antiguaraeníe se debía de usar 
¿4rctum , pues quedó de alii el verbo Aroto , as : sus 
compuestos mudan la a en y tienen Supino : coma 
Exérceó, exércui , exércitum. 
a Los verbos neutros hacen en ui , y carecen de Su-
pino 3 como Area , Clareo , Egeo 3 Férveo , Lánguen, 
háteo j Mááfo s Níteo } Pálko , Póíeo , Rfgee Rúbeo, 
£cá~ 
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Scóteo f Stádeo, Spléndeo } Torpeo} ffgeo. Sácanse P ü -
leo con los demás qua táenea Supino. De los que iiaman 
impersonales hay cinco, tres neutros , y dos a6livos , que 
tienen dos Pretéritos , Libet , L i c e t , Piacet, Pudet, 
Miseret } í.íbuit , Lí-mum est. 
Los compuesios de Oleo ^ que significan olgr 7 ha-
cen como éi 7 como Oboleo } subéleo , subolui } subóli-
tum. 
Los que no significan oler, hacen en, evi , y en etism 
como Exóleo , Oosóieo , Ohsolévi , Obsolétum. 
* 1 Z>Í ? swn dat Video ; S'edeóque , S duplica , sessum. 
Pfándeó dat prandi, pransum ; di Strideo solíiíu: 
Murdeo , príe'érito geraináto 7 fíeéle rnomordi, 
Morsum : fiedantur sic Spondeo , Pen'deo , Tondet, 
* Si , swn dat Máneo , quod & A servántia prsestant 
Pignora : qu^ mutánt , mínui dant absque supino. 
Tergeo dat J Í , sunit Hasret, Ridet, Suádet, & Ardet, 
Et Mulcet, Mulget: dat jussl, S duplics , iussura. 
Torqueo dat torsi , torturn , aíque Indulgeo s i , tum, 
Urgeo, si soiuru , cum Fulgeo , Turget, & Aiget. * 
i Video , y Sédso hacen vidi , y sedi , vísum 
y sessum j y ios coriipuesíos de Sedeo en el presen-
te vuelven la e en * como Consfdeo i concédi, Conses-
sum. 
i Los compuestos de Moneo , que no mudan la at 
hacen como él , como Permérseo , permónsi , permán-
rum. Los qus la mudan en i , hacen ai , y carecen de 
Supino , como Emíneo , Irmníheo , Promíneo , Promf-
nui. 
* Augeo prsteriio facit auxi , auñúmque supino. 
Lugeo xi tantiim , cum Luceo , Frigeo posclt. 
Evi 3 etum Video , Fleo , Net cura Déleo quasque. 
A Pleo nascuntur. Cjso fecit iiñt 7 ipúmque. 
Ex veo fit v i , tum : sed neutra carénto supipis. 
Cáveo , cautum : á Faveo deducito fautum, 
K a Coi*-
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CODDÍXÍ , r e í connívi Conníveo donat. 
- Gáudeo , gavísus : Solitus , solet : Audet & ausus. * 
1 Los compuestos del antiguo Pleo hacen en evi9 
y en etum , como Cómpko , Expíeo , Impleo , Oppleo, 
Repico , Súppko , suppíévi , supplélum. 
n Los Verbos aóísvos acabados en veo , hacen v i , y 
tum , como Móveo } Fóveo , Vóveo , I/ODÍ , votum. Los 
seutros carecen de Supino , corno Férveo, Flaveo , Pá-
Deo , pawi. Sácanse Cáveo , y.Faveo, que tienen Supi-
no. Gáudeo , »5o7eo , y Audeo tienen el Pretérito como 
pasivos en sigajficacioa aéliva. A l verbo Soleo dio Sa-
lustio Pretérito Stflui. 
Tértia conjugátio. 
B O . 
* 1 Bo , bi f e r t , & : Scabo , Lambo , supina 
Irepellunt. \ 
Scribere , cum Nubo psi , ptum 5 sed Pignora in 
umbo. 
2, A cubo ( pulso M . ) dant cúbi cubitúmquQ supi-
num. 
C O . 
Vinco captt vici , viílüm : sic ici , & iétum. 
3 Parco pepércit atnat, sea paisi, deíndeque paísum. 
Dico petít d i x i , ac diétumi; x i Dücere j dudlum, 
SCO. 
4 Seo f vi f etum: Scisco, scltum j dat N^scere, notum: 
Agnosco dat itum , Cogoósco juugiíur ilü. 
g Pasco facit pastura : 6. Sic pioles , a modó servet} 
Compésco dat ui , páviter Dispéscere solum. 
Ut Disco, didici tantüm ; Sic Poseo , propósci. 
1 Los acabados en Bo , hacea el Pretérito ea b i , 
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y el SuplHO ea itum , como Bibo y .Gluho , ghbi , glú-
bitum. 
0 Los compuestos de Cubo, que se acaban en um~ 
ho j son de esta conjugación, y pierden la Me,ú el Pre-
térito 3 y Supino , como ¿iccumbo t accúbui , accúbitum", 
3 Algunos suelen dar á Parco el Supino Párci(um9 
él qual novemos usado en los Autores , aunque algu-
nos traen de Pliaio , Italice parcitum : de éí ha que--
dado Parcitúrus : sus compuestos, le siguen solamente 
eu el segundo Pretérito , como Deparco , depársi. 
4 Los acabados en Seo , hacen evi , y etum } corao 
Cresco , Quiésco , Suésco , suévi , suélum. Sácanse Seis-
co , que hace scitum j y Nosco, notum ; y él , y sus com-
puestos hacen el participio en iturus , como Noscitürus9 
¿ígnitüfus. 
5 Los compuestos de Pasco y que guardan la <?, le 
siguen en todo , como Depasco , depávi, depcístum : los 
que no la guardan son Compésco , y Dipésco. 
* i De ) di súm mittunt: ut Edo , quod mittit & estum* 
2 Pando tamsn pansum : Fudi dat fundere, fuSsurm -
Scindo , scidi, sdssum : Findo, fidi, indeque fissura. 
3 A Do conaposiíis largire didíque , diíúmq'de* 
4 Atqae Gado, cécidi casum : Vult Csedo , cécidi, 
6 Catsum : Dat tensum , vei tentum, Tendo, teténdi. 
Tundo petit tiítudi , tunsum : compóstaque tusum* 
Pendo pepéndií, habst pensum : 7. Dat Fid^re físus. 
Sido, Sírido, Rudo, dant d¿t tamen absque supinis. * 
1 Los acabados en Do hacen , eu di y sum, como 
Mando , Ofendo , Deseando , síscéndo , Scando , CudOy 
cudi , cursum. Edo hace en estum raras veces : es mas 
usado en sus compuestos , como dmbedo ? Gomedo , co-
Pan-
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1 Pando 9 pahdi ,/p¿nfum : sus ccrapuestos 0irdína-
riatnente le sigilen , áubqüe aígúcas veces hacen en pan-
sum. I^ e Píinio se trae 'Bxpáhsa Irétia. 
3 Lés cotapaéstos de Üo ; djs } que van por esta 
conjugación , hacen en didi y ditum 9 como Addo, 
Edo , Con Jo , cóndidi , edriditam : su compuesto uááí-
i?o«^ (? , hace abscóndi ? ahscóndidi 5 y el : upinb 
abscanditum i y raro ohscdnsum , de desde sale Ahs-~ 
cdnsio, Á los compuestos de Do ) das , pertenece Cre-
do. 
4 Los compuestos de Cado mudan la a en s breve, 
como. Occido } Retido f Incido. Esto* tre$ tienen Supi-
no , oceásum y vecatufn , incaxum, Cicer, 4. ad Aític. 
d ixo: Recasurum , y íncdiúrum. Plln. 4., ív?p. 17. 
dáxo : Ificaíára. i o s demás compuestos carecen de 
Supino. 
Los compuestos de Cccdo mudan la <e en i 
larga como Occído 3 Cmcído , ExiSdo , excfdi t ex--
Ctsufn. 
6 Los compuestos de 2 ^ « ^ en el Supino solamen-
ie siguen el tentum , como 'Atiinúo i aiténtum aun-
que Osténdo háéé mejor osténsum, y Exténdo , ejff-
7 PVcfo con sus compuestos hace jí^ wí , como 
Confído , . diffído , diffüus sum. Llvio dixo ; Fiderunt; 
pero lo Ordinario és fisas sum. 
* Dant si t sum Ludo , 1. Lsdo , cum Divido, 
3 Plaudo^ 
Rádpque , ciim Rodo, Trudo , cuín 3. Cláudere 
junges. 
Vado , niMl : vasi, vasum sua-pignora servant. 
Cedo dat , S gemine , cessi, céssumque Supinum. 
1 Los coaip;.iGstos di: La-'do mudan la ce ea i y como 
Alído , Cdlído. , Elido , Etfsi y EKsum. 
% Los compuestos de Plaudo vuelven la au en o3 
CQ~ 
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aomo : CompMdo , ExpMdo j expltfsi , exptdsum 3 sacaud» 
á Appláudo. 
3 Los de Claudi mudan la au ea ü , como Conclú-
do , Inciúdo j Hndást > inclúsum. 
GO. 
* 1 Go , x i f cíúmque facit 5 sic St íoguo, & nata ca-
pessunt. 
iV ádimijat, Pingo , Fingo , Stringóque sapínis. 
Jtrij xum, Figo, ife Frlgo: Jjf, solum Angere, Ningo. 
1 Tango eupit te t ig i , íaítum : 3. E g i , Ago poscit, 
& actuiu. 
Pródigo , Gum Deg® facit eg i , derae supina. 
4 Ex Pago nunc cxtant pépigí , pa¿lunnque vetusto. 
Pango tamen panxi, pa£tum : 5. Nata omnia pegi. 
6 Frangoque dat fregi, fraélum5 legi. Lego, leétam: 
Négligit , exi ctum ? cum intél l igo, Diligo poscit: 
Piíngoque dat pupugí , pun€lura : 7. Couspostaque 
punxí. 
8 Spargo facit si , swn páriter cum Mérgere, 
Tergo. * 
1 Los acabados en go hacen x i , y ctum , como L i n -
go y Regó , Sugo y suxí y suctum , Pergo , perréxi 3 per-
réctum, Surgo, sur réx i , surréctum : estos dos son oona-
puestos de Regó , que en el presente pierden la r e , ha-
biendo de decir : Pérrego , Súrrego 5 pero en el Pre té -
rito , y Supino están enteros. 
2 Los compuestos de Tango muían la a en i y coma 
Atííngo y Continuo , Ferífngú , p í r t ig i , pzrtáctuw. 
3 Algunos de Ago mudan la .¿f en » , como Abigot 
¿Idigo y Pródigo y Redigo , Subigo , Trónsigo , transegti 
transáctum : otros I-a retienen, como Circumhgo , Pera-: 
go , Cogo y is (ex con & Qgo') , coégi , coécium. 
4 De PíSgo antiguo salan pépig i , y pactum. 
5 Los coaipnesios de Pango mudan la ea f , co-. 
ua© 
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roo Cofnpíngo , Impingo , impégi 3 impáctum : otros la 
censeryan , como Circumpángo. 
5 Les de Friwgo , oiiidan la A en Í , como í7o«-
fríngo 3 Ejf'ínoo , Refríngo , refrégs f ^efróctum. Los 
ríe Lego también unos tienen la e como Fcrlego: 
otros la mudan en i como Cóiligo í JUligo , elégi ? eiec-
ium. 
7 Rtpúngo % hace {según algunos) repúpugi ? como 
S>e díso ai principio : algunos también le dán repúnxii 
Siaciéndeíe semejante á los demás compuestos : Vida 
Jtriscianum, 
8 Los compuestos de Spargo , mudan la a en e, co-
^üB Áspérgo , Dispéi'go , dispérsi , dispérsum, 
• HO. 
a Dat vsxi,- veííumque Vehot traxl. Trabo, traStuta» 
FiQitum in Spfcio , Lú'cioqm dat A^'VÍ , & ectum. 
Elicio , elküi j eKcitum : á-fodi ácespé fossum. 
St A fsci , fa£lam : á j?ci deducito jaátnm 
De Jácío : Rápto, rápuí j hinc dedúc^to raptum. 
3 Dat Sáplo j sápui, aut sápii, cui déme supínnm. 
Vidit Fugio , fugi, fugitum ; Cuplo , i v i t , & itam, 
4 A.Cápio , cepi , captum : á cejepi exige c<x:ptum. 
5 Dat Párío , péperi, partum , piHíumque supino. 
Ó Pretéritum Q'játio nescít jánra ; pignora cussi. 
Et cussum j duplo S : minxi dat Mejere miftum. * 
i Los acabados en Spício 3 y Licio , ( los qfuales 
v!sBen da los verbos antiguos Ápécio , y Lácio) hacen 
en exi y en éctum 3 como Aspício , Conspiro 3 Inspício, 
Jnspéxi , ínspectum; Ailició s Vdlkio 3 l i l k i o , llléxi3 
illéctum, 
i Los compues-os de Fócio con preposición, mudan 
3a en ? , como Ojficlo, Co'fkin 3 Difício 3 deféci 3 de-
yftfPam, Los demás ia coaisei-van ? como Cakfácio f Saíis-' 
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fácia* También las mudan ios de Jócio , como Ohgícios 
Conjício } Dejício , dejéci , dejéctum. 
3 Los de Cápio > mudan también la ¿3 en 8, como 
Desípio , Resípio. 
4 También ?los de Copio , como Accfpio , Concípios 
Decípio , decépi , decéptuni. Ccspio , verbo antiguo , no 
está en uso : quedó en él cxpi , cceptum, 
5 Los compuestos de Fório , mudan la a en e ^ y 
son de la quaría. 
6 Qmiio antiguamente tuvo quassi , quassum , de 
donde quedó Quasso, quassas. Sus compuestos se aca-
ban en cutio , como Concütio , Diecútio , discússi , dis~ 
eússunu 
LO, 
* i Lo finita /«» mittunt , uhvmque supinum. 
Poscit iíum Molo : Sic 8c Alo , quod poscit & altuiw 
« Sed V o l ó , cura Cello , & natis spoliáto supinis. 
Percolló miítit taotummodo pércuii s & uhtm. 
Sed Vello , v e l l i , ac vulsi <, vuisuríKjns requirit-
Tum Sallo , saili , salsum : 3 sed Psáilere , psaiiá, 
Dat Pello pépul i , pulsum : dat Fallo fefelii, 
Falsum : 4 praetérito pcoles contenta refélii, 
SustulJt á Tollo 9 & subláíum póstulat usus: 
Ex illo compósta, tuli latunoque requírunt. ^ 
1 Los acabados en lo , hacen en iui y ultum, como 
Coló t Consulo , Occulo y occúlui occúltum* 
a Los compuestos de Fo/o , y Cello 3 (que no es-
tá en uso ) carecen de Supino , como Malo , Nblo, 
Antecéllo ) Excéllo , Percéllo. Este verbo Percéilo, 
solo hace pércuii , y no percúlsi s porque en el exem-
plo de Terencio leen los do£los , Percússit íllica áni~ 
ffiutn. 
3 Piallo no tiene Snpino. 4. Fallo solo tiene pasf 
compuesto á Reffélh s el í|ual cayece 4g Supiao. 
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MO, 
* i ¿fío per ui dat ifum. Tremo ponitur absque supino. 
Psi, ptum dant Promo , DeaiO , cum SÜ0sere , Cómo, 
a E m i , emptutn dat Emo ; 3 Premo pressi, i duplice^ 
pfessum. 
NO. 
Pono sui , atque situtn : Gigtio , génnui , genitümque. 
4 Dat Cerno crevi, cretuai : Conienmeie , psi , ptum. 
Sperno dat sprevi, spreíóm ; sed Sterno reposcit, 
Cum síravi , stratüuj; í iuo dat felviqae , sitüaique. 
A lino dic l i n i , ac l i v i , leyique , lituroque. 
5 A Cano dic cécini; uaíuiu nuit ñide requlrif. * 
1 Los verbos acabados en Mo , hacen en «g , y ea 
ituin ) como Premo , G-emo 3 fSemo , vomtd , vómitum. 
1 Los compuestos de Emo t mudan la e ea i como 
Aáimo t Eximo , Redimo redíími, redémptum* Sácase 
Céemo , que la retiene. 
3 También la mudan los de Premo , como QJmpri-
ino i Déprimo , Réprima , repréisi , représum. 
4 A Cerno quitan algunos ei Supino> otros se le dán, 
á quien por su autoridad seguimos , y porque de él sale 
Cérjio : también porque le tienen todos sus compuesros, 
como Decérnoy Discérno, discré-vi, discrétum. Contémno 
hace coatempsi, coritémptum} que es solo compuesto de 
Temtto el qual carece de pretériío , y Supino , y no se 
halla exeroplo en los Autores, 
5 Loe compuestos de Cano mudan la a en i , como 
Cóncino } Ricino % Succino s ÍUC'CÍHÍ-Í no se les da Su-
pino , poii^je uo hay Autor que le haya usado ; aunque 
son árgum'eutos de que se usó antiguamente , las voces 
Cántus y síccétnus , Coneéntut, 
FO. 
* i Fo , psi ¡ptum pusejt; Rúpi dat Rücapere , ruptura 
A 
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A Strepo dic Strepui , Strépiíum ñnit inde suplnum. 
£U0. 
Dat Coquo : xi , cium : i , Liqui , Línquo at Pignora 
lióium. 
RO. 
3 Qirsero , quasívi : Tero , t r i v i : uírdmque dat itum, 
4 Á sero fií sevi ? aíque satum ; sed rusiica proles. 
M i tí i t ittm ; sérui , sertum non rustica poscit. 
Cun o ^ recurrit habet carsum : gessi, Gero , gestum. 
5 Ferré , tuli , latnoque ; Uro dabit, ussit, & ustüm. 
6 Vérroque dat verri taotüm , versümque supinum. * 
i Los acabados en Po ) hacen en JDÍÍ , ptum , COOÍO 
Carpo , Rcpo , Sarpo , serpsi , serptum. 
1 Linquo no tiene Supino usado 3 aunque sus com-
puestos le tienen , como Relínquo , reh'^ ui , reUctum. 
3 Los co OÍ puestos de Qtécero mudan ía <¡e en i larga, 
cerno sícquíro } Conquiro s Exquiro ) exquisivi , exqui-
SítUM. 
4 Los compuestos ÚQ Sero, quando pertenecen á co-
sas del campo , hacen en sevi, y situm , quando perte-
necen á quaiquiera otra significación , ha'cen en érui y 
ertum, zomo Assero, Cénsero , Inter o, ir.sévi , insíium9 
insérni , intértum. 
g Los compuestos de Fero , hacen en tuii , y en la-
tum , como Affero , ábstuli ) ablhtum j Cánfiro } coofa/V, 
colJaíuví, Drffvro , áistu¡is dil&tum 9 hff¿ro ) éxiuli ^ eiu-
tum y Suffero , sustuls , íuélaíum. 
6 Al verbo ferro dan algunos versi; pero solo 
se usa J^erri. 
SO. 
* 1 So y sivi , situm 5 sed vis! , Vísere , visum, 
Pínsiíüs , & pinsus , plsh^qae á Pinsuit exit. 
Incesso dabií iocéssi ñ tíimea absque supino, 
m 
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a Dat quoque Peíto xui , Neítóque ; Peto , ivit^ 
Sterto stértui habet soKicn : Meto méssuit optat, 
Ac aiessuai ^ S gemino : veríi dat Verteré , vérsum. 
3 Sísío , s t i í i , statum ; stitit o t t a , stitúmque repós-
cuat. 
Mitto dabit misi 5 sed duplke sigmate missurn. * 
1 Los acabados, en So , hacen en sivi} situm , co» 
mo Capésso , Lacesro y laces:ívi „ lacesstium. 
1 Peeto , y Neeto hace pexi , vei pexui , pexum^ 
nexi y vel néxui , nexum. Algunos dan á Pecto-, pectt-
vi. y pectítum. El Pretérito no le hallamos usado : del 
Supino usó dos veces Columsla, diciendo ; Pectíta te-
ilus y Pcetita. lana 
3 Los compuestos de Sisto s son Asshtp 3 Consisto9 
Existo j extiti y éxtitum. 
UO. 
* r Verba in uo per ui , ac utum dant: Dilno teste. 
A Ruó dic rdtnm ; sed utum dant pignora tanídm. 
A Sír j x i , sírudum ; á Flux! deprómito ñusum. 
Congrao prxbeí ui tautiirn , Eáíuo t Metucqae. 
a Annuo cum saciís , Piuo y Réspuo 9 & ingruo jua-
ges. 
VO. 
Vivo fért v i x i , viéíura : solvique 3 solutam. 
Soivo facit ; volví donávlí Volvo , volátum. 
X0> 
Dénique texiU amat Teso, testumque supinum. 
Los 
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f ÍÍOS verbos acabados en m hacen en ui , sttum,, 
como Acuo , Exuo , Induo > Abluo , y los demás com-
puestos de Lavo. 
i Nuo, no está en uso , y solo quedó de él Nutus, 
Sus compuestos caíecen de Supino , Abnuo , Jnnuo9 
Rénuo. Entre estos verbos , que carecen de Supino, 
ponen algunos á Luo $ pero hállase JLuítiO , y Claudia** 
no díxo 9 Luiturús. 
Quarta conjugátio, 
* i Prseteriíis ivi dat Quarta , itumque supinis: 
Síngultura Singultit amat: Sepeliré sepúltum. 
Véneo , ven iv i , venum : á Veni áccipe ventum: 
a A Pário natum per ui fleéí&tur , 8E ertum; 
Competió , reperitque petit ri , jposcií & ertum, 
3 Dat Sálio salui, saltum ; sed pignora sultum, 
Séntio vult ti , sum ; sepsi dat Sépio , septum, 
4 Fárcio dat Farsi , fartum : vuít Fülcio fulsi, 
Ac fultum : sarsi sartum dat Sárcio verbum. 
Haurio pretérito dabit hausi, haustumque supino. 
Sánelo dat sanxi , saudtura , siraul optat & itum. 
Víncio habet vinsi 3 vindtum : dat Amixit , amíc-
tum. * 
i Los verbos de la quarta conjugación hacen en 
ivi , y. en itum , como Audio , Múnio , Bunio 9 Ptflio, 
Sálio j sátívi , salitum. 
% Los compuestos de Bario mudan la a en e , y 
hacen en ui ? ertum, como Apério , Coopério , coopérui, 
coopértum. Sácanse Compério 3 y Repério que hacen ea 
eri , y ertum, 
3 Los compuestos de Sálio mudan la « ep i , como 
Asdio , Exilio \ Insílio , insflui , insultum, 
4 Los de Fárcio mudan la o en e , como Confárcio, 
Refércio , Refércio , reférsi , refértum. 
Adviértase > que algunos de estes verbos suelea 
ha-
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hacer también el Pretérito en ivi , como Sáncio, S$* 
pió , Hóurio, 
D E V E R E I S D E P O N E N T I B U S . 
* 1 Ex or fínütis A£tivam fingito vocera; 
. ü t Véreo ex Véreor j formábitur iode supinumj 
Indeque praetéritutu Véritus SUUJ : détniío panca. 
Nerape Fruor <, fruitus ; Ptoíidscor sume proféflus. 
s A Reor esto ratus ; Nancíscor 3 naélus habébit. 
Mptior & mensus : 3. Patiorque , S d^iplsce, passus, 
4 Et Fáteor , fassus ; necnon Adipíscor adepíus. 
5 Comminíscor amat comméntus : & Ordior , orsus: 
6 Tura Gradlor , gressus : Misereri redde ruisértus: 
Atque Eitpergíscor capit expcnéétus : & ultus 
ülciscor poscit , caplunt Loquor , Si Sequor utus. 
Nitor habet nixum , & nisum : paálúsque Pacíscor. 
Tuon Labor lapsus : Qujcror optat questus , usus 
ü t o r : & oblítum Qbliviscor & 7 ortus Oriri . 
Nascor item natum : á Morior tibí mortuus exit. 
I n tribus, extrérais per iturus ñe£te futíirum. * 
1 Para dar Pretérito á los verbos en or, se ha de 
fingir la activa , y darle el Supino que pide su regla , y 
de allí sacar el Pretérito , como de Lcetor ) hceto , Lce-
távi f lusiñtum j y de aquí Lcetütus sum : y asi de Fun-\ 
gor ? y Méntior salen functus , y mentítuf. 
a Reor no tiene mas que este compuesto írritas. 
3 Dos compuestos tiene Fátior usados ; Pérpetior 
muda la <J en ^ , y Compátior la retiene. 
4 Los de Fáteor mudan la a i , como Confíieory 
Profíteor, proféssus sum, 
5 Comminíscor tiene ía segunda breve : se hace lar-
ga en el verso por mayor claridad, la qual no es tanta 
diciendo Conqueminíspor, 
6 Los compuestos de Gradior mudan la 0 en £ * co-
me 
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ino ¿fggrédior, Congrédior, Ingrédior , ingrésui sum, 
7 Mórior , Naseor , y Onor haceo el Participio eis 
itéírus , moriturus , nascitárus , oriturm* 
Verha , «^<* pratéritis , supfnis carente 
* PraEtéritis quae verba carent, dant nulla supina. 
Giisco cum Fério , Vergo , cutn Pólleo , Vado, 
Ámbjgo , cumque Foro , Sátago , Quaeso , Hiseo 
Fatisco. 
Moeret, Avétque sirnul, Vescor , cum prole ; Fatís--. 
cor: 
Diffiteor , Líquor , Ringor , Médeor , Reminíscor. 
a Hls meditativum (derapto Esúr i t ) áddito vérbum; 
3 Insuper illa , quibns nomen dedít Inchoo , verbas 
Aut certé cápiuat á verbls unde trahüutur. 
i Fathcor tiene un compuesto , que es Defetíscor, 
el qual también carece de Pretérito j porque Veféssus, 
que le da Prisclano , mas parece nombre compuesto de 
Fessus , a y uw, 
a Los verbos Meditativos carecen también de Pre-
térito , como Dictúrio , Cemtúrio. Sácase solamente 
Esürio j porque Bartúrio , y Neptúrio no se hallan coa 
Pretérito en algún Autor clásico. 
3 Los verbos ¡nchootivos también carecen de Preté-
rito , como éihéico 3 Mitésco , Repuerésco j pero los 
que salen de oíros verbos 3 le suelen tomar de sus primi-
tivos j como Senésco de Séneco ^ Frigésco de Prígeo. 
De verbis compósitis , quts suorum simplíeium vocálm 
muiant in svpinit. 
* i Compósitum quóties ¿4 in / tnutáverit a«t E9 
E capiúnto sibi ( véluti Conspérgo ) Supina. 
Siniplick» A réíinent m Q@ feuita Supiai, 
Qü*-
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a Qnasque cado gigit : Státuo : ac Hábeo / silJI 
servant. * 
i Qualqaier compuesto , que en el presente muda 
Ip, a de su simple en e ó en i , en el supino recibe ej 
cerno Fácio tfactum , Afficio , afféetum , Fárcio 9far-
tum f Refércio , refértum. 
a Sácanse los acabados en Go , y los compuestos de 
Cado que la conservan , como Abigo,, Confringo , Com-
píngo y compáctum : Occido, Récido , recasum ^ pero los 
de Státuo , y Hábeo ) guardan la i como Censt(tuos 
Adhibeo , adhíbitum. 
D E INSTITUTIONE 
. G R A M M A T I C i E . 
L I B E R T E R T I U S . 
D E LAS OCHO PARTES DE L A ORACION. 
AS partes de la oración son ocho : Nombre, Pro-
nombre , Ferbo , Participio , Preposición , Adver-
bio , Interjección 9 y Conjunción. Las quatro primeras 
son declinables. 
Para mayor declaración de estos principios f ha 
parecido necesario , que se pongan algunas notas, que 
sirvan como de Comento , y hailaránse estas después de 
este Libro Terceró, en las quales se dará razón de lo 
que aqui se dixere. Sirve este Libro Tercero de decla-
rar lo que se dixo en los rudimentos, que se pusieron 
para los niños. Véase , pues , acerca del numero de las 
par-
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partes de la oración 9 lo qus se dice m la Nota pri™ 
mera» 
L Nombre es tina pafte de la Oración , que tiene 
aasos , y no slgaifica tiempo. Es de dos maneras: 
Substantivo , y Adjetivo. Substantivo es el que puede 
«star por sí solo en la Oración, como Dux ímperat. El 
Adjetivo es el que no puede estár por sí solo en la Ora-
ción sin el Substantivo 9 Como Dux prudens hottes su* 
perüvit. 
El Nombre substantivo se divide también en Pro-
pio s y Apelativo. El Propio es , el qae significa cesas 
propias, y ciertas > como Rómulus , Rema, £1 Apelati-
vo es, el que significa cosas comunes, é inciertas, como 
Qex 9 Oppidumi 
Véase la Nota segunda. 
DE LOS NOMBRES POSITÍVOS,COMPARATIV0S, 
y Superlativos, 
Él Nombre Positivo , ó Absoluto es , el que simple, 
y sencillamente significa alguna cosa 3 como Magnuss 
JParvus. E l Comparativo es , el que levanta , ó baxa la 
significación' , haciendo siempre comparación, como Ma-
jar , Minor. E l Superlativo es , el que pone la sigoKíi-
caciOn en grado, y estima, ó muy al ta , ó muy baxa, 
como Móximus , Minimus, 
De la formación de los Vomparafivos , y Superlativos. 
Los nombres Comparativos , y Superlativos se for -
isaan de los nombres Adjetivos ^ á quienes se pueden jun-
tar «stos dos adverbios Magis , y Minus , como Justas9 
Foriis. 
Los nombres Substantivos , y ProcQ^bres no pue-
L den 
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áen formar Comparativo, ni Superlativo, ni tampoco 
. los nombres Interrogativos » como Uter , jQuafitus : ni 
los Relativos , como Q^ui , jQua , jQuod: ni los Rediti'-
ves j ?omo Tantas , Ta/is : ni los Foseswos , como Ré"-
giús , MAntutmus , Pompejánut i ni los Partitivos , co-
mo U/lus , Mítiiüs , Aliquis : ni los Numerales, como 
Unas , £-'«0 , Primus, Secimdus , Sínguii, Terni. 
Tampoco forman Comparativo , ni Superlativo los 
ncnibres que sigaiñean, w;flítrí¿?, como Aureas, Argén-
téü?-, Cédrinus : ni los compuestos de Fero, y Gero, co-
mo Frúgifer, Armiger: ni los que significan tiempo, 
como Mutuíinus , Hesterms : ni ios nombres eo ivus , y 
bundus, como Fugitivas , Errabúndus. También hay 
otros pombcás particulares , que no los forman , qufe son 
Almas , Mediócris , Omnípotent , Médius , y otros á 
este modo. 
Formanse los comparativos del primer caso , que 
se acaba en esta letra i , añadiendo ia partícula or , y 
los superlativos afíadíendo esta sinms, como Justus, jas-
ti} juítior , justíssimus ; fortis , forti , jvrtior , fortís-
simas. 
Véase la Nota tercera. 
Excepción. 
Los Positivos acabados en Ér forman el superlati-
vo , añadiendo rimas , como Tener, tenérrimus , Saftí-
ber , siúubérrimus. 
Facriis , Hmilis, y Simifis, mudan la ultima sy-
laba is en limus : Facíllimus , liumíllimus , SimilH-
fíius. Estos tres son lo.s mas usados , aunqise tambiea 
Sueton. Ñero cap. AXKO : Gracíllimus 3 áz Grácitisi 
y Séneca en la Episi. 8(5. uso de Imbecíllinius , y Jw-
becillhsimui : y i este modo hay algunos otros. 
Los nombres, que antes de la syllaba «x Ueaen vo-
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c a l , no forman oídlnariamente comparativo , ni super-* 
lativo 5 aunque en buenos Autores se haljan algunos, 
Qcer. (in Brut.) áxno Assiduissime. Varron 2 Rs~ 
rustic. diso ytfssiduiaores. Vlin. lib. 12. Milites strenuís-
simi Halláse también Pihsintus. Plin, lib. Epist. diso 
Exiguíssima leghta. Tauabíen se formap I'éauior , y 
Tenuísíimus de Ténuís. 
Los nombres que se componen de los verbos pa-
ció , Dico , y l^ olo , forajan los comparativos eu éntiori 
y los superlativos en entíssimus , como Magníficusy ' 
Magnificéntior y MagnificentíHmus : Malédicus , Ma-
hdicéntier , Maleáicentissimus ; Benéyolut , Benevo* 
Mntior i Benevolentíssimtés. 
Anómalos. 
Boma.—~—Mélior. Opiimus. 
Maíuí< Peior. 'Péssimus. 
Magnas,—Majcr. Máximut, 
Parvut.' Mi ñor. IWnimus, 
Multum. —• Plus. '-Pluri mtim. 
De Plus véase la Nota quarta. 
D E L PRONOMERE. 
Pronombre es el que se pone en lugar de nombre, 
y significa cierta y determinada persona. 
Véase la Nota quinta. 
Unos son Primitivos , otros Th&Pjati-vos. Los P r i -
mitivos soa aquellos que no tienen origen de otros: Sgo, 
Tu y Sui j, Hic , Me j Ipse, Ule , Is. Los Dcrivaiivos 
son aquellos , que nacen , y se derivan de los Primiti-
vos . Meus , Tuus , Suus , Noster , fástsr ) jostras, 
Vestrasi 
L a De 
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De estos/Pronombres hay unos , que se llaman Vs-
wonstrativos]. porque demuestran, y señalan la cosa: y 
estos son Egh, fu , HÍC f Iste,, íite 9 Ipse, Is, Los 
cinco de estosl que son , Hic , lile , Iste , Ipsa , Is; ( y 
Jdem, que se compone de Js) se llaman Relativos quan-
do se refisren ai cosa yá pasada j como: ^irgílius cár~ 
mpau compósuii, idemqm ea cécinit. 
Posesivos ion aquellos , que significan Posesión, co-
mo Meus , Tuus , Suus, Noster , F'ester, Nosíras, Ves-
tras. Llamanse también los dos últimos Gentiles ó Pa-
trios , ó nombres de secta , como Petrus nostras est: 
Pedro es ele nuestro linage , patria , sedla, ü opinión. 
Los Recíprocos son solamente dos ) uno primitivo 
que es Sui, otro derivativo que es Suus, 
D E L VERBO. 
El Verbo es una parte de la Oración, que tiene mo-
dos , y tiempos , y no tiene casos. 
Algunos, dividen el verbo en Personal, é Imperso-
nal \ mas en realidad de verdad no hay verbos imper-
sonales , (aunque antiguamente les dio Varron este 
nombre ) porque todos los verbos tienen todas las per-
sonas, como Amo, Amas j síwat f símamus , AmütiSj 
A'nant: Contingo , Contíngis , Coutíngit, Contíngimüst 
Contíngitis , Contíngunt. Es verdad que en algunos se 
usan tnas las terceras personas que en otros , coaio 
Attinet , sSttinébat 5 pero también se hallan algunas 
veces las demás. 
Véase la Nota sexta. 
Divídese el Verbo eü Activo f y Pasivo. Activo es ' 
el que significa acción 3 y este se acaba comunmente 
en o , como '/ítno : Pasivo , el que significa pasión, y 
este se acaba en or, como Amor, 
- : • ; .:/^':r E l 
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El verbo deponente significa acción , como el aftt-
v o , y se acaba en or, como el pasivo, como Ampiéctor9 
yo abrazo ; Utor , yo uso. 
Acerca de la división , que otros ponen del verb© 
en neutro , y conaun , se dará razón en la Syníáxis. 
- Acerca del verbo Deponente véase la Nota séptima. 
DEL PARTICIPIO. 
E l Participio es aquel que tiene casos, y significa 
tiempo. 
Los Participios dsl verbo a£Uvo se acaban en nt, 
y los del verbo pasivo en tus , xns , y sus > como 
Amans , Doeens, Amatus , Compléxus , Usus. Uno se 
acaba en «ai , qae es mortuus de Mdrior. 
Véase la Nota oélava. 
Hay otros Participios , que se acaban en fus , y 
en dus. Los acabados en rus , son de la voz adliva^ 
como de simo , Amaiúrus; y los en dus de la voz pa-
siva , como de ¿dmor, ¿tfmñfidus. 
Véase la Nota nona. 
DE L A PREPOSICION. 
Preposición es aquella parte de la Oración , que se 
antepone á las demás partes. 
Las Preposiciones de Acusativo son. estas : Ad, 
•dpud, Ante } Advérsui , vel Advérsum , Cis , Cítra, 
Circiter , Circa , Cireum , Contra , t'rga , Extra, Itir-
tra , Inter ¡ Infra , Juxta , Ob , Pénes , Per , Pone, 
P o s t , Pfhter, Prope, Propter } Secúndum } Secus , Su-
pra , Trans , ÍSersm , Ultra. 
Las preposiciones de Ablativo son estas ? A , Ab, 
Abs , Abs(¡ue f Cum } Cvram , Clm ^ V e ^ E , E x , Prce, 
Pro a 
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Pro , Procul f~ Palam , Sine, Tenus. La última tiene 
también genitivo de plural, 
In f Sub , Super tieaen Acusativo , ó Ablativo ', se-
gún varias significaciones. Suoter , también se halla, 6 
coa Acusativo , ó Ablativo. Diráse en la Siníáxia de 
la construcción de todas. 
. Lss Preposiciones, que solamente se hallan juíitas 
en composición , son estas : Am ) Con, Di , Dis 3 Res 
Se y como zámbigo ¡Cánfero, Dimmero , Disputo , Rg~ 
peto, Sejúngo. Las demás se hallan en composición, 
y fuera de ella. 
DEL ADVERBIO. 
E l Adverbio es una parte de la oración , que junta 
con otras palabras Latinas , las califica, aumentando, 
© disminuyendo la significación de ellas, como Raro lo-
guitur, benéperitus, •veheménter irhtus, parum dingén-
ter. A qiiien ordinariamente sirve el Adverbio, es al 
verbo , de donde tomó su nombre , como Amo illum 
vebeménier ujiktum: también al Adjetivo, y partici-
pio , quando las oraciones se hacen' por el verbo subs-
tantivo, como Vuer saHt putvher: Domus affabré structa. 
Las diferencias de los Adverbios se han de saber 
con el uso de los Autores. 
DE L A ÍNTERJECION. 
La Interjecion declara los varios afedos que hay 
en el ánimo, como ó me miserum\ 
Véase la Nota décima. 
DE L A CONJUNCION. 
La Conjunción es la que traba , y ata las partes de 
la oración entre 4 mismas. 
Tres 
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Tres maneras hay de Conjunciones; unas que se 
anteponen , como Aut} Atquc K Et 3 &c. y esias se l la-
man Prepositivas. Otras se posponen j que son: ssatem, 
Enim , Que , jQuoque, Quidem } Ve , y Vero , con Net 
quando sa duda, y estas se llaman Subjuntivas. Otras 
se anteponen y proponen , que son ; 'Ergto , Equidemy 
Etsi , Etenim , Igitur , Itaque i Namque j ¿Juoniam, 
jQuippe, Sfquidem 3 Tamen ) y estas se llaman Co-
munes. 
Esto es lo ordinario , aunque algunas veces se halla 
lo contrario j pero serán r^ras. 
NOTAS ACERCA DE ESTOS RUDIMENTO?, 
ó Libro tercero de la Gramática. 
Nota primera. 
"A habido siempre gran dificultad entre los Gramá-
ticos acerca del uúnaero de las partes de la oración, 
Varron, lib. j . Ling. Latin. puso dos solamente j y des-
pués puso tres, siguiendo el parecer de Díon j y quando 
pone dos, sigue el parecer de Aristóteles. Después dice, 
que puede haber quatro panes de oración , y las cuenta. 
Quintiliano, l ib: i . pone ocho partes de parecer de Aris-
tarco: y luego señala once de parecer del mismo. Servio 
dice que también son once. Antonio de Nebrixa, y otros 
modernos ponen las ocho 3 que nosotros hemos puesto. , 
BíógenesLaercio pone cinco partes en la Vida de Zenon. 
Va muy conforme á razón lo que algunos han enseña-
do, que solamente estas partes son cinco : Nombre, í^er-
hüy Preposición, Adverbio) y Conjunción-^  la quai senten-
cia se saca de Platón in Ub. de Ente, donde dice, que toa-
das las cosas del mundo, ó son permanentes, como' /¡tr~ 
bor, Homo, y estas se llaman Nombre. Otras hay, cuya 
naturaliza solo dura w quauto se exercita la tal cosa, 
co-
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como Currit^  Amat3 y este es Perbo. E l nombre ha me-
nester alguna cosa que le determine á esto, ó i aque-
l l o , y de esto sirve la Preposición, como in ignoratiónes 
proptcr ignorqtione.m, &e. El verbo también ha menes-
ter ccsx que le dé calidad buena , ó mala , y de esto 
sirve el Adverbio , corao bené f majé currit. FioalmentCj, 
era menester, que las oraciones , que constan de las 
quatro cosas y3 dichas , se trabasen , y atasen entre s í , 
y para esto sirve la Conjunción. Haista aquí son palabras 
de Platón. Siendo esto así, seguimos con todo eso la opi-
nión coenun de que las parte? de la oración son ocho; 
no por otra razón , sino porque está ya tan recibido. La 
razón porque el Participio , Pronombre , y Interjecson 
no sean propiamente parles de la oración , la diremos 
en sus lugares. 
jpfota segunda. 
ADviértase lo que doílamente dice Scalígero , que esta palabra Nomen , uo viene ( como dicen mu-
chos) del Griego onoma, sino del verbo iVojfo, novi , «o-
' tum: de manera, que Mamen sea quasi nominen , porque 
es la imagen por donde cada cosa se conoce lo que es. 
Mota tercera. 
Dviértase s que nunca el comparativo , y superlati-s 
vo se pueden formar de verbos , como algunos 
piensan j porque Pdtior s Potísintus , salen del nombre 
Poiis, &< pote-, 00 del verbo Pótior: y Detérior, Deter-
rimú? del nombre antiguo Deter ; no del verbo Ditero» 
Menos pueden salir de partículas , como de Extra, Ex~ 
lérior. De Exter 3 nombre antiguo , salló Extérior. Sta-
cio dixo: Exter bonus. Vir . Extefa regna. Catón dixos 
Citar áger ; d e aqui salió Citerior. Superus ) & inferus 
f>e decía, coujo Mure superum , & ínferum , de donde 
salieron superior , inferior : y Caten dljLO : Super in-r 
ferque VICÍ/ÍUS. Antiguamente se usó este vocablo Sapu* 
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y Cáton díxo (según lo cita Prisciano ) : Sapissimam 
discordiam^ de donie sale el superlativo Scepttsméj no 
del adverbio s&pé. Proptor nace del nombee antiguo 
Propur, 
Nota quarta. 
"pLut en singular es substantivo , y en plural adjeti-
^ voj porque aunque (como todos confiesan) es cora-
parativo, y los demás comparativos son adjetivos, el es 
anómalo , no solo en la formación , sino también en la 
calidad del nombre en el singúlar. Y asi usamos de él 
en la oración como substantivo : Plus témporis. 
Nota quinta. 
EL Pronombre propiamente es nombre irregular . y no parte de la oración , distinta del nombre : Lo 
primero, porque se puede incluir muy bien en la defi-
picion del nombre : porque si es nombre el que tsene 
casos , y no incluye tiempos, ¿por qué no le convendrá 
esto á Egol 
Lo segundo , Aristóteles, hablando de la oración, 
dixo , que solamente constaba de nombre , y verbo ; y 
según esto, ésta no sería oración : Ego disputo-, lo qual 
es falso. Lo tercero , decir que el pronombre se pone 
en vez de nombre , no prueba nada , para decir que es 
parte distinta del nombre t porque bien se puede poner 
un nombre en lugar de otro, como Poéta por Firgílius, 
y Orátor por Cicero. 
Nota sexta.. 
TEnietído los verbos 5 que son llamados Impersonales por lo menos tercera persona , no hay por qué po-
nerles este nombre. Fuera de esto, tienen supuestos j no 
solo de cosa j sino también muchas veces de persona. Cic. 
pro Miloo. jQui dies , quam crebro áccidit, expsrti, de-
bémus scire. O vid, Naiuraque milior i/h's contingit.Vhg. 
Mpgnus dum Ccespryd alttmfulmimt Eupkrátem. Plaut. 
. - Most. 
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Most. Pluma haud interest. Finalmente no hay verbo de 
estos, á quien una Vez tí.otra no le hayan dado su-
puesto los Autores: y quando no se le dán, como dccidttf 
cmtingitf se entieiide hoCy vel illud. Es verdad que ordi-
nariamente tienen solas terceras personas : lo qual pro* 
viene de que las cosas, á que estos verbos se aplicau,son 
ordinariamente de tercera persona j pero no por esto se 
quita, que quien quisiese , no usase las demás personas: 
y asi Paplnio ao- Theb. dixo elegantemente : Si non 
dedécui tua jussa^ tuJique preméntem. Y Plaut. Bacc. Ita 
me vad&tum amóre , •vinciúmque éttines : y es bien que 
entieadan esto los Estudiantes, perqué no piensen que 
son solecismos lo que es buen Latín. Por ventura , co-
mo yo álgo Cóntigit mibi sócius ¿no dise también Cotifí-
gi tibi sócius, Cóntigísti mihi sóciust Si la fortuna ha-
blára con el Cesar , díxera : Cóntigi tibi , ó dssar 9fe-
licissima. Si se dice Vivitur, Arhtur, entiéndese Vita, 
Terra$ las quales si habláran, dixeran: Vivor ab insánis. 
Arar ab ingrótis. Y de estas, y semejantes prosopopeyas 
han hecho muchas los Autores sin rastro de solecismo. 
Y el uso de estos verbos dirá claramente, que tienen 
todas las personas. Pongamos exemplo en el verbo At-
tínet, que todos le dán por irapeisonaí. Este verbo At~ 
tineo es casi lo mismo que el verbo Téneo , ó Tango j y 
asi de la suerte que se dice por la tercera persona, i/off at-
tinety díxo Plaut. Capti, Senex est in tomtrina}j(im cu¡~ 
tros áttinet; donde no puede ssr impersonal. Él mismo 
Bacfii : Ita me vad&tum aníors, 'vinciúmque éttines.. Y 
Cornelio Tácito, Ub. i . Ni prdximiprehénsum dextram vi 
attinuitsent.lh. Post discérdiis attínémur.Y en el 15b. 13. 
Cujas cura attinebhtur damnáta mneficii nomine Locus-
ta. Ibid. l^ eJut vinculo serviiútis'attinéri. Ibíd. Si unam 
aiterómque mctem attinerétur. Ibid. Sed imperium ejus 
attinuérunt Stnaiores. Ibid. JVe tamen segnem míiitem at~ 
tinérent. Y zvx si l ib. 3. Attin&i pública custodia, Apule-
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Jus de Mundo: Quinqué cónyuges cópula his ordináí¿e vi" 
cibus attinéntur. Ha sido error dafio30 el decir, y ense-
nar uaa cosa que es implicación : porque dicen , que 
contifígit es verbo impersonal ^ y con todo esto dicen 
que ConiingO) contingis, es yerbo personal: pues si con-
tingit es impersonal, ó es por "falta de las terceras per-
sonas , ó por las demás : no por lo primero, poique 
todos se las dán ; ni por lo segundo, porque todos los 
Autores se las dán : y las construcciones corren igua-^  
les : como se dice Kgo contíngo te , yo te toco j se dice 
Hoc contingit me: esto me toca. Como se dice Ego ,con-
tíngo tibi y con Dativo de adquisición , se dice Hoc con-
tingit mibi , con el mismo : y asi no parece que se pue-
de hallar diferencia. Y si hay algún verbo, que no tenga 
mas que las terceras personas , que es bien raro , no vá 
contra lo que decimos, por lo que yá hemos enseñado 
en esta Nota, que las cosas que por estos verbos se d i -
eea, ordinariamente son de las terceras personas. 
Nota séptima. 
Os verbos Deponentes se llaman asi , no por la ra-
zón que dán algunos Gramáticos ; sino porque an-
tiguaméottí habia ranchos verbos en or , qwe eran co-
mbnes , significando acción y pasión , y esto á imita-
ción del verbo medio de los Griegos j pero ya oon el uso 
dexaron la significación pasiva , quedándose solamente 
con la activa. Y asi lo mismo es decir Verba Deponén-
tia, que F'erba activa depcnéntia: porque Ampléctor v i f 
tñtcm , acción es : y asi estos verbos son activos; y los 
que de estos Deponentes son llamados Neutror, también 
son aétivos } como se dirá en ia Sintáxis Y que no haya 
mas verbos que SLÍIÍVOS , y pasivos , ios mismos Gra-
máticos lo confíesatu PriscianO Itó. 8. Vexbum esí pars 
orationis cum temporikus } sine casu} agéndí , vei palien-
di significationem,' Hac deffinition& ómnia 3 tám finita. 
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qubm iafinita verba camprehendúntur ; & Neutra etiam 
quce dicúntur Absoluta , & Deponéntia úmnino naturá-
iitery vel in actu sunt , vel in passidne. Antonio de Ne-
brixa , lib. 3, dixo así: Verbum est pars orationis decli-
nabihs cum modis , & tempóribus , agéndi , vel patiéndi 
significativa. Scalígero dixo: jQuibus maniféstum est xer-
ha neutra «0« esse ab aftivis s* juncia. Fuera de esto toda 
buena Phiiosophia enseña, que en todas las acciones hay 
ógerc , y pati : ¿ pues qué lugar tendrán en las accio-
nes humanas aquellos verfaof , que se llaman Neuirosi 
que es lo mismo que decir , que ni tienen acción , ni pa-
sión ? Y menos los Deponentes, sino es en quanto SOR 
activos. Véase lo que se dice en la Syntóxis, 
Nota o&ava. 
EL que llaman Participio de presente sirve para los tres tiempos , conforme el verbo que le juntaren: 
Amansfuij es lo mismo que amavi: Amans sum o^ mismo 
que amo: amans ero, lo mismo que amdbo. La solución,que 
algunos dan , diciendo , que amans ero quiere decir que 
vendrá tiempo, en que de presente yo áme, no satisface; 
porque también ^WJO^O quferé decir, que vendrá tiempo, 
ta que de presente yo áme,, y no por eso dexa de ser fu-
turo. Y pues la regla de las equivalentes es verdadera, sS 
es lo mismo amans fui, que AW^DV, forzosamente se ha de 
decir, que ambas hablan de pretérito. Oe esta regla se 
entenderán muchos lugares de Autores: Vsrg. 9. üíned. 
Nec nos via failet euntes. No nos engañará el camino, 
quando fuéremos. Horat. lib 1. Epist. Proficiscéntem do-
cui te. Aviséíe , quando te partiste j y no sería buen ro-
ma¡ncs : Aviséíe , quando te partes Cíe. Balb. Non du-
hito, quin3 tz legétie has Ititeras, confecta jaw resfutúra 
sit, id est, cum íegeris. Terent Offenái advenieris , quo 
cum volébum collocatum filiam : id est , postquatn advenh 
non enim in jtínere ojféndit, sed confecto itímre. Horat. 
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yéniens in cevum. En los Griegos sabemos claramente, 
que la palabra on, id est, em, vel existens, la acomodan 
á todos los tres tiempos, y asi dixo San Justino in Admo-
ni t, jQuanddguidem hcec syllaba on non unum dumtóxat^  
sed fria innuit témpora $ pratéritum, prtssetis, futúrum» 
í^l Participio, que llaman de Pretérito pasivo, también 
sirve para todos los tres tiempos : y asi se distinguen, 
Amátus fui y y amatus sum. ¿Um&tus fui , se dice, quaodo 
yá fui amado, y se interrumpió aquel acto. Amhtus sum, 
es quando , habiéndome amado , por no haberse inter-
rumpido este acto, me están amando de presente. Ama-
tus ero, es lo misino que amabor: y si Amabor es futuro, 
también lo ha de ser Amatus £ro,pues es lo mismo. Quan-
do Cicerón en las Familiares dixo : Tecum copulütus fo~ 
r e , por futuro se ha de declarar. Dirá alguno , que mu-
chas veces hablando de acción pasada , é interrumpida, 
se usa de la partícula «wí, y no fuit, como Casar interféc-
tus est in Senatu, Respóndese , que realmente este es 
presente , y no pretérito ; pero muchas veces los Lat i -
nos usan del pteseate , quando hablan de cosas pasadas, 
asi en la activa, como en la pasiva. Hablando Cicerón 
de las cosas de Verres , ya pasadas , dice : i . Verr. Ly— 
libceum irres vénit postea , rem cogmscit, factum im-
probat , cógit Quíestorem suutn , ¿je. pro vénit, cogno-
vit , improbtivit, coégit. Asi en las pasivas : Cxsar in-
terféctus est pro fuit; y que haya diferencia entre <dm&-
tus} quando se junta con est ^ úfuit, lo enseñan muchos, 
y en especial el Padre Manuel Alvarez. 
Nota Nono. 
X< participio en rus sirve también á todos tres tiem-
pos: Amatürus fui, sirvíj á pretérito ; porque es lo 
mism» que Débtn amhre, tuve obligación de amar, ^ « á -
térus sum, sirve á px-esente: es lo mismo que Debeo cvrak-
re, tengo de amar , ó tengo obiigacion de amar; y quie-s 
se decir, que ahora d,« píeseme tengo obUgacloa de 
amar 
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amar alguna vez, Amatkrus ero t sirve á futuro; yes 
lo mismo que Debebo amare , habré de amar , ó tendré 
obligación de amar. De suerte, que á la palabra Amatú-
rus , solo le corresponde este romance de amar $ la qúal 
voz, como se vé , no incluye tiempo determinado: y las 
otras voces, tuve, tengo, tendré, corresponden á estas, 
jfaí> sum , ero , y estas son las que determinan el tiem-
po, y asi Amatárus fui , sirve á pretérito : Sum amatú-
rus , a presente : Ero amaiárus , á ib turo . Lo mismo se 
ha de entender de símándus: y a s í , ¿4mándus fui , sir-
ve á pretér i to: Amóndus sum, á presente : Amándug 
ero, á futuro : porque es lo mismo que détui amári, aé" 
heo amári, debébo amári. E l verso de Virgi l io ; P^olvén-
da dies en áttulit ultra , todos los declaran del tiempo 
presente, id est, dies quce vohitur, non qucs vohétun y 
Comentadores muy doctos dicen la doctrina que vamos 
enseñando., También Lucrecio dixo : Plúmbea vero glnns 
étiam longo cursu volvéndo, liquescit: id est liquéscit, 
eüm vólvitur, rotatúrque $ no cum volvésur , & roiáoitar. 
Las opiniones , que hemos enseñado de ios Participios, 
fuera de la razón y exemplos , las enseñan Tomás L i -
nacro. Donato sofyre Terencio , Gelio, Pomponio sobre 
Virgi l io , Francisco Sánchez en su Minerva: y cotí esta 
misma doctrina declara Turnebo un lugar de Lívio. 
Adviértase también, que los Participios son nombres, 
los quales tienen significación de tiempos, como los ver-
bos j y así en rigor no hacen parte distinta de la Ora-
ción. 
Wota decima, 
A Interjecion en rigor no es parte de la Oración, 
aunque Scalígero disa que es la mas principal: por-
que realmente no es voz , ni palabra , sino sola una se-
ñal de afecto , la qual se halla también en los animales. 
La Oveja dice béfy no decimos que habla. Así de otros. 
De suerte, que podemos decir, que las interjeciones 
son 
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son sigm nafurália: y si esteres así, no serán voces, por-
que las voces significacfy no naturaímetíte , sino por i m -
posición de hombres, y así vemos, que unas mismas i n -
íerjecíones son comunes á Naciones muy diversas. 
DE OCTO PARTIUM 
O R A T I O N I S 
C O N S T R U C T I O N K 
L I B E R Q U A R T U S . 
CTntáxis Grxcé f Latiné Constrúctio, est recta pártium 
^ oratiónis ínter se compositio. 
JONgeneral se advierie, antes de entrar en la cons-
^ truccion del Nombre, y verbo, que la Reccion , d 
Regimiento de quantos casos hay en latín, solo es en 
tres maneras: o' el Genitivo de posesión , el qual depende 
necesariamente de nombre substantivo 5 quiero decir, que 
todas las 'Veces, que se haüóre nombre substantivo en 
Genitivo 3 se ha de regir forzosamente de algim nombre 
substantivo , que esté alli , Q que se entienda. Lo segun-
do , quantos verbos hay , rigen su Acusativo , y el Acu-' 
sativo es regido de ellos. Lo tercero , las Preposiciones 
rigen su caso conforme fueren. 
La primera regla tiene dos excepciones , porque el 
nombre adjetivo puede regir Genitivo , como Síudiosus 
vUiúi'ks 1 pero esta es constrifeeton Qrjega. Tm-bien los 
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Adverbios puedén regir Genitivo , como Satis temporis^  
y entonces se dice , que tienen vez de nombre. De suerte 
que t f u e r » de estas dos excepciones, todo Genitivo se 
rige de nombre substantivo j todo Acusativo, de l^erbo^ 
ó Preposición j otro qualquier caso, de su Preposición, s i 
fuere capuz de ella. 
L o segundo se advierte , que el Nominativo , Dativo^ 
y ¡ locat ivo nunca se rigen de nadie; porque la de No*-
tninativo con el verbo , no se llama Reccipn , sino Con-
eordancia : E l Dativo Siempre es de daño , <S provecho, 
que llamamos Dativo de adquisición. E l Vocativo es 
aquel con quien hablamos , y a quien enderezamos la 
oración. Esto se i rá viendo por las Notas , que pondre-
mos después de la Syntaxis , que se señalaran por sus nú-
meros , en las quales se dará razón a l Lector de algunas 
cosas , que se dicen contra lo que hasta ahora se ha usa-
do. Las quales Notas servirán de Comento i porque no es 
razón , que teniéndole las demás partes del A r t e , le f a l -
te á la Syntáxis , que le ha menester mas. E n las mismas 
Notas se pondrán las construcciones particulares de a l -
gunos Gerbos } los quales hemos quitado de las reglas 
generales, por haber parecido bien á muchos hombres 
doctos que la Syntáxis, sea breve , porque tengan los n i* 
ños menos que decorar. 
D E C O N S T R U C T I O N E N O M I K I S 
SubstaDtivi. 
^Uo Substantiva continulía, si ad eándem yám perV 
tinent , eodena casu gaudent: ü t Urbs Athénce. 
Si autena ad adversas , alterum , cui sit possessionis 
cota , erit Genilivus: (Cicer. in P i s ó n . ) Supplkium est 
pcsna peccáti . 
Véase ¡a Nota primera de la Syntáxfs. 
Sin vero Geni ti? vis laudeai , vel vituperatiónena 
9h 
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sígnlfíeet, in Abladvutn mutári potest: ( CVc. 4. Fam.) 
Ñeque te confirmare audeo maximi ánimi bominem , vel 
máximo ánimo. 
Adjeéliva , cam substantivé ponúntur , more áubs-
tantivóruiu foristrutiníur : ( Gícer.) Tantum cffii , & 
potiánis cidbitiendum este 
D E C O N S T Ü C T Í O N E N O M í N I S 
Adjedtivi. 
DjedUva , qnx SGiéntíaai , Communionera , Co=» 
psaai , & hls contraria s?gnifícant , cutíi Geniti-
vo ÍLingdaíi.ir ; ü t Jurts peritus 3 consíHi pariieeps, 
phnus ojficii. 
Item qusdaoi in Ax , lus , Idus & Osus : ü t Phl -
Msophus iemus recti , nulíius culpes cómeius ) ávidus • 
virtutis , studiósus lUteraruni. Quibus adde Memor, 
Irumecnor , Secimis ; Ut Memor beneficii r immemor 
injuria? , sécürus rumorum. H i casus regúntür ab adjec-
tivis Grseco- coorei 
Partitiva nonoina , Namerália , & quaecutaque ad-
jet iva Paríilionana signíficant , Genitivuai possessiá-
nis , vel Ablativum maltitüdlnis cum prasposítióne E , 
vel Ex , veí De 3 admittuat: Ut N u l h belluárum ; unus 
mflitum : muitce arhorum f vel ex arbdribus üous u i i l i -
tuna j id est 3 unus ex numero raílitum : ex aurnero j ia -
quátu , nam est partstio. 
Véase la Nota segunda. 
Superlativa, 
SUperlativum nomen jungitur cutn genitivo pluráIS possesiónis , vel síngulári , qui muJtiiudlnem sig-
níficet: (C ieé r :$ . Tuse.) Theophráítus ekgmiíisinms 
ómnium. (Idem pro R'.íb..) Piato totius Gr^cife doc-
tfssimus, 
M Hic 
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Hic Genitivos in Ablativum cum praepositione i?, 
vel Ex f vel De mutáti potest: ( Cicer. pro Cluen, ) iSx 
his ómnibus natu mínimus. Intérdum in Accusativurtí 
cura praepositióne inter ; ( ¿enec, a. Cotttr.) Crcesus Ín-
ter Reges opuhntíssimus. 
Véase ía Nota tercera, 
G E N Í T i r u S , V E L D A T I V V S F O S T NOMEN, 
'Omíoa , quae Similitüdinem s aut Dissimilitiídiiiem 
significant , itetn CcnamuDis , & Próprius gig-
neudi , vel dandi cásui haereot : ( Terent. Eunuc, ) Do-
mini símilís , vel Domino. ( Cicer. de Senect.) Pró~ 
prium senectütis vítium: Commüne vakfádinis , vel va*-
fetudini. 
Véase la Nota quarta. 
D A T I V U S POST N O M E N . 
"Omina , quibus Cófinmodum , Volúptas , Gráíia, 
Favor , iEquálítas , Fidéiitas , & hís contraria 
significántur , junguntur elegánter Dativo acquísiíio-
nis : Ut Cónsul salutaris , perniciosas Reipub. jucúndus9 
mo?éstus j gratus , invisus , propítius , infésius cfvibus9 
fidus , infícius império , par , impar tanto óneri. 
Item verbália in Bilis : Ut Amábtlis ómnibus, 
Et quaedam nómina , quae ex partícula Con compo-
núntur : Ut Consoius mihi t consentúneas ómnibus. 
Dénique quascumque adjedtíva híibent Dativum ac-
quísitionis. 
Pléraque autem elegánter efferiíntur intérdum cum 
^Accusativo, & praspositión í ad: Ut accommodatus , ap~ 
ósitus 3 aptas , idoneui , hóbiUs , ufilis , natus buic rei, 
vel ad ¡bañe rem. 
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ABLATIFUS POST NOMEN.: 
Comparativa. 
COroparaíivum no:«ea est , quod unum , vel plura quocurcqua modo superaos , dissolvitur In posl-
tivum , & advérbium Magis : Ut Dóctior , magis doctusi 
jungiturque cum Ablativo {Cic, i . Catst.) Luce surtí cla-
rióra nobis tua consília (P/¿«. 36. cap. 6. de quadam navi.) 
Omnibus, qvce in mari •visee sunt, mirabiliórem. Est au-
tem dódtior ómnibus , idem , quod doílior pra: omwibus. 
Véase la Nota quinta. 
Pleraque adjetiva Ablativo junguntur , qui sigoi-
ficet Laudem , Vituperatiónem , &él Partera ; ( Q. Cic. 
de pet. Cónsul. ) jSfequaquam sunt tám géture insignes, 
quám vitiis nóbiles (Salust. de Bel. Catil.) Antómus pé~ 
dibus <sger. Véase la Nota sexta. 
Opus nomen substautivucn elegánter Ablativo , vel 
Nominativo adjungitur: Ut Opus est mibi libro : Oput 
est mibi libsr : M i obra y negocio es el libro. 
Véase la Nota séptima. 
Seaíum Nudus amat , Dignus , Contéotus, Iníinís, 
Atque Refgrtus , Ítem Lócupies , Aiiénus ,'Onu.stus, 
Immünis, Plenus , Cassus , Civésque , Poíénsque, 
Tum Fretus, Vácuus, tum Capt.us, Praeditus, O. bus, 
Praetáreá EXIÍSJTÍS , quibus ó nuibus áddito Liber. 
{Cicer. Attic.^í Huic tradita est urbs nuda prvesídio > re-
férta cópiis. Horum pleraque junguntur etiam Genitivo, 
Graeco more : Ut TJignus bonóris* Ablativos horum nó-
minum pendet á varüs praepositíónlbus. 
Véase la Nota oftava. 
Adje6liva Diversitátis , & Numerália Ordínis Abla-
tívutn cum prsepositióne A , vel Ab , admiltunt ( C i -
M a cer. 
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cer. 4. \<¿tcad. ) Certa cum illo, yui a te toífft. divérsm 
est : ( Hir. de BelL Ahx.) Império , & poténiia se-
cúndus d Rege. 
ítem Securas, L'sber, Vacuas , Purus, Nudus5 Inops, 
Orbus , Extorris ( Qicer. pro Dom. ) Tam incps aut ego 
eram ab amícis , aut nuda Resp. a Magistrátitust 
DE CONSTKUOTÍONS VERBI . 
4Mne vsirbum Penoiiale , ssu Finítíwx atrinque no-
roiaativuni ^igbére potest , cum uíranique uometr 
ad eáodem rem pértinet ^ raáxiraé verbum substaníi-
vum j Sí Vocativuin : ( Cic. de Orat. ) Qui habéniurf 
& vocántur sapientes.. 
B E C O N S T R Ü C T I O N E VERBI C O G N A T J E 
significationis, vulgo Neutris. 
D E G E N I T I D O . 
<[[ Interest 8c Refert GenitJv© possessiÓDÍs jutit 
gútttür : ( Cicer. 1 . Fin. ¡ Interest Regís recté faceré. 
. Auí bis Accusaíívis Mea , Tua , sua, Nostra , Ves-. 
tra : (Terent. fíecyr.) Tua quod ni hit refert, percontá-*. 
ri desinas. 
Item his Genitívís , Magni , Parvi , tanti , Quanti: 
(Cicer. i(5. Tyron.) Magni od honorem nostram interest 
me ad urbem venire. Caetera hujusmodí per advérbium 
dicúntur. ( Cicer. ) Theodóri nihil interest. 
Cuja , vel Cujas interest, perelegánter dícitur. 
Véase la Nota diez. 
Sátago etiam Genitivo adjüogitur;.( Krewf, Heaut. ) 
Clínia rerum suárum sátagit. 
Véanse las Notas once j y doce. 
D E 
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v$ D A T I V O , 
Verba , quss Auxilium , Adulatiónem , Cómmodum, 
Sncóramodum , Fav^rera , Studium signifícant, jungua-
tur Dativo adquísiíiónls : ü t Auxiliar ^ Adúlor > Cú'm~ 
modo f Incdmmodo , Fáveo tibi , Stüdeo Philosóphics. 
Véase la Nota veiute y nueve. 
Dativo ítem adtaerent compósUa ex verbo Sum , & 
quae obséquium , Obedientiatn , Subpiissiónem 3 Repug-
nántiam signifícant: Ut Prossum yObséqiior 3 Obéémpe-
ro j Servio , Repugno tibi 
ítem qux evántum signifícant {Cicer, i . Offic.) Quod 
euíque obtigit , id quisque téneat. 
Adde Libet, Lioet i Liquet , & quae sunt géneds 
ejüsdem , prasíer A í t i n e t , Pértinet 3 Spectat ¿id me. 
( Terent.) Fácíte , quod •vobis libet. 
Multa déniqne compósita es verbis cognátae signl-
ficatiónis, & prsepositionibus Ad , Con , I n , ínter , Ob, 
Prae , Sub , Dativo gandeut: Ut . 'issúrgo f Coniéntio, 
Immíneo 3 Illócrymor , Intervénio , Obvérsor \ PríSluceo9 
Succumbo óneri. 
Véase la Nota trece. 
D E A M L A T 1 V Q . 
Sextum vult Egeo , Indigeo , Vaco , V i s i t o , Vescor, 
Vivo , Supersédeo , Pótior s Delé£tor , Abundo, 
Mano j Redundo Fluo a Scáteo , Fruor , atqne Laboro, 
Glórior , Obleaor , Lsíof , quibns áddito Nitor, 
Consto , Pluit, Váíeo , Possuai, Sío , Fungor, & Utor^ 
Cuna Careo 3 Fido , Coíifído , , Períclitor adde. 
{Cic, ad JQ. fi.) Incrcdíbiíe est y 'fñi^fraíer, quám 
égeam témpore, (/« bis ómnibut abjativus pendet á pra:-
posiiiófie.) 
Féa-
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Véase la Nota catorce f donde se ponen algunos ver-
tos particulares. 
D E CONSTRUCTIONE VERBI SUBSTANTIVL 
[^ Sum utrínque Nonf<inativum substantivum habet: 
•Ut Senectus ipsa est merbus : Virgílius est Maatuánus: 
Adohscéntis est majares nata, veréri. 
Cum hoc verbo locum non habeot i l l i Genitivi 
Mei , Tui , Sui , Nostri , Vestri : pro quibus utioiur, 
Meum , Tuum , Suutu , Nostratn , Vesírum ; Ut iVóx-
trufn est senes veréri, 
> Véase la Nota quince , donde también se ponen otras 
construcciones del veróo Substantivo, que son comunes 
é otros Gerbos. 
< DE CONSTRUCTIONE VERBI ACTÍVI. 
^[ Veíbum Activam , vel pótius Accusativum, cu-
cuscümque id demuni positionis s i t , post se aeccisándi 
asus postulat: Ut üeum colé , Imitare Divos. Novi 
¿nimi tui moderatiónem. Non decet ingénumm puerura 
currilis jocus. t^ ivo vitam diffícilem. 
D E G E N I T I V O P R M T E R ¿4CCÚSATIVUM. 
^ Verba Accusándi , Absolvendi, Damnándi, prae-
ter Accusativuai adaiíttunt Genitivuai , qui pcenam, 
criménve significet: ( Cicer. pro Rabir.) An non intelli-
gis , guales viros summi scéhris órguas ? ( Ter&nt. Eu-
nuc, ) Hic furti se álltgat. 
Geniíivus , qui crimen significet, ín Ablativum cum 
prsposiíione^iOe mutári potest: máximé cum bis ver-
bis: ACCLÍSQÍ, Arguo, Appéllo, Absólvo, Damno, Con-
démno, Oéfero, Postulo; (CVc. adQ frat. z. 16,) Dru-
SUf 
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SHf erat de prcevaricatióne á Trihúnis ahsolúiut. 
Hoc nomen Crimen Ablativo sine praeposJíione ele-
ganter effértur : ( Cicer. 3- Fam. ) Ego ie eodem crimi-
ne condemntibo. Dicimus eleganier cápite áliqueoi Dam-
náre , Pnaíre , Plédlere. 
Absólvo etiam , Libero , Alligo , Adstr íngo, Ob-
stringo , Muláto, Obligo , Ablativum significántem poe-
uam , criménve , tácita prsepositióne , admíctunt: {Liv. 
Ub. 1. ) Ego me etsi peccáto absólvo t supplício non li-
bero. 
Misetet, Miserescit : Piget, Poenitet, Pudet, Ta;-
det, Genitivo praster Accusativum efFerúntus: : Ut Mi-
seret me tui. 
Véase la Nota diez y seis. 
Verba Prétii , & /Esiimatiónis. 
^[ Verba Pretii, atque JEstimatiónis practer Ac-
cusativum hos feré Genííivos assdmunt , Magni , Má-
ximi , Plurís, Pl i i r imi , Parvi , Minórís , Mínitni, Tan-
t \ , Taatklein, Quanti , Quanticumque : Ut Emo , aut 
(estimo pállium tanti. 
Dícituus étiam Magno , Permágno , Parvo, Non-
DÍhilo, & Magno prétio aestíaaáre: (faler. Max. lib g.) 
Magno ubique pretio virtus testimbtur : Parvo <£Stima~ 
tur : Id est , parvo pretio Sic etiam Tanto , Quanío, 
Quantocúmque , Viliore prétio : ( Liv. 2. Bel. Ptm,) 
Non minore prétio rédimi pOssunt. 
Nauci, Flocci, P i l i , Assis, Terúnt i i , Níhl l i , Hu-
jus , jungüníur eiegánter verbo Fácio , sed & multis 
áliis \ Uí Fiocci te fácio , aaí cestimo. 
Véase la Nota diez y siete. 
D E D A T i r O P R J E T E R A C C U S A T I V U M . 
Verba ómnia Daíivuai habsnt requlsitlónis : Ut , 
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Simo tcereditafem filió meo. Explico lecíimem dltcf" 
puJit. 
Verba Dandi , Reddendi , Commíténdi , Protcit-
téndi , Dcclarándí, Áüteponéndi , Posponéndi Dati-
vum sibi prajtíj- Accusativun) elegáater adjúngunt: 
{l^ erent. And. ) Fáale onmes , cum valémus f recta con" 
sília agro ti t damas. Fácio tjbi fidem. Mi ñor t mínitor 
iiét morien:. 
Multó dánique conuposita ex praeposítlónibus Ad , 
lx\ 3 Oh,, Prs, ¿ub : Ut Adímo } Impmo , Objício, Pnc-^  
oficio , Subpraho tibí tnaiériam. 
Suüit eiiam , qusbus géminus Datívus praeter Accu-
satívucn eiegáüter íippónitur ; Ut Do tibi hoc Laudif 
Vítio , Culpce 3 Crtmini , Pignori , Fípnori. Vertís i d 
stiijbi vitio y stultí'ies. Ducis honóri , , datnno. 
Véanse las Noras die« y ocho , y veinte y nueve. 
V E A h T E R O A C C U S A T I V O P R M T E R 
primum, 
5[ Moneo, Dóc^o cum corapósitis j Item FlagUo, 
Poseo , P e^posco i Rogo . Intérrógr» , Celo , praeter pri^ 
xnnxn AecitóativUno sibi álterura adjúnguot: (Qic. 1. Fin, ) 
^apiéntia nos omnes docet viás, 
Véinse las Notas diez y nueve j •veinte , y •veinte y 
tina , donde se ponen otras particulares construccioneSj 
y se dá razón del segundo Acusativo. 
D E ^ABLATWO P R M T E R . ACCUSAT1VUM, 
\ Vsrba Ifflplsndi \ Vesíiéndi, Onerándi , Líberáa" 
di , & his contrárla , ac malta praetérea Prjvándi prac^  
ter f^écusatj^tad] Ablatí'/utn a-isciscunt % Ut Cómpleo, 
$¿*hélurlo'¿'Induo , Exuo^ One^ c , Exónero , Libero^ 
AttigQ , Privo; ( C'ic, Att,) ¿Egriíudo me somno privat, 
Véan-
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Véanse las Notas veinte y dos , veinte y tres3 
y veinte y «^uaíio. 
D E CONSTRUCTÍONE VERBI PASSÍVL 
^ Verbum Passivwn habet eum Nominatívuin , q«i 
in Activa Accusativus fuérat: Ut Cólitur Deus. Cui 
etíatn sspissimé elegánter adjüngitur Ablativus-i:um 
piaspositlóne , a , vel ab : {Cicer. Attic. 4, 5.) Án me 
existimas ab uüb malle ¡egi , quám á tet 
Véanse las Notas veinte y cinco., vainte y seis. 
C O M U N E S V E R B O R U M . 
construñidnes. 
^[ Interrogáíio , & Respóasio eidem cásui cohat-
yent. Cui Frescepíóri deá sti óperam ? Platóni. 
D E G E N I T I V O C O M M U N I 
^ Genitivas semper est poss'essiónis , pendétque á 
üÓDQine substantivo tácito , vei eaprésso. 
Véase la Nota vemíe y ocho. 
D E D A T I V O C 0 M M U N I . 
^[ Daíívum ubicumque reperiátnr , semper est Ac-
quititidnis : est enim in cujus grátiam , cócumodum, 
vel incóiamodum áliquid fit (Liv. i . ab Urb , condit. > 
Magno illi ea cunctátio stetit. Eadem rátio est, si jun-
gáíur cura verbis Pasívis. (CVÍ. ) Ñeque Senótui, naqúé 
Pópulo f ñeque cuíquam kono probatur. Ubi Dativus est 
adquisiíiónis ^ non parsoaa agens : idem enisn in aétiva 
invenitur. ( Cié. pro Balho.) Ncn ut vohis rem tam pers-
pkuam dicéndo probarémur. 
Vea-
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Véase la Nota veinte y nueve. 
D E A C C U S A T I V O C O M M U N h 
^[ Accusativus prseter eutn , qui négitur á verbo 
aftivo , semper esí commúuis , pendeíque á praeposiíió-
ne tácita , vei expréssa. 
Tempus , s) per Qudndiu fíat ioterrogátio , efFértur 
Accusativo tácita j vel expíéssa pr tposiiióne. { L i v . } 
'Rdmulus septem, & tríginta regnavit anuos , vel per 
trigínta annos. (Idem ) Ohsídio v ix in páucos dies tolie-
r&bilis , vel paucos dies. 
DJsíántia omnis , ac dioiénsio Accusativo etiam 
eíF^rúntur , tácita , vel expressa praepositione ( Ccsi. ) 
Piamiies patébat tria miilia passuum , au t . jw tria »;//+ 
lia pástuum. (Lactdntius de Pbnemce.) Pra bis sex ulnas 
éminet Ule locus. (l^av, de Re Rust. Hb. 3. cap. 3.} Ad 
dúos pedes altum d stagno , iatum ad quinqué , vel dúos 
pedes , altum , latum qiéifjque. His omuibus eiegáotee 
ádiaies praepoaltiónes , cíiai velis. 
Accusativus cum pr-x-positione per } conamünls est 
ómnibus verbis , tám aftivls , quám passiyís : 8t io pas-
sivís non erit persona ágeos. ( C¿es. 3. C iv . ) Pompéjus 
fmméntum omne per éefuites ccmportáverat f vel com-
portatum erat fruméntum per ¿quites. 
Véase la Nota veinte y nueve. 
D E A B L d T í V Q C 0 M M U N I . 
Tempus, mod6 per Qudndiu , mod6 per Quando 
fíít interrogátio , Ablativo efFértur , praepositióne táci-
ta , vel expressa : ierres populatus est Skiliam non 
triénnioy vel Í« « « « triénnio, tribus annis , vel in tribus 
annis. ( Terent. /ind.) In diébus paucis , quibus hae 
Q&a lunt j vel diébus paucis, 
Dis-
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Distántia quoque , & diménsio Ablativo effértur, 
Ahest itinere unius diéi. Locus ¡atus duótus pédibus. 
Omnibus verbis addi potest Ablativus is , qui vulgó 
Absolutas dicitur : ut Rege Philíppo , pax fiaruit. 
Véase la Nota treinta. 
Ablativus Instrumenti, Causae , Excésus , aut Mo-
ái , quo áliquid fit , ómnibus vserbis adjiíngitur , qui 
semper pendet á praepositióne. (Terent.) Hisce óculis 
égomet vidi. ( Cicer. ad Q. Frat, ) Vestra culpa hcec ác-
cidunt. {Idem) Scípio omnes sale , facetiisque superábate 
(Idem de Sen. ) Sapientissimus quisque cequissimo ánimo 
méritur. Causae, Excésui, aut Modo elegánter saepé 
prsepositiopem constitues ^ at Instruménío non ita ele-
gánter. 
Véase la Nota treinta y una. 
DE CONSTRUCTIONE VERBI I N F I N I T I V I . 
Verbum Infíníti modi post se Nominativum ha-
bet cüm tes ad Nominativum praecedentis verbí pért i-
net. {Cicer. i . de Nat. ) Nolo esse lóngior. At sí Accu-
sativus antecédit , & sequátur necésse est. (Cicer. i» 
Cat. ) Cúpio me esse cieméntem, 
Infiaitum Esse , antecedente verbo Licet , Dandi, 
vel Accusándi cásui haeret , cum caeteris verbis feré 
Accusándi : {Cic. i . Attic.) Mibi negltgénti esse mn 
licet j vel negligéntem, ( Terent. Heaut.) Expedit nobis 
esse bonos. 
Véase la Nota treinta y dos. 
DE GERUNDIIS. 
[^ Gerándia , quae passiónem non slgnificant, ca-
dum suórum verbófum admíttnnt : ut Tempus obii-
mitcéndi injuritirum 9 ignoscéndi inimkis , cQ'srcán-
di 
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di cupiditátes ? ahstinéndi el maledictis. 
Gerundiis in Di adduntur substantiva: ut Tem-
pus, causa , &c. & nonaulla adjetiva, ut Pen'tus , Cá-
pidus , (Cí'c. de Sen.) Efferor studio paírex vestros vi-
déndi. (Idem a. de Orat. ) Sum cúpidus te audíéndi, 
Gerimdiis in Dum prsponuntur praepositiones AdJ 
Oh , Inter: ( Cic. Tuse. ) Conturhatus ánimus non est ap~ 
tus ad exequéndum munus suufn. Ante étiaaa prsepoai-
tur interdum s sed raro, 
Ge-uadla in Xto roodó sine praspositióne adhibéntur: 
Ut Non sum solvéndo. ( Ctcer* ¿dn.) Pioróndo defessus 
sum. Modó prasposltiónes assüoiunt A , Ab , De , In$ 
nonnumquam E s vcl £x , Chm , Pro : (jQuint. lib, n ) 
Scribéndi ratio conjéncta cum íoquéhdo est. 
Gerundia, quse pasítónem signtficant , nulluto posí 
se casuiu admíítunt; ( jQuint. Ub. o. ) Menioria excolén-* 
do augétur. 
Rátio variándi gerundia. 
% Gerundia, quae Accusaíivo casu gaudent, !Q pas-
sivam hac ratione commutántur : Siudiósus defendéndi 
Re.mp. Studiósut Reip. defendéndis. ( Phut. Epid, ) Epí-
dicum queeréndo c'peram daba : trequentius : Epídico 
queeréndo, 
Véase la Nota treinta y tres. 
PARTICÍPÍALE I N DUM. 
[^ Participiale in Dum J accedente verbo Substan-
tiva } Dativo jungitur ^ posí se habet casuoa suí verbi: 
( Cic. i . Tuse.) ¿uo tibí judicio uténdum est. Si tamen 
casus vevbi fúerit Accusati^as , mutábiíur orátio passi-
ve ) hoc IÍÍOÜO ; Pet-éadum est tihi pacempeténda est 
tibí pax. 
Véase la Nota treinta y quatro. 
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D E S U P I N I S . 
Supina in Um atnant verba , quas tnotum adsig-
nifícant j & ante se nullum , post se scorum vetbó-
rum casum habent, (Terent. Phorm.) Me ulifo accusd-
tum áctvetiit. 
Voces l i l e , quse yulgó dicúntur Supina m U , no-
mínibus adjedlívis hatrent: (l^irg.) Mirábile vi tu. 
Véase la Nota treinta y cinco. 
D E P A R T I C I P I I S . 
^ Particípia cósdem casus habent, quos verba , á 
«pibus proficiscúntur: (Lib. i. ob Urb. ) slucus ingénti 
prada potitus Romam rédiit. 
Exósus , Perósus , Pertsssns cura Accusativo .eíFe-
runtur : (Liv, 3. ab Urb. ) Plebs Regum nomen perósa 
erat. 
Particípia pratsentis , cíim finnt nomina , & non-
iiülla prsetériti interrogáadi casu gaudent. (de. Att. 9.) 
Boni civet amantes patries. {Saiust. Cat,) Aliéni óppe-
iens 9 profúsus tui. 
D E P R O N O M I N E. 
^[ Possessiva Meus, Tuus , Suus , Noster , Vester 
genitivo jnngúntur , tára subsíantlvórum , quám adjec-
tivórum : ( Cic. Í. Phil,) Tuuw hominis símplicis pee* 
'SUÍ vídimus. Mea unius tnterest Rempúblscam dpféndere* 
Véase la Neta treinta y seis. 
Nómina Nunnerália , Partitiva , comparativa , & 
Superlativa genitivos Nostrum t P s^irum habent j Not-
tri tamen, & Vesiri csteris jungúxstui; Curt. lib. 8. ) 
iVo-
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Nolo síngalos vestrum excitare. ( Cic. 4. Catil.) Hahé-
iis Ducem mémorem vestri , oblitum sui. 
Recíproca Sui , & Suus. 
^[ Reciproco ^ " útiraur , cuoi tertia persona tran-i 
sit in se ipsam , étiam accedente áltero verbo. (Cicer.) 
jQui á me petiérat, ut secum , ¿? apud se essem quo-
tfdie. 
Suus étiam út imur , cíim tértia persona transit in 
rem á sé posséssam : (Cicer. ¿. fórr.) Ajéóat multa 
sibi opus , esse, multa canibus suis. 
Cüm duas tértiae personas iu oratione praecédunt, 
Sui y & Suus tantumtsodd utémur , cíina ad vetbi sup-
pósitum prius , aut principálius reférimus : sed si nul-
la sít ambiguitas , hoc prscépto non adstríngicnur: 
( Cic. a. Pbiiip.) Hie rogat civem , ut secum coé'at so~ 
Ctet&iem, 
Véase la Nota treinta y siete. 
DE GONSTRUCTIONE PR^POSITIONUM. 
^[ Praeposítio qüaevis extra compositionem casus s i -
bi próprios secum addúcit : ut Pro vtribus meis. ITs-
qué ad aras. 
Verba compósita saepé casum sune prapositiónis ha-
bent a tácita , vel repetita praspositióne : ( Cic. Fin,) 
JPythágoras Pertárum Magos ádiit , vel ad Magos. 
Versus suo cásui postpónitur : { Cicer,) Arpínum 
mersus. Item Tenus , jungitiírque Genitivo pluráli, 
<oel Ablativo singulári : ut Oculorum tenus : Cópite 
tenus. 
In cüm quies , aut áliquld fieri in loco significá-
tur ? vel pónitur- pro Inter , Ablativum amat: alió-
quin Accusaíivum : Ut Sum in Templo. Deambulo in-
foro. (Cic, dmic.) N i ñ in bonis amicUia esse non po-
teit. 
^>:~ -¿. • ^ ' v d 
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iesf. Brutas fuit pius in pátriam , crudélis tñ Jiberos. 
Sub pro Círcitér , Per , Paulo ante , Post, & cüai 
tempus adsignilicat , Accusativum anaat : (Cicer. io . 
Fam. ) Sub eas lítteras staiim recftdtue sunt tuoe : sub 
•vérperum $ sub nociem j sub lucís ortum j sub idem 
tempus. 
Sub cum verbis Motas Accusativum , cum verbis 
Quiélis Ablativum petit : ut Clódius se sub scalas ta-
bértiic librciri(£ conjecit. Consédimus sub umbra pla-
ta ni. 
Super Accusativo servit j Ablativo veró cíim pro 
Z>e pónitur , & interdutn cum vetbis quiétis: Tégula 
cecidit super caput. (Cic. Attic. ¡ib. 6 ) Hac super 
re scribam ad te, ( firg* i . ftcl, ) Fronde super vi-
ridi. 
Subter ferrae Accusativum poscit , quiétis , sivé 
motus verbis adjungátur : {Cic. i . Tuse, ) Plato cupidi-
t&tem subter prceeórdia locavit. 
Véase la Nota treiata y ocho. 
DE ADVERBIO. 
En , &, Ecce nomináodi, & aecusándi cásibus 
adhasrént, qul semper pendet ab áliquo verbo: ut En 
turba ; En hóminem. Simíllter ín adverbio Ecce. 
Véase la Nota treinta y nueve. 
A D V E R E I A L O C l 
Advérbia, quibus interrogámur, sunt hsec : Ubi, Tin-
de , Quo , Quá , jQuorsum, 
De Advérbio Ubi. 
Cürn iníerrogátio fit per advérblum ¡Jbi 9 s\ res-
poadéndum sit per noadna propria Pagórum , Castel-
n-
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lórum , Üroluia j Provlnciárum , Insul&rum , Regiónuffl5 
príws , vel secuods deciinationis , ponüntur in Geni-
tivo : ut Sum Romee , Brundüsii f Sicitice, Cretce. ijQu* 
Genitivus regiiur é subinteUccto nómim Urbe , Oppido, 
Loco y Provincia ,\ Regno , Insula, ^ Graoj/áatica erit: 
Sum Romee, id est, in Urbe Rom¿s : Siciíice , id est, in 
Insula Sicüics* . Véase la Nota quarenta. 
Si propria tamen fueriot tertíae deciinationis , vel 
plurális numen , sexto casu uténdum est; ( Cicer. Div. ) 
Babylúne Alexónder mortuus est. (ídem Att. 6. ) Athé~ 
nis esse. Hic casus pendet á praeposítióne in. 
Sed nomina ProviDciáruai > lusularuui , & Regié-
num frequéntius , & elegánttus sunt ¡n Ablativo cuca 
praeposítióne / « : qaibns adhaerent nomina Appellativai 
ut Sum in $iciüa , in Creta , in Foro , in Urbe. 
Dicimus étiam Ruri f vel Rure ia Ablativo . ¿(Plaut. 
Bachi ) Si i l l i sunt virgtf ru r i j ut mihi tergam domi 
est. 
Própria úrbium séquüntur appellatlva qnátuor , Hu~ 
mi , Belli , Milities, Domi : quorum postremo adjuagi 
po^sunt. Mea , 2 W , Suce , JSÍostrce , Pestree , Ahénce, 
X Cicer. Tuse. ) Tbeodóri nihil referí , huminé , an su-
blimé puíréscat. 
Si respóosso fíat* per advérbia , reddúntur : Hic , Ts~ 
tic ^ I l l ic , I b i , Iftibi i Ibtiem d l i b i , Alícubi j Ubique, 
Uirobtquc j Ubilibct iUti ivis jUbicúmquc y Passim--, Vu l -
go , íntus , Fcris , Nusquam , Longe , Péregre , Supras 
Sübter , Infra ? Ante , Post, Extra : ( Ctcer. 6. Fam,) 
Memo est , quin ubivis, quam ibi , «¿2 est, esse malit. 
Ve Advérbio Unde. 
^[ Cüm per Unde. fií inrerrogáíio , si respondétur 
per prCpria Ürbium i aut Prov¡nciávum , utéaiur Abla-
tivo , tácita , vel expresa p?sBÍx)sitióne : ut Vénio Róníta, 
B'rundüsio, Cartháginz , Atbétús, Sicilia , Creta, Rure^ 
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Domo , vel ex Roma, ex Brundúsio, ex Carthágine, ex 
¿4thénis , ex Sicilia , ex Cr,ta. 
Jn Appellatívis seiaper exprímiti» praeposítío ; UÍ 
ex Foro, ex Ut be. 
Véase la Nota quarenta y una. 
Si per Advérbia fíat responsio, reddúntur hace: Hinc% 
Istinc t Illitic , Inde , Indidem, Atiunde , Undéiibet, Un-
devis , Undique , Undecumque , Alicúnde , Utrínque, 
Eminus 9 Cómims , Supérné , Inferné , Féregré , Imus, 
Foris: (T^rewí. Heaut.) Vide, ne quo hinc ábeas lóngius» 
De Adverbio Quó. 
*[[ Quarido per advérbium ¿.ÍO fíat icterrogátio, 
nómina própria Urbium , & Provinciárum reddüntuc 
in Accusativo , tácita , vel expréssa prgeposkióne : üt 
Eo Komam , Erundúsiutn f Cartbáginem , Atbénas , Si— 
cíliam , Cretam , Rus , Domum i vel «¿í Romam , a i 
Brundúsium, arf Carthágimm , arf Atbénas, flí¡? ISÍCÍ-
//flWí , ai/ Cretam. 
Véase la Nota quarenta y dos, 
Appellatívis ádditur praeposítio : ut ad Forum , aA 
Urbem* 
Véase la Nota quarenta y dos ál fin, 
Advérbia redddntur haec : Hue , Istuc , Illuc t Eo, 
Eddcm , ilio } Aliquo , Alio , Neutro , Utrdque , ^ « o -
quo, Quocutnque , jQuovis } Quólibet , /«íro , Foras, 
Péregré , Longé , Nusquam : ( Teretit. Heaut.) Abi 
Pérmeno intrb. 
De Adverbio Quá. 
^[ S per fiat iuterrogátio , per propria respon-
dántes Ablativo uténtur , vet Accpsativo cum prapposí-
tione Per : ut jQtid iter fecísti ? Roma , Brundúsio, Car-
thágine } Athénis f Rure , Domo : vel per Romam , per 
Hlrundusium , per Carrhdginem , per Atbénas, . 
Véase ia Nota quarenta y tres, 
Tí Pro* 
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PrópriJs Provinciárum , 8E Appellatívis claré áddi-
fur praeposítio , per : uí Per Sicíiiam f per Cretam , per 
Forum , per Urbem. 
Cíim rogámur per Quá f reddémus étiam haec ad-
vérbia : fíac, lilac, Istae. , Aliqud, Qualibet, Quacúm-
que : (Terent, Eun. ) Hac a lilac perfiuo. 
De Aduérhio, Quoraum, 
^ Si per Quorsum fíat interrogátio , quaecúmque 
sint nómiDa , ponüntur ÍQ Accusativo cum hac voce 
iyersus ; ut Quorsum tendis ? Rotnam versus , Sicíiiam 
versas. 
ReddiÍQtur éíiam hatc advérbia : Horsum , Istóv 
sum , IlMrsum , Aliórsum , Sursum , Deorsum , Dextrór-
' sum 9 Sinistrórsum , Ltevorsum , Prorsum, Rursum, ín-
trórsum f vel Introrsus, Retrorsttm, vel Retrdrsus, Quo-
quovérsum , vel Quoquovérsus : ( Terent. Phorm.) / / o r -
pergunt. 
Satis., Abundé , jdffatim , Parum , Instar, & erg» 
pro C<3«ÍO Genitivuin postulaot: (^ Terent. Phorm, ) Satix 
jam verborum est. 
Prídie, & Postrídie Gv^nitivo, & Accusativo ele-
gánter jungúntur ; Pridie ejus diéi venit; Posíridié la-
dos SÍppoUimres. Propias , & Próxime Accusativo ad-
hgerent; Propias Urbem, Proximé Itáíiam : Id est, ad 
Ucbem , ad Italíatn. 
Véase la Nota quaíenta y quatro. 
Advérbia tándem ab Adjefitívis orta solent e^ruat 
casns rscípere. {Cicer. Philip, a.) Ccesari óbviam pro-
f&srfsti. 
Véase la Nota quarenta y cinco. 
D E - I N T E R J E C T I O N E . 
0 , HJÍÍ , & Prob, Nomifláüdi, Accusándi, & 
Vo-
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VocSndi casibus jungiíatur : ut O Píetas ! Heu Clademl 
Prob Júpiter \ Hsi & Va Dativa gaudeaí : nt Heé 
mihi : F a tíhi, Omnes hi casus aliunde r.egüuíur , quam 
ab iníerjeéüióolbas. -
Véase la nota quarenta y seis, 
DE CONJÜNCTÍONE. 
Conjandlionos Capulativtg , & disjun&ÍVíe ora-
tiónes conjunguat, disjnngdntque 5 casus eiiam símiles, 
cum ad ídem verbum referúotur ^ sed hoc non necessá-
rio : Casar pugnat, & Cicero scribit : Forma , & gio-
riafrogiUs est. (Moráíius) Áut ob avarítiam y aut mí-
sera ambiiiotte. laborat. 
Véase la Nota quarenta y siete. 
Aqui se suele ponnr el uro particular de algunas 
Conjunciones : bailarás esto en la Na-ta quarenta y ocho» 
NOTAS PARA MAYOR DECLARACION DE L O 
que se ha enseíKitkí en la Syníás''s. 
JjStas Notas ss ponen principalmente por respeto de 
hombres doStos de la Universidad d§ Salamanca: 
porque habiéndose ensañado, en Su Sy&tdxis algunas co-
sas cónira algunas opiniones reeibidus , es bien que aqui 
se dé razón de todo. En lat Syniáxis se dice únicamen-
te lo que el Niño ha de decorar \ los fundamentos ds 
aquello se hallará:} aqui 5 parque si se enseña por parecer 
de los de aquella Universidad t que el Superlativo no 
compara , como hasta ahora se decía , y que Refert , y 
Interest tienen después de s í Acusativo 5 _v otras cosas 
á este modo ; imprudencia seria no declarar la razen, 
y fundamento dj estas cosas t y los Autores á quien se-
guimosí Tporque ahora no se puede hacer comento á la 
N 2 lar-
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Zarga, querémos , que estas Notas sirvan de un breve 
comento. E l número que ponemos á estas Notas-, corres-
ponde al que ha precedido en la Syntóxts , porque alié 
nos remitimos 4 las Notas presentes. 
Nota primera. 
^¡ Adviértase, que el Cjen;i!ivo de posesiop significa 
Acciónj 6 Pasión, como Fuinús Acqnillit , quiere decir 
la herida , que Aquiles hace á otro , ó la que hacen á él. 
Lo mismo se ha de entender de los Posesivos , Meust 
Tuus , Suus , Noster} i^ ester. Lo contrario enseña Lau-
rencio Val la , sin fundamento (Cíe. pro Marcel. ) Quis^  
non intélligat tua salüte contir.éri suam ? Donde salüte 
lúa , es la que tiene Cesar j y así se toma tua aétiva-
mente. {Idem Cic.Phil.io^ An vtro hec pro níhilo putas? 
In quo quidem pro amicitia tua jure áolére soleo : don-
de , amicitia tua, no es la que tu tienes , sino la que 
te tienen á tí Y así dixo Budéo (*« Commcnt\) pro ami-
citia tua, id est, pro amore, quo tu dilígeris- Conforme 
á la dodlrina de Valla, habia de decir, pro amicitia tui. 
Esto que heaios dicho , lo ens' fia Budéo , y Mureto , y 
latísimaaiente Francisco Sauche-z en su Minerva s lid. 2. 
cap. 13 y otros. 
Nota segunda. 
^[ La Gramática de esto es : Unus militum , id est, 
Unus ex numero miiiíum : y asi este Genitivo es de po-
sesión ; porque se rige del substantivo numero , el qual 
se ha de entender forzosamente : porque el ser partiti-
vo no es otra cosa, que partirse uno y dividirse del 
número comui?. 
Nota tercera. 
Dicen hombres muy doftos, que el Genitivo de el 
Superlativo es por via de comparación, otros dicen , que 
%n el Superlativo no hay comparación , sino sola par-
t í -
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ticion ,1a qual nadie niega. La diferencia ee , qua los 
primeros dicen, que hay comparación, v partición : y los 
segundos , que solo hay partición Y que no haya com-
paración en el Superlativo, parece claro ; porque la fuer-
za de la comparación está puesta en estas dos partí.*-
culas magis quchn , mas que , y estas no las tiene el 
Superlativo ; porque resolviéndole, es lo mismo Do6íis~ 
simus, que valdé , ó máxime do&us , id est , muy doSío. 
De suerte , que esta oración: Cicerón es el mas do&o 
de ¡os Romanos , no se ha de volver asi : Cicero do&is-
simus est ómnium Romandrum : sino hace de hacer por 
comparativo , como después se verá j porque aquella 
palabra mas no la encierra en sí el Superlativo : y así 
Dodtissimus ómnium , setá io mismo , que Dc&tssimus 
ex número ómnium : muy do6ío del número de todos : y 
forzosamente há de tener este Romance j porque todos 
confiesan , que todo Superlativo es partitivo j y asi se 
ha de declarar como los partitivos , y será Genií'vo de 
posesión. Dirás , que el Superlativo incluye siempre ex-
ceso 3 el qual no puede ser sin Comparación de mayoc 
á menor : luego siempre incluye comparación. Digo, 
que siempre incluye exceso ^ pero no exceso compara-
tivo , el qual consiste en esta partícula mas : porque 
de aqui se seguirá , que Magnus, que es positivo , ha-
iia comparación. Dirás lo segundo , que son muy or-
dinarios estos moios de hablar en Latin : Prudens, pru-
déntior , prudentissimus : donde parece , que se sube 
comparativamente. Respondo, que el Romance ha de 
ser : Prudente , mas prudente , prudentísimo, ó muy pru-
dente , y que es engaño decir : muy mas prudente : por-
que el Superlativo dice un exceso fuera de toda com-
paración , por lo que yá hemos dicho : porque real-
mente si yo quiskra hacer comparación , aunque fue-
ra cien veces , habia de repetir la palabra prudéntior, 
como io hizo Horacio , guando dixo ; ffias paréntam 
p é -
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péjor avis tulit nos nequióres, nos daturas progémcm 
vitiosiorim Dotide conforme á l'as regias de los Gra-
máticos j por lo meaos en el último habia de poner Su-
perlativo. 
Pero se ha de advertir , que quando al Superlativo 
se le juntare alguna preposivion, que incluya alguna ex-
celencia , entonces tendrá comparación , como üq&iif 
simus ante omncs , suprá ornees , prater omnes ? pro; óm-
nibus \ mas do&j) que tados. La qual comparación pro-
viene de" la preposición , y no por eso se ha de decir, 
que él compara : parque lo raísnr.'o tiene el positivo, co-
mo Fornwus pfue ómnibus : mas hermoso qu?. todos. 
Las preposiciones E , Éx, De , Inter , no incluyen ex-
celencia , y -asi disimos , que es lo mismo doStissimus 
ómnium t que ex ómnibus , y inter omnes. 
Nota qmrta. 
^1 E .^ta construcción , eu lo que toca al Genitivo, 
es Griega , y el Dativo es áz adquisición : lo qual se 
nota en todos' los nombres semejantes á estos. 
a ' Nota quima. 
^ Hasta ahora se soíian excluir de los coippírati-
vos plura rjusdem gemris: y se tenia por soleoiomo esta 
oración , 'Ctéje'to est dódiior ómnibus Ronúnis , diciendo, 
que se habla do hacer por Superlativo : piro hay tantas 
auíoridades , que enseñan lo contrario , que nos han 
obligado á poner la regla como vá PKa. lib. 3^. cop. 9. 
hablando de una Nave , dixo : Omnibus , quce in mari vi-
see sutít, núrabilió- em Valerio Máximo, hablando de los 
tres Di^nysiOs ; Ts.nium se ifíiportuniór ni habére ccepi-
mus Ovid. 3. Meíam. Omnibus inférior , quos susii-
neí órduus (£t),'¡er}&'a Prcestóntior ómnibus íltrse.Vldnt, 
Capti. Non ego nunc pttrmitus sum; sed Regim Rex Re-
góíior, M.a.ít. tíb. ü , Hic tofus 9 voló f riáeat liocílusj 
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Stf sit néquior ómnibus liléliis. Ovidio , hablaado de las 
cinco Zonas : Quinta est ardéntior Uiis. Plin. 6^. cap. 7. 
hablando de los mármoles : Viride cun&is biiárins. Eu 
cocfiiínación de esto , se pudieran traer muchos mas 
tesíimonios : asi , que se dirá también esta oración: 
fórgilius Poéiis ómnibus politior est, Latinis excellén-
tior y Gr¿eci¿ prcsstántior, Homero di'üinior , cceteris> 
cun&is '^ réliquis suávior. Pero advierte, que el Ablativo 
de comparativo se rige de la preposición J?ree, que se 
entiende : y asi la Gramática es: Dó&ior omnibuSflá est, 
dóSíior pres ómnibus; la qual preposición muchos pusie-
ron claramente ; ( Apuiej. /ib. 8. ) Prce ctsteris feris mi-
iicr carva. Ibid, Xlnus prce Cteteris fértior. 
Esta doéirina , fuera de ser de los hombres do£los 
de Salaoianca , la enseña claramente Sosipaíro Carisio, 
lib.' 1. y trae exemplos con que la prueba. Y para hacet 
mas general esta regla , has de entender , que quantas 
comparaciones hay en el mundo, lo son por virtud de 
la preposición , yá se junte con verbos , yá con nom-
bres Positivos , Comparativos , ó Superlativos. ( Ptout, 
Most,) Nihil péndere otmes prce Phiiólasbe. ( Cic. Sulpi.} 
Pree tiobis beatus. ( ftrg, ) O felsx una ante álias Pria-
méia virgo ! (Idem) Scélere snte altos immanior omnes. 
( Sueíon Gaiha \ Crucem sté'ui jussit prater cesteras al* 
tiorem. Del Superlativo yá dixiiijos en su lugar. De suer-
te , que de dos partículas , que tiens el q^e compara 
( que son Mugis quam , mas que ) la primera la tiene rert 
sí el Comparativo , porque dó&ior , es lo mismo que 
niagis dcSíus j y la oirá la recibe de preposiaion. 
Nota sexta. 
Este Ablativo se r;g'í da la preposición I t f , u de 
©tra qualquiera j que cómodamente se puede eníenderj 
la quai los Latinos quitaron por la g&gaacia: y argu-
mento de ,esto es } que machas veces dieron preposi-
sioa á estas íMsmas cosas. 
No-
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Nota séptima. 
Hasta ahora se enseñaba , que Opus era nombre 
adjetivo , no pudiendo ser sino substantivo : lo qual se 
vé , porque algunas veces se halla cou adjetivo. Horat. 
£unt quihus unum opus est intádía PaUadis urbem- cór-* 
ffiine perpétuo celebrare. Esta oraeioo : Opus est mihi 
iiber : es lo mismo , que : Meum opus est libír , mi ne-
gocio , y entreteuimiento es el Libro. Los Griegos di-
cen : Tó pán érgon emón esiin en i ó biblió , id est, to-
tum opus meum est in libro pósitum \ así declaran estas 
oraciones hombres do£los de la Universidad de Sala-
manca. De suerte , que Opus est mihi Uber 3 no quiere 
decir; Yo tengo necesidad del Libro 5 sino mi negocio , y 
entretemmiznio , y mi obra es el Libre , como se vé en 
otras oracionr's seoiejaates , porque como se dice; Opus 
est mihi líber , se ditó tan bieo : Cura est mihi ¡iber, 
el libro es mi cuidado : SenéSius mihi est morbus : Pa-
ver mzhi est tasdinvn : imagina que dices : Liher est opus 
$f2eum : mi negocio es el Libro: pues lo mismo será qui-
tando meum. 
Nota o&ava. 
^[ E l Ablativo de estos nombres siempre pende de 
preposiciones , que muchos Autores se ias han dado; 
y aun algunas veces será necesario poner la preposición 
expresa , por evitar la dmphibologia , como liber ser-
witute y podrá tener dos sentidos , id eat, liber d serví-
tute , vel liber in ipsa adhuc servitúte : así también l^á' 
cuus , vel ab ipsa cura , vel in cura ; y así oíros. 
Nota nona. 
^[ Fuera del Acusativo , que tienen de su acción 
los verbos , que impropiaorente son llamados Neutros, 
corno f ivo yitaniy Curro cursum} S e tienen otros mu-
chos Acusativos. Lo primero de unos verbos', que se 
suelen contar entice ios ordenes Neutros , no será me-
aes-
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nesler tener exemplo j pues todos los Gramáticos con-
desan que tienen Acusativo. Estos son ; Antecédo, An-
téeo> Ántésto , Anievérto , ¿Atiendo s Prastc, Prcscúrro, 
Fraeo 3 Pnestolcr, Incésso, lliüdo. .Y á la verdad^ como 
son estos 3 son todos los deojás j y no sé por qué no con-
taron á los deinás con estos once : pues también tienen 
Acusativo. Pongamos, pues, un Catálogo de estos ver-
bos , dáiidoles Acusativos muy piobados. 
* Absíineo Brut. ad Att ic . ü t te malediéíis non 
abstineat. * Abüuo. SaJust. Jugur. Milites abnuéntes 
óniDia. * Abúíor. Terent. í n Prologts scribdodis óperatu 
abütitur. * Adóíeo. Adolent verbénas. Au&óres omnet 
dicunt. * Adúlor, Cic. a. de Div , Adulári fortunara al-
térius : & Tacit. ¡ib. 6. Neiónem Adulári. * Advérsor. 
Tacit, lib. 17. Déos infáustam adopíiócero adversantes, 
* iEsíuo Püpíniut. jíistuat annum , quvd d i x i t , Turné-
bo adnotónte , ut aestum sestuare * Allátro. L iv . 38. A l -
latráre ejus magnitudinem solitus erat. 
* Ambulo Cic. a. Fin. Ambuiáre maria , & terram 
navigáre, lóquitur de Xerxe. * Anhelo. Cic. 1 . Cati. An-
heláre scelus. * Annuo. Catul. Epiih, Annui ómnia óm-
nibus. * Appéllo. Valer. Max. l ib. 1. cap. 7. Cíim ad l i -
tus navem appuiísset. * Ardeo. I f i rg- Cóiydon ardébat 
Alésín ; a l i i , ardet Tírginem , aurum , pecunias , &c. 
* Arrideo Agelli. FJávius id arrisit. * Aspiro, f i r g : 
Ventósque aspirat eunti. * Asslníor. Terent. Eun. Im-
perávi egomet mihi ómnia assentáii : ali i legunt. As-
semíri. * Ássénlior , & Asséntio Plaut. Ampl . , Qui i l -
iud , quod ego dicam y asséntiant. Cic. ad O&av. T i -
u¡et multa, asseutitur ómnia. * MtineX fóciunt imper-
smáie 5 sed est. Aí t ineo, átífnes , idem fcré quod t é -
Keo , auí tango Fhut, Capt. Nunc jam cultos áííinet: 
Et Tacit. ¡ib. 1, Ni píóximi prehensam dexteram v i 
eitinuisseot. 
* Cáileo. Terent. Ego ÜÜHS sensum pulehré calleo. 
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* Cáleo, Alii , cslére virginem , id est, arderé , auí 
amáre. * Cáreo. Piaud. Cur. id , quod amo , cáreo: ca-
reo pecuoiam , chai ex C'aidne Scóliger. *. Cáveo. Cic, 
Tofiic, cura uiihi , meísqiie mulla sa?pé savísset j @ Ca-
lo j cup. 5. Rei ñuít. Scabiem pécoií , vel juméntis ca-
vé o- * Cedo. Cede majori, id est , iocum majórL Va-
hr. Maxim, lib. 1, cap, 5. £go tibi isbéaíer meam sedeen 
cedo. * Cerro. Certáre cum áliquo, id est, certámen, 
Sedígitus Terent. Multes incéríos certáre hanc rem v i -
dicnus. * Coéo. Ciceroí Aliíquc. Coiie socíáíátem, & so-
cieías cóita. * Cosno. Coenare épvüas , tritum , Apit-
Itj. lih. Sacriii^aifs épulas cceuiíábant, 
* Coilacrymo Cic. p. Séxtio. Hisirio casum meum 
collacrymávit. * Co.'Diijjí.éreor. Ge//, lib. 7. cap. 5. Com-
zuisereátur intéritnm ejus. * Conclámo. Ovid. 13. Me-
íítm.. Coucláa)at socios. Ctes, Conclamáre viCtoriam. 
* Conqueror. Cicer. Paupériem ríteam conqueror , & 
Pltíut. Conqueror libidioem , vim. * Consulo. Consu-
lo t i b í , id est, útile , v t l commodura. * Consuésco. 
JLucr. lib, 6, Bráchia consuéscunt , íirmáníqas lacéríos: 
Cúlum. Plaustro , avi arátro Jíivéucum consuéscimus. 
* Comeado. Virg. Cursum ctíntendére : cootemlere 
torménía , hastam , passim ótvia. * Crepo Frop. Et 
mánibus faustos ter crepuérj senos. * Correo Plaut. 
Corruere divitias : & Frop. ¡ib. 3. Voverat. & spolium 
córruit lile Jovis. * Corusco, fárg, 10. JEpíeii. Stric-
tumque coruscat muciónem. * Curro. Cicer. 3. Offic, 
Qui, stádium currit. 
* -Declino Piaut. Auluh Deelsoávi páulajuni me 
extra viañi. DecIiDáre mala , tritum est. * Deficio. Ho-
rat Animus si te non déficit aequus. * Dego. Dégere 
v?tam triium est.* Degéneror Dege^netáre á paréntsbus, 
id est j genus. Coium-ltb. 7, eap. 11. Venus cánibus car-
pit vii^s , anitnosque degénerat * Deliro. LaSiant da 
Opific. cap, 6. ílíius enim sunt óinnia , qüae delirat Lu-
cré-
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cretius. * Despero. Cic. Attic. Pacern despefávl. * Dis-
puto. Plantón. Men. Ut hanc rem vob?s adamiíssim rfispu-
íem: disputáre laíióneoa aliquóties dixit Cicer. * j>ó-
leo. Ovid. Tu veíó íua damna doks. * Domiio. Endy-
msónís somnum domiis : Adágium est. Cicer. Edórrai 
crápulam , & eahála , d i x i t , & Píaut, Omneai edor-
tuivi crápulam, 
* Egeo Censorhut ^ apud ¿4gel. Multa egeo : Varr. 
lib 4. de Litrg, Lat. Di ves á Divo , qni ut Dr-us nlhil 
indiget. * Emérgo. Cicer. de ¿4rusp. R .^sp. Tíim sese 
enjéigit , & fetturilluc. * Emíneo Curt. lib. 4. Jatnque 
paulúm moles aquaro eminébat. * Efilo. Ovid. 7. M'tam. 
Vukáaum náribus eftíaat iErípedes tauri. Vi rg . Lcstos 
efilárat íiouores. Lucret. g, Fiaret é corpore iiammara. 
* Eo Iré viam, tfiium est : si compósita in Flaut. Rt?d. 
ubi tuara vianu. Cicer, pro Mur. Rediré viam , dixit ; Jít 
¿bid. ínire viam. * Erumpo. Cceí. ¡ib. 1 . Civ. Poríis se-
se foias eruapunt: & TióuL Clib. 4. Erúmpat térra l i -
qoores. * Eructo, Cicer. 1 . Cat. Eruólaot c^dem bono-
rum. * Evádo. Sudón, Ttb. Camillas me evásit. l^ i rg . 
Gradas eváserai altos, 
* Fastidio. Virg. Si te hic faSíidát Alexis : & Horat. 
Fastídíre iacus. Si rivos ausus apértos. * Festíuo. Virg* 
Jussa Sibylla; feitínet. * Fleo. 0:ñd. Flere fübera. 
* Fruor Apulej, ¡ib. 9. B;;átam illara , quae llbertátem 
früitur. * Fungor. Tacit. ¡ib. 4. Hominunt! officia fungí. 
* Furo. Liviut . i d furere, & ^jfryy. Furórem íürere. 
* Gáudeo. Stat. ¡ib. 9 Tu dulces litüOs , ululátaque 
praclia gaudes. * Gárrio, Horat. Dum quidlibet ilie gar-
riret. * Gemo. Cicer. pro Sextio, Géiííére piagam.* Glá-
cio Hor. 3. Od. I O . Ut gláciet dives Júpiter. 
* Hórreo. Cicer. Hórreo crimen ingrati afiitni. Hie-
mo. Plin. ¡ib. 19. cap, 4 Becóqüunt áiii aqoas , mos & 
illas híexcant. * Hiulco. Gutui, ad Man!. Cüru'gravia 
exíistos sstus hiqlcaí agroá 
«o4 Be Insíit. Grammatic^. 
* Ignósco Cicer. Hanc culpara ei f ^i lé ígnoscámus, 
* IlJdceo. Plaut. Bacch. Di i diem iliiixere. * Impéadeo: 
Terent. Phorm. Tanta te ímparáturii impéndent mala, 
* íj-apóno. Ctc. 2. de Nat, Ooera béstíls laipoDimus. Cúm 
qüáis : Aiicui impófiére , id est} engañar á alguno , pro-
pt ié est f tratarle como á un jumento : deest enim clí-
télias. * Incubáre , de 4-vibus , id est } ova. * íncLÍm-
bo. Salust. 3. H stor. citante Frovóne. Arma sua quis-
que incúmberet. * indigno. J^arr lib. 1, cap 31. Quocl 
índigent poíum poma diéta * íadaigeo. Suet. Domit. 
Exilium iadulsir. * Insérvio; Plaut. Móstel. Non est 
ívieretrícuro f unum inservíse amáníem. * Insánfo. Pro-
pe. Lynceus ipse meus seros iosámt amores. * Insuesco. 
Horat. insuévit pater ópiiaiüs hoc mé'i Sic legit Tur-
h<fb. S doSfi omnes ; tantefsi Lambinus dliter. * Insulto. 
Tacit. lib. 4. Qui paíiéntiam senis , & seguítíem jdve-
nis insüitet. * insisto Cíe 3, Orat. Quoniam ígitur mo-
do tantum muhus insístemus? E í Plaut. M i l i . Insiste hoc 
uegótium. * Insto hule rei , i d est, operara, f i r g . Ub. 8. 
Marti currúmqus , rotásque vólucres instábant. * Inv i -
deo tibí hoc , vol illud , tritum est. * íntéodere áni-
mum : omnes sciúnT. * Jaráre a l ícaí , i d est 3 jusjüráii-
dum Cic A' t ic . qui dénegat , & juráyit raoíbam. Ovid. 
Styglas jurávimiis undas. 
* Laboro. F i rg . JEn 1. 646. Arte laboráte vestes. 
Horat. Épod. ¿, Quale non perféfilius meae laborárunt 
manus. * Latro Horat. C2?uli5s cervinara pellem latrá-
vit. * Lüceo Plaut. Can. Lucébis OOVÍS nupíae faceta. 
* Ludo Suelan. Trojera jusit turna dúplex. 
* Máneo, Mánent'me dárana ^ tritum est.* Mano. 
Horat. Mac-áíe india PHn. Manat picem : Idem. Sudo-
xem purpüredm eenánat. * Méd«or. Cicer. 1 % . Fam. epist, 
ig< H c niedérj voluerunt * Médicor: Plaut. Mo'ii. Ego 
istnni msdícábor raetum. Virg. 7. ¿Eneid. Medlcári cuspi-
dis í£tum. * Méreo , pro milito 3 i d est f stipsndiam i vel 
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sera. Ovid. i» Am. jussit & in castris aera mes ere suis. 
* Métuo. Cicer. 3. ferr. Pupillo métuo calaraitáteaa, 
* Micáre hastam : Poete passim. * Migro. ¿4gel. lib. z. 
cap. xp. Cassita nlduna migrávií. 
* Milito , id est, Militiam : La&ant, lib. 7. cap. ult, 
Milítiam infatigábilem Deo militémus. * Moereo. Cic. i> 
Tute. Cüm gráviíer filii mortem ojoeréret. 
* Nato. Mart. lib, 14. Ipsa suas tuélius charta oatábit 
aquas. * Nitor. Virg. ra. Mmid. Niteatem gressus. * Ná-
vigo Cic. 2. Fin. Terram uavigásses. * N6ceOj?Wgjí,no-
xam , sed pmtérea Plaüi. Mil Jura , te non nocituruai 
esss hónaiDem. Senec. g. Controv. Dum fiilum vindico, ubi 
me gravissimé nocére possit, osténdit. !Nubo Arnóbiur 
lib. 3. Contr. Gen. Quód aqua nubat terrana , appellátus 
est NeptÜDus. Virg Comas obnubit aroidtu. Colam. in 
Harto. Teilus cüpiens se nubere planíis. 
* Obire mortem , diera , legatiónem , nemo negavit, 
*Obédio. uipul. lib. 10. HÍKC ónania perfacilé obediebam. 
* Obséquor ómnia, dixit Terent. Adel. * Obstrepo Virg* 
Culie. Vox obstrepit aures- * Occumbere mortem , dixit 
Cic. 1 . Tuse. * Officio Plaut. Jam ego hercle, ego tp híc 
áíFaticn offíciam. * Oleo. Horat. Pastillos Rofiííus olet, 
Gorgónius hircum , & Terent. Olet unguénta. 
* Pálleo, Pérsius. Eupólldem pallss. Horat. Mediás-
que fraudes pálluit audax. * Pareo. Gdl lib. 1(5, cap 19*. 
Vitara síbi ut párcetent. Terent. Nihil parcunt sen!. 
* Páreo. Stácius. Paréblrous omnia roatri. * Partúrio. 
Horat, Ñeque pártprií imbres perpetuos. * Pascor. Virg, 
4. Georg. Pascuníur , & áfbuta passim. * Pávoo : Pa-
vésco. Luc. lib. 7. Pavére pugnara. Tácito lib. 1 . Sedi<í6-
sum exéi-cltura pavéscereot. * Pecco. Cic. 1. de Nat Xé" 
nophon éadem f*ré p^ecat. * Penetro. Plaut. sümph. In 
fugara se penetráre. * Péreo. Plat. Truc. Tres uñara pé -
ireunt adolfs.cántetn muliersra. * Plángere pedtus , mith-
íum est, * Pláudere choíeas. Virg. 6. Mmid, Cicer. Je 
Orat, 
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Orüt. Pedem supplésit. * Pluit lápídes, & sángnínera, 
-trzta in prodfgiis, * Potüri urbem. Cicer. i . Imc * Prss-
sideo. Tacü. lih. 4. Sociórum manus iíttora Oceuti prsg-
sidébat * Procedo , id est , i ter, •veí viam. * Pióp.íro. 
Virg. Prope-áre jussa, & properáre mortem per vu l -
nera. * Proficíscor , id est, viarn. Fest, Pomp. Profec-
t i i r i viatn. * Prospício t i b i , & Provídeo tibi , id estt 
ütile. Pugnáre praelia , Horat. 4. Cartn, 
* Qija.dro. Horat. Et quae p^s quadret acérvum. 
* Quiésco. Apulej. Uh. 9« Sommutn humánuai qulevi, 
* Quasror calamltátem , paupériem, obvia sunt. 
* Reguáre , est s regnum : regnáta rura, Horatg 
Idem. Regnáta Batiia. * Requiésco. Virg. Eclcg. 8- Re-
quierunt flamina cursus. * Resideó. Resldent esurláles' 
ferias , dixit Flaut. Cop, & Clin, lib, 34. cap. 14, dixit* 
Resiiére Poeniténtiam. * Roro. hb, 17. cap. 10. Si 
roráverit quantulumcumque imbrem. * Ruó , id est, 
ruínam : 6? alia Ter. AdeL Cuteros rüer^m , ágerem, 
tiícderem , & prosternerem. * Rútilo. Valer* Maxim, 
lib 2. cap. 1. Capillos ciñere rutüáruot, 
* Salto. Hnrat. Pastórem saliáiet ulí Cyclopa, rogá-
bat. * Sapia Chut, Ego rem meam sápio, Cers. Ñeque 
demórsos sapit üngaes * Satisfáclo. Cat. Rsi Rust. c. 49. 
Donicum pecuniam satisfácerit. ,* Sitio. Cicer. 5. Philip, 
Sanguíneru nostruoi siíiébat. * Somuio, Sust. Galb. Som-
niávit speciem foríunae.* S ao. V¿fg. N.c vox hóminetn ' 
sonat. * Spiro T i^rgti. '¿Edeid Coraae spiravérunt odórem 
* Svúdeo, Cicer. de Redit, Giim vsró iítteras studére coeplt. 
Chut. MU. Miuus has res síüdeant. Cic. 6, Philip. Unura 
omnes studétis. Teret/t, Qain tu hoc studes, * Stupeo. 
Virg. z.Mneid. Pars síupet-donura Minérvae. * Sudo.^'r^. 
Quercns sudábunt mella. * Succen^eo injísriam , dixit 
stgeh lih. 16. cap.-xi. * Soperséd^o. Qeli. ¡ib. o., cap. 29. 
Operara supersédeot. * Suspiro. Tibul. lib. 4. Suspkat 
amoreí. Horat, lih, g. Od. 2, Illum asiuita virgo suspiren 
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* Tieeo : Phut.iMH. tzceo te. Terent. Euff. Jtifx 
íioc quidem tacébit Pármeno. * Teodo. Claud. Pseud, 
Tenes, quorsum hsec se teiidant. * Titíilo. Cic, Fin. V o -
lüptas titiüátet sensus. Horaf. Ne vos titíllet gloria. * 
Tono. Clin. Crcef, Quanío tu ore paíris laudes tonas : SE 
firg. Tercentutn tonat oxe Déos. 
* Vesco?. din. ¡ib. 8 cap. go. Caprínum jécur ves-
«ántur. * Vivo. Claut* Ccen. Viviraus viráie avucD, 
* Ululo. Lucan. Ub. i . Uiulárunt trístia Galli. * Üíor. 
Terent. Mea bona utántur. Culaut. Asin. Caflíera , quae 
volumus uti , Grísea naereámur fide. 
Hemos traído tantos exemplos , por si acaso con 
Éllos se pudiese desterrar el abaso de estos verbos , que 
llaman Neutros. Débese esta nota á la grande diligencia, 
con que Francisco Sánchez recogió estos , y otros mu-
chos mas exemplos en el Ub. 3. de su Minerva. Y auu-
que esta diligencia estaba ya hecha largamente en aquel 
l i b ro , con todo eso ha parecido necesario recopilar es-
ta nota: porque entendemos , que este Arte llegará á 
mas manos que la Minerva. Hemos dexado otros mu-
chos exemplos , y verbos : poique apenas hay ningún 
verbo de estos 3 á quien no se halle acción ; y no es 
necesario , que un verbo , para ser adtivo , haya de te-
ner todos quantos Acusativos hay : pues esto tampoco 
le tienen los que todos confiesan por aótivos : pbrqua 
decir Agere verba, sería barbarismo : decir Accuso pa-
rfetem furti , seria necedad : y de esta suerte infimtas 
cosas, Y conforme á esto , no es necesario , que el ver-
bo Añivo tenga quantos Aausativos y acciones hay 
en el mundo. 
Nota diez. 
Estas voces Mea , Tua, Sua ,&€. dicen algunos, 
que son Ablativos del singular ^ y que el sentido es : Mea 
ínterest, id est, Mea rt- í^ tsre-st Mea refert. Pero si 
«6t» es a»*, taaabj®*» dklamos; Meo ínteres* , iú así, meo 
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negoiio ínierest. Celio Calcagnino , Ub. x. Episf. Julio 
Scaligeto , de Caas. y Francisco Sánchez, in Minerva, 
dicen con grande acierto , que estas voces son Acusati-
vos del numero plural , y neutra terminación : y que 
el sentido es este ; Mea íntcrest, est inter mea ncgótia, 
ojfícia , aut muñera 5 porque los antiguos con mas fa-
cilidad suplían voces del genero Neutro , que otras. De 
la misma manera : Mea refert, es referí mea negótia, 
piúnera , aut offícia , id est, repr<eséntat, como ego ré-
Jeropatrem, id est, represento: porque siendo es:os 
Acusativos , como dicen estos Autores , no puede ser 
otro el sentido que él dicho. También Donato in Chorm* 
Terent. sobre aquellas palabras : Quid tua , malum , id 
tefirt% dice claramente, que estos son Acusativos, aun-
que él los rige de una preposición , que según él dice, 
se ha de entender. De la misma manera dixo Horat. 1. 
Ser. Filia , quce super est Claudi caupónas , id est, quee 
est super Claudi empinas El sentido de esta preposi-
ción: -Se^íJ fnterest y aut ref rt, es este, est inter offícia 
Regis : Refert, id est, reprcesentat offícia Regis , y así 
el Genitivo es de posesión. 
Nota once. 
Este Genitivo se rige del adverbio Sat, ó Satis, 
de que se compone el verbo : y así el sentido será Ago, 
aut Agito satis mearum rerum. Plaut. Bachid. 4. 3, le 
desató , diciendo : Nunc ágitat sat tute tubrum rerum. 
Nota doce. 
^[ Los demás verbos , que se solian poner en este 
orden , los ponemos entre las Notas , porque se j jntan 
á otros casos , y son como excepción : este modo de 
proceder guardaremos adelante , para que los niños no 
tengan tanto que decorar. Miserear se junta yá con Ge-
nitivo ; Cic. Qui miseréri mei debet: yá con Dativo: Sa-
nee, x. Contjcov. Miséreor tibi jpmlla, Pero en los mejo-
res 
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ses códices dice fui. E l Geaitivo se rige del Acusativo 
<vscem , que se entiende Miserear tui s id c s í , viam tui. 
El Dativo es de a d q u i s i c i ó n Ohliviscor } Recórdfir, Rs~ 
miníscor se juntan yá á Genitivo, y a á Acusat ivo. Cic 3 . 
Tase. Oliiivfsci sudrum , vel saa s á los quai^ s se i lega 
Métnini , quaado significa lo DQÍSBUO qus Récordor. Cic. 
de Seneft, Omnia ? quas curant tenes ) meminérun- , v e l 
ómnium El mismo , quando significa Mtntiámm f'^ tOy. 
se junta y á á Genitivo , y á á Áblaúva con De. Q u i it» 
i i . CJ/? , a. Ñeque omníno buju» rei méminit uiquum 
Poeta : vel de re. 
Nota trece, 
[^ Incumbo, quando se refiere á las cosas de estudio^  
se juata con preposición In, o Cic. lib 16 Fam. 
Mi Planee , incumbe toto pédtore ad laudem, Cónuno tc9 
Pidote consejo : cónsulo Ubi ) miro por tu bien ; td est9 
cdnsu'o tibi utiie 3 vel cómmodum. Interdico , tiene A c u -
sativo , y Dativo de adquisición. Sueton. Domír. Inter-
dixit hiitriónibus scenam. hiv. lib, 34 Fcemims dumtcí-
xat usum púrpisr<e interdicémus. También tiene Dat i -
v o , y Ablativo : Cees GML ^nomstus omni Gdllia Ro-
nsánis interdíxit : donde e l Dativo es de adquisición , y 
el Ablativo se rige de preposición j id est : Ab omni 
Guilla: poique Plin. ¡ib. 39. cap. 1. dixo; Interdíxit ttbi 
de medicis. de. pro Ceecin. Preetor interdíxit de vi ¿o-
mínibus armatis. 
Nota catorce. 
Egeo, Indígeo} y Pótior j se juntan también á Ge— 
aitive. Cic. 6. Philip. H c^ bellum índiget celebritátis P(f-
tior ¡I^escor f Fungar ¡y Pluií, se hallan muchas v- ees c o a 
Acusativo. Ter. Adelpb. Ule sine labore pé-tríee poiítur 
eómmoda. Los que llaman Neutros , adui'ten muchas 
veces A b l a t i v o , que significa parte. Cic 1 de Orat. In 
princípiis dí.eendi tota mente, alque ómnibus órtubus con-
tremísco. Todos los Ablativos de este orden tercero pen-
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den de varias preposiciooes, aunque como el uso las ha 
qniíado fotalmente, con dificultad se pueden sefialarjpe-
yó prueba esto e! hallarse muchos de este orden con ella. 
Cic. i . de Nat. Dcor. Homo qui ex ánimo constat, & cór-
po-'-e. Ici0n Qffic. Judiciórwn rátio ex accusaitónc, , & 
defi'ñsiónc con-.tu!. Id»m 3. de Fin. Gloriári de vita. 
Idem pro 3Í:ío>i. Cujus i» vita nitebktur salus avitñiir. 
síptdéjiss i Fovs ex aqua redúnduns, &c . Advierte , que 
en este orden se suelen poner otros muchos verbos , los 
qi-ales quitaiaos 3 poique totalmente son casos comu-
aesj que pei tenecen á Instrumento, Modo, ó Acción* 
Nota quince. 
^ Lo detrás de este veibo lo reducimos á Netas, 
por ser construceion común. Quando significa ser esti-
mado , ss junta con los Giniisvos magni , méximi , y 
con los demás de precio, y estimación. Cic. l>b* ig. Fa-
mií. Magni mihi erant tuce l(tter<ie. También se junta con 
dativo de adquisición , como sum pater tibi natura , & 
consiliis : y entonces le suelen declarar por el verbo Ha-
bco % como Habes me patrem natura , ¿5* consílio : ó coa 
dos Da;ivas, como mibi hoc ett molestia9 que es lo mis-
mo que .'iffícior moléstia. Juntase también con Genitivo, 
ó Ablativo de alabanza, ü vituperio. 4. Epist. Srat 
puér acriS' ingéni , vel aeri ingenio. 
Nota diez y seis, 
^ El Genitivo de estos verbos se rige del Ablativo 
'Crimine , que se entiende : y es la razón , porque mu-
chas veces le ponen los Autores claramente. Mart. ¡ib.11, 
Arguimur lenta crimine pigrítia. Valer. Max. ¡ib. 4. 
cap. 2. Incésti crimine á tribus Lóntulis aecusatus. Y 
lió. 6 cap. 1. Crimine impudicítia damnaius est. De aquí 
se en'iende la razón de dos cosas. Lo piimero, que po-
mendose iodos los nombres , que signíiScan Grimen , ea 
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GenítívOjSOlo el mtsoio nombre Crimen se pone en Abla-
tivo, porque todos ios üemás se rigen de éi , y son iodos 
Genitivos de posesión Lo segúüdo , que esta oración se 
dirá bien en Latín . Accusásne iiium superbice ? ¿ín ava-
ritiís ? Án óiícro tántüm ? An utrtíque ? An n?ulro? An 
aiférutro ? ¿-Sh atntóbüs. Porque se entiende Crimine , ó 
Crimímbus. Lo que decimos del vsrbo Miseréscit, y ios 
demás , que t-s lo mismo Pudét me t u i , q-iv Fudor habet 
me tui j es opinión de Prisciano , y otros. 
iVófí? diez y siete. 
Todos estos Genitivos son de posesión , porque 
se rigen del Ablativo, pretio} 6 ¿estimaitióne 9 que se en-
tiende, el qual expresamente puso Horaí. i , serm. Num-
qmm prétio pluris licuísse. Y es grande argumento el po-
ner los Autores muchas veces junto con estos Genitivos 
un Adjeétivo eu Ablativo,©! qoai forzosamente ha de con-
certar con el Ablativo pré i io , que aili se entiende, Y 
así dixo Plauí. EpiJ. jQu^nfi emi poiesíl Minmo: id est, 
prétio mínimo. Cic. fíd Attic, I d prope dimídio minóris 
copislábit: id est , dipiidÍQ prétio minóris Declarado ya 
de donde se rigen estos Genitivos , es menester saber 
con quién concEerdan los qua son adjeíivos. Adviérta-
se , que se ha de suplir este Genitivo /Eris j y así JEs-
timo te magni , ssrá /Estimo te pretio magra arts: aun-
que por la elegancia los Latinos' han quitado préiio , y 
aeris, Columela le puso claramente, ¡ib* 3. cap. 3 Qusm 
vulgos par-vi ceris poste comparar i putat. La razón porque 
se suple este Geniíivb , es , porque el nombre Adjeti-
vo , como decimos en el libro tercero , no puede por 
sí solo e¿tar ; y quando está solo , se ha de entender 
algún Substantivo, á quien esté animado. Y el eníen-
deese mas el Genitivo ¿cris , que otro alguno , es, por-
que, como dicen los Autores : Apud véxeres omnia pe* 
cuma asstimabéntur. Supuesto que estos son casos coma-
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nes, se podtáa decir estas oraciones : Amo te tanti. Dé-
ceo pltít is , tninóris, Máximi te fació , &c Y aun de 
los mismos Autores de Artes , que hasta ahora ha habí-
do , se saca , que son estes casos comunes , porque d i -
cen esta regla : Qutslibet verba Ahlativum admíttunt 
nificántetr. pretium > vsl bos Genitivos , Tanti , Tantí-
Quanti > Quanticimque , Pluris , Miucris , y no 
an mas que estos Genitivos. Pues pregunto : Quando 
Cicerón dixo i . Offic. Emi tanti , ¿ no podia decir; Emí 
_«¿ ? Advierte finalmente , que en lugar de préfio se 
pueden poner Abialivos de otras cosas semejantes á pr£-
íio , como Emi hoc quinqué taíéntis , quatuor dracbmis, 
duhbus minis } are , argénto i &c. 
Noía diez y ocho. 
^[ Este dativo es de adquisición , y aunque es co-
mún á quaotos verbos hay , pero con particular elegan-
cia le han puesto los Autores con los que están en e»-
te orden. 
Nota diez y nueve. 
*[[ Admoneo} Commótico } Commonefócio se" juntan 
también después de Acusativo á Genitivo, Quint. Hb. 4. 
Grammáticos sui officii commonémus. 
Nota veinte, 
^[ También se advierta esta particular elegancia, 
Mótuo „ Admoneo } Cómcíveo , Ddceo , Edóceo 3 Erúdio^ 
te de bac re > id est , Commonefócio , Certiórem fació. 
También estos, Intérrogo} y Celo. Cicer. Fartition, Ego 
te iisdem de rebus intérrogo. id . Bassux noster me de 
hoc libro celávit, vel mihi celáiits est liber. 
Nota veinte y una. 
^ Muchos hombres docios dicen, y con mucho acier-
to , que el segundo Acusativo de los verbos de esta 
orden se rige de alguna preposición , que se entien-
de Per, Juxtaf. ¿secundum , /« , Circa , Ad , &c. Y asá, 
quando llanto dixo in Ámpf?t H<?c beri itnmdfstia eoé'git 
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me z es lo mismo Hers immodéstia coégit me_ ad kac, 
Síat. 10. Theb. Quce te leges ) fwcecéptaque belli erüdht 
génitrix ) id est, Erúdiit ie juxta leges , & pracepta 
helli. La razoo de esto, es porque vemos, que ios Auto-
res muchas veces á un mismo nombre le quitan, 6 le po-
nen la preposición. Plin. in Paneg. In tantum dihgo opti-
mum Prfncipsm, in quántum invísus fui péssiíno. Otros 
áhkn> tantumyquantum. Lo que Livio ámo^ib. $ In ¿eter-
num urbe cdnditii>& in immcnsum crescénte: di.xo Virg Se-
dsty ceternúmque sedébit infélix Théseus^  porque estos uo 
son adverbios, <;omo algunos piensan, sino adjetivos, que 
concuerdan con algún substantivo, como tertipus.immen-
sutn t ¿eternum} S e Lo segundo, esta oración se podrá 
decir muy bien : Doceo te juxta omnes vias stipiéntits: 
luego quitada la preposición , también se regirá de ella: 
y es elegancia poner muchas veces la preposición, siem-
pre que al segundo nombre se pusieron adjetivos: como 
Moneo ie ad pr/sstaniíssima consília, ad éxitusíbelli dif-
ficíllimos , ad lítieras capesséndas , ad improhla labcfac-
téndos. Lo terceyo > quando estas oraciones s^vuelven, 
como Tu docéris é me vias sapientice, no se acM»a de en-
tender de donde se rige aquel acusativo , sino^s de a l -
guna pveposidon , id est, Tu docéris, momrhqm d me ad 
viat siipiéniicc Lo quarto , véese claro, que « K e s imi -
tación de los Griegos, los quales ponen miJHs veces 
Acusativo , que se rige de la pfeposicion^jnBque se 
entiende en la oración. Y si alguno dixere, quSas ora-
ciones, que aqui se han traii io, pueden tener cAo sen-
tido: v. gp: Hac Heri immoáéitia coégit me} id dmcoégit 
*ns tac fiare : También se podrá, qualqniera salir con 
decir Docco te lítteros : i i CÍÍÍ , Ddceo scire , aiit&tiie¿./i<~ 
gere iittcras. De lo dicho se eetienden algunos inodos 
de hablar de los Poetas, como f^ nlíum sermo'ne ntrnétur, 
y Dido expléri mefitem nequit, & carpiiur atiónito^sen-
sfi£. Estos Acusativos se rigeü de preposición. 
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Nota veinte y dos. 
Induo s Dono , Impértio f ÁspePgo pueden admitir 
fuera del Acusativo, Dativo i ó Abhitwo * como Dono 
te coróna, vel t ib i corúnam, C*c, S l t i iorquem fnduitfVtl 
te torque. 
Nota veinte y tres, 
^ El Ablativo de esta orden se rige de uoa prepo-
sición , que se entiende, y asi Plauí. dixo : Ubera ex 
énere. 
Nota veinte y quatro. 
^[ El qoe oíros suelen poner por sexto orden de los 
Activos , le ponemos entre las Notas , porque total-
inenie^ pertenece á la preposición , y asi juzgó en 
Salanianca. Tienen s pues , Ablativo con preposicioa 
despufis de Acusativo, todos los verbos PeténdijPercon-
tandi , y otros muchos : Anfcréndi , Removémíi , Aes-
tinéndi y ¿¡cctpiénai , como Peto , Qucero, ¿íufero , Re-
móveo , lÁhsiínio i Ftsmror , Mutmv abs te pecüniam. 
Tarob!eS|c5 verbos de Entender íieae¿ preposición Ex, 
y mucl^l otros , como Cognísco , AvJ !o , ExpóUo, 
yercúntor , Scísciinr d te} vel ex te. Cíe. Poma 
'.pus s si cruda stjnt, v i avellúntur, A otros se 
después de Acu?atívo , Ablativo con preposi-
>aíivo : como Furor , Subrípio , Erípio , slu-
vel ahs te pp.cúmaí. 
lente , quantos verbos hay , pueden tener este 
con preposición. Pondrétíios aqui algunos, fue-
que ordinariandentp se suelen contar, * ffero; 
"•n. Eíque dona k sóciis attul'ísset. * Amo:-Plaut. 
süot ists , qu? aoant á lenóne ? Jdem Penu. 
hic * Defebdo : Virg . Tétícifás dcféodo k 
myrtcs, * Dejício: C*cer, Drjícere óculos k Rep. 
Cíe- ¿te Orat. A se ánquid fácere: & i . de I n -
•jjent* Quod nihiío magls ab adversáriis , quám á ncibis 
fíiciet * Hábeo ^ & ¿«ego, is; Cicer» Brut, Nullas adiuic 
Qucero i 
ex arbú 
les junt i 
cion j 
Ablat 
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k te Jítteras habéams. Idem ¿!ttii\ A Bruto legi A n t ó a l i 
ed'í lum.* Lego, as: Cic. pro Cluen. itaque ei testamén-
to legat pacuniatn grandeos á fílio * Miito : Cic. At t ic . 
Ah iílo mlhl mittas-. * Mnnio : Tácit, l ih »o. Ssevus ille 
vuitus, & robur , á qno se contra pallóiení nnuniébat. 
* Número: Cic. pro Flac. A qusestére numeráviti * Pro-
ruo: Cicer. z. Orot. Ne igs?. áíiqnid á me piotnpsísse ví-
dsar. * Reddo : Cic. Littera.s á te míhi síátor tu as réd-
dídit. * Solvo: Cic. Aaic . A rae solvere j & lib. y. ab 
Egnáilo solvat, & p. Plañe. Ab áliquo persóivere-. 
No solo estos verbos , pero todos qnarrtos hay , tie-
nen este Ablatsvo coa preposición ; y como los Autores 
de Artes han contado hasta ahora verba peténdi , &ó-. 
pudieran también contar estos. Está , pups muy pues-
to en razón , que no se constituya orden particular de 
estos verbos , sino que en general se enseñe, que este 
caso es común j y que se puede juntar á quañtos verbos 
hay. También se han traído estos exemplos^  porque ha-
cen al caso para lo que se dirá en la Nora siguiente. 
Nota 'veinte y cinco. 
^[ Hay muchos, que piensan, que el Ablativo con 
ve! Ab , del verbo pasivo , t-s el .que en aftiva fue 
Nominativo de persona agente. Oíros dicea , que este 
Abiative , ya esíé en aítiva , ya en pasiva., siempre 
significa hacerse una cosa de parte de alguno , corno 
quaudo Cicerón dízo ad Ai tic. 4 B r u t o legi Ántónii edic» 
tum: quiere decir: Leí el Edi&o de Antonio, que venia de 
parte d¿ Bruto ; Ja qual oración , si se hiciera de esta 
suerte: Le&um es! r.diSíum d Bruto, no fuero lo mismo, 
que Brutus legit. Estos son l is ios opiniones. Una cosa 
hay ciertá,, y es, que hay infinitas oraciones en las pasi-
vas , que Vueltas en aéíiva , no quieren decir lo mis-
mo j v. gr. Cíes. 2. Civil . TeBa muníta ah i&ju íd í rum, 
no es i&ut telórum munii ie&a. Cic. i . leg. fféijiiis e f¿ 
pQstulaturs no es tu postulas veritatem, Sméniur a me l i -
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hri f no es Emo , sino Vendo & emunt. Donde páre»-
ce 3 que este übUlivo , que se rige de preposición , no 
es persoaa que hace, porqtrc vemos , que los que en 
pasiva le tienen , también le tienen en aftiva. Píaut, 
l'oen Ámat a hnóne Plant. Kod. Prcedam ab eo émerat, 
Cic. de e^n Dona a Sociis attuíísset. Ideai Attic. ¿3Bruto 
hgi jdnidhii edtSíúm/ Idem Bruto: Mullas adbuc á te lít^ 
tiras babévms Idem 3, Attic Ah ilio rnihi mittat. Idem 
P' o Flac. A Ou¿estore fm>mrhvit¡ y todos los demás, de 
que dixsmos en la Nota precedente j que es la veinte y 
quatrn. En todas estaSj así como eu la a£í:sva este Ablati-
vo no ej> persona que hace, tampoco lo será en Ja pasiva^ 
«no solamente nn caso , que se rige de la preposiciea. 
ai^iuio dtxere j que estas oraciones en pasiva tienes 
des senridos : v. gr. PétUur á me-, id esr , ego peto , v«l 
fiip é me petuñt , íería una aqjphibologla grandísima^, 
de !a qual h'tyon tanto Jos Latinos 3 que para solo esto 
usan de loe Rer.i procos, y de otras mil regias. Digo, que 
no se puede negar , qur hay algunas oracioiies de pa* 
siva , en las qaalcs el 'ib'ativo con preposición ^ , vel 
Ah es persona qne hace , como estas ; Úilígitur a paire 
meo : FfMüs genitüs est á Patre : FHius mistas esí tt 
Patre: & Spírirus SaWus mñutur a Patre 3 & Filio, 
y otras aiuch-fs , en las qaales ev'-denteroente el Abla-
tivo con ia preposición es ia persona que hace. Pero 
entre ios Lftíínos fambíen €S ordinario , que el d'cho 
Ablativo con pr'posición s no es ía persona que hace, 
como q jsda dicho , y se vé en inlmiras oraciones, Y á 
la objeción , q^ ie se nace de ía amplr/oologla , se í ss-
ponde , q íf ésía se 'entenderá , y quitará ex anteceden" 
tihut y & cons'-quéntihut, coreo acontece en otras mu-
chas oraciones , en Jas quales hay alguna equivocación, 
ó amph'bología , por tener ei verbo , 0 nombre diver-
sas sign?ficaci,;íies ; lo qaal se quita , y se entienden poe 
lu aníeeedeaie 3 y conáiguieate. ¥ adviértase psjja 
«tras muchas* cosas , que en estas Notas se dán docu-
cnentos , y reglas para los Gramáticos , y Autores La-
tinos. Y si en la Escritura se halláren algunas oracio-
nes, y locuciones, que no sean conformes á e l lo, no está 
la Escritura, ni debe estar atada á las reglas de los 
Giamáticos Y la falta de muchos Gramáticos ha sido 
querer declarar por sus reglas les lugares de la Escritu-
ra , y exáminar , si versiones de Griegos en Latin son 
malas ó buenas , no habiendo ellos de averiguar esto; 
sino solamente dar reglas para entender los Autores 
Latíaos , y dexar que declaren las cosas , y locuciones 
de la Escritura , á quienes les teca 3 y las entienden me-
jor que ellos. 
iVe/o 'veinte y seis. 
^ Está muy recibido, que Vápulo, F&ieOy Fio, Exu* 
h , Liceo , son verbos neutros pasivos : y dicen , que se 
«onstruyen con preposición A , vel Ab, De ios dos ult i-
mí s no diremos , porque ya muchos AA= de Artes los 
han quitado , echando de ver que esto es falso. Diremos 
de los tres primeros. 
Del verbo Vápulo han usado muchos AA. y nadie ja-
snás le ha dado este Ablativo ^ solo Quiot. Ub. p. cap. i . 
en estas palabras: Testis rogátus , an á reo fustibus 
v&pulasset, ¿¡5" innocen: ? inquit. Pero adviértase , que 
esta autoridad está errada : porque Julio Rufiano , Re-
tórico antiqoísirao , hablando de la figura ^ípóphans, 
írae estas palabras de esta siíajrte : Testis intsrrogatus$ 
0 reo num fusiibus vapulásset ? Innocens , inquit. Jun-
tando esto , con que ninguno otro le ha dado este Abla-
tivo , parece que convence claramente > que este verbo 
no tiene construcción pasiva. 
Lo segundo se advieíte, que Vápulo no solo sfgmíiea 
$er azotado, sino también perúe3vz\ iré in malum crucem: 
sale del verbo Gri go Apcilyo. No es maravilla^que esto 
EO §e sujpigse hasta ahora j carecíamos de la ma-
yor 
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yor parte de Festone! qual ya tenemos restituido en gran 
parte por diligencia de Joseph Scalígero. Y a s í , Eras-
ico en el Adagio Vapula Papirio s confiesa, qne no pue-
de saber lo que significa , porque le falta el libro de 
Festo. Dice } pues , Festo de esta suerte ; Pápula Papy-
riaf in paoverbio antíquis fuit? de quo Sínnius Cápitosie 
ref -rí) tum diez só'itum esse^  cum veüent mirsánttbus sig-
nificaré: , se. eos fiiglígere , ^ non curare jfretos jure ti-
hértñtis, Pi-*iií. in fosmrat. fleus tu s in Barbaria qmd 
(kxísse dteitur iibérta sua patronee , id ego dice , liberta 
Salve, Vapula Papyria. In Barbaria, est in Itália. JEUus 
boc loco Vápula péii'um es se dicit pro Dole : Varro, pro 
Peri ^ teste Tsrent- in Phorm. Non iu manes ? S. Vapula 
P id tihi quidem jam fict. Pí'aut. Curcul. Reddin, an non, 
muí'isrem, priusquatn te huic meae macheerce objicio, mas ti-
gia ? S. Vapulare ego te •vehem^ nter jabeo : ne me térrites. 
HKC Festus. De estas palabras verás claro lo que hemos 
dicho. 
En el verbo Véneo, también nos ha engañado la ma-
la escritura de Quiotilsaao: el qual en el iib. 13. cap. i . 
trae este dicho de Fabricio : Á cive se spoliari mulle 
quám ab hoste veníre. Es de creer, que está errado el l u -
gar j porque Cic. a. de Orat. cita ©1 dicho de Fabricio de 
esta manera : Malo compilári , q;.*ám •veníre. Mira como 
declara Francisco Sánchez este v^rbo en su Minee va 
El ve<bo Fio, es lo mismo, que el verbo substantivo; 
y los Griegos por tal le cieñen. Y si alguna vez se halla 
con Ablativo,y preposición,es Acusativo de parte,como 
decimos : Hia amat á patre u^o. Anftguamente tuvo pa-
siva, (como también el verbo Vénco.) Priscianc ^  lib. 8. 
trae autoridades. Postquam diuíius fitur } &Gfícror¿tu 
fiebántur Saturnátia. Así que mejor la I'amarás verbo 
substan'ivo.como le llama Julio César caiígeio,que neu-
tro pasito. Y como se dice: h$c est á í^se dice^ hoefii á te. 
Adviértase, que quaudo se dice; Quid me fisil zs lo 
mis-
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mis ra o , que : Quid de me fiet ? Como lo advierte el P. 
Manuel Alvares : porque Cicer. i . sítttic. diso: Quid de 
P. Ciodio fiut ) scribe. Lo mismo se ha de entender del 
verbo Fécis. Cic. 3. Perr. Quid de hoc homine faciatis. 
Terent. And, Nee quid me nunc fáciams scio: id est de me. 
Nota veinte y siete, 
TU Los verbos comunes hemos dexado , porque fue-
ra ds los Participios son poco'usados.' Quando Cicer. di-
KO: ¿3 te ficiis aggréderer doniSíGS pasiva del verbo Ag-
grédioj el qual se usó antiguamente, y hoy se vé en al-
gunos Autores antiguos. Lo mismo se advierte de otros 
algunos: porque Cic. dtxo: Nec nos adularé sinómus : él 
mismo usó del Activo AMlo. Antes habia verbos comu-
nes ; pero después que los llamamos Deponentes y y dexa-
ron la significación pasiva, no se haiían ios comunes, 
sino (como hemos dicho) son pasivos : porque ninguno 
hay de los que llaman comunes, que una vez , ú otra 
no se halle su adtivo : solo ha quedado rastro de estos 
comunes en algunos Participios , que tieuan Acción j y 
Pasiónj como son estos. Abominatus f Cohorthtíis, Con-
fésstis , Diménsus, Exea atas ? Meditatus 9 Fopu'tíitusf 
Testatus , Vencrhtus. 
Nota •veinte y ocho. 
•[[ E l Genitivo siempre es común , y se rige de al-
gún nombre,como ya en parte se ha visto en los verbos 
de Precio, y de Acusar. Quando se dice Pot&i rerum, 
falta impériunr. Cas. i . GalL Totius Gállia se posse potir i 
speraní. Poco antes había dicho Totius Gálliíe imperio 
potir i . En los verbos de Memoria falta memoria y ménti&y 
& c Cic. pro Are. Pueriliis ntemóriam recordóri últimam^ 
y así aunque dixera Pueriíf¿e recordóri, se habia de re-
gir de memdriam. Estos modos de hablar: Désine ir&rúm, 
Ahsiine querefárum : son diegos , CO;T o también *.•;>*os: 
Péndeo ánimi : Discrútior ónimi: aunque en fstos1 ulíl-
2HOS se podrá decir, qué el senUdo es g m ^ á i r m i men~ 
m 
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te : de la manera que dixo Plaut. Cist. Nullam mentem 
animi habent, y Lucr. sínimi véx mente vidémus. En el 
verbo substantivo falta munus-, officium , aut negóíium: 
Regís est gubertihrej id est, officium Regís est gubern&re. 
En aquellos verbos: Míseret, Mi$erescit 1P(enitiit¡Tcedetf 
JPigety Pudet me tai, el sentido es: Pudor bahet me tui.Y 
asi lo declara Prisciano. Impleo grmáriumfrumentiycpit-
ra decir: Hincho el granero , que es de trigo , como Im-
pleo pótenam Regís. Quando se dice, L^plévi domum latró-
num, se entiende, numero latróftum* Y los Poetas imitan 
muchas veces á los Griegos. Virg . Impléntur vcteri: 
Bacchi. Nota veinte y nueve. 
Todo Dativo cs de adquisición: porque si lo es en 
esta. Amo hcereditatiím^ip meo: por qué no en ésta; Do 
iihipecúniast Por ventunafcno es cosa provechosa dar á 
alguno los dineros? Y porque este Dativo es común á to-
dos los verboSjse halla muchísimas veces con verbos acti-
vos : Plaut. Stic. Pcrgin precári pessime ? Cees. Gall. Cum 
tela nostris defícerent. Cic. de Oraí.l/éceat prudeníice tuce, 
Plaut. Amph. Nostro gemri non decet. Quando se hallan 
dos Dativos } también son de adquisición. Lo mismo se 
advierta en las oraciones paíivas , como: Deas cólitur 
mihi , donde mihi no es persona qae hace , sino Dativo 
de adquisición 5 porque también en la a£liva puedes de-
ci? : Coló De.um mihi: Honro á Oíos para mi provecho: 
ó Dios es hon?ado para mi píovecho En Virgil io : Ñe-
que cernitur uili, es lo mismo , que NalU est conspfcuus. 
Dativo ds aHíquisicion, es Dativo de Daño, ó provecho. 
Advierte de paso , que tampoco ía persona, que hace, 
se pone en pasiva en Acusativo con preposición Pen por-
que aqnc.'] solo es caso de la preposición , el qual podrás 
también poner en aéliva de la misma manera , y con el 
. 0 sentido. Quando Cic. ad Attic. ¡ib. s. d ixo. Per 
Prieiofes.Cov1t.1lcs crcántur, pudiera decir: Pópulus creaí 
Qonsuks péi Praíóres P por medio de los Pretores: Y así 
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dixo él mismo : JSÍihil ínterest, per PrecuÁtórem agat9 
m per te ipsum. Y qaando dixo; Res ágitur per eosdem 
Creditores , no quiso decir, ipsos creditores ógere } sed 
amicos regis per creditores. 
Nota treinta. 
^[ El que llaman Ablativo absoluto , se rige de pre-
posición , porque se halla con ella muchas veces : Rege 
Philippo, id esí, sub Rege Philippo. Pers. Satyr. 5, Marco 
sub¡judiee palles. Stat. in Syl. Cereólia dona coroncesub te 
teste tuli. J^irg. Solé sub ardenti resomnt arbústa cicádis. 
Plin.18. de muribus, dixo: Sub Au&óre Aristótele. Otras 
veces se suple la preposición cum , como MUSÍS faventi-
bus s id est , cum MUSÍS faventibus. L iv . líb. 1. Dec. 3, 
¿ígüe cum Diis bene juvántibus. Flaut. Pers. Séquere tac, 
mek gnatOy cum Diis volentibus. Enniut apud Cic. Deque 
volentibus cum magnis Z^fi'í.Podránse también suplir otras 
preposiciones. Muchas veces se súple la preposición ¿4t 
vel Ab, como confeSío próndzo, proficiscar, id est? á con-
feSfo prándio} que es lo mismo, que porí confeffum prári-
dium , y así oíros muchos. Advierte , que la oración me 
consule, hoc fecí) es bufenaj y Latina: la qualalgunos tie-
nen por barbara: Lic. in Brut, Se auiHente^ ocupies Audior 
scribit Thucydes. ídem 15. Fam. Non potes cffugere hu-
jus culpa pesmm, te patrono. Qaint. 4, Declam. Te volente 
misisti.Luc. lib. 5. Et Icetosfecít^e consule, fastos. Orid. 
íácrymas queque scepé agíavi 9 me lacrymánte ) tuas, 
Plaut. Milit. Te vidente vides. De esto hay muchísimos 
exemplos 9 y en todos se entiende la preposición sub. 
Nota treinta y una. 
^[ El instrumento también se rige de preposicion^por-
que algunas veces se halla con ella. Piin. lib. 9. cap. 28, 
Cum quitus venántur : esta es la antigua , y verdadera 
lección de Piin. O vid. 4. Fast. Verébat raro cum peSíine 
pratum, No fal^a quien mude este verso j por no adver-
ar io q«§ vamos disáendo: Ptrg, MmrQére soíam sub vé-
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mere, Cohm. Ub. 9. c. 1. Sempér^ue de mam cibos & 
aquam prabére. También el Ablativo de Causa se rige 
de preposición. Terent. ./ind. Laborar é dclóre.Oic. Acad. 
Mare á soh collucet, Y el exceso. Cíe 4. ¿4c¿d. Demó-
eritus huic in hoc símilis, ubérior in cceteris: y el modo: 
Terent. Qtiorum ab ánimo, Plaut. Truc. Áb ingenio est 
improbus. Plaut. Cap. Rem de compáSio get i. 
Nota treinta y dos. 
Por entender que gastarán los hombres doctoe ea 
esta Facultad de saber de raíz la construcción del Infini" 
tivo i diré aqui como la declaran Budeo , Comcnt. Ling, 
GrcectMoret. in Catul. Franc. Brocen, in Mtnerv L imb.in 
Worat. iínriq. Estepb.Jul. Cees Scalfgero, quZ todos son 
doólísicnos. El infinitivo de suyo , y coiifos-tne á las re-
glas Latinas , siempre pide un Acusativo tácito , ó ex-
preso antes de sí , como voh scire , voló me scire ; des-
pués de ¿i pide otro Acusativo , de qualqoiera manera 
que sea, yá preceda Me, Te, Ses yá no: ya preceda ver-
bo del mismo supuesto, yá no. de. pro Qumt. N¿ , ut 
par quidem sitjpóstulat infenorem esst patitur. Cart. Ad 
vesiras manus conjji^ io: invítis vobis , salvum esse nolo, 
Plaut. Cist. Quia ego nolo meretricem dici. De estos hay 
muchos exemplos : algunos trse Budeo contra Vala. De 
suerte, que conforme á las Reglas de los Latinos, se ha 
de decir: Cupio esse clementem. Pero añaden estos Auto-
res do£tamente , que los Latinos han querido en esta 
parte dexar ordínariameme sus reglas, y usar las de los 
Griegos : porque esta Cupio esse cíemens, es construcción 
Griega, y no Latina. La razón es , porque los Griegos 
suelen muchas veces regir solamente un caso, y alle-
garle otro por elegancia , aunque no se rija de la misma 
parte, que el primero ; y asi dicen ellos : Utor libris, 
quibus babeo. Eigeo libroruw, quorum non hábeo* De estas 
oraciones hay infinitas en les Griegos. Pues en esta ora-
ción : Cupig esse oknwnsf dic«n estes Autores doélamen-
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%e, que la palabra Ckmens tráhitur ¿ psrtieula Ege, quee 
suBauditur in verbo Cupio. ®e aqui se entiende eoa faci-
lidaii la razón de este modo de hablar : Licet miti esse 
mgligéntem , el quai procede conforme las Reglas de los 
Latinos: pero esta oración, licet mibi esse negligenti, es 
íotaíaiente Griega, donde la palabra negligenti trábiíur 
é partícula rnihi. 
Nota treinta y tres. 
^ A l ñn de los Gerundios advierte , que esta oración 
es muy usada entre los Latinos: Tempus est legendi Ithtó-
rum. Plmt. Capt, Naminóndi tiii istórum mogis erit^ quam 
edendi copia. Qic, 2. inv. Fait excmplórum eligendi poter-
ías. Idem de Univ, Reliquérum síderum qu¿e causa coüo-
eandi fuerit. Suet. Avg. Permissa jocándi licencia, tfm-
piendique- pomóruniy & obsoniórum, & missílium. Plirs* in 
Epist, Cum iUórum, vidcndi gratia me in forum eontulis-
sem. La Gramática de estas oraciones es : Tempus est 
legendi librérum , id est, h&iónis librórum. Asi lo áe-
tlaran hombres dcótos. 
Noía treinta y quatro. 
*[[ Adviéftase , que el Dativo de este Participio es 
de adquisición. Y así^ docendum est nñhi } no es yo he de 
enseñi'íf m siuo hast de enseñar para mi bien, Docéndum est 
discípulís : base de enseñar para provecho de ios discipu*-
los Y véese claramente } por que los antiguos declaa*-
Veléndum est tibi pacenu Constituéndum est poznam láird-
niírus. Figéndum est cvucem malefa&óribusid est, hase 
de pedir la paz para ti': base de constituir castigo para 
los ladrones, &c. Las quales se vuelvea ya de esta suerte: 
Petéfida est tibí pax. Construenda pcena latronibus: Figen-
da crux malefuftóribus.y este misa)o Dativo podrás poner 
en a&iva : Serviendum est mhi Veo: Serviom Deo mibi. 
Nota treinta'y cinco. ^ V ; 
Hay muchos hombres doftds, que excluyen el que 
Mamamos úitinw Supino 9 diciendo , que §s nombre : y 
pa-
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pafece que aciertan en ello. Lo primero , porque estos 
pusdfjn ser Dativos: porque Virgi l io , qua dixo: Mirahi-
k nisu, en otra parte dixo . Omlis mtráBile monstriim^ 
donde Mirábih visu , será lo mismo , que Mirábile 'vi~ 
sui. Y no hay inconveniente , que así como ios Latinas 
dicen. Parce metu, pro métui , digan también : Mirábih 
visu, pro visui. Lo segundo. Temos esros nombres mu-
chas veces adjetivos. $¿utut. HB, 8. Rthus atrócibus ver-
fia etiam ipso auJitu acerba tmsgis eonveniunt. Agel Hb, 
\i,Eos venus assfduo memoratu dignos puto. Stut y.TheB. 
hongo defássa redíbat venétu. Prudentius in Perist. ¿ym, 
s i . Póstquam compósito satis instruxére parótu. Plin /9, 
cap, 3. Per ditióre portátu, Cic. de Nat.Deor. Cum adeum 
ipsius rogátu y accerciiuque venissem : donde clarataente 
los hacen nombres. De estos exemplos hay muchos. Lo 
que muchos responden diciendo , que Res digno memoró' 
tu es ultimo Supino j pero que res digna magno memora-
tu es nombre, no satisface : porque si yo quie.ro decic 
solamente, cosa digna de memoriaf diré memoratu, pero 
si quiero añadir algo mas, diré Magno memoratu, inere-
dibili} ingenti f &c. donde parecerá ser ya nombre. Lo 
tercero , la junta de las oraciones dá á entender , que 
estos son nombres : porque los Autores parece sin dada 
que quieren juntar das nombres «n las oraciones siguien-
tes: L i v. lib, 3 1 . Id di&u, quam re facilius. Plin. lib 7. 
c.t. Parvum di&u.ssd imménsum ¿eítimatióne, Cic. in Pis. 
Quis enim te audítu, quis ulh honóre, quis dénique cow~ 
müni salúte dignum putavst Tac. lib 1 . Lucos vi su 3 ae 
tnemória deformes. Esta razón tiene mas fuerza en los 
Gramáricos, que defienden, qu« la conjunción junta casos 
semejarües. Lo quarto , son tan dificultólos los Hispa-
nismos , con que se declaran estas oraciones , que ellos 
dán á entender la falsedad de la cosa. Porque qué ro-
mance es este; Affahile di&u : Af ible de ser dicho , 6 
afable que se diga ? ExpUeaMe Ut&u, Explicable de ser 
d i -
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áfcho ? Quanto rnejor es, Explicábile di&u s id Q&t , dic-
tiéne , vel sermone : explicahh con la palabra ? Pregun-
tará alguno, que nombres son estos, pues no bay di&uts 
dictus. A es.to se. responde , que muchos de ellos son 
nombres enteros 5 como Venátus 3 Cubitus} & c . Y otros 
son defeciivos , de ios quales solamente usaron ios Aa-
tigu< s en los Datsvos , y Ablativos det singular: como 
también son défaftivos . P'ÍS y vim , á v i } Opis , openig-
ab ope f y otros muchos. 
Nota treinta y seis. 
^[ En el primer eseroplo de Genitivo bdmínis se rige 
de peStus* E l segundo , ya se ha dicho en la Nota diez 
del Verbo Intsrast, 
Nota treinta y siete. 
Estas Regias de los Recíprocos solo son para evi^. 
tar la arophibología: y asi se podrán dexar, donde quie-
ra que no hubiere este peligro, porque, en latin se puede 
decir tcuy bien : Cepi Cclumbam in nido suo , vel ejus, 
vel ipsius ¡ supuesto que no hay peligro de arophibolo-
gía. Algunos han enseñado, que decir irt nido sao es so-
lecismo ; en Jo qual yerran, Ovid. in E f i s t . 1. Réspice 
haértem s uí jam sua ¡úmina cotidas. Séneca ad Albinam 
matrem. Pucr a d iuum forméiur arbítrium : multum i l l i 
dabiSf etiam si nihil déder i s ^prceter exeniplum, Plití. Wi-
neá si marcúeritiSarmenta sua comburito. Valer. Maxim, 
lih. 4. capr 3. Alexánder Dióge-nem gradu suo d i v ú i i s p e l -
lere í e n t a t : suo , id est t Diogcnis. Algunos de estos 
CKCtcpIos, y otros de otros Autores, como son V i r g i -
lio , Salustio, &c. reprehende Lautencio Va l l a , por no 
haber advertido esto. 
Nota treinta $ ocho. 
Algunas de esta* preposiciones son tenidas pot 
Adverbios de algunos hombres dotlos , COTIO prersusi 
porque ea esta : ítáiiam -versus , se entiende la preposi-
ción A d 3 id est , Á d Itáliuinsuersus. 
P No-
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Nota treitíta y nueve. 
^[ Estos casos se rigen de algún verbo , que cómo-
damenre se puede entender , y es argumento haberle 
puesto tiiü veces los Autores: Terent. ¿Hdelph. Ecee autem 
Me adest senex noster. Piaut. jfégré, Ecce illum video. 
Nota quarenta. 
^ Advierto lo primero , que los nombres propios 
de ías í'rovincias. Islas, y Reglones, se pueden también 
poner en (Genitivo,. Varr. lib. i . c. 7, Cfetce ad Cortyniam 
dicitu* pléiiinus esse.Cic in Vcrr.Sicilias cum essem.ldtm 
Aítk, Cum Corcyree épuMti essémus. VaUr. Maxim, ¡ib.4, 
e. 1. UUOÍ egregia indolis fiiios sucs á Qabiniánis m i l i t i -
bus Mgypti OCCÍSÍOS cognóvit. Salust. Jug. Roma, Numi~ 
mizque faetnora ejus mentorat. Hemos puesto la regía 
como vá , y ia misma dcílnna se guarda en las reglas 
siguientes, Y es bien, que los que aprenden, sepan , que 
se dicen en Laíin muy elegante estos modos de hablar: 
Sum SíOi'íia:,vél in Sicíila; Eo Sicíliam, vel ad Siciliami 
Eo Momam, vel ad Romam: Vénio SicUia, vel ex Sicilia: 
"'í^énio Roma, vel ex Roma: porque piensaa algunos, que 
decir, Sum Sicilia; , Eo ad Romam. Vénio ex Roma, &c, 
son solecismos. Algunos responden , que esto es lo mas 
usado A esto digo , que en Tito Livio , y los demás 
Hlstofíadores , y Poetas , es lo ordinario quitar las pre-
posiciones á las Provincias , y ponerlas á las Ciudades, 
y Cicerón lo hace muchísimas veces: y ninguna de estas 
cosas hay , de que no haya mas de quinientos exemplos: 
y Suetoniq dice de Augusto Cesar, que ponia siempre 
preposiciones á los nombres de Pueblos : porque gusta-
ba que ha c acíon fbese clara. Y si hasta ahora , por solo 
una autoridad de Quintlliano, se enseñaba , que Vápulo 
era Neytio pásivo , no siéndolo ^ no es maravilla , que 
aquí se eusefie esto , por tantas autoridades , como hay. 
Lo segundo, que estos genitivos son de posesión, por-
que se rigen de algún Substantivo , que se entiende : el 
qual 
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qual algunas veces han puesto ios Autores. CVc. At t i c , 
In éppido Antiochice't Idem Philip, 4. Alba constitérunt 
in Urbe opportwta. Y así la Graoiáiicá es, Sum Rotníe^d 
estj in Urbe Romee: Sivtlice, id ést, in Provincia Sicílice* 
Athé>iisf S:-by¡ónc, id est, in Athénis, in Babylóne, Suet. 
CaHg. cap, 8. /« Trévcrii, Lo tercero esta voz Ruri t de 
que abaso sa dice, uo «as Dativo, corno piensan muchos; 
sino Ablativo ; porque los Antiguos los Ablativos ea ££, 
los acababan niuchss veces en /. Plaut. Men. Satur nuna 
lóquitur de me , & de parti mea. Cal cap, 37. Ex ségeti 
véilito tbúlúyhVirg. Eccí.ó.Serio procul túntum cfpiti de-
íópsa jacébafit. Auson. de Occásióne. Heus iu,o.ccipiti cal-
mo es. De este ¡nodo se halla en machos Vésperi por Vés-
pere. En lo que toca al nombre ÍJomus , advierte, que se 
puede dícir sum donñ , ve! in domo ; eo domum , vel ad 
dopííim , 'uctdo domo , vel ex domo. Lo mismo en el nom-
bre Rus: dé todos hay muchos exeroplos en los Autores, 
los quaies jactó Francisco Sánchez en su Minerva. 
Nota qisarenta y una. 
^[ No solo se dice Vénio Roma, Carthagine f &c , si-
no también 4 R0f"íl j a Ciirthágine , ab Athénis. Cic. 1. 
Acad. F'eftisse ú Roma. Idem Philip. 8. Ah yJlexmdria 
discéderet. Plaut Bacb, Ex Epbeso huc ad so dales l i t -
teras misit ; & Pscud Ex Sicyóne huc per-venisti. Mart. 
Ub.\%..Hjsc de vitífera venissepiecáta tfiénna. Lo segun-
do , no i-olo se dice í^énio ex Italia , sino también Itá~ 
lia. Suet. Yespas. U¡ eo tempore Judísa profecli rerum 
•potiréntur : & Aug. Decédens Macedoma. Cic. At t ic , 
Si Pompéjus Italia cederct Valer, Max. Uh. 1. cap. 7, 
Pcenóram cxérciíum Italia pelteret. Donde sacarás , que 
estos Ablativos siempre se iigen de preposición, expre-
sa, ó tácita. 
Nota quarenia y dos. 
^[ No solo se dice eo Ra mam 3 sino también ad Ro-
mam, Cic. de Sen, Miles profe&us sum ad Cápuamj qvin-
P i t é -
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ióque anno post ad Taréntum Queestor. Caes.3. Civ. CSsstus 
ad Messíínum náwbm advolñvit. Prop. Hb. 3. A d doSías 
prefichci eogor Aihénm. Plauí. Bach. In fápkesum hinc 
á t i i j & Épíd. (¡)uando hiño itúrus est ipse in Seleuciam, 
Lo segundo j no solo se dice eo ití Ztaliam j pero tam-
bién háiiarli. Cic, pro leg* Man. Sardíniom cum classe 
venit. Suet. Aug. cap. i(5.. ¿Hd A&io cum Siiwum insulam1 
in hb(frna se recepSsset.'.jast. lib. ao. JEgyptum primo 
profé&us f Cretam conténderat. Ha.Q\t. lib. 1 . Germánicas 
JEgypttm proficfscii.ur. tóela lib. 3. cap. 6. JEsyp/um 
tendere. Virg. T¿ndinms Itáliam. De estos exenapíos hay 
en Liv zo «luchisiDaos. Lo tercero advierte , que algunas 
se hallan los Apelativos sin preposición j pero no 
i usarlo ordinariamente. Virg. hb. 6. Devsnére ¡ 0 -
tos, & ¿imcena auréta. Apud lib. 9. Frdximam civ i -
ihtem ííeiíúci comuevémnt. 
Nota quarenta y tres. 
^[ Advierto lo primero , que el que se llama ordina-
riamente Adverbio Quá } h^y hombres muy dodos , que 
le ti*G¡;n por Ablativo de Quis , supliendo Via, como 
Qjíá iter fecisti t id est ; (¿na via iter fecisti. Esto pa-
rece muy probable, porque todos los que corresponden, 
son de manera, que tanatien se püede suplir Via s COJEO 
Jíac via , &c Lo segundo se advierte , que no s^olo se 
puede decir: Fecit iter Roma , sino también per Romam, 
aunque de lo uno, y de 1» otro hay muy pocos esemplos, 
porque ordinariamente lo decian pos otros modos, como 
Cum iransirem Romam j prcsteríssem Brundúsium > at-
tigíssem Capuam, &c . 
Nota quarenta y quairo. 
^[ En los adverbios Pr}priussy Proximé^se entiende 
la preposición Ad) de la qual se rige aquel Acusativo, la 
qual alguas veces callavon los Latinos por elegancia, y 
otras la pusieron. Cíe. in Parfi Accédere próprius ad 
semurn alimjus , & 1, de N(if> &eor, SM similitudinem 
enim 
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enim DBO préprius occedébat humana 'Vtrtus : & pfo Mil, 
préximé ad Déos accéssít CMdius : porque si estos rigea 
Acusativo, ¿CÓÍBO no dicen j que también le rige Pt'oxi-
mus, pues dixo Plaut. in Pcsnu. Próximas te sutn% Pero 
aqui, y en los demás se ha de enten ier la preposkioa 
Ad s la qual puso Ovidio , quaodo dixo : Proximus ad 
ddminam , nullo prohibente , sedé i o. 
Nota quarenta y cinco. 
[^ Ut f quando significa postquam , se junta á Indi-
cativo. Cic. Ut ab Urbe dicéssi : y quandQ significa lo 
HUÍSCDO que quomodo con cierta admiración. Ter. Ut fal~ 
$us est ónimil 
Después de estas voces Adeb, I¡a „ Sic í Tam, Talis9 
Tantas, Tot, se pone ordinarianiente con Subjuntivo. 
Cic. Mon sum tam babes , ut ista dicam. 
¿Sntequám, y Priúsquam se juntan á Indicativo , y 
Subjuntivo. Cic. Priúsquam de Rep. dicere incipio , vel 
incípiam, 
Ne j quando mandamos que no se haga alguna cosa, 
se pone con Subjuntivo, é Imperativo; JVe jures, ne jura. 
Nce , id est , profécto , si se pusiere antes de algún 
pronombre, se junta á indicativo, ó Subjuntivo, Terent. 
AdeL Na; ego homo sum infélix. Cic. Phiíip. z. Wa tu, 
si idfccisses , mélius fiimce tuce consuluísses. 
Los adverbios en Um J y estas voces; Per 3 Perguam, 
Quam s Sane , y otras semejantes , se juntan con nom-
bres positivos , como Perfócilis. Cic. a. Fin. Jn rekus 
appertfssimis núnium longz sumas. 
Los adverbios acabados en O , se juntan á los com-
parativos; Multo , y Longé á comparativos , y Superla-
tivos. Cic. 1. Offic. jQuanth superiores sumus . tonto nos 
submíssius geramus. Idem in Verr. Arrogániia ingénii 
est multo wólestíssima. ídem in Brut. Servílius longé 
gost natos hómines improtíssimus. 
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Dícess Fáciie doBhimui , y quám dodifssimus, 
JSTota quarentá y seis. 
^[ A la Interjección se la juntan los CÍÍSSS dkhos, por-
gue regirlos , no parece ser probable. Ei hoaikiatiy^ ja-
más se rige de nadie, soíaaíente concuerda. El Vocarivo 
no se putde entender , como se rija j pues- es aqnei á 
quien se endereza la oración. En los detrás casos siem-
pre falta algo: Vas tibi, id est, tibi imminct nippli-
cium \ ve! quid símile. O } me míserum ! id est, O pce-
wa Pianet me míserum! &c. O , Júpiter ! id est, O , ubi 
est Júpiter ! al modo que dixo Virgilio O y ubi vaniptl Id 
est, O j ubi sunt cam'pi! Y véase esto clararaenle , por-
que sin daño á?. la oración se puede quitar la imerjee-
cion, como. Me míserum , qúantii malis afficior ! Júpi-
ter , quid mihi spei ? Misero mihi , quania me premunt 
mala ? Pues rtnra tú de donde se rigen estos dos casos, 
quando no hay interjeceion , que de esa misma parte se 
regirán , quando la bnbiere. De donde viene , qnr en los 
buenos modos, siempre se pone después de la ioteíjeccion 
coma, ú otra señal : lo quai no se hiciera , si el caso si-
guiente se rigiera de ella , como , F'ce, mibi misero \ Ot 
Júpiterl 
Nota quarenfa y siete. 
*[[ Absolutamente se suele decir, que la Conjunción 
junta semejantes casos forzosamente : lo qual es falso, 
así por exemplo de Horacio , como también porque la 
eonstrucciou pide muchas veces lo contrario : v. gr. 
Fuísti Roma , & Atb¿ms* 
Nota quarenta y ocho. 
[^ Ets i , Tamétsi, Quamquam, al principio de la ora 
cion se junlan con grande elegancia á Indicativo ; pero 
al medio, y fin de la oración á Indicativo, ó Subjuntivo. 
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Cíe. pro Mil. Etsi vérsor , jádice*. Terent, And. Obiún-. 
dis , tamétsi ifitélUgó , vei intelfivam, 
Eíiámsi y Quamvis , Lacet, Z7/, qu-audo se íoaia por 
Quamvts, ván" á Subjuntiro. Cíe. dz Ame. Omniá bré~ 
via toleraóília esse debené i etiámti máxima sint. 
Tam f jQudm se juntan oiuy ordinariafneuí ? coa po-
sitivos, y alguna vez con supeílativos , y muy raras ve-
ces con comparativos : Tám do&us , qudm sapiens. 
De 27/, y Ne3 después de los verbos Tirneo ? Metuo, 
y Véreor* 
^[ Quando tememos lo que no queremos , hemos de 
decir: Timeo ne : quando tememos lo que deseairios, Tz-
meo j ut: como Ti>¡ieo , ne puter veniai ; quando no quie-
ro que venga; Timeo , ut pater véniat , quando quiero 
que venga: Tzmeo ns nm, es lo mismo que Tzimo ut { y 
no lo mismo que Tzmeo ne , como alguno-s enseñan ; } 
porque dos negaciones afirman. Cic. síttic. p. Timeo , ne 
non impetrem, id est, Timeo, ut impetrem: pero Timeo^  ut 
non, vel Timeo, ut n¿s u otra qualquiera negación, como 
Timeo , ut nolit : Timeo , ut nil fáciat : en todos estos 
es lo mismo , que Tin¡eo \ ne. Finalmente , añadiendo la 
tercera negación, se dá á entender, no haber ningún gé-
nero de miedo. @;c. 6. in Perr, Non véreor , ne bec offi-
cium nteum Servdio non probernj id est, non débito, quin 
hoc offlcium mcum sint probatúrus Servflio. Lo mismo que 
se ha dicho en Timeo , se ha de entender en Méiuo , y 
'érúor. 
F I G U R I T A CONSTRUCTÍONE. 
|UO sunt orationis vítsa , qu«? , qul puié , emén-
date loqui volet diligéntíssime viiáre dch'-t, 
Barbarisrim , & Soicscístnus, Barbarísmus est diéllp, 
aut 
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aut oaininb bárbara., aut latina quides) , sed vttiosa 
íscrípto , vel pronuntiattone , ut perla pro amóne ; aviso, 
pro meneo , afftfje , pío afflígo* 
SoicBcismus est vilióüa páttium Cfatiooís composi'-
tío : ut Deum sér i io , pro sérvio Veo. 
Suiit, quadarn lamen apud viras dciSos , qns fá-
ciem quidem SOIOJCÍSCDÍ habent : vitiosa tauien non 
sunt. Hoc autem íjovum ioquéndí genus figura -verbó-
rum , aut serníónit , sivé ¡chema láxeos appeiláíur. F i -
gura enitn, est nova loquéndi ratio a frito „ i3 •vulgári 
sermone remota 3 qua fere ratione óliqua nititur. Cujus-
suodi sunt , quas sequúntur, 
Enállags, 
JSnéUdge figura, est, cíim pars una ©tationis pro 
' ilia poüUur. Cic. ad jáit. Quám turpis est assentátio, 
ciim vhere ípsüm turpe sit nobis! ubi vivere pro vita 
pdnitur. 
Fit étiam EnáUage per attribúta pórtiuw oratiónis, 
guse accídéaíia appeílántur , ut casus, nümerus , ge-
nus, pe-jfsona-, &c. alia eoiaa saepé pro áiiis ponúntur, 
Póniíur casus pro casu : ut Terent* Andr. Mulser com-
tnigrÁvit huic wcínine. <, pro in kanc viciniam. Numerus 
pro núiDero í firg. Pars in frustra, secar.i. Modus pro 
modo ; Céc. Treb. Sed valébis 7 méaquz negotia vidébis, 
pro vale y vide, Tempus , pro tempere ; Terent. Tu si 
hic sis, áltisir séntias, pro esses , sentires. Multa de 
reliquis attribuíis exémpla occúrrent. Perrauíáao ver5 
personas raró reperiíur , praetérquam quod secunda 
pro íértia frequébtér assumitur : ut Roges, pro Roget 
áliquis, 
' Eclipsis. 
Edípsis figura est 3 cíim id , quod in orstSSne deest, 
íbris ouiüinó peténdum est. Cic. i$go 3 si Tiro ad }ns3 
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eógíto in TuseuJámm, (Ad Átt. tib, 15.) Ubi deest, 
nerit, & profictsci. 
Zéugma. 
Zéugma f est , eüm id , guod in oratióne desiderá-
tur , é próximo assúmitur, maífénte eódem genere , nú-
meio , casu , caeterísque attribútis, Cic. ftcit pudórem 
libido, timórem audacia , ratiénem améntia. 
Uépsis, 
Sytlépsis est , cíim id , quod in oratióne deest, as-
súmitur é próximo } mutáto tame.n genere , aut número, 
auí casu , aut áliquo é caetejcis accidéntibus. Cic. in 
Vcrr. Risus populi , atque admirátio omnium fa&a este 
Idem ad Ff. Iüe timóre , ergo risu corrui. 
Est éliam Syllépsis , cüm sensús ritió potíus habé-
tur , quám verborum. Terent. in ¿$ná. Ubi est Ule sce™ 
¡us , qui me pérdidit ? id est, Ule sceleratut, 
Vrolépsis. 
Prolépsis est, cíim diítio áliqua totum signifícaos 
pracessát , quae rursús ín párííbus iníeliígitur , ñeque 
explicáatur ; ut Dúo Reges Romam auxérunt : Rómulus 
bello: Numa pace. DlSúo XQÍÜ JÍ significans est Reges,, 
partes Rómulus , Numa. Ubi tursus Rómulus Rex , £^u-
ma Rex } dicéndum erit , ut orátio Integra sit. 
Archaismus, 
Atchaísmus constrú£l:io est , qüa prisca vetüstas 
potíssimusn usa est, Terent. Eísn. Néscio quid profeSío, 
' absenté nobit , turhfrium est áomi. Cic. Hanc sibi rem 
presidio spsrasís futmum. Ubi absénte nobis, rem fu-
ttí~ 
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túrum , locuüónes esse vides juiscas , hoe saeculo mini-
mé usitátas. 
Hellcnhmus. 
Hellenísmus est construitfo , qu« Gr^ci sermonis 
leges , non La t in i , obsér^aí. Luccejus ad Cic. Ub. 5. 
Fam. Si solitúdims ddsSíaris , cum sendas , & ogas 
éhquid eorum } quorum consmvísti, pro qucs consuevít-
ti t ut Latina lex praecipit. 
Hypérbaton* 
Cíim orat?6nís stru^túra decóris grátia variátur , ne-
glécto sítnplíci sermoois ordine , non vítiurn est , sed 
v i l tus , qu« Hyperbaton appellátur , id est transgréssio 
verbórum, Gic. Animad-vériite, Júdices , omnem aecu-
satóris oraitóne?* ta duat divisam esse partes, In duas 
partes divham esse j sicniplex erat ordo. Hypérbati áii-
quot sunt spécies. 
Ánáííropbe est , duórum verborutn ordo praeposte-
rus t ut na cum , secum , vobíseüM. 
Temetis est , cuna verbum compósUuui divíditur, 
áV.qua. diótióne interpósita , Cic. ad Aiiic. Per mihi 
gratwn erit} si id curarit. 
Parénthssis est brevls sensus sermóni , ántequatn 
absclvátur , lat©rje£tus. Gic. in Amon* 0 preeclárum 
custódem óvium ( ut ájmi ) lupunú 
CO-
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C O P I A 
D E N O M B R E S , Y V E R B O S , 
Q U E P E R T E N E C E N 
jErítus , sabio , juris. Adjc&í-
Xaaperiíus , qus no sabe, rerum omnium. va s qua 
Gaarus , entendido , Reipüblicae. S c i e n-
Ignárus , ignorante , legum. tiam. 
Dodus , do&o , Gracniuátics. 
Ináoótus , indo&o , pilae, 
Prudens , prudente , iniprudenííam maló" 
ruco. 
loiprudens , ignorante 3 leliglónis, 
Certus , cierto , seuíéntise. 
Incéríns , incierto , ves-i. 
Cáüidus , astuto, rerum rusíicárum. 
Rudis , rudo , Graecáíura litterárura. 
Cenior , sabidor , ezifii } át suis rebus. 
Néscius , qm no sabe s ímpendéntis mali. 
luscius , que no sabe ¿ óiainium. 
CoDsors , compuntro er, la su:rts 9 labóris. Commu-
Exors , no participante 3 culpas, nionem, 
Compos j que tiens , mentís. 
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Irapos ? que no tiene , ánimi, 
Párticeps , participante , voluptátfs. 
Áfiinis , participante 3 tuas culpae , scélerí, 
Expers , sin parte , prudéütiae. 
Reus , acusada , audácise. 
Insons , sin culpa 3 cousíiü. 
Insoleas , desacostumbrado , iafámije» 
Insuéíus , no acostumbrado , labóris. 
Copiam. Fértills , fértil } frucluum. 
Stérilis } estéril, virtúvum. 
Fcciindus , abundante , metallórum, 
Egéaos , menesteroso 3 ómuium. 
Liberáii s , liberal en dar , pscuniae. 
Parcus , escaso , bonoruoi. 
Item quce- Capax , capaz , amiciriae. 
dam in Teaax , retenedor , juris. 
¿4x. Ferax , férti l , veaenórum. 
Edax j tragador , mulü dbi. 
lus. Cónscius , sabidor , tnihi , scéleris , fací-
noris. 
Anxius , solicita , secm-itátis. 
Dubius , dudoso ) prarsídii. 
Idus. ínvidus , envidioso , íaadis. 
Cüpídus , deseoso , pacis. 
Próvldus , próvido , y apercibido 3 füturó-
rum. 
Avidas , gue desea] con ansia, gloriae. 
Osus. itudio.sMs , aficionado 3 meL 
Fasíidiósns, gue se enfada 3 liit^íitüiD' 
Curiósus s curioso , medicinae. 
In-
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Incuriósus Z no curioso , disciplinárum. 
Memor , que se acuerda, virtútis suse Quibus 
Inamenior , que no se acuerda , mandáti, adde, 
Secúrus , seguro , potentiae, á metu. 
Quis , vel qu i , quien, vestrutn , vei ex vo- Partitfvñ 
bis. nomina-, 
Áliquis , ullus , alguno. 
Alter , el uno entre dos,, 
Altéruter , el uno , o' el otro de los dos, 
Nemo , nuílus 3 nadie , o ninguno. 
Néuter , ni el uno , ni el otro de los dos, 
Quicumque , ^quisquís , qualquiera que. 
Quisque , cada uno , ó qualquiera. 
Quídam 3 alguno. / 
Quivis , quilibet, qualquiera. 
Solus f solo. 
Ünusquísque , cada uno. 
Uter , qual de los dos. 
üterque , el uno f y el otro , ó entrambos 4 
dos. ' • 
Uiercüraque , qualquiera de los dos que. 
Utérvis , utérlibet , qualquiera de los dos, 
Allus , otro y ó el uno entre muckos. 
Cardináiia , unus , dúo , tres , quátuor , Se. Numeró-
Distributiva, sínguli , bini, terni, quatérni, lia, 
quiñi , senif septéni y oGíotd y novéni , deniy 
undéfii y duodeni y &c. 
Ordiuáiia, primus , secunius , tertius , S e 
SIÍJJÍIÍS , semejante ? domini , patri. Ntímina, 
Disslmjlis } desemejante , suorum y hóüuíni. quee simi-
Assímilís , muy semejante 9 sui ? spoDgiis, litudinem» 
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AbsífUilis , desemejante , Prínclpi, 
Dispar , desigual, sui , vel his. 
Coranaünis , común , utriusque , vel utr.que: 
hoc mihi tecum. 
Próprius , propio s 1 
Wmi-
na , qui-
hus cóm-
modum. 
Salutaris , saludable , nobis. 
Pernkiósus , dañoso , Reipiíblicíe. 
Cómmodus , provechoso , y acordado s t ibi. 
Incómcnodus , dañoso , filio. 
Salübris , saludable , vlsul. 
Péstifer , pestilencial, raultis. 
Icféstus , que daña como enemigo } mihi. 
Infeusus , enojad» , i l i i . 
Volúptas. Jucündus , gustoso , uobis. 
Molésíus , molesto , áltis. 
Absurdas , malsonante , áuribus. 
drátia, Gratus, grato, Caesari, 
Cha» us , amado , Africano. 
Imporíunus , fuera de propósito , serm6-
ni. • '-••r1"'' 
Accéptus , accepto , plebi. 
Invísus , aborrecido , Deo. 
Odiósus , odioso , plerísque. 
Invldiosus , aborrecible , Diis. 
OíFensus , aborrecible 3 pátribus. 
Waver. Propítlus , favorable , urbi. 
Ádvérsus , contrario 5 forti 
Malévolos . que quiere mal 
Mqjiáli' 
las. 
Ü É I É B i 
i á  tudini. 
, al, ómnibus. 
¿Equalis, igual en tiempo y ó edad , liiius , en 
otra cosa . vita , vetbís. 
Pait, 
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Par , i g u a l , tanto oneri. 
Impar , desigual , ánimo. 
Compar , i g u a l , morti eórum. 
Suppar , casi i g u a l , huic aetatí. 
Fidélis , fiel, Império, 
Infidélis , desleal 9 hero. 
FMus , l e a l , domino. 
Infídus , desleal, fidéli. 
Perfidélis , muy fiel , mihi, 
Optábilis , deseable , pax ómnibus. 
Acnabiiis , amable , tnihi. 
Confinis , que confina , ^ithiopiae, 
Contérminus , que alinda , Híspániaí, 
Conseníáneus , conforme , rationi. 
Cóatinens , que está junto , térras. 
Propíoquus , allegado , tibí. 
Obnóxius , expuesto , perículis. 
Obvius , que sale de encuentro , mihi. 
Pervkis , patente , ómnibus, 
Praecipuus 3 propio , y especial} Consuli, 
Vicínus j vecino . mihi. 
Finiíimus 3 que está cercano , morti. 
SuppJex , rendido , vohí?. 
Díscors , discorde } 
^ 3 9 
Fidélkas. 
bis
sibi. 
Item ver-
báiia in 
bilis. 
E x par t í -
cula Con. 
Déniqmt 
queecum-
que ad~ 
Opportúnus ? dproposito , nobls, vel ad eam Pl&aque 
rem. autem, 
Inütilis , inúti l t sibi , vel ad usus ci-
vium. , ^ 1 ^ ^ ^ : . 
Proprior , mas cercano , veré , vel ad ft-
dem. 
Promp-" 
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Psompíus , pronto , y apercibido , servitioA 
vel ad arma. 
Pronus , Propensos , Froclívis , indinado, 
ad síúdla. aa siuGia. 
Vléraque Suavis , suave , voce. 
adje&tvatt Durus , duro , móríbus. 
Qulétus , apacible , mórlbas. 
Insigáis , señalado , genere. 
Vastus , grande , y bronco 9 metu córporis. 
Inculíus , tosco , oratlóae. 
Sextum Nudus , desnudo, prsesídii , prsesidio j 
propínquis. 
Dignus , digno , honóris , vel nÓEoine, 
Conténtus , contento , parvo. 
Inánis , vacío , verborum , áliqua re. 
Referíus a lleno , historiae , suavitáte. 
Locuples , rico , rei familiáris , cópiis, 
Onusíus , cargado t frumento. 
Immunis , essejito , y libre , belli , i 
litia. 
Plenus , lleno , spei, timóribus. 
Cassus , vacío , luminis , sánguiue. 
Dives , rico } aur i , cópiis. 
Potens , poderoso , divítüs. 
Fretus , confiado , innocéotia. 
Vácuus ^ vacío 3 labóri? , perículo , vt 
perículo. 
Captus , defe&uoso , merobris ómnibus. 
Fracditus a adornado 9 morléstia. 
Orbus', que carees de cosa amada , auxilüj 
patre , ab optlaiátibus. 
Extorris , desterrado , urbe , á solo pa-
trio. 
l i í-
el á 
Item se~ 
enrut. 
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íiiber , Uire , tew-cbe á perturbátíoae. 
Purus , limpio , ab omni labe sceleris. 
Inops , pobre , consilii , verbis ab amicis 
Tutus , seguro , á calórei 
diverso , á te. AJje&f-
veno y i l l i , causx 9 amicitia , ab va diver-
sitatis. 
Divérsus , a t v m u <» i t . 
Aliénus , ag  , 
fetáteí 
Alius , otro t ab i l l o : álius sum a ac , vel at-
que Petrus, 
Absonus , diferente , ó que disuena , motus á 
voce. 
Primus , secundus , tértiiis á Rege. TSftmerá-
¿dqui se reducen los nombres de descendenciaf lia O r d i -
como Profédtus , DU^LIS , Ortus , Onundusj «/x, 
ííatus , que tienen preposición , A , vel ab, 
<vel ex , y pueden ettár sin ella. 
DE VEREIS NEÜTRIS. 
, Importar 9 Regís, Interesf, 
& referí*. 
i , &c. Cujá , vel cujus > &c. Sátago 
ir solicito , rerum. é í iam. 
INterest, & Referí  mea. 
M a g n i , ParTÍ c. 
Sátagó , anda
Mlséreor , tener >nisericoráia , ves t r i , t ib i . 
Oblivíscor j olvidarse ¿ laudis , iojúrias. 
ílecórcor , acordarse 3 mériti , bella , de 
illis. 
Heminiscor , acordarse 9 virtutis , casus , de 
re áliquá 
¡Mémini, acordarse, dieí, officium: hacer men-
ción } hujus r e i , vel de i l l is . 
O Auh 
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f erba , Auxílior, opítulor, subvéoio, sucurro, ayu~ 
quce auxí- dar , t ibi . 
iium,. Patrocínor , amparar , hómini. 
Médeor , curar , vulnéribus , aliquándo áni-
mum.,«, 
Médicoi- , curar , tnShX aliquándo metum. 
Blándior , halagar , sénsibus. 
Asséntor , adular , tibi. 
jtfdulatió'- L e r ó c i D o r , terciar , ó adular , alícuí. 
nemj Adiiior , iisongear , a l ícui , vel fortúnaai. 
Palpor, tocar halagando , ó lisonjear , i l l i j 
aliquándo fílium. 
Supparasítor , lisonjear como truhán , patri» 
Próvido , prosplcio, mirar por alguno, salií-
t i , prevenir , insidias. 
Consoló, mirar por alguno , vitae: consultar^ 
Senáíuaa de salüte Reip. Boni consülere 
á l iqu id , echarlo á buena parte, 
Commo- Cóaimodo , aprovechar, his : prestar , i l l l 
óum. atdes. 
Accomqdo, acomodar , alícui de habitatíone. 
Vesteo/ corporl , vel ad corpus , ajusfar al 
vestido al cuerpo. 
Indulge© , regalar , valetudini. 
Sufíicio , bastar , mihi : Alíquem in locuns 
alterius , poner á alguno en lugar de otro, 
Incómmo~ IncóratHodo , da0ar , álteri. 
dum. Dóíeo , dohrse, míhi dolet: Dóleo tmm v i -
ce ai , vel de tua vice : duélame de tu ira" 
bajo. 
Displíceo , desagradar , R-gi . 
Béüaho j murmurar, sdíml , vel de áliquo: 
qui* 
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quitar, torquem hosti : Sacerd6tsm ab 
arls. 
Insídior , poner asechanzas, nnliti, 
Nóceo ? tíañar , álteri. 
Gfficio , dañar , ó estorbar 3 cómmoáis a l i -
Succénseo , subíráscor 3 enojarse , i l l i . 
Inapóno , engañar 9 t i b i ; poner , finem ópe-
ri . 
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id est i dóleo , cegre fero. 
Invíd^o, envidiar , v i r tu t i , vel ali 
Interdíco , vedar , tibi aqua , aaquanao 
aquatn : contradecir , Praetóri. 
Deficio , fal tar , mihi , vel me tempus. 
Faveo , favorecer , tuae laudi: 
Arrídeo , reir con otro , y agradar s mihi. 
SuíFilgor , favorecer con voto , t ibi . 
Adstípulor, consentir con otro> hóiuini iráto. 
Accedo , allegarse , tu» seníentias. 
Assántio, vel Asséntior , sentir con otro , t i -
bi : conceder } illud tibi. 
Ignóseo , perdonar 3 delíftís , vel nobis óm-
ñia. 
estudiar , ártibus: á ^ M r , listeras, 
. 'uparse, juri , armis , &c. estár des-
ocupado 3 k littéris 
Favórem* 
Stúdiane* Stúdeo, t diar, e a , .
Vaco, oc . 
}  , armis , &c, Carecer9 
culpa, 
Absum, estár ausente , urbe", vel ab urbe; Dat íuo 
f a l t a r , hómini. ' Hsm a_d-
Adsuoi , estár presente , coneióai. harent. 
Q a De-
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Desua» , faltar , amíci voluntátí. 
lasum , ettár en alguna cosa , nóbi&» 
Intérsum , intervenir , negótüs. 
Obsum , dañar , oratióni 
Praesum , presidir , Provínclje. 
Prosum , aprovechar , concórdiíe. 
Subsum , estar,debajo } teéto. 
Supérsutíi , estar encima , o sobrar , nobis. „ 
Et qua Obsequor , condescender , ó dar gusto , ro-
ehséquium gánti. 
Gratíficor , agradar t Regi : agradecer , t ibi 
hoc, . 
Morigero , vel morígeror , obedecer f y agra-
dar y mihi. / 
Saíisfácio , satisfacer , nobis , de ÍDjurüs* 
] Pláceo , agradar , sibi, 
Atteodo , atender , dicéot i , vel dicenteov 
Píaestolor , aguardartibi: ádvéoíum illius. 
Appláudo j kacer aplauso , alicui., 
Obedién- Obsecúndo , obedecer , t ibi. 
tiam. Obédiio , Obtempero , obedecer , império, 
Audíéntem esse dtSo , obedecer , tibi. 
Páreo j- obedecer , légibus-. 
Ausculto , obedecer , mihi ; escuchar, fe. 
Summis- Servio , ínservio, Subsérvio , Aucíllor , Fá ' 
siónem. mulor , servir , dómino. 
Cedo , rendirse, sapiénti : irse , urbe 9 vel 
á , vel ex , ceder, possessióne , de jure. 
Hsereo", apegarse, peccátum huic, vel in hoc. 
Nube , casarse la muger , viro , vel cuta 
viro. 
S \ Ad-
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Aávérsoí , Obsísto, Repugno, Resisto, R«- ítepug" 
clámo , contradecir , vobís. nántiamp 
Reftágor, contradecir con voto 9 petitíóni. 
Obsto , estorvar , y contradecir , conátibus 
alicújus, 
Obstrepo , impedir con ruido } sibi ipsí. 
RelúSor , repugnar luchando ,. óneri. 
Aatesto, estar delante , ómnibus f vel cé ts -
ros. 
Antecello, Excello, aventajarse, céterís, all-* 
quándo céteros. 
Antecedo , estar , ó ir delante , á l t e r i , vet 
álterum. 
Antéeo , ir delante , áüis , vel nives. 
Obvenltj, Contíngit, Obtíngit, Evenit, Usa-
venit , Incidít , Accidit, acontecer , mihi. 
Cadit , acontecer } optántt 
L ibe t , agradar , vobís» 
Licet f ser lícito 9 mihi. 
I^iquet , esiár claro , tib\, 
Expedit , convenir , nobis. 
Condúeit , convenir ) salüíi. 
Suppetií , estar sobrado , t ibi . 
Eestat , restar f ó quedar s amíco nostro, 
Constat, constar, ó ser cierto , mihi. 
Adoo , Adaáto 3 nadar ocia otro , návibus. 
Acclámo ^ aclamar en favor , alícui. 
Aecubo , Áccúmbo , sentarse , mensas. 
Appropínquo , acercarse , i l lL 
Appáreo , aparecerse „ tibi. 
Assürgo , Isvantcrse á otro j venlénti. 
Assideo , mntarfe junio á ctro , CatónL 
evéntum. 
Adde U~ 
cet 9 &£, 
Malta di-
ñique com 
pósita ex 
v e r b i s 
néutris* 
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Assísto , asistir , divínís. 
Adhaereo , Adhserésco , estdr pegado , juslí-
t is , ja vei ad saxum , vel saxo. 
Assuesco , ocostumbrarse , sermóni. 
Con. Congruo, Conséotio , concordar> tuse volun-
t á t i , vel cum voluntóte. 
Coi)vénlo, convertir, o concordar , mihi cum 
fratre de hae re. Conveníre áliquem , ha-
blar á alguno. 
Coiisuésco , acostumbrarse , labófi. 
Insídeo estór sentado , raeníi: ocupar, ac-
, cena.5'' > 
Indormia , 'dormir , ó descuidarse , causas. 
Insulto , hacer burla , tibi bonos , in bo-
nos. 
Innítor , esirivar , hastae , vel hasta, vel ia 
hasta. ' 
JnhiOfdesear con ansiay uberibus,h£reditateni« 
Illúdo , hacer burla i digni íát i , iiluni , vel 
ia illum. 
Inciírabo , recostarse , toro : potier cuidado, 
iu , vel ad stúdia. 
Insisto , afirmarse , hasta» : seguir, ratióni, 
vel ín ratlóne, vel rati6ne : íosístere viam, 
caminar ; negótium , continuar el negocio. 
/ íngémo , .¡ngemísco , gemir , malo. 
/ Incésso , acometer, timor pátribus , hosíem. 
íilácrymoc , llorar , moríi. 
íncubo , echarse sobre algo t ovis , empollars 
ova. 
Insto , hacer instancia , cT aquejar , tlbi. 
Stppéndeo , Immíneo , amenazar , império: 
íníhi á te mor§ íoamineí, m e n é a m e con 
h muerte* 
I I -
Inter* 
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Illucésco , amanecer , mortálibus. 
Insílio , saltar , tergo , tauros , in equum. 
Intervéoío , intervenir , orationi 
Intercedo , intervenir , necessitúdo mihi te-
cuca , contradecir , legi 
Occúrro , salir a l encuentro , nobis. 0%, 
Oborior , nacer , lux nuihi. 
Ofarépo , entrarse arrastrando , mentí. 
Obvérsor , estár ante otra cosa , ánimo 
Obséquito , i r acia otro á caballo , castris, 
agnaen. 
Obámbulo , pasearse a l rededor, muris , ur-
bem. 
Oblúétor, poner fuerza en algo , ó hacer con-
tra alguno , arénae. 
Obnítor , estrivar contra alguno , advérsis. 
Pr<e. Praesto , aventajarse , ómnibus , aliquándo, 
ómnes : dar , honorem paíri. 
Praecútro , correr delante , vobis , vel áli-
quem. _ 
Praceo , i r delante , tibi , vel áliquem. 
Praelúceo , ¿r delante con luz 3 majóribus. 
Pratsídeo , presidir , ui;bi. 
Prscé l io , Praecédo, aventajarse , alicui, vel 
áliquem. , ,, x 
Subiáceo , c s í á r debaxo s niónti, . Suh, 
Succumbo , rendirse , fortuna. 
Subrépo , entrarse á escondidas . i l l i oblivio. 
Subclámo , clamar después de otro, vocife-
ránti. 
Sub^leo 9 oler , (f t e n f í t , patri. 
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Succrésco , i r creciendo , glóriae seüi&ruas. 
Succédo , entrar , urbi : suceder á otro9 
&líc\ú f vel ia locum alicujus : acontecer^ 
mihi. 
Sextum Egeo , io^geo , tener necesidad , consílios 
vult egeo. auxílii. 
yí6lito , Vivo , sustentarse , palmis. 
VesGor , comer f pane, vel panera. 
Supeiledeo , dexar , narraúone. 
Pótior j apoderarse, y gozar , Regni, pacems 
gasá 
©eléítor j dehytarse , tuis lítteris. 
Abúodo , tener abundancia , doftrína. 
Mano , manar ¡ é fontibus aqua, culter crul-
re. 
Redundo , rebosar , sánguine. Ad , vel ia 
me frnáus redundat 9 á mi me alcanza el 
fruto. 
Fluo , corre* lo líquido } ñavius sánguine^ 
Scateo , bullir } vérmibus. 
Fruor , gozar , pace, 
ÍLaboro , trabajar , febre , vel de febrL 
Glórioi- , gloriarse , faftis , de se. 
Oblgétor , Laetor , holgarse t gloria. 
Nitor , estrivar , consiljo , vel ia áliqu®. 
Consto , constar i ácimo > & córpore , ve í 
ex ánimo, &c. Sibi cpnstat , está cons-
tante. -
l*luií , llover f lapídibus , vs l lapides, 
Váieo.,, possum , poder , dignitáíe. 
Sío , estar , y cumplir , prÓEnissís.' Stare ab 
* áliquo , ser de su parte. 
Fungor , gozar} ó usar , ofñcio 3 vel ofíjcium. 
(Utor $ usar * CODSJUQO 
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Fido, Confido, confiar, v i r tü te , vel virtíit!. 
Períclitor s peligrar , staíu : experimentar i 
labores. 
Afñuo, tener abundancia , divitiis. 
Rex erat JEnéas. Sunt 
Vestrum est daré , víncere nostrum, utrínque* 
Boni judiéis est fáeere conjedluram. 
Maguí naihi erunt tuae littera. 
Bíe nullius consílii fuisse confíteor. 
Naturá tu ílii pater es , cousíliis ego. 
Epístola tua magnse míhi moléstiae fuit, 
Erat tribus sestértiis módius. 
Summo iste iugénio dícitur fuisse. 
DE VEREIS ACTIVIS. Verba 
Accerso , Arcésso, acusar ante el Juez 3 vos accusán* 
ámbitus. di. 
Incuso , acusar con queja , te probri. 
Coárguo , redargüir , illum avariítae. 
Con v i neo , convencer , aliquem inUumani-
tátis. 
ínfámo , infamar , Antóníum parricidii. 
Insimulo , motejar , o culpar , Verrem au-
dáciae. 
Aceíiso, acusar , te conjuratiónis, de bene-
íiciis. 
^rguo , convencer, Regem culp» , de scé-
lere. 
Appéllo , acusar , aliquem de proditióne. 
Absóivp , dar por l ibre, te majestátis , de 
prasvaricatióne , suspicióne. 
pamno, condenar^ illum fur t i , $v majesláte. 
Genitf-
Vus , quf 
crimen. 
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Condemno , condenar , áliquem arrogantíss» 
de alea, 
Défero , denunciar, fijium beneficii, de par-
r ic i i io^ 
Postulo , acusar , te itnpieíátis , de ámbituí 
pedir, hoc á te. 
Absóh», Libero, dar por libre, reum supplício, á ca° 
étiatn l i - lümniis. 
faro* Al l igo , AdstríngOj Obligo, Obstríngo, atar, 
y enredar , se mageo scélete. Hic furti se 
állígat. 
Muido , condenar , áliquem exilio. 
¡féíseret, Miseret, Miseréscit , tener misericordia , t« 
fratcum. j 
Piget, dolerse , me stultitiae. 
Pcenitet, arrepentirse ', ó dolerse , eos scé» 
lerum. 
Pudet, avergonzarse , illos infámia. 
Taedet, tener hastio , ó enfadarse , nos 
vitae. 
Verba Eoio , Mereor , Comparo , Condúco , Ré-
préíiitat- dimo , Vendo, Venundo , ^Estimo , Du-
que cssti- co , Fácio , Pendo , Hábeo , Puto , quie-
matiónis, ren estos Genitivos , naagni , aiáxirai, 
&c. 
Juntanse también ó estos Ablativos , magno, 
permágno, parvo , minore, & magno pré-
tio ,.,y á otros semejantes. 
Asimismo quieren estos Genitivos , nauci, 
í locci, &c. 
Tuas minas hujus non'fácio. 
Pendo 3occi s vef nihili tuas fortunas, 
Non 
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Non a$s3s , non fíocci, te estimo. 
Hábeo, Pato , Duco pro nihilo divitias. 
Parco , perdonar , subjéélis vitam. Vérha 
Cáveo , guardarse , sibi insidias f ab áli- émnia, 
guo. 
Tímeo , Métuo , temer , tímeo tibí : & tí-
naeo maium t í b i , temo no te venga mal: 
t ímeo te , & tímeo mihi abs te ,'temo no 
tne hagas mal. 
Grátulor , dar el parabién f tíbi viétóriam, 
•vel tibí de vi£toria. 
Fació , hacer , vobis injurias. 
/Equo Adaequo , igualar 9 áliquem sibi , vel 
tecum. 
Conjúngo, juntar i Provincias imperio , vel 
tecum. 
Ago , haeer , ó dar , mihi grátias. 
Demo, quitar , audoritátem pecüniaí, mul-
ta de cumulo. 
Minor , Míni tor , amenazar, inortem fra-
t r i . 
Antevérto , anticipar 9 alícui daranatid-
nem. 
Exprobro 3 dar en rostro , sopórem alíeuí. 
Suádso , aconsejar , PersL\ádeo , persuadir9 
hoc tibi . 
Abrogo, quitar del todo , tibi Magisírátum, 
legem , vel Jegi. 
Derogo , disminuir i fidem al ícui , l e g i , vel 
de lege. 
Do j Dedo j Lárg ior , Txxbuo , dar , operam Férha 
suam Regi. dandi, 
ConeédQ , conceder, libertátem ^lícui; ren-
dir" 
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dirge , oemini. < . 
Ministro , dar sirviendo , poculum Regi. 
Suppédito , dar ó la mam 9 cibum filiis. 
Exhíbeo , mostrar , ó dar ^ mihi molestiam. 
Praebeo , dar , ó mostrar , aures convíciis. 
Impendo , dar , ó gastar , tempus stiidiis. 
Lego , enviar Embaxador , te Antonio, ve? 
ad , mandar en testamento , Regaum Nú-
mitórh 
Pono, donar} dpremiar , t ibi Civitátetn, ve í 
te Civitáte. 
Impert ió, ve ¡ Impértior , dar parte , tibi la -
borera , vel te labore. 
Mitto , enviar , tibi , y e l ad te lítteras. 
Mutuo , dar prestado , pecüniam alícni. 
Fosueror , vel Foenero , dar á logro , tibi pe-
cüniam 
Reddéndi. Reddo, volver , cuíque honotem. 
Restítuo , restituir , bona tibi^ 
Solero, p a g a r , pecüniam alícui : desatar^ 
te legibus. Solvo portu , vel Navis mea 
soivit , vel solvo navem , doyme d la 
vela. 
Refero 3 volver , tibi grátiam. 
Lommtt-
téndi. 
Commítto , encomendar , Q entregar } tibí 
fortunas. , ^ 
Conaméndo , encomendar , alícui negótia. 
Trado , entregar, illum Cacsari: se in poíes-
tátem-, vel disciplinara alicujus. 
Credo , dar en confianza , tibi pecüniam; 
creer , mihi testi , tibi hoc. 
Mando , encomendar , áliquid memori». 
Pro-
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fíomítto , prometer , hoc vobis. 
Pollíceor , prometer , óperam suám alícuí. 
Spóndeo , prometer , hoc mihi. 
Recipio , prometer , donuxn , mihi : r m -
bir , áliqaem in domum , ¡n grátiam, 
ia fidem : irse 9 ó recogerse , se in por-
tum. 
^53 
Promit-* 
téndU 
Decláro , Explico , Apér io , Expláno , de- Decía" 
elarar 9 tibi consíliuoj. rdndi» 
I^emónstro , Osteodo , mostrar , rem vobis, 
Dico , decir , hoc tibi. 
Significo , Indico , mostrar , mihi rem om-
nem. 
Narro , contar t fabéllam surdo , de áliqua 
re. 
Loquor, hablar , áliquid t i b i , vel tecum. 
Aníepono , Praepóno , Praefero , Antéfero, Antepo-
Praefipto , anteponer , virtutem vitiis. néndi. 
Postpóno , Posthábeo , Póstfero , posponer^  Postpo-
salutem amícitiae. . néndi. 
Addo , añadir, fiduciam , alícui. 
Adímo , quitar , pupíllO- fortunas» 
Adjudico , entregar por sentencia 3 nobis 
domUm. 
Addico , entregar , mihi bona. 
Adjício , añadir 3 ániinum consíllo , vel ad. 
Adjúngo, y^^far. Provincias Imperio, ad. 
Adtxísceo j mezcicir , se vííiis , vel cüm. 
Admóveo j mover acia otro 3 esérciímn urbí? 
' vei ad. 
iApplicp , arrimar f naves terr» ? ne/ ad. 
Multa 
cómposita 
ex propo~ 
sitiónitus 
Ad. 
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Affero , trmr , fruméntum Reipublicae, vet 
ad. 
Allego, alegar g ó echar rogadores, hómineia 
alteri. 
Appóno , poner , notam epístolis , vel ad. 
Admetíor , médir 3 fruméntum míliti. 
JWí Incútio , meter , íerrórem pátiibus. 
Infero , llevar adentro , bellum Itáliac. 
Infigo , enclavar 3 gládium hosíi in pefitus* 
Injício , echar 9 manum alícui , vel ia álí-
quem. 
Importo , traer , pestem Reipúblicae. 
Insero ¡ meter , cibum infántibas ín os. 
Inúro , señalar con fuego , notas vitulis. 
Induco, introducir , o meter , cálceum alícui, 
Indo , poner 3 nomen alícui. 
Injüngo , poner, ó cargar , labórem , alíeui, 
Ingero , echar , ó poner , ligna foco, 
líisusurro , hablar a l oído , álteri áliquid in 
aUrem. 
Oí . Oppouo-, Objéí to , Objício y poner y y echar ^  
se telis. 
Offero , ofrecer , tibi officium, 
Offúndo , derramar , calígiuem óculis, 
Obloquor , hablar con otro , t ibi discrimina 
vocum. 
p r a t Praeclúdo , cerrar , áditum alícui. 
Praecípio , mandar, hoc tibi. 
Praeficio , poner el oficio , te civitilti. 
Pfaeficia, señalar , tibi diera. 
PtcEscribo , señalar , o" mandar , jura civitá-
tibu$. 
Pras-
2SS 
Sub* 
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Praepard , preparar , Regí domara. 
Bubdúco , ííjcar , ^ quitar , tibí cibum. 
Subjicio , poner debaxo , ova gallínis. 
Subtrsho, sacar, ó quitar , matériatn forári, 
se á Curia. 
Suggero ? rf.ír , tibi rationes. 
Su pyonú , poner dehaxo , colla ónerl. 
Subscribo ^ escribir debaxe t nomen epístola?, 
favorecer, ódiis alicujus. 
Swppiico , suplicar, vobls véniam ; pro amí-
coi: : . .. - •- •  • • 
Moneo , amonestar , te hanc rem : hacer sa-
ber , illum de testamento. 
Admómo , Commóneo , amonestar^  te áli-
quid: hacer saber f illnra de his rebus, foa-
deris. 
ComcDonefácio , avisar, te amicítiae. 
Dóceo, enseñar, te lítteras ; hacer saber , te Dócee* 
de boc. 
Edóceo j enseñar , juventútem facínorá ; ha-
eer saber , Secátum de itíoere hóstinm. 
Dedóceo , desenseñar, áliquem hanc artera. 
Flágito , Poseo , Reposco, pedir, vos num-
mos , vel á'vobis. 
RogOj, interrogo, ^ ^ « « f a r , áliquem multa, 
vel de roulíis. 
Rogo , por pedir , te beneficiuna , vel á te. 
Celo , encubrir , me sermónem , de iosidiis: 
hoc celétur pairi. 
Iropleo , llenar f se aqua , speí. 
Com-
ítem fld-* 
gito. 
Verba 
impléndi* 
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Cómpíeo , Henar , foructi lamentationg» 
Expleo, tenehsrlf suos divíííls. 
Imbuo t teñir , o empeñar , vestém sánguine? 
Répleo , llenar, Tyberim corpóribus. 
Sátio , hartar , se sómno. 
Fárcio , Refércio , embutir, pulvínár rosa« 
Sáturo , hartar , se sánguine. 
Cúmulo , llenar, ó colmar , áliquem láudl^ 
bus. 
Augeo, aumentar 9 tnünus verbss. 
Obruo , cubrir , illum lapídibus. 
Vestién- Induo , vettir , te veste , vel t ibi vestem. 
di, Véstio ? Convésíio, vestir, oculos membrá-
nis. 
Cá lceo , calzar, áliquem cothürníSe 
Cingo , ceñir , urbem moeoibus. 
Sterno , aderezar , leílum pellículis. 
Snstérno , cubrir , ó aderezar , Auía^m Regí© 
ornátu. 
lostruo , instruir , te consíliis. 
Tego , cubrir , prudéntiam simulatiSne. 
Redimió , cercar , ó coronar , illum sertis. 
Exuo , desnudar, Regem RegnOo 
Aiaício , cubrir , te purpura. 
Nudo , desnudar , murum presidio. 
Onetándia Onero t cargar, mensas épulís. 
Exonero , descargar , nos metu. 
Prerao , apretar, urbem obsidione. 
Gpprimo , oprimir , hostem atmis» 
Levo , aliviar, me aegritudine. 
Expolio , despojar , áliquem ópibus. 
Exháurio , agotar, Provínciam sumpfu : «s-, 
car, pecúoiaca ex aeráuo. 
Ever-
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Evérto i echar, áliquem fortúaís. 
EXJÓIVO , desatar , álium víncnlís. Liberám 
Expédio , desembarazart se molestia, ab oc- di, 
cupatióne. 
Impédio , impedir , me negótiis. 
Implico, Irrétio, Illáqueo, enredar, se ille-
cebris. 
Alligo, Adstríngo, Obligo, Obstiingo, obli-
gar t te beneficiis. 
Privo , privar, patrem vita, Privéndi* 
Dejício , derrivar , te statu , ve¿ de. 
Fraudo , despojar con engaño , áliqaem pe-
cunia. 
Prohíbeo , prohibir , praedónes ínsula , vel 
ab. 
Orbo , privar de cosa amada , patrem filio. 
Viduo , privar , urbem cívibus. 
Abdico , quitar, y privar , se Magistrátu, 
libertáte , &c. 
Defraudo , quitar con engaño , te drachma. 
Emüngo , limpiar , ó despojar , senem ar-
gento. 
Münero j vel Múneror, presentar , te his 
rebus. 
Remunero > vel Remüneror , galardonar, te 
muñere. 
Afficio , dar , ó causar, te tristítia, dolore, 
latítia , &c. 
Prósequor , seguir , te amóre > odio , laude, 
honóre > &c. 
Muto , mudar , gáudium mcei ore. 
Commúto , trocar , fidsm pecunia. 
Peímúíp , trocc\r > áijqnid tuercéde. 
R Pe-
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Peter.cli. Peto , Efflágíto , Exigo , Conténdo, pedirj 
hoc á le. 
Déprecor , rogar , áliquid ab áltero , illuo*. 
Oro , rogar , hoc á te. 
Ex6ro , impetro , alcanzar con ruegos , d v i -
' íáteno ab hosíe. 
Exposíuío , pedir 3 hoc á te : quejarse , cum 
áliq'JO , de hac re , mi hanc rem. 
Percon-
lándi. 
Jluferm-
Percontof , preguntar , disciplinata , á vel 
ex vobis ; illum de hac re« 
Quaero , preguntar , illud á te , vel e* te. 
ScííCÍtor , preguntar , á , vel ex áliquo sen-
teatiam. 
Aufero , quitar , vasa huic , ue/ ab hoc ; pe-
ciíniam ex , vel de «rário, 
Eripio, arrebatar , áliquem m o r t i , á , vel ex 
custodia-
Furor , hurtar , hoc éi ter i} abs te. 
Subiípio , samar ó escondidas , áliquid alicu!, 
vel ab áMquo. 
Abrípio , arrebatar , filios , vel ex complé-
xu. 
Abdi co , quitar por fuerza , discipulum á 
Magístro. 
Abstraho , tomar s ó'sacar por fuerza , se 4 
valetudine 
AbaliéiK), enagenar , voluntátem á me. 
Abrádo , raer , o quitar por fuerza 3 ho.c 
á te. 
Avélio , arrancar , o" apartar , áliquem á, 
é , vel de suis, 
Abjudico, quitar por sentencia, agrum á vo-
bis , sibi libectátem. 
Libej? Quamjf. 
Retnovao , apartar , se I suspjcióa», Removín-
Detérreo , Aostérreo , apartar atombrandlot di, 
áliquem á sentéaíia» 
Amóveo , apartar , curam i se. 
Avoco j apartar , se á vltiis, 
Areeo , ecbar , apartar , hostem á mos-
pibus. 
Ejício , echar, áliqueta á suis 3 se é , vsl ex 
na v i in tercam. 
Repelló , rechazar , (f arrojar , fratrem á 
geaibosi 
Avérto , apartar , hostem á portís. 
Pello, Depóüo, Expelió, ec/for « empujones^  
te domo , ^Í / á , w / de do«io, 
Ré /oco , volver apartado , áliquem ab i n -
cépio 5 illam ex morte ad vitam. 
Extütbo Deturbo, derribar , Ülum tribunáli, 
vej de , vel á. 
Abigo , apartar, ú ojear j pestem á me. 
Separo , apartar , ÍT dividir , vera á faMs. 
Abstíneo , ahstemr , se aliéuis , ab alié- AhsfiM&í* 
nis. df. 
# . j — _ — ^ ^ 
nis< 
Cohíbeo , refrenar ^ manus ab auro. 
Refrano , refrenar, adolescéníem á gloria. 
Contíoeo , refrenar , manas ab álitjuo. Contíneo , refrenar , manas ab álitji 
Accípio , recibir, álkjuid á te. 
Sumo , tomar, á te exemplum, de te supplí-
cium. 
s&cipiéft* 
i - di. 
Mercor , mercar , pállium i vobis. 
Condúco , íow/<?r <í alquiler , domum 
il lo. 
Emo , comprar , vestera ab áliquo. 
Cóllígo , coger, fruílus es árbore. 
R a 
ab 
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Reporto , iraer , o' alcanzar , vidáriam es 
hóstibus. 
IVIütuo , tomar prettado , taléntum á patre. 
Fosneror , /o/»flr <í logro , ab eo hasreditá-< 
"tem. 
Intelli- Intélllgo , entender , hoc ex te , vel de te. 
géndi. Disco > aprender , causam á , vel de te. 
Cognósco , conocer , áliquid ex álio. 
Agnósco , conocer , hoc ex il lo. 
ConjíciOj Conjéfto, conjeturar, hoc ex t^is 
lítteris. 
V s í R l A C O N S T R U C T I O . 
Declino , apartarse , urbem , vel urbe , veí 
ab urbe. 
Defleóto , apartarse, de v í a : doblegar, ra-
tsum. 
Cómitor , acompañar , filium , huic vitae. 
Disséntior , ve l Disséntio , ser de contrario 
parecer j ab áliquo , vel cum ^ in , aut de 
oratióne. 
Detísto , desistir , causa , vel á causa. 
Moderor , moderar , cupiditáti: gobernar, 
Retnpüblicam. 
Dóuiinor , señorear , Regni, in suos , vel ia 
fortúnis. 
Beneméreor, hacer bien $ Maleméreor , kaeer 
mal , de te. 
Spe£to , mirar , o probar j vitam ex moíi-
bus. Quo speélat orátio ? Adonde se en-
dereza la platicad 
Confero , Comparo , comparar , se i l l i , veí 
cum illo. 
Gón-. 
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Cóofero me in Urbem, voy á la Ciudad: b«r-
nefícía in áüqnem , hacer mercedes a aU 
guno. 
Aspérgo , rociar 9 salena carni , ve¡ carnem 
sale, 
laterclúdo , estorbar, commeátum ioimícis, 
•vet inimícos conameátu. 
Excedo , partirse, urbe : exceder, modum. 
Tempero , gobernar, o ordenar , Rempií-
blicam légibus ; templar mezclando f v i -
num aqua : moderarse en algo , sibi lácry-
mas, vel se io, lácrymis : Temperlre se 
ab injuria , no injuriar, 
Háurio , sacar , aquam á , vel ex , vel de, 
vel é foníe. 
Animadvérto , echar de ver , rem áliquam: 
castigar, in áliquem. 
Péndeo , depender , vita mea ex, vel de te: 
pesar : ánnulus únciam auri pendet : pen-
deré animi, vel ániooo , estar suspenso. 
Renuncio , hacer sa&sr , hoc t i b i , áliquem 
Cónsulem , declararle por Cónsul : socíetá-
tem^hospícium alícui? avisarle que no quie-
re su compañía, &c. H^reditáti , renun-
ciar la herencia. 
Subeo , subir dé abaxo arriba , te£tum , vel 
ad hostes: tomar} ó padecer t labores; qfre~ 
cerse , mihi cura , vel me poeoitéDíia. 
Véreo r , reverenciar , patreíü, Véreor t ibi , 
temo no te venga mal: á te supplíciuaj, 
temo de tí el castigo : Véreor de illo , rs-
zélome de él. \ 
Despero , desconfiar , ó perder la esperanza}-
vitam , vel salutl, vel de República. 
ÍVcspdüdeo i respondír f íatiónsai mihi ad inr 
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terrogáta , corresponder 9 virtus opinloaf. 
Tollo , quitar, sas|JÍcidnern alíeui } simnlá-
cra é , vel ex , tsd de templis : áílquem d« 
tuédio, matark. 
Eriímpo j salir eon ímpetu , io áliquem , se 
foras j er^íir , o' Xtíwr , iíana , vel stóma-
chura in áüum. 
ülcíscor , tomar venganza, inimicum , inju-
ria» , ine. 
Vindico , vengar j naortem illíus , se áli-
gno : íihrsr , éWmtm á molóstia : Remp. 
fo libartatétíí, tiéher ta Repiñtttsa á tu 
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G R A M M A T I C J E . 
L I B E R Q U I N T U S . 
Dfí S Y L L A E A R U M Q U A N T Í T A T E 
ac vtrsificándi ratíone. 
Ve quarúndam litterarum potestM,e. 
* ' • ' Y ' & Zeta gerunt vires ubiciiaQque duáruna; 
Atque du-as ínter vocales jota repértuai. 
i . / , F", vocális fie cónsopa saep¿ , Latinas. 
Utraque vocáles fériens ; ut Jánua , Virtus. 
3. U séquitur post Q seaiper , sempérque liqaéseit; 
At post 6" , aut G vim servat, virnque remíttit. 
4. Z i , atque R mutis pércusss saepé liqiíéüíunt: 
Mt aut ¿V, laró , sed Graeea iu origine íantum, * 
Syllabae fiunt, vel ex una , vei ex plúnbus lítíeris: 
ut a , t j vir , niotis. 
Lítíerae parttro vocáles sunt , partim consonantes: 
vocales , A , E , 1, 0 } U, T: ex qoibas, sex fiunt diph-
thongj , ÍC , au y ei y eu y a , yi : ut Frusto , síudio, 
Hei , Eufus j Pcena , Harpyia. Ex consonándbus mu-
ta áliae sunt } u t B J C > D 3 G i K j P , g , T. Dicun-
tur oiutae , quód per se sína vócálsum aanrinículo 
pronuntiári nequeaot. Ali« semivocábs , ut F , L , 
0 9 N9 R 9 S , X , Zt Dlcúnlux , semivcciffts s quód 
jp-
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ipss per se , étiamsi non plané , & aperté , ut ve-
cales , obscuré famen sonent, Quauim nonnúlla: varia 
sortiuníur muñera , ut mox dkémus. 
1. X , & Z , dnplices suut: hoc est , vim, habent 
duárum consonéntiuni Nam X , valet C S t vel G Sí 
ut Dux , Rex. Z , valct S D 9 vel dúplex ss , si véte-
ses cónsulas , qui Z , lítteraoL. per dúplex ST reddébants 
ut Patrízo j Patrísso J inter duas vocáles dúplex 
étiam est : ut Mojor, Ejus. Priscl autem hoc loco », 
gemináoant ; ut Maiior , Eiius, Breviántur tamea 
(¿uadríjugus , Bijugus. 
z. I , & V y cütn vocálsbus praeponüntur , cas-
que conoprimunt , fiunt conson3?;tes , ut Jánua, F^ir-
tus. 
3 F post Q seraper liquéscit : ut Quare. Post S 
vero liquéscit, scquénte A 3 vel E , in prima nómi-
C'ÍS , vel vcrbi posirione ; hoc est, cum masculina tec-
mináiio cóminis in Nominativo', aut persona prima 
verbi inrücaiivi iooípiát á sua, vel sue ; ut suams ^ sué-
seo. Qu-íre in Sudfoam , á ve bo su» , is , non est l í -
quida. Solent intéfdum Poétae lícjuidam vocáleta 
tácese : ut L'ican. iib a, Funclut ab extrémo , flavos 
•Aqmlóm Sué os Posr G líques^it étiam f , sequéut* 
vocáii i modó non sit álrera U : ut Líttgua , Sanguis. 
Quare in vócibus , Ambíguus , Exíguus , f vocális 
est. In verbo tameu Arguo , & in quibiisd-im praeté-
ritis secundre con] 'gatíónis , ut vígui , indígui , rí-
gui , & si qna? sunt ália , /^vocális est ; quia in his 
prastéritís V pónitur loco B prseséntis , quae non est 
líquida. 
4. L j atqae R , cíim á mutis percutiüutur , l i -
quide sunt: ut Plenus , Trado. M , %L N . rar6 li-
quéscuat , Idque in Graecis tautíun dídtionibus ; ut 
Tecnéssa , Cygnus , Horat. .Forma Captiva dóminum 
Tecméssae, Idfaj lib. 4. fiovatma cygni f si ff¿>eatf 
$0" 
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somm. Dicúntur avrtem litteras Uquéscere , cum vita 
suam roburque aoaittunt , ut in ptopósiiis exem-
plis. 
V R M C E V T A U N I V E R S A D E STCLLÁBAm/M 
quaníitóte. 
* /. Syliaba longa duplo j brevit uno i . técupore 
fertur. 
a. Ancípites profert vocales sermo Latlnus. 
Nam modó corréptas ; modó loegas promit eásdem. * 
i . Tempus est intervállum , spatiuraque , quo syl-
laba pronuntiátur. -a. Nulla vocális apud Latinos per-
petuó , aut brevis , aut louga est: sic in amñre prima 
a brevis est , secunda longa : apud Graecos Eptilon, 
& Omicron f quae Sí E j 8c 0 valent, perpetuó suut bre-
ves : Eta , quae feré per E , tk Omega , que sercper 
per O , latiné reddiíntur , perpetuo sunt longae : Alpha, 
Iota , & Tpsilon iudifFeréntes ; non in omni tameu 
diftióne , sed in divérsis. 
Pnecéptum prwmm de diphtóngis. 
* Syllaba , quam scribís i . Dipbtmgo , longa notéturj 
Sed 2. Pf(e vocál i , dábiíar corrépta , sequénte. * 
i . Modó Grseea , modó Latina sit diphtóngus : ut 
Mnéas , Tü&na 3 ut Frxúro. 
I I D E V O C A L I A N T E V O C A L E M 
* Vocálem rapuére , alia subeúnte , Latíni. 
Ténditur E quintae casas 3 qui eiísíit in x. E i : 
Reí tamon 3 alque Fides , & Spes , rapiuntur ibídem. 
a. R nisi succéiat , réciplt dúo téfiipora Fio. 
Est 3, tus longuia geuitívi j íi* verslbus acceps: 
Cor-
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Górrípít Altérius : semper prodúcit Alias. 
3S¿>m longa daíur 5 reóle vañábitur 4. Obe. 
Prócrahe g. Pompéi , Í51 , simíléáque vocáadl. 
Sed (5. Graeci vá/ iant , ne;' certa íege teneatur. * 
i . Ut speciéi , ín Greoiriío, & Da?ivo. ut)?erg«i. 
3. Nam solúta oráíío illius proferí , penúltima longa: 
Poeta», iftiui, vel illius , rvéixk ancípite, 4 Mari. lib. 4. 
Obe fjm satis est s obe Itbéile'. nam hic Poét i in cár-
loine HenríecasyHaijo semp«?r in prima regione spóa-
déum ' collocatr 5. Ovid, de Ponte; síccipe , Pom-
p$i , d. ductut» carmen ab tilo. 6. ut Cyth'eréa , Pbtlo-
sópbia. 
I I I D E P O S I T I O N B . 
* Cónsotia si 1. dúplex vocálem , aut 2 bina sequátur, 
V^éális pósl^u rémanens produiía sonábit: 
3. Bina sit \a verbss quamvfs disjúncta dnobus * 
1. Ut Giza , Ar<íx"s , Troja , major. De jota i n -
téiüge io medio dséSionís símplicis a. ut Terra. 3. ut 
At pius : ubi At prodüí-itur. Si vero atraque cónsona, 
aut dúplex slt in principio sequéntis diétionls , praece-
dentem vocálem brevem natura non facit longanv^ u^ 
Lucente Smurágdis. 
I V . D E L I Q U I D I S . 
* Syllaba t , si brevis est natura , & muta sequátut 
Cum líquida : semper breviábit 1. sermo solúíus, • 
At 3. carmen póterit prodúcere , seu breviáve. * 
\ . Vt Cónflagro , nam flagro natura suá corrípitur, 
nam in solúta oratióne semper Conflagro , sed in 
carmine , Conflagro , vel Conflagro. Notábis mutam, 
& liquidam deberé ad seqiféntera vocálem pertínére: 
ut in Flagro , g , & r , p^ríineat ad sequens o. Qaod 
non 
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pon ácddJt ih Ablito , ubi A prodtídtur semper posl» 
tíóiie i quía B péríinet ad precédeos 
V, D E P R M T E R I T 1 S , 
* Praetéfiti sit longa prior , coi syllaba i . dúplex: 
Séo , Do t a. Scindo , Fero rápiunt, Bibo , 3. Findoqae 
SÍStO; 
Quod si prastétiti 4. getuinétur syllaba prkca, 
ütraque coi í íp l tur , uisi dúplex cÓJisóna ta^det. 
Caedo 6. (Jcecidi habet, cui juoges Pedo, pcpédi, * 
J . Ut ¡Teni , vidi , viei , a. síc cónscidtt ^ ábieidit h 
Scindo, sed abscídit ab úbs & eado , 3 . sic iJiffidit á 
Diffindo 4. ut túdudi \ cécidi á cotf'o. 5. ut fefélU. 6. in 
decidí , & pepédi úíraque média est longa, & útraque 
prirua est brevis. Juv. Sat, 3. Ebrius , ac pétulans qui 
mllum forte eaeídit* 
V I . D E S U P I Ñ I S . . 
* Longa supina manent 1. dissyllaba sede pri6re. 
Ast a. Ee , cum 3. Cieo , $ero juinge , Rcórque , 4. L i -
Tum Queo , & arta Ruó , ¿««o , Do rapuere prio-
res. 
Commúnem Stñium primatn sei váre vidétur: 
Inde 6. Stituní btréviat sobóles , exténdit in atumi 
Inde 7. Status curtat, 8. Statúrus potrigit usus. 
Longa supina damus polysillub.a ¡semper in 9. uium, 
EJÍ 1 0 . V2 prxtéri i is , qulbus v sit cónsona , fíat 
In tum gerpétuo penúltima longa supíni. 
^gfiitus f agnósco , Cognósco , Cognitus effert. 
Gastera conípies in IÍ. i í im qusecuraque supina- * 
1. Ut visum , motutn. 2. lium cum composátis , ut 
ííditum t éxcipe ¿Lmbitum 9 & ambitus, ta , tum , ab 
Ám-
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dmbio. Ovid. Jussit, & amhítce circumdare líttéra ter* 
res : etíamsi nomen Amhítus , & Ambítio , eándem 
corrípiunt. 3. Citum á Cíeo , secundas conjngatiónis; 
sic concitum, éxercitum , pércitum , penúltima brevi: 
nam eoncítus , excitus , percitus penültin)á longá : sunt 
á do quartsE órdinis. 4. Inde dblitus pen. brevi j nam 
oblitus , pen. longá , est ab Obliviscor. ¿. Trlsyllabum 
est ruitum ; sed ponitur ptopter compósita dbrutum, 
érutum f &ct 6. Ñam dicimus Cónstitum , & constá-
tum. 1 . Státus )us, corrípítur. Ovid. 4 Fast. Hic stá-
tus in caslo multas permántit in annos : & étiam Status, 
ta , tum. Idem 8. Past. Musa , quid á Fastis non stata 
sacra petis ? 8 Luc, lib. 3. Tune res imménsa plácuii 
ttatúra labore. 9. ut solütum, argutum, 10. ut Amavi, 
amatum, delévi , delétum , petívi , petítum , audívi , fl«r 
ditum. 11. & Mfnituw , fugitum. 
n i . D E D E R I V A T I S . 
T. Deriváta sua sumprére ab origine normara; 
2- Multo tamen se jure suo, du£luque tueutur: 
Quae sint illa tamen , Vates Usúsque docébunt. * 
1. Síc Legébam habet primum e breve , quia á ¿egOj 
Légeram, ver ó habet primum e longum , quia á Legl: 
sic Arátrum ab siró, 
2. Nam multa á longa origine corrlpíiintur, ut Aris-
ta y Lucerna 3 ah áreo , lúceo. Contra multa productía-
tur á brevi origine : ut latérna , régula , á lateo, regó. 
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V I I I . D E C O M P O S I T I O N E , 
* Legem simpKcium rétinent i . Completa suórum. 
a. Vocálem lícet , aut 3. Diphtongum syllaba mutet. 
Juro tamen Jongum , breve Déjero , Péjero gignit. 
Ex Hilum , Nihilum $ k Sopttut , Seniisopitus-. 
Tumque 4. Dicus , Dico j tum Prónuba , & Innuha9 
Nubo, 
liOngum 5. Imbecíllus : váríant Connúbia v^tes. * 
1. Ut perlego mediam corripit , quia lego córripit 
primam. 1. Cencido médiam córripit quia codo cór-
ripit primam. 3, Síc concfdo médiam prodúcit á diph-
lóngo ccedol & suffóco á faux. 4 ü t malédicus. 5. Ba-
cülus córripit primam j at imbecillus prodúcit secun-
dam. 
I X D E 0 0 M POS I T 1 0 N E P R M P O S I T I O N I S . 
* 1. Prepositiva aliis si pars connéftítiir ulla, 
a. Quanta fuit sejunfta prius , coDjdnfta manébit: 
3. PraEpósitae modo quila prius data norma resístat. 
4, E , De , Pre , Se , Di , compones non breviábís. 
In dirimo brevis esto prior , comes esto Dssértus. 
A 5. Látium próduc coropóneus 5 contrahe 6. Grae-
cum. 
Est Re breve ^ at 7. Referí proténdunt saepé Foéíse. 
Córripe Pro 8. Graecum compósíum 5 exténde 9. La-
tinum. 
Excipe, quae xo. Fundus, Fúgio 3 Nepttsque f Ne~ 
porque, 
Et Fenus , Fari , Fáteor , Fafíúmqvte creárunt. 
Huc Préfugut speélat , Proficiscor , Junge Frotérvusi 
Atque Propago 11, genus, Properare s Procélh , Pro-
fé&o. 
Pro-
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Procuro commúne datur , Propina, Profúndo. 
Longa t i , Propagñre } & 13. Prosérpina saapius optant 
14, Propéllo rrtéliüs, Propúho t Lucrétius addit. * 
1, Praepositiva pars , id est, prapositio a. ut apé" 
rio j & opério , corrípiunt primatn, quia Ad , & Ob, 
natura sunt breves ; síc Omícto , 3. ut admitió , pro-
ducitur enitn propter sequeos M, 4. ut emftto , de-
pono, pr céfiro , semoveo , didúco. ut amens. (5. ut 
asylum , ádita, orum, 7. Re perpetuó brevis est, si 
namram spedtes : cíim anteen Poétae Vüiunt produce-
re , géaiinaut consqnánteoi , ut tn reHgio , répulit, 
reppériet , reddúco : sic in Fero cum re Poétae gsaii-
nant consonántem , áicüníque Réfftro , réítuli , re/-
látum : quaaiobreos , qui absque hac gemiuatíooe pro-
diícuní, deducéntes ab Ablativo Re , perpéndant in 
áliis quoque signífícationibus proddcí hoc verbum á 
Poéíis. Serénus ; Sic étiam rútilut refftrtur pécora 
sanguis. Horátius ; Inde pedem rejf¿rre pudor vetat, 
aut óperit lex : Sic legjm Loasbínu's, Turnébus , Achi-
les , Stálius , & antíqui códices. Ovid. 13, Meíam. Sed 
en?»* fyuin rétulit Ajiix. Igitur satupe*" ,-c,um prodií-
citur hoc verbum , debet scrlbi duplici ff, modó sit 
personále , rnodd 3 quod vulgus dícit impersonále. 
Sic séntiunt de hoc verbo Georgias* Valla , Francis-
«us Brocéosis, & índicaí Ñebrilseosls in conamentá-
riis , tnultíque áüi vir i db<3:i. 8. ut prólogus, Propóntis. 
9. ut profníttO; 10. ut profundas , profúgio , pronepiif, 
prónepos , profésttis , profor , profiteor 3 profánus: sunt 
qui putent hsc & siaúüa ideo cócripi , quód com-
ponántur non á Pro sed ab adverbio Procul. 1 1 . De 
hoc nomine hoc est discrimen : cüm ad genus refér-
tur , corrípiíur. Lucan. lib. 6. Quam prior effhtur 
Pompéi clara propñgo : cíim ad vites , aut órbores, pro-
diíciíur, Virg. 1 . Georg. prexsos propliginis arcas, 
xa. Meiius produces} sed aiiquándo quoqae corriples: 
nata 
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fflam Xaet. l ib. i . iVec ratióne fluunt dlia , stragém-
que propágant. 13. Raríssimé corrípitur. 14. Propéilo, 
& Propulso méliiis producuntur j taoaétsi utniaique 
carripuetit Lucr. lib. 4. 
X. D E COMBOS I T IS AB ALUS DICTIONIBÜS. 
* De A ) 1. J£ tende extrémum compósiti in parís 
piióii. 
De M?) a. E brevis efFértur claudens extrema pnórem 
Compósiti paríem , veidti Stupefáftu, Nrfámlus. 
Nequíquam produc JSequándo , 3. benéfica , Ncquam, 
Nequítia , & Nequis , Credóque , 4. Vidéncet: adde 
Nécubi , Nequáquam. Vatium Liquefio ferütur. 
De 1 , 8c T ) 1 quoque corrípitur , seu Graecum , si vé 
Latinum: 
Omnípotens véluti & Polydórus s Proirahe siquis, 
S, Vípera , tura Bigce , Tthken, Ubique , j2uacir]¡g<e¿ 
Bimus eum 6. soclis , & Ubiiibet 3 Illicet atque, 
l i l is Ninñrum , Trimcria jiíngito , 61 7. / i m ^ 
Mascüleutu , necnon & Ubívis , Scílicet, adde. 
IJÍ quando , atque Melypbilon ) coTüííáíur Ibídsm. 
Produc , Quatríduo dempto , compósta 8. Diéi. 
J 9. quoque non fixuaa teudes. Ubicúmque sit aa~ 
ceps. 
«De O , & Omega ) Paítem cooopósiti claudens 0 10. 
parva priórern. 
Gr^ca brevis : sed JX. magna tasaen tendáíur ibidem. 
Sed tamen 12. 0 Laáuni seruper prodücitur. índe 
Excipe Quandóquidem , atque Húdie cum Bardocucáí* 
lo 13. 
De V 14. si compósiti pars est prior , éffíce cur-
tam. * 
1. Ut Malo 4. Habes jara exécnpla inibf. 3. Sic venéji-
(wt, & Venefigium, 4, Cíé.ditHr faélum e« videre f 81 
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Ucet, Nam vel diéla est quasi vi pariens , ut vulgSf 
fetíur , vel di(3:a est quasi vivípara i quod ea sola feré 
in serpéatium genéribus , non ovum , sed ánimal pá-
r i á t , quod vult Guillel. Cauter. 1 6. Nov, Ledl cap. (5. 
probátque testímóoio Nicándri : 6 ut trimus, quadrí-
tnut. 7. Nam idem neutrum corrípitur. 8. Ut meridiesf 
quoiídie , tríduum , cüm tamen quatríduum cortipiái ur. 
p. Üt quídam , cujmdam. 10. Ut Cymóthoe , Carpópho-* 
rus: sed Martiális proddcit Theóphila, & Thcdphorust 
propter multas fortássis breves vocáles. 11. Ut Lago'-' 
p u t , Geómetra , Minotáurus. ia . Ut Quandocumque, 
ceteroquín. 13. Adde bis controvérsía , controvérsor, 
eontrovérsus, quae córripit Sidónius, 14, Cormtpeta9 
Trojúgena, 
D E I N C R E M E N T O N O M I N I S? 
Quid sit increméntum, 
* Cum ire6tum superat Genitívus syllaba ia una. 
Tune ea , quae fuerit pátrii penúltima casus, 
Creméntum primum est : númerus quod, & 1. unus & 
álter 
Réspicit , atque gradu mensuram ampléditur aequo. * 
1. Nam , verbí grátta , ia sermdnis , sermones , ser-" 
mónibus , íllud , ¿fio t tám in s ingulár í , quám in plurá-
l i , pro eódem cremento comparátur. Nota esse vo-
ces , quae dúplex habsot creméutum. U t , iter , itíneris8 
supéllex , supeUé&ihs , bíceps , bicípitis , &c. 
D E INCREMENTO D E C L I N A T I O N U M . 
* 1, Nullum prima dabit creméntum : multa secunda. 
Et brévia , ut Puéri : solum prodúcit a. Ibéri. * 
1. Intollige in singulárí , nanj in pluráli habet cre-
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ÉDeata t üt musarum, de qu6 infra. «. Prodüciíur quo-
igué ejus compósitum Céhiber , Ceítibéri. 
D E INCREMENTO TERTI iE DECLINATIONIS. 
* Zí^ Un era A . ) Nomen in ^ cresceas , quod fle£tit 
1. téftia produc-
Máscala corréptis Á l , & ^ír , finita dabúntur: 
Ut Lar , : /í^par junges .cuna Nédtare , Baechar, 
Cum Fade , iífof , & ¿ínat, cum 2. mtis, Parque j f»-
¿<írque. 
^jr , & /4 Grscorum ceu Lampas , Stemma , Poéma: 
3. S quoqué finituna, cui cónsona pónltur ante; 
,Et Dropux , sínthrax , Airax , cum Smílace , Climaxi 
His Atacem, Pánacem , Colacem 9 Styracémque , 
cffwque. 
Atque, Abaeem , CcTrac^i , JPhylacem. 4. Compdstaqyxz 
ne£tes. * 
1. Ut Ve&igal, dlis j Titán, hnis. a. ut /«par , 
cwipur. 3. Ut Jírfl^x , ^ríráf , Arabis, 4. ut ^árc-
topbyiax f &c. 
* Z>e Uñera E ) E breve sit crescens : pátiíus tendá-
tur In 2. ¿"«/x. 
F í ! r , & 3. /¿er , Lóeuphx , Hieres , iWérc/íque , jQuíés-i 
que. 
Z/fiflí, //a/ec , , , P/ex , Rex , jüngito Per* 
vex: 
E l 4. peregrina elis junges : his ádjice Gr^ca. 
5- Ér aut Es finita: JEther raptáníur , & Áer. * 
i . Ut pulvis , púlvérss j dégener , degéneris. '^ i. ut 
^ , rew/x 5 siren , sirénis. ideó Inter nómina t é r -
tiae coustituiti^r: nam Plinius d ix i t : Ibéris , 4. ut 
í^«e/ , Rápbaelj élis 3 5. uí cráter , ^rix , tapa* , eíj'x. 
* Z?g Uñera I. vel T ) l rápitur , velut Ordo, Chíafn-pi 
sed pátrius 1. inis. 
S Tea
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Téndlíuv in Grscis: Vihex prodiicito , Saiñnis. 
GUs quoque , Dis , Necis } Lis Gryps, quibas adde 
2. i f , aut yx párrium prodúcere gaudet in icis, 
/ breve servárunt Hystrix , cum Forwce , Varix. 
Caxspjisqaé , Cilix , (Jbosnix , A7«ír/jcque , Calixque, 
Atqtie Ca/y* Dáoaum ntéles , Ericémque , l^ieémque, 
Suráonycki sóciáUur , Py* hsret utríque, 
£ í Sáiicis , FíHch , Láricis : sit 3. Bébrycis anceps. 
Sed bráyibns jungas in 4. G/x cura pátdus eaif: 
Coccyx , Coccygix j Masiix , Masttgis ansávit. * 
1. . vei ^«ÍJ . Gracum producitur : ut 'Delphirís 
ínis ; Fharcyn , ynis, z, ut ^ /ÍJC , ; Bombyx , 
éxcipe Hyxttjx} & réliqua. 3. Silius lib. 3. p rodu- / 
cit : Posscssus Bacco sceva Bébrycis in aula. Valer/ ' 
F!ac. lib. 8. córripit ; Bébrycis ut Scytici procul in~ 
cleméntia sasvi, 4 " Ut Pbryx , gis'•> JÚPyx > yg*s i & 
quibus éxcipe , Coecyx fit Mustix. 
% De li'.tera O. ) JNoraen ia 0 crescehs produc, ce» 
Candor , Árátor. 
Omicron , ut Cononis , rétinet breve tempus ubique: 
Omega producií semper j genitivus Sígónis. 
Indicat , atque usu multa esploránda Magístro: 
Sed vánant Briion , Tidon , quibus i.áá\to Orion, 
jf. GríEcórum rapiátur. Qris , neutrúmque a. La t í -
num, • 
Adjetiva grados 3. roédii prodúcito semper. 
4. Orit ab Os produc ; brévlbus Memor , Arhor ad-
s haereut. 
Ét Lfpus , & 5. Pus composíum 5 5, Eos , CompoSf 
& Impos. .. 
Córripe Cappalccem , cum Pracoce ; júugíto nornaa 
^ S queque finitum 3 si consona foríé praeíbií: 
íJt Scrobs ; at Cyehps/ j Cercofs teudaotur , & My~ 
dreps. 
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Wurops , Scops , Conqpf , junges queis rité Myopem. * 
t, Ut Ha&Qris „ Néstcris. •z. Ut marmoris 3 ébore. -
3.1.i est, compar&thri gradus ; ü t majus, níajóris j wif-
/f«x , meíiorií i 4, áttamen ox , B^Í> ^ p^oduciíjr. 5. ü í 
triput, tripodis. 6. Bovis , ¿o y*, bo-vem , bove , boves., 
corrípiunt 0 : sed ¿O^J- , iü Dativo , & Ablativo plu-
ráli prodücunt ; nafr» dícLÍtítur esse conírsílióacs k 
kóvibas 7. & Graeca eíiam , ut Peiops , Péhpis . 
* Z^ e littera /^, ) 1. brevis augétui' rsed ia 2. t/c-íí , & 
Üdis , & C/ÍÍÍ-, 
Ex Us ; Fwr , Potiux , , Í^-Í^Í produíla sonábunt. 
Intéreus , Ligus ^ alque Pecus raplántur ibidern. * 
x. Ut ¿«JC , ; pnesul j praesalis. 1 Ut Teltúris, 
á J^ /Zw/ j pallüdis , á pallus $ virtúiis , á virtus. 
D E I N C R E M E N T O P L U R A L ! . 
* Est I . Plurále iaereméníum penúltima casus, 
Qui paírium süperat primuaa } reélürave secun-
dutn. 
a* J. £/, cortípítur : , E i O } pluiáiia prodüc. * 
1. Si obliqui plurális súperect , val Genitfvurn sin-
guláris , vel Nominativum plurális , tuoc habébunt 
creméníuta : ut sennómbus superat, & Genitivum ser-
monis } & lÜomma.ú'jn'.n sermonas, a Ut animálibus9 
pórtubus, 3, Ut qunrum , rerum , dominórum, 
'DE I N C R E M E N T O V E R B L , 
* 1. Persónarn prirai prsséntis verba secúndatn. 
Si número vincunt, dicas creméntct tañere: 
Creméntum verbi primum dic , quod positúram 
^quat : bis súperaus dlcátur habére secundam; 
Quod si ter vinclt-, tfia'tuuc crámenta noíáibi's: 
5Jam pro increménto numcráncla est úlilma ñúífiguápa» 
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* Ádiva cum verba carect , fiogéiaus eánáem. a. 
i . Secunda persóna siaguláris indieaíívi modi noíf-
ma est , ad qaam verbórum Ifiereménta dirigüntur: 
cui si verbuna sát aequále , nuiiuai erit increaiéntaiii, 
ut amas i amat. Sin verbum lóngius sit uiia syiiaba, 
unum habébit increméníum : si duábus , aut pluri-
bus , íóüdem erunt incrementa , ut amans , amab$.~ 
mus , ariiaverímus. Ultima syllaba numquam est i n -
creméníum. a. x ia verbis Deponéntibus fingénda est 
vos afitiva , ad quam verbsrum incrementa redigáu-
mr, 
* De liltera A.) Pónitur i . A longuna , dum cráscit: 
a. contrahe primum. 
Creméntum vetbi Do , das 9 cum pignore 3. primas * 
1. Ut stabat» , ut dabam : ubi A corrípiíur : est 
enim píimum creméntum : nam dabhmui, cum corrí-
piat primum A , secündum prodúcit. 3. Compósíta i n -
quam á Do 3 das , quae infieitúatur per pdmam : ut « r -
cúmdabunt. 
* De ¿¿tíera El.) E 1. quoqaé prodücuní: verba eres-
céntia j . 2. verum. 
M riplu&t ante R íernae duse témpora prima. 
Slt bi evis E y quando 3. Ram, Rim , Ro t adjundla 
sequántur. 
4. Reris f . Rere , dabis longis : ¿. Beris , & Bere^  
curtís. 
Cóatrahit intérdum 6. steiérunt, dederúntqne Poeta. * 
1. Ut fiébat 3 rebar. z. id est, E ante R. , in quovis 
praesénte , & imperfecto , qose prima sunt témpora 
téitia; conjágatióais : ut cogmsceris} cognóscerem, cog-~ 
r.ó'sccrc. 3- ü t Amáveram , anmverim , amá'vere. 
4. Sequeréris , sequerérs. Ut cdebrahére. Virgilius, 
& áli! 
* J)& -üítera /. ) 1. Córrípit / ciesceus verbum j sed 
3. píóírahe quart». 
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Prinautn creméntam. Sempar prodüeiíur g. i m , 
Praítériti breviátur imus penúltima semper. 
4. NOUÍO add&tur longis ; huic junge Velhnm* 
Et Simus páriter , sobóles 5 quod tota sequeíur. 
6. Ré conjunfilívi póíerit variáre poésis: 
ü rá tor pátrias dodtum ne spxévQtlt usura. * 
1. Uí Hqidmus , amábimus, i . Ut ibam } ibo , suhi-
mug j venímus in prassente. 3. Uí peiJvi ^ sed ímus 
ejusdem prastérití semper corrípltur , ut yénimus , s é u -
timus. 4 síc mljmus , nolíte. g. üt. adsímus. 6. ama-
verimus ; vel amavérimus , quae váriaut celebérrlrai 
Poétae ; sed in communi pronuntiatióne , & soliita ora-
tióne serviéndutn est consuetudini pátris. 
* De líttera 0 , & Í7.) O í . crescens produc. U a. ve-
córrtpe semper. 
U sit in extrémo penúltima longa futuro 3. * 
1. ü t amatéis a, vólumus , édsumus. 3. uí futü-
rus , amatúrus, 
B E P R I M I S E T M E D I I S 
Syllabis. 
SYllabse , aut prlmum , a'Jt médium , aut últimutn íocum óccupant. Quce adhuc difita sunt , praeci-
pué expedlant ad primas , & medias cognoscendas: 
Í¡xauiivérimus j exéríipli causa , primam iongam ha-
bct positione 5 secundara diphtóngo : caeterárum 
tríum cognltkJ ad verbórum iicreménta spefitat. St 
quando crgo prima , vel secunda s-yliaba occúrret, 
tura sd prscepta illa universa confúgies , fura ÍÍCÍ 
Dóminum , & verbórum incrementa) in qiíibus tan-
quam in séJíbus, ac locls qi?lbusdaEQ syU ibamm d i -
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ménsio lateí , quos- parátos s & expeditos habere 
opportct. Quod si , ubi diligéntius reqqlsíeris , non 
spparüerit 5 expeiíre , num pronuntiatióne , tenóre-^ 
qjs possis eam indagáre. Fingánr.us antepenüllitnam 
v^sbi invídeo , quod quáttsor syilabis coustat , tibí 
«agoíiiifn facéscere : excogita, quo pa£lo fíat t r isyl-
labutn : atqne ita accéntu cogaosces , sítne brevis , aú 
Jonga : invides, invUct. Vidss ut accéníus syllabae 
b?evsíá!-£m , apéruit ? Idem in verbís Peto , Paro, 
J-iOquor y Sí siiíííübus , quae ex duábus ccr.stant , fa-
cienduai esí: : qua; trium syllabárum fient , si pras-
posUlénes addas ad hunc modam : Repéto, CómparO) 
Allcquor. 
Deprehéndiíur etiam syllabárum quántitas analó-
gia , atqaa siaiilitudine. Seis Amáhilis , verbi causa, 
secdndaiti syllabám habére longam : dices Formidá-
hiiis , Pemtrábilts , ¡aorymébilis , e s e t e r a ejiísdem 
sÍQiilia , téríiam piodúceie 
CoT,positÍ9 éiíam , & deiivátio , de quibus supra 
aílnm est , syllabárum brevitáteai , longiíudiDémque 
détegant. 
Qiíód si , his ómnibus adhíbitis remédiís , h^seris, 
yis ánimo cóncldas : súpérest Poetárum auítóntas , qua 
s'uas pr*cepü6nes fülciuot Grammáticl. Ignóras Metats 
exémpli grátia , Sudo i Studeo s habcántne primas bre-
ves , an lonjas ? Ungues arrodénti , capútque perfri-
cáoü iioiat|us opem feret. 
jQía" studet cptótám cursu coniíngere metom. 
Muí ta tulit, feettque puer , sudftvit , & alsit. 
QIÍSB cuta jía sint> qnam plúrimá cármina optimó-
{rijni Poetilium m e m o ñ x sunt mandánda , yersus sae-
pissi¡f¡é scribéndi, Qa<e exerdtátio. multo facilius, & 
^iftius te syilabárum ratíoaem dpcebit ? quám de pri-? 
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mis , & médiis praeceptsonuaa mulíitudo propé infini-
ta, IQ qaibus sané aliter ciíáotur versus , qua^ a & Poé-
tis scripti fásrint: lulerdum áiii pro áilis testes pro-
feruatur! Quae praeceptiónes , nec in enorem índií-
caot , diíígsnter caveudum est. Gitáotur sspé Poé-
tae aut recentióres , aut vetustidres ^ quaoi uc eis fi-
des habí|oda sit, Cie|:eróíum féstitnónla non raró de-
praváta , se corriipía prof^  rúntur, Quare cui de prí-
mis & médiis syllabis privátas praccepíióaes trádare 
ib ánimo erit , secuaa cógitet , nihil ad huuc diera de 
ípsís á Graramáticis tráditum esse : evolvátque ipse 
sutntna cura , ac stúdio Poetas ooines clásicos ; Nam, 
si ilsderu tesíimóuiis contentas est , qase ab áisis aíFe-
rúntur , s^peniímero se falsum fuissei, expeíie ur. vSed 
hsec pené totaBi lióiV(|»is noü solütn otiósi , sed etiaiB 
dcótíssimi vltam reqüírunt. 
D E U L T I M i S S Y L L A B I S . 
D E V G C A L I B U S , 
A ih fiae ditlionis longa est ; ut Contra. Excipe 
JSja , fta , Pdstea, Qi'iíi * & ooines casus in a j pr»-
ter Ablativos nosrros , & Vocativos Grascos j ut Mu-
sa j JEnéa y Calcha. 
E in fine b.t vis est : ut Lígere : Excipe M¿ , Te, 
Se , de , <*': & ómni'i prira.v.-, & quinta» declinationis j ut 
•Ancbisiact*: , Dio. , lie ^ & quf índe ,orjúntnr y uc Quare, 
. Hódie , quibus adde Futue , Cete , Tempe j & íuipeia1-
tivum secividse . conjugati6nisv máraeri fciugulácís j ut 
Mine y Doce , C-'.vc , fetc córrípítur- Longa praeie^ ea 
saat /vrí; , Ferme . CJ9<? ; & ad vé Tota á oomíni-
bn& secundas decíinatiónis proftíta , ut Puh-hre, 
Sane" 
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Safícíe 5 praeíer Bené , & M¡¡e. Ne pro Jtfon étsaoi 
producitur. 
/ in fine longa est : ut F í ri . Corripiúntur tatnen 
Jtfisi , Quasi 3 & Gjraeca in i , vel^y j ut Paíladi , Dapb-
ni j ^fo^ . iíf?/6¿ , T i b i , Sibi oltimam habent comaiü* 
nem. I b i , U b i , Cui , ( ciim dissyliabum est) frequén^-
tius corripiúntur. 
O ¡IndiíFereos est 5 ut Sermo. Excipe monosyllaba, 
ut Do , Sio , quae longa sunt: Dativos, & Ablativos, 
ut DJmino : Adí'érbia á nottiínibus orta ^ ut i?o , Tan-* 
ib ; qulbus accédunt <rfdeo 3 Lfeo : prjeter Cttb , /wo, 
Iéo¿b , Pdsímodb , Dámmodb , Quómodb. Hls adjun^ 
ges Seto , 'Néscto , ZÍÍ/O , quae habent O breve, Lon^. 
ga étiam suni Graeca , quaí habent Omega , ut Andrf-
ger , &z JSrgo pro Causa. Adverbium Serb , & conjúnc^ 
tio forb üitiaiam habent commünem. 
¿7 in fine producitur} ut Manu } Cornu , PanthUt 
V E C O N S O N A N T I B U S . 
B* D . T.,\n fíne corripiúntur; ut Áb , s$d , Awatf 
L . in fine corrípitur j uí Animal. Excipe Sal} Sol , N i l , 
•ít,. in fine coirípitur 5 ut Amor. Excipe Cur } Far, 
Wur , Jóer , Lar , Nar , Ver , Par , cupo compósitis: 
& Girccca , qne fa^  íunt Genitivum in erts : ut Á'ér^ 
vderis , JEther, AEtherts. Céitiber á Martiále corrlpi-^ 
tur j c.v\t i'fiqus anceps. 
C finita l o n g a sunt. Excípe Doñee 3 Nec , Fac, Hic, 
pronómen viríle anceps rst. 
M in fine n'i&í ad^aná^ur per Eclipsin , brevts est; 
qnod :ér?3itur in rorapósítis , ut CircUmago. 
N finita longa* sunt ; ut Non. Cornpe , A n , / » , 
Forsan , Fórsituii , Tpinsn , sfitamm , í^iden : fie fini-
fa jñ f« , quae fádunt Genitivum in inis ; ut Nomen,, 
ffl&mw* ' & Gragea in Ori f quse s4 secpnílam nos-
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tram decIiRationem speSant j ut Pélion : oranes dé-
Pique aecu&ándi casus á Noaiinativis úítitnam brevem 
habéníibus j ut Scórpion 3 Thetin 9 Majam f ¿Eginanif 
Jtirr. 
As finita longa sunt; ut Mitas , Amas : Córripe 
Graeca , quorum Genitivus esit in adis j ut Pa¡last 
adis : & Accusativos Grajcos téríiae declinatioais 5 ut 
Troas , Delpbínas. 
Es finita longa sunt ; ut Sermones t Doces. Cór-
ffipe Es , k verbo Sum , & co^ipósitis, ut Potes : ítem 
fenes , & neutra Graeca in es i ut Cacobétes : & no-
mioándi , voeándique casus Grscorum j ut Arca-
des : & Nomina latina tértiae declinatiónis , qu» ha-
bent increméntum breve j ut Milgs , tis : pr^ter kiriest 
Abiet, Péries, Cfem , i ' w , cum eompósitis j ut Cb>-
i> , vel J'Í a finita brévia sunt; ut Apis , Tiphys^  
Itys. Excipe easus omnes multitúdínis ; üt Viris , 
mis , ÍVO^ ÍX , Omneis : ítem Giis , Vis , (nomen, 8c 
veibum ) & velis , sis , cum eompósitis , ut Quamvisf 
Nolis , Adsis : & secundas personas pníséntis indi-
catívi númeri singuláris , quartae conjngationis ; ut Au~ 
dis : & Nominativos , quorum Geuitívus exit in ir¡ht 
éntis 9 itis , penúltima longa j ut Sátamis, inis , ó'ímois, 
éntis , Samnis , itis. 
Os finita longa sunt ; ut OÍ , cris , Minos. Córripe 
Os , ossis , Compos , ¿5* impos : & Grxca neutra , ut 
Chaos ; itera os finita , quae ad secuudam Latínam de--
ciinatiónem tráuseunt, 'ut Tyros : omnes denique Ge-
nitivos , á quibuscúmque re£tis proficiscántur : ut Ar-
cados , Pálludos. 
Us finita brévia sunt : ut Littus 9 Intus , Pám-
phagus , Abyssus. Excipe monosyllaba j ut Plus , Rus: 
& quae crescunt in oBiíquis penúltimá k n g á , ut 
¿¡alus 3 ütis : & casus quartae dedinatiónis , praeter 
N6-
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Nomioativuaa , & Vccatívuna singulárís , Datívurn, 
& Ablatívam plur^Hs. Item Graeca, quorum Geni-
íívus exít in untii j uí dmótus s üntis , & qa:« ex 
Pus 5 podus , componúntur ; ut Trépus , odm : que-
que ex ottx diphíóngo contrahüntur , ut Pánthuif 
es Pénttous : Se Genitivos á fosraiinnls in O ; ut 
Ctio } Clius. Hiíc étiam soeétat Sacrosánítum Nomea 
JESUS. 
D E L 1 C E N T I A P O E T I C A , w 
Poetas syllabís intérdum pro stio jure abutuntur, 
ac breve? prrt loogis ; longas itsm pro brevlbus fre-
quéntér usúrpant, ut^Virg. 6. JEneid. Obttúpui, ste* 
teruntqze covióe 
Inféraim étiam diphtóngdtn , & vocálem longam 
( cíim vocáJecn diversse diélionis piiecédunt) bravem 
effíciunt, praetermissa synalcepliá, ut Virgl l JEiíeid. ¿. 
Insulte Ionio i» magno , quas dirá Ceieeno. iEoeid. g. 
ViBor quod rápidum Simaénta sub^ Ilio- aUo. Ubi stefé-
runt in primo cármine , Insulté m secundo , lUo jo 
térííb breves spnt 
Monosyllaba brévía GraEC&rum more nonnümquara 
prodúcunt. ^ineid. a. Vírg5 Liminéqui , Launtsque 
Del , to tus que movéri. 
Sylíaba brevls post quáíuor primos psdes ( maximé 
secúndüm s & íértlum ) , relifta iuterdum étiam á 
Poétis produciíur. ^ne id , 4. Pefáú'ribus inbimt , spi-
rániia cdnsulit exta. Idem 5. jSmicaf Suryalus $ & 
muñere viStor amíci* Idem ibí lem. Ostéitans artmn 
periter , arcúm^e sonJntem, ídem Eclog. 4- Ule latas 
níveum molli Jultus Hyachtho , Hüjusmodi autem ü -
céntia , in suis carminibus compcoéndis Xyroues uti^ 
fion debent. 
£^2>¿i syilaba versos emménh est 1 ítaque brevis 
' Prc> 
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pro longa , longa iíem pro brevi poni potest. 
D E N E C E S S I T d T E M E T R I C A , 
Lex métrica , necessitásqu* cogit Poetas breves 
alíquándo syllabas prodúcete , ,velut cücn sunt tres 
breves continua ia cármine Heroico qüod in ItóHa, 
Priámide , Arabia, áliisque id genus usu venit, V i rg . 
Ihith Itólíam, portusque inirtire licébit, Áut contra 
lóngas corrípere : ut cíiaa brevis inter duas loogas 
est. Juvenal, Fugérunt irépidi vera, ac manifésta ca-
tiéntem Stckidce : Dixit Síokidce penúltima b t e v i , ne-
cessitáte constriftus. 
DE VERS1FICANDI R A T í ONE , AC PRIMÜM 
de Pédibus. 
Qpóniam de Syllabdrum quanüthte diéium est, 
siípsrest 3 ut de Pédihus 3 qui ex ipsis SyUabis, 
Sz de Vírsu s qui ex Pédibus constat; bréviter d i -
:áa)us. 
Pe í est pars versus , certo syllabárum génere , nú-
mero , atque órdioe deíinita. 
Pedes duhrum syllahñrum. 
Spondéus} constat es duábus syllabls longis, ut Fossunt. 
Pyrrhíobius , ex duábus brévibus , ut Ruit. 
Cboréus, slvé Trochdus , ex longa , & brevi a ut ¿énnus, 
lámbus y ex brevi , & longa , ut ¿Umans* 
Pedes trium syUabt&úfh. 
Molóssus , 'consíat ex tribus longis, ut Círnchant, 
Tribrñctys 3 ex ídbus kévibus , ut Cépsre. 
984 I^c Versifícandi 
Dá&ylus , ex longa , & duábus brevibus , üt Témpora* 
Anapxstus , ex duábus brévibus , & longa , ut Ca-
piunt. 
Baccbíus 9 ex breví , & duábus loogis , ut Amábant. 
¿íntibachius , ex duábus longis , 6E b r c v i , ut Condé-
cit. 
Créticus, sivé Ámphítnacer , ex longa, brevi, & longa, 
ut Vícerent. 
Ampbibrackis , ex brevi , longa, & b rev i , ut Amé-
mus, 
Vedes quátmr sylhhhrum. 
pispondéus eonstat ex duóbus Spondéis ut Csmnitcá-
búni. 
Procekufméticus, ex duobus Pyrrhíchiís , ut Ahhtc. 
Diehoréus , ex duébus Choréis f ut Pertinére. 
Dijámbus , ex duobtis íámbis , ut Relínqucrent. 
Gkoriámbus, ex Choréo , & lámbo , ut Mobflitm, 
Anttspastus, ex lámbo , & Coreo ut Retarditre. 
Jónicüs a Majare , ex Spondeo , & Pynhíchio , ut Da-
c'érnimus. 
Jónicus a Minore , ex Pyrrhichio , & Spondéo, ut Ctt-
piebant. 
Paones. 
Patines quátuor sunt: omnes es ttibus brévibus , & 
tiná longá consíant: hac lega, ut primus primam hábeat 
!ongaai , secún ius secdndaai, tértius lértiam , quartus 
quanatn , ut Corpóribus , Retúndere , Retinébat, Do~ 
cúerunt, 
•Epítriti , si vé Hipii. 
Ephriti sunt ítidem quátuor superionbus coníra-
r i i : eonstat omnes ex tribus longis , & uná brevi, 
3»ac lege , ut primus hábeat primam brevem , sscún* 
dus 
Ratione. «8^ 
dus sfcündum , tertius v tértiam , quartus quartam , ut 
¿éfiaverunt, Comprobérent, Denúntiant, Comcndémus* 
Pedes quinqué sylJahÁrum* 
Quinqué syllabárum Pedes ínusitatí sunt, prseter 
2}(ícksfr,um , oratórias compositióni máximé appósitum, 
Constat ex lambo,, & Crético , ut Perhorréscerent» 
D E V E R S U . 
Persus est oráíio certo génere , numero , atque or-
é\nz peduoi alligáta. Sunt autem varia carmíuaoa gé-
aera. 
De Hexámetro , sivé Heroieo, 
Hexómetrum carmen constat sex pédibus, quomni 
quintus Dáétylus est, sextus Spondéus , réliqui , vel 
Dáftyli , vel Spondéi, vel mixti. Vi rg . iEneid. a. 
Urbs antiqua ruit multos dominhta per annos. 
Quintus pes nounumquam Spondéus est ; undd 
versus SpQndóicus appellátiir : quo , vel rei alicújus 
gravitas , & amplitüdo 3 vel ingeos moeror , animique 
angor , vel áliud declarátur. V i rg . 
Chara Deiim sábeles 9 magnum Jcvis increméntum* 
Pentámetrum Carmen, 
Pentámetmm Carmen , quod cum Hexámetro feré 
conjúngitur , quinqué haber pedes : quorum dúo p r i -
mi , vel Dádtylí vel Spondei esse possunt ; syllaba 
longa adjüníla , qua; eaesura , vel sémipes dicitur : dúo 
réliqui perpemó suot D á ^ í i j qaibus sémipes ítidemi 
adjungitur , ut ex utíóqu^ seiuipede quintus fíat : vel 
tértio loco jSpcndeiJS , deíüde dúo Anapaesti^  Ovid. 
0m~ 
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Omnia sunt hómiñum ténui pendéntia filo, 
E t súbito casu , quee vakiére , ruunt. 
r Senárius lóm biem , si ve TrimeUr lámbicus 
^icataléGitjfS, 
Senárius lámhicus sex pédibus constat : qui cíita 
purus est , & íntegpr , ómnibus in locis lambos ha-
bet. Horat. Epod Od. a. 
Be&tus Ule , qui procul negátiis, 
Potest autem primo , tértio , & quinto loco Spon-
deüm , & Dáélylum , & Anapaestuoa accipere : ómni-
bus étiara locis , practérquam sexto, Tríbfachym. Horat. 
Pavidúmque ¡éporem , $3 ódvenam láqueo grmm. 
Dimetrum látnbicum quátuor récipit pedes: sectín-
do , 8c quarto loco lambos : primo , & tértio lam-
bum , Spondé'jrn , DáÉlylum , vel Anapsstum. Po-
test étiam in ómnibus prxter quartum , Tríbrachym 
aceípere. Subscríbitur intérdum hic versus elegántéc 
Senario lámbico. Martial. 
V i r Celtibe'ris non tacénd^ géntibus, 
Nosirceqwe laus Hispáni^e. 
Scazon , sivé Choliámhus, 
Scazon semper quinto loco habet lambum , sexto 
ver6 Spondéum : caeterís ómnibus cum Senario lám-
bico conséntit. Martial. 
Extemporhlts fa&us est meus Rhetor, 
Ampastihum Dimetrum Acatalé&icum. 
Anapasticum carmen , qqo fcequéníer inv Choris 
lítitut Séneca, constat quátuor pédibus: qui feíé sunt 
Dác-
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Di&yM , vel Spondei, permixtis Anapgestis : ita ta-
taéñ , uí secúndo , & quario loco absit Dáélylus. Se-
cwndus pes dictiánem términent , qui plerüaique est 
Spendém. 
Sea. Lúgea t , cether , magntisque pareas 
JEtheris alti } teilásque firaxy 
h t vaga Ponti móbilis mda, 
Gfyconhm, 
Glyeonhm cansen sonstat Spoodéo , & duóbus 
Dáéíyils, quo Séneca intérdum Chorus scribit. 
Tándem Kégia nóhiiis, 
Anitqui genus Ináchi, 
Aschpiadéum, 
¿Uselepiadéam carinen constat Spondéo , duébus 
Choriámbis , & Pyrrhíchío , vel Spondéo , Dáéiylo, 
adjnndá syllabá longá , deinde duébus Dáélylis» 
Carm. i . Horar. 
Measnas átams éd^te Régihus* 
"Phaíéucium, sivé Hendecasyllahum, 
Phaléúcium carmen quinqué pedíbus constat: 
Spondéo , Dáélylo , deinde tribus Choréis. JMart, 
Commetido l ib i , Quintiniane , nostror, 
Nbstroí dicere si tamen Hhéilos 
Possum , quos récitat inus Poeta.. 
Sijnt qui in primo pede hulla lege adstrlngántur: 
ut saepé fecit Flamíoíus , & aliquándo Catüllus. 
Sé" 
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Sápphictm carmen. 
Versus Sdpphicus quinqué pedes hoc oídlne ací-
ttíttlt: Choreutn , Spoadéum , Dáélylum , deínde daos 
Chóreos , tértio cuique cáanini feré né£titur ¿ídoniuS} 
qui ex Di&ylo , & spondéo constat. 
Horat. Integer v i t a , scehrisque purus 
Non eget Mauri jóeulis , nee arcUf 
Nec venenátis grávida sagittis, 
Pusce , pharéíra» 
D E C A R M I N U M F I G ILR I S 
Synaloepba. 
SynaJcepha figura est ctrai vocális , auí diphtóngus 
prscedéntis diítionis á sequénti excípítur , & quodám-
modo absorbétur. V i rg i l . 
Conticuére omnet , intentíque ora tenébant. 
Interdum hauc figurara pro sua licéutia omíttunt 
Poétae : máxime cüm vocilis est longa , aut diphióa-
gus. Vi rg . ^ne id . i . 
Postbábita coluhse Samo : hic ilHus arma. 
Idem Georg. i . 
Glauco , S Panopéee , $3 inóo Milicértcs, 
O ! & Heu! non eliduntur per Synalospham. Virgé 
JEneid. 10. 
O \ pater , 0 \ hómimm , Divúmqm ceterna potéstax, 
Stat. Th. g« Hcu ! ubi sidera vultus. 
Fit interdum Synaloepba in divérsis carmíuibus, V i r g , 
Georg. 
Inséritur vero ex fastu nucís árhutus hórrida^ 
E t stériles p l á tmi malos gessére valéntes* 
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É m p s i s . 
fS&líptif est chm M líttera slmul eum vocáli prse-» 
sedénti eliditur propter sequénttni vocáieirs allérius 
diftionis. V i rg . JEneid. 3. 
Itáliam f Itáliam primüs conclamat Achatet* 
Prisci M. lítteram cutn vocáli corrépta intéidum ser-
vábaot. £unius. An. 10. 
Infinita feré tam míllia mílitüm o&o. 
Heperltur etiam E&Kpsis in diversis cftrmínibusb V i r g , 
dlut dítlcis tnasti Pulcano decóquit humorem, 
& féliis undam tépidi despumat ahéni. 
Prisci Poétse «S" llíteram passim elidébant : quód si 
deindc concúrrerent voeáles , prior á poSíerióri pee 
Synatepham excipiebátur. EDO. 
VoSíus t fidélis , homo su&vis t §ucnndus , su&que 
Conténtus , atque beatut 9 scitus $ secunda ¡oquenti 
Témpore , sómmodus , verbórum vir paucórum. 
Dodtufí , Cundussu , !n primo carmine Dáéiyl! snnt : in 
Secundo éx primo verbo exéritur S, deiude fít Syua-
I»pha sie : Conteni-atque be» 
Synaresis. 
Synteresis, qus> Epísytriola-pba appellátar , est sylls-
fea una ex duábus faéta j cjuod fit, cum 4U« vocales 
T in 
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in unam corstrahuntur : ut Alveária , . Éhdem , AlveOf 
Eásdem , Denóriis. Vi rg . 4. Geofg. Sm lento fáer int 
alveária vímine íexia. Idem áecidit Genítívís Oílei3 
Achülei , Xllyuei : & Datívis , & Ablatívis Téreo , 7^-
phóeo , & simílibus ; inrérdum & Accusatívo Typhéea, 
Sed in horum co'ntrsátfórte delé£tu , & auóloritáte ne-
césse est. Omaibus vero uti licet istís : € u i , Haic, D i i ) 
D i i s , h s , lísáem ? Déit i , Deínde j Deínceps, Déhittc, & 
contradliÓDe verbJ X>ées , Déeram , D é e r i t , Déerunt, 
Deetse , & eoruca , quae ex $emi componüntur , ut 
Senúánimis y Semihóra. Huc étiam spe&sit 3 ¿4níeamt0lo3 
Antehac , Aních e , & si qua praeter ea sunt. 
, Diceresis > sivh Diólysis, 
Dieeresis , est , cíim syllaba una in duas dhríditur , ut 
¿ lu ró i , pro sZuree í Sylvái , pro Sylva:. Vi rg . 6. JEtbé-
reum sensum } atque aurói sfmplicis ignem. 
Auí cum / , & consonántes mutántur in vo-
cales. 
Plaut. Hoc agite, stulti speSiatores, nunc iam. 
Ovid. Ne temeré in médiis disíolvantur aquis. 
Iam lainbus est , & Dissolu Dá t t y lu s : muíáotuí 
enim consonáníes in vocáles. 
Systole. 
Systole est , cíun sylaba naturá longa corripitur, aut 
posilione longa, sed áltera consonante extríta. V i rg . 
6. iEneid. 
liles autem, páribus quat fúígere eernis in armis. 
Ovid. Turpe putas áb ic i , quod sim miferándus amícis. 
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Vlhifúlgere louga pro brc?i, ábici, yto átjici } x>6nitut, 
E&asis , sivé Diáttole. 
É&asis , sivé Diástole, est chin , aut syliaba aatúra 
brevis simplíciíer producitur. Vi rg . ^ n . 
Itóliam fato prófugus ,~ Lavínaque venit, 
Aut CÍICQ eadem cóhsond geminátur: Vi rg . o. ^ n e i á , 
Religióne Patrum multas servata per amos, 
Aut cíim i 9 & a , vocáles in coasonántes tránseunt: 
V i rg . ^¡neid. t i . Advérsi longa transvér^erat ábjete 
pe&us. ^Edeid. Gema labant, vastos quatit ceger 
anhélitus artus. 
Aóje te , & Genua , Dá^y l i sunt , mutáotur cním 
vocáles in consouántes , quemádmodum cottsonánícs 
Tpzt: Dieeresim in vocáles mutári diximus. Sunt autem^ 
qui existiment Procehusmáñcos ilios esse pedes. 
De Cesura* 
Pedes !n versu , maKimé herósco , íta eoliocárí de« 
bent, ík colligáii , uí mutuo conjpléíiu álii ex áiíis pén» 
deant , ñeque singuli é singulis yerbls constent, quo 
nihil est defórmius , & insuávius. Símíle est i l l u d , 
mee mcsnia térruit (mpiger Hánnibal armis. Q;':anío i l la 
pulchriora , & suavíóra , ubi verba ipsa ád pedum 
struftúram coacidüntur. 
V i rg . Tune vi&u révocant <üirés i fusique per bethafn, 
Ec. 5. Semper bonos „ nomenque tuüm , laudésque ma-
tiébunt* 
Syliaba, qase ex dtóUóne esditur, ac post qiiemvis 
T a ps-
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psáem relínquitur , vulgo Cesura dícitur: cujus tanta 
vis est , ut beneficio ejus brevis syllaba producátur, 
Est enim quoddñm in ípsa di vis Jone verborum latens 
íempus : nana dum morámur, atque ad alia transimuS| 
intervállum ununa , spatiumque lucrámuf. Virg . 
Qmnia vincit amor, & nos csdhmus améri. 
AnapEesíki versus optími putántur , si pedes sínguli ¿ 
sÍDgulis fiant verbis. 
Sen. Tértia missis búccina signuot* 
Idem, Nondum eerts núntiut hora. 
De Penihemímeri , ¿5* Hephtemímeri , &É. 
Véteres Gracomáíici versnm heroiaum iu quatuof 
partes secant, quas Sediiónes , sivé Cesuras appéllant; 
Penthenaíaierioi , Trocháícatn , Hephthetnímgrira , Bu-
cólicaoa j aut Tctrapódiam. 
Peniheniímeris , Latiné Semiquinária , consíat ex 
duobas pédibus , & syllaba quae di£tiónem claudat: ut 
V i r g . 
l / t belli signuní* 
Panditur ifitérsa 
TarmSj ut infradíut. 
Trocháica post dúos pedes habet duas syílabas , Ion-* 
gam , & brevetn , sivé Trochaenca , qui díétlónem té r -
n i ine í , ut V i t g , 
ATJ« omnes arbásítf. 
ínfaridam Regina. 
lüxcútiens cervice 
HephtemífBerit , Latiné Sémiáeptenaria , cóntinet 
tres pedes , & syliabam , quas diótionem finiat : ut Vi rg , 
Táíibus IJiéneus , cun&i. 
Multa super Prfamo rógitamt 
ferram ínter flutfús óperit* 
Bu-* 
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Bucólica seu Terrapódia fit, si semísept^oltiíe duas 
breves adjunxeris : ut 
Tdlibus I l ióneut , oun&i simal. 
Multa super Prfamo rógitans , super, 
Terram ínter fiu&us áperit , fu r i t . 
Hanc tameu postrémam ajunt propriam esse Bucó-
lici cármiois, quo Theócritus plurimuni est ugns. 
Versus , qui heroici nomine dlgai csnsétur , mod^ 
Ccesúram unam habent. V i rg . 
Pándiíur intérea domas omnipoiéntis Olympi, 
Turnus ut infrá&GS, advérso Mante , Latinos* 
H i versus solatn Semiquináriam habent, 
Modó duas habent Casúras : ut 
Non omnes arbústa juvant, humihsque myrfcee» , 
hifándüm , Regina , juhes renovare dolórem* 
ExcutietjrS cervíce toros , fixúmqm latrónis* 
Omnes hi versus Trocháica, & Semiseptenória constant, 
Modó tres Cesuras habent: ut 
Tdlibus Ilióneus , cun&i simul ore freméóant. 
Multa super Prfamo rógitans , super HéSíore multa, 
Terram inter flu&us áper i t , f u r i t as tus arénis. 
Omnes hi , & Semiquináriam, & Semiseptenóriam, Se 
Bucólicam habent Cesúram. 
D E PATROMTMICIS NOMIN1BUS. 
I^ OJueu Patronymicuw est, cjuod á Patre, Matre , & 
Ma-
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Majóribus quibuscumque derivátura , signíficat filíum, 
vel fíliam , nepóten , vel nsptem , vel ex póstefls áü-
quem Terminaliánes Paííonytnicfiruai sunt quátuor: 
¡n des , ut Prtómides i m as f ut Pitias : ín is , ut P r i á -
fnts : in ne f xxt Nerfne. 
Qua» in des éseunt , masculina sunt , formantiírque 
á noojinibus pdm.c decliüat«6ois, ce , genítivi oautátá 
in ades , ut JEneas , a , JEnéudes, A npaiínibus veró 
secuodse , & terti* declinationis formántur á primo 
casu finito in i , addito des , ut Príutnus , <ami, P r i á -
mides, Néstor , orts , ori , Nesíóridcs. 
Horum fcemioína in as x & ts , furmántur ab ip-
sis masculíuis , syllaba de noanínatívi subláta : ut 
Priánndes s Przamis , idis ; Thesti&des , Ttéstiasf 
íadis. 
Finita ín ne y quae fosminína etiam sunt , á Ge-
nitivo nórainum secundas declinationis fi^mt , ádditá 
«é sjaiabá penúltinja ionga ; ut ab hoc Geniti-
vo jÜl-pfüni , Neptuníne : sic Adrastíne á Genitivo 
¿ÜJrásti : Ncríne íit á Genitivo Nétei s e 9 & ¿ mu-
tátis in i s longutn. Quae áliter formáatur 9 usus do" 
cébit-
T> TS ' M E T , A P L A S M O . 
MetapUsmus dicitur , eum verbórum vetus , & usl-
tára forma necessitáte metri ^ vel orninándi poeoiatis 
causá , á poétis , in novam fígúram , faciémque serraó-
nls mutátur , vel addlíiéne , vel detraílione , Yel per-
mutatióne 5 vel translatióné litterárum. Sunt autem 
Mefíípíásim áliquot species. 
Próttkesis vocátur líttera , vel syllaba principio die-
tíonis áddita , ut Gnutus } pro Natus : TetuKssem , pro 
Tulísse<n. 
J££iínpesi$/&st cum medio disidáis líttera , aut syl« 
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íaba int^rjícitur ; ut Relligio , pro Relígio : Mavors, 
pro Mars : Navita, pro Nauta. 
Paragoge , seu Proparalépsis dícítur cüm extremae 
syllabse áliquid adjúngitur : ut Delúdhr ) pro Delúdit 
Admíttier , pro ¿ídmítii. 
Apharesis est, cüm littera , vel syllaba principio 
diítiónis subtráhitur : ut Ruó , pro Eruo. 
Syncope est, (Cuna littera, vei syllabx e medio diéiló-
aís subtráhitur , ut Gubernáclo , pro Gubernáculo : Pe-
riclis , pro Perfculis. 
.*$póoopé in fine diélionis áliquid détrahit: ut Tugúri, 
pro Tugúrii-: Oti , pro Oiíi. 
Tmésis , est, ciim diéiio dividitur. iuterpósita álterá 
diclióne íntegra :, ut Circum Dea fudit } p r o Dea cir-
cumfúdit : Septem suhjé&a trioni, pro subjé&a Sepiem~* 
triúni. 
Antíthesis est lítterse commutátio: ut OíH 3 pro 
////. 
Metáthesis est lítterárum ordo immutátus : ut Tyw 
hre, pro Tymber. 
D E A C C E N T Ü . 
Accéntus , quem Graacl Prosódiam , Latíni ienórem. 
Sí tofíum intérdum vocant j reftor est , ac moderátor 
pronunfíatiónis , eo enim , vel attollitur , vel dejí-
citur vox , yel partim attollitur , partim deprímitur, 
Sunt veró tres accéntus y AcuHit, Gravis , ¿5* Circum-
fléxus, Acúti nota é sinísíra in déxteram obiiqué as-
céndít , ut (ü) , Gravis , a suiiimo io dextrum oblíqué 
descéndjt , ut ( í i ) . Citcuwflffxus ex acúfo „ & gravi 
coosíat , ut ( ú ). Atque acüto qusdem accéníu attol-
litur syllaba , gravi deprímitur: uí Populux j ubi ante-
penúltima acüitur, peuuiiima , & última deptiarán-
tur, Accéntu clrcuüañé^o , pasíim attollitur , partim 
^ " ' de-
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dejícítur syllaba : ut Rowhsms j cujus hddie incérítis 
est sonus í taqué 'véter is píootmtjatiÓDís ignáti eó^ 
dem pénitus spno , & aciítas , & circuiufléxas sylla-
feas cíferimus. Acutus Accentus in penúltima , vel ante* 
penúltima locum habet, Cireumflexus in peciiíltima tan1-
tíim Gravis ubi utérque abest. 
Nullius verbi Latini líltirna syllaba ( Aufitore Qutn-
tilíáoQ ) aut acuitnr , aut circuraüétlitur. Quare 
Párum }i úna ^ & id genus advérbia , prima acüta 
sunt pronuntiáuda. Quae si gtavi á Typógraphis no-
íantur accéntu: id quidem fir , ut advérbia esse nos-
«áoíur. 
Diéiio monosyllaba natura brevis , aut solútn posi-
iiooe ionga acuitur, ut á t , .Dux „ Pax : langa. íameo 
naturá , aut posHióíie aimul , & natdrá > circumfíéc-
í í t u r , ut Ros , Lux. 
Díétio dlssyliaba clrciirofíé£tit priorem natúrá lon-
jgam , aut pusiüooe simul , ik naíúrá , naodó pusterioc 
sit brevís : ut JEstus , Mdirit, Vita , alíóquln ácuit, 
ut Arma } JEstas i Mánus. 
In Polysyllabis sempsr observáoda est penúltima 
quse fiéflitur , si longa fuarit naturá , aut naturá si-r 
anul , & positioae , dümmodo última brevís sit : ufc 
Amicus, Pultesíra: Alíó^uin acúltur: ut Romanos, Mar-
liáíi Si veró pcnúltifBa brevis sit s semper acüitur an-
íepemiltima : ut Pdfulus. 
De Graeis verbis. 
Quse omníno Grsea sunt verba ) Grxeo pmsus ae-
•énta pronunísári xíebent : ut Paralipoménon , penúl-
tima ac.ita ; Lithóstroíos , aníepeiiulcima acúta. Quae 
verókjatinifátó donáta sunt , ea erunt Latinórum nor-
«Ja aieiiéada ; ut Idólum media fiésá , cíim á Grscís 
jsBtep^niíliiaiá acut| pronuoii |tujrj 
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Hebraeae plures voces Hebraco étiam pronontiánturr 
scc^itu, Amén , Cherubím , Straphím f quae acata ex-
írétaá , ut pleráque ália , efferüntür. Alia veró acutá 
penúltima pronuntilntur : Abel, Cáin , Lámech , Noe9 
Abigóii j Bóal , Edén , Ephráta 9 Ephráim , Gémor9 
isbóseth , Pháse , Sibbóllet, & quae in Ezer , Sédech, 
Mékcb , Sarái, Sinái. Quae veró Latiuo more iofleG* 
íúntur , ad Latlnorum regalas referencia sunt. Scien-' 
dum ítem , Hébraca ómnia , quse habeut accéntum in 
¡última , si Latino more inñe&ántur , debent retiñere 
accentum in eádem 5 quae jam tamen erit penúltimas 
ut Adám f accéntum habet in última , & infiéxum erit 
Adamuf. Eadem prafcéptio esto de nómínibus Barba-
f\s , ut Enrique , Enri'eus, 
ALGUNAS REGLAS DE BUENA 
pronunciación , orthographíaj 
y puntuación para los' 
Principiantes, 
REGLAS D E PRONUNCIACION', 
A buena pronunciación depende de la buena Qr-
thograpbía , pu&s se ha de pronunciar asi corno 
escribe. Las letras se pronuncian así ; A f f Ce} 
De, 
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De, Ey Ff, Ge, Ha, I , E l , Em, En, Q yPe, jQu, Er , 
Es , Te , V 3Ix , Tpsilon , Zeta. 
La B se ha. de pronunciar juntos .los labios, y la 
apartados : y así se distingue Bibo , por beber, de 
Vivo , por vivir. 
La <?-, y la G , antes de E , y de / , se pronuncia^ 
como en Castellano Cecilia , Gente , Gigante. Este es 
el uso , pero algunos enseñan , que se han de pronun-
ciar como antes de las demás vocales. Véase á Justo 
Lipsio de Pronuntiatióne Latina. 
La M en %l fin se pronuncia juntos los labios , y la 
M apartados : como Enim , Non. 
La J", tocando con la lengua ai paladar , y la Z?, 
á los dientes : como A t , Aar. 
La r , en medio de dicción se pronuncia como C, 
siempre que se siguen dos vocales , de ias quales la pri-
mera es / : como Justíiia: si no es qiíando á la T" se 
le sigue H , 6 le precede S , ó X , que entonces guarda 
su sonido , como en strúihio , qusestio , mixtio ; aunque 
otros escriben mistio. 
Lo que advertimos de la C , y de la G , de Jus-
to Lipsio , advertimos de la T , según la doftrina 
del mismo. 
La X , siempre se ha de pronunciar, como quando 
está en el fin , pues como decimos lllex , y Vux , así 
diremos , llléxi , y Duxi. 
Regla de Ortcgraphfa. 
Los casos acabados en E de nombres Latinos de la 
pria;es¡a declinación se escriben con ¿s diphthongo , y 
también Htec , (¡)u¿e , y no otro caso alguno. 
lPr¿e siempre se escribe con diphtongo , fuera de 
Préshyur , Prex, Prccis, Premo t Prebendo, Intérpres, 
y Prétitm , coa sus derivados. 
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Antes de E , P , y M , no se escribe N , sino Mi 
tomo Ámbio , Impénum , ¿ummum. 
B , ¿e escribe en ios dativos , y ablativos en huí , y 
en los verbales en bilis, y en los tiempos en bam, y 
en bo. 
Tres reglas hay para conocer las dicciones , que 
se escriben con C , ó con T t antes de dos voca-
les La primera es en los verbos la segunda per-
sona del singular del presente de indicativo del ver-
bo , como Facit, en Fació, Sentís, en Sentio. L a ' 
segunda es el vocativo en los nombres propíos en 
ius , como Laurénti, en Laurétitius, Luci , en L U -
CÍ ti s. La tercera es buscar el origen de donde se de-
iivan , como de Prudénti , Prudéntia , de jtáí//-
ci , Juáícium. Pero las dicciones1, que no tienen de 
donde derivarse , se escriben con T f como Am~ 
eftia. 
i ? , no se escribe antes de «?, siguiéndose otra con-
sonante á la »y, como Stúdiam : sácanse Esca , /Estuo, 
JEstimo , con sus derivados , y algunas personas de 
Sum j Es f fui. 
Los nombres acabados en ius , ia , ium t en los can-
sos en i j y en is , doblan la / j como óiii, áliis: ex-
cepto los vocativos de los nombres propios , COJIJO AH~ 
tóni* " i , >. 
Los superlativos en Limus , Rimas, y Simus, y los 
tiempos en sem , y se doblan la / , r , y f : como Fácil-
Hmus , Tenérrimus , Dodííssimus , Es sem , Esse. 
Ninguna dicción Latina se acaba en N , sino 
en fuera de los nombres en En y y estas ocho 
dicciones , ¿ín 9 En , In , Fcrs'in , Fórsitan , iVó«, 
Quin } Tamen s con sus compuestos. Y los nombres 
en ^ « , In 3 On > que son Griegos , también se aca-
ban en n. 
Después de Q sieropte se ha de seguir u , la qual 
se 
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se dobla ( no siguiéndosele otra vocal diferente: ) ca1* 
mo en JEquus. 
La y larga se pone al principio , y medio de la dic-
ción : mas la pequeña enroscada , casi siempre en el 
fin : como SapientfJJimus. 
Ninguna dicción Latina se acaba en JD , sino en T9 
fuera de Ad, Apud , Haud, Sed , Id , Istud, Illud, 
Aíiud , Quid } y Quod con sus compuestos. 
V consonante se pone en principio de dicción , y 
en medio quando hay equivocación : como en uo/wj 
mzs la u vocal en medio , y fin , como volumus. Algu-
nos enseñan , que se usa de la v consonante , quaudo 
hiere ^ y de la vocal , quando es herida, ó no hiere. 
Todos los pretéritos en vi , se escriben con v con-
sonante : como stfruóvi: excepto los verbos en bo. 
T Griega, ni Castellana , que es la jota , no se es-
cribe en dicciones Latinas. 
Nunca puede doblarse una misma consonante , sino 
es entre dos vocales : excepto quando se sigue l iqui-
da j como Af flígo , At-trihuo, 
Toda preposición acabada en consonante, que com-
pone con otra dicción , cemunmeate muda su última 
consonante en la primera de la otra dicción : como 
Affem. 
Todo principio de nombre propio, y de sobrenom-
bre , de dignidad , cláusula , y verso se escribe coa 
letra grande , como Marcas, Tulius} Cónsul, &c. 
De la división de letras al fin del renglón. 
Ninguna consonante se dobla al principio , ni al fin 
del renglón. Las sylabas , y consonantes se han de d i -
vidir como se deletrean , conforme a estas reglas, i . 
Quando una sola consonante se pone entre dos voca-
les, pertenece á la segunda : cooao Do-mi-nus, %, Quan-
do 
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éo entre dos vocales hay dos consbnaDtes semejantes, 
se han de dividir j como Ec-ce. 3. Todas las conso-
nantes , que se pueden hallar juntas en prineipio de 
dicción > no se han de apartar en naedio de el la : co-
mo Pa-stor , Do &us, A trium, ma gnum< 4, En los 
eompuestos las consonantes ván con aquella vocal, 
cuyas eran antes dé la composición : como Ad-scrí-* 
éo , At-triduo. 
Reglas de pronunciación de ta clausula. 
La cláusula , ó periodo se divide ordinariamente en 
siete partes, que son Inciso t Colon imperfeSÍOy Colon pet-
feffioy Parénthesis, Interrogación, Admiración , y Punto, 
Inciso, ó coma es una cedilla de esta suerte ( , ) con 
la qual dividimos la cláusula en sus partes mas meuu -^
daSj y se pone antes de relativo , y de conjunción, 
y después de cada verbo con sus casos, que es al ün 
de cada oración. 
Colon imperfe&o , es una seña l , que se hace con una 
coma, y un punto encima , de ésta suerte (5) > 7 usase 
de ella en palabras , y sentencias contrarias , como 
Onero 3 Exonero $ Exuo j Induo. 
Colon perfeSto ? ó miembro son dos puntos, uno sobro 
otro , así ( : ) con el qual se dividen los principales 
miembros de la cláusula , quando estando acabada la 
oración, quanto al régimen , no queda perfefita quan-» 
to al sentido. 
Parénthesis es un círculo partido por medio j que 
abraza el renglón de alto á baxo de esta manera ( ) ; 
dentro del qual ponemos alguna cosa , que quitada, 
ao queda imperfeÉla ta oración 
Interrogación es un puoto con una s encima vuejta 
al revés ele esta forcua ( ? ) Í 4e la qual usamos, quan-
ÁQ preguntamos, 
Ad~ 
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sídmiracion es una i vuelta al revés de esta figu-
ra ( ! ) de la qual usamos al fía de la oraciónr, qjan-
do nos maravillamos. 
Pumo final es el que se pone al fia de la razón , 6 
sentencia j quando no se aguarda otra cosa , ni para 
el rég imen, ni para el sentido de ella j y señálase 
de este modo ( . ) 
La nota de la Diéresis , son dos puntos sobre una 
de dos vocales , que juntas suelen hacer una sylaba: 
y esta señal las hace dos, dividiéndolas : como A&r, 
ius , iu , uo. 
Sobre algunas partes de la oración indeclinables se 
pone un rasgutllo , para distinguirlas de otras declina-
bles sus semejantes , como en jQudm, Quod. 
Quando al fin del renglón se divide alguna dicción, 
se le pone una , ó dos raítas de esta manera ( - ) lo 
qual es necesario hacer quando la primera parte de la 
dicción dividida significa alguna cosa: como Cor-pus. 
ÍN-
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que se hallan en los Géneros ? De-
clinaciones , y Sylabas. 
T ^ T O se ponen aquí los norobres , cuya signlficacioa 
JL^l se puede fácilmente entender de la palabra Latina. 
En los nombres de la tercera declinación no se po-
ne el Genitivo , quando ex igual al Nominativo , ni 
tampoco se pone acento en la penúltima del Genitivo, 
quaodo es breve,. La m, éntre dos puntos significa 
Masculino : l&f. Femenino : la «. Neutro; la c. Corana 
de dos; la o. Común de tres : la «. Ambiguo. 
A, 
Eax, Seis, m. et Apa 
radar. 
Abies , étis , f. el Abeto 
Arbol. 
Acer , eris , n. e¡ ¿ícebo 
¿4rbol. 
Acínaces > is , m. el Alfan 
ge Pérsico. 
Acus j us 3 f. el Aguja. 
Adamas, ántis , m. el Dia-
mante. 
Adeps, ipís, a. la Grasura. 
Ador , or is , a0 h Msvm 
Adria , ae , m, el GcIJb de 
Venecia. 
Aédop , 6nis , f. el Ruise~ 
ñor. 
jEquor , oris , u. la llanu-
t a 9 y el Mar. 
JEs , éris , n. el cobre. 
iEther, eris , m. la Regio» 
del fuego.. 
Agragag , ántis , m. un 
Montepor Ciudad ¿ f. 
Alcyoft , ón is , f. una Ave 
así llamada. 
Ales , i t i s , o. cosa ligerat 
y por el Ave , a. ^ 
Alvus, i ? f. el vientre, 
Am-
3o4 
iknmis ,13 tta. el Rio. 
Anas, atis, f. el Anade, 
Angúis , a. la culebra. 
Anio > énis , un Rio de Ita-
lia, 
Antes , tium 3 m. el valla» 
do. 
Antrax, acis , m. el ear-
tunco , enfermedad, 
Anxur , utis , m, vel n. 
Tarracina. 
Aquális , m. el jarro para 
agua. 
Arcus i usfí m. el Arco. 
Argos , anómalo , n. vel 
, A r g i , m. Ciudad de Gre-
cia. 
él Car-
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étis , m. 
i , 
e
Aries , 
ñero, 
Artus y us, m. el artejo 9 d 
nudillo. 
As , assis , m. la libra , ó 
moneda de un quarto. 
Atas , acis , m. un Rio de 
Francia, 
Atomus , i , a, el átomo 
* del Sol. 
Atrax , acis , m. un Rio de 
Grecia. 
Atfageo, énis, va. el Fran-
colín , ave. 
Axis , m. el exe, 
. | 
aris , n. el Nar-
ha. i 
Bacchar , u 
09 hierba. 
Eárbitos , I , a. m irtstrm 
mentó músico. 
Bardocucüllus , i , m. leí 
cogulla. 
Bebryx , ycis , m. un 
Rey. 
Ses 3 bessis , m. las ocho 
onzas. 
Bigae, árum , f. junta dé 
dos caballos. 
Bimus , a , um, o. cosa dé 
dos años. 
Bipénnis , f. la hacha de 
dos cortes, 
Bombyx , ycis , m. el Gu" 
sano de la seda , y por lñ 
seda y f, 
Bos, bovis , el buey , tf 
vaca. 
Briton, onis , m. el de Bre** 
taña. 
Bobo , ónis , a. el BuhOf 
ave. 
Burís , f, la cama del ara* 
do, 
e, 
Cacoéthes, n. la mala m -
tumbre. 
Cadáver, éris y n. el cuerpQ 
muerto. 
Callis , m. el camino an-
gostó. 
Calx, cis , a. a/ carcañal^  
y por la cal, f. 
Ca-
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Caofs, is , c, el perro , 6 
perra. 
Cáppados , ócis , m. el de 
1 Capadocia. 
Cárbasns , i , f. Plio. «» fi-
no precioso. 
Cardo , inis , m. E l qui-
cial, 
Carex , kis , f. el carri-
zo. 
Caro , nis , f. la carne. 
Cassis , m. la red. 
Caulis 9m. el tallo de hier-
ba. 
Céltiber, eris, m. el Ara-
gonés. 
Cenchris , m. um cuíe-
tra. 
Cercops, opis, va, una es-
pecie de mona. 
Ceres , eris , f. una Dio-
sa. 
Cete, defe&lvo , n. un pes-
cado grande come Ba-
llena. 
Chalybs, ybis , m. el ace-
ro. 
Chaos , defe&ivo , n. la 
confusión. 
Choenlx , icis , f. una me-
dida. 
Chrysólltus, i , a. una pie-
dra preciosa. 
Cioer , eri§ , a, el garbm-
Ciiix , icis, m. el de Cili-
cia. 
Cinis , eris, a. la Ceni-
za. 
Clavis , f. la llave. 
Climax , acis , m. la et-
calera de caracol. 
Clunis , a. el anca. 
Coccyx, ygis i m. el cü-
chillo. 
Cohors, órtis , f. el Esqua* 
dron de ó pie. 
Colax, acis , na, el lison-
gero, 
Colíis, m. el collado. 
Colus , i. , vel us, f. la 
rueca, 
Coínpos , otis , o. el que 
puede, 
Connúbium , i i , D. el ca~ 
Sarniento, 
Cor, dis , n. el cora-
zón. 
Corax , acis, ta. el Cuer-
vo. 
Corbis , a. el cesto de mim* 
bres. 
Cortex , icis , a. la cor* 
teza. 
Cos , cotis , f. la aguza-
dera. 
Cossis , m. la carcoma. 
Coxéndix , icis , f. el an-
ca. 
Cwcwoús 9 iiuis, vel eris 
V m. 
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m. el pepino , o' cohom-
hro. 
Cudo, ODÍS j m. el casque-
te de cuero. 
Cupido , iois) x. la codi-
cia. 
Cusios, od í s , c. la guar-
da. 
Cyclops , ó p i s , m. el Gi-
gante de un ojo, 
D. 
Dama , as, a. e/ Gamo. 
EHs, ditis , o. cosa rica. 
Dissértus, a , um , o. cosa 
eloqüente. 
Domus , i , vcl us, f. la 
casa. 
Dropax, acis , m. el atan-
quía ungüento. 
Dux , cis , c. la guia , ó 
Capitán. 
E, 
Eosis , m. la Espada. 
Epos, defeftivo , n. el ver-
so beroyco. 
E r y x , icís 3m. un monte. 
. P. 
Far , farris , el farro. 
Fascis t m. elt iba*. 
m 
Fax , facis/f. la haelá pa* 
ra alümprar. 
Febris , f. la calentura. 
Ficus , i , vel cus , a~ el hi-
go , y por una enferme-
dad9 m. 
Fil is , icis , f. el elecho. 
Follis , m. por el fuelle , y 
pelota de viento. 
Fórceps , ipis , f. la tena-
za. 
Forfex , ícis , a. la tixe" 
ra. 
Fornax , acis , f. el hor-
no. 
Fornix, icis, m. el arco y ó 
bóveda. 
Frax , ugis, f. el fruto en 
berza. 
Fur , furis , m el ladrón. 
Fúrfur , uris , m. el salva-
do , ó caspa. 
Fustis, m. la vara, 
G. 
Glis , glirls , m. el Liro 
animal, 
Grex, gregis, m. la mana* 
da. 
Grossus , i , SL. la breva , ó 
higo por madurar. 
Grus ? uis , a. la Grulla. 
Grips , griphis , aa. el gri-
pho, 
tí 
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H. 
Halec écis , n. m i Ha-
les , écis , f el pez aren-
que. 
Hárpago , onis, m. ej gar-
fio y ó áncora del N a -
vio. 
Hepar , hepatls, o. el hí-
gado. 
Hippo , ónis , a, una Ciu-
dad. 
HippdmaDes, defe&ivo, n. 
la ponzoña de yegua. 
Humus s f. la tierra. 
Hydrops, opis , ta. la hy-
dropesía. 
Hymeu , enis , m, cierta 
telilla i y el Dios de las 
Bodas. 
Hystrix , icís, f. el puerco 
espin, 
I . 
Iber, i , /. é r i s , m. Ara -
gonés. 
Icón , óois , la Imagen. 
Idus , íduum , f. los Idus 
del mes. 
Ignis , m. el fuego. 
Imher , bris , m. la l l u -
via. 
Imferex, icis , a. la te-
xa. 
Sajpos 3 Qtis 9 of vosa $ue 
no puede. 
Innuba , x ) €. la muger 
por casar. 
Inops, ópis , o. cosa po-
bre, 
Intércus , u t í s , o. cosa de 
entre cuero 9 y carne. 
Iter , itíueris , n. el cami-
no. 
Jubar, á r l s , n. el resplan-
dor. 
Juvenis, is , c, el máncelo» 
L . 
Lacus j us ? u). el lago 9 6 
laguna,. 
Lagopus, odis, f. una kíer-
ba t y ave. 
Lapis , idis f m, la pie-
dra. 
I^ar , arls , m, el ho-
gar. 
Larix , icis , a. una especie 
de pino. 
Láser , eris, n. el menjúi 
hierba. 
L a v t r , eris , f. el ber-
ro. 
Lepus-, óris , m. la l ie-
bre. 
Lex , legis , f la ley. 
Lichee , énis , m. el em-
peyne. 
Lien , én i^ , m el bazo 
V a L i -
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Ligo, ónis , m. e/ iaxa-
don. 
Ligur, veí Lígus, uris, m. 
el Geno ves. 
Linter , tris, a. una bar 
ca. 
Lis , litis , f el pleyto. 
Locuplex , étis , o. cosa 
rica. 
Lynx , cis , a. el lince. 
M. 
i , _ 
Magnes, étis, m. la piedra 
Imán, 
Manus , us, f. la ma-
no. 
Margo , íais , a., la mar-
Mas , maris , m. el ma-
cho. 
Masíix , igis , f. el azo-
te. 
Meliphylod, i , n. el taróte 
gil. 
Melos, d'fe&. n. la melo-
día. 
Meraor , oris a el que se 
acuerda. 
Merces , édís , f, el jor-
nal . 
Meríaies , el, el medio-
día. 
Mos, moris, m. la costum-
hrer 
Mugií, Hs , vel Miígllis, 
m. el mujol pez. 
Mus , muris * m.el rat$m 
N. 
Nar , naris , m. vel vt, m 
Rio. 
Narbo , onis , a. una Ciu-
dad. _ , 
Natrix , icis , m. culetra 
del agua, 
Neítar , arís, n. bebida de 
Dioses 
Nefas , indeclin. n. lo ilf* 
cito. 
Nesis , idis , f. una Isla, 
Nux , ucís , f, el nogal. 
Nyfticorax, acis, m, ¡a /e-
cbuza. 
O. 
Obex , icfs , a. el estorbo, 
Obses, idis, m, el re-
hén. 
Oleáster , oleastrl, tn. el 
acebuche. 
Ooyx , ychis , f. la piedra 
cornerina. 
Orbis fm. la redondéz. 
Ordo , infs , m. el orden. 
Odón, otís, va, un hombre^  
y estrella, 
Oiy& , igis , va. la cabra 
tnon* 
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múntét 9 d el rebeza. 
Os , oris , n. la boca. 
Os , ossis , n el huese, 
Othrys , m. un monte* 
P. 
Falumbes , is , a . la Palo-
ma torcáz. 
Páaaces , indeclin. n. una 
hierba saludable. 
Panas , acis , m. lo mismo, 
PaoJs , m. el pan. 
Papáver , eris , n. la ador-
midera. 
Par , parís , o. cosa igual, 
y por un par , n. 
Parles, etls , m. la pared. 
Partus j us j m* el parto. 
Pealen , inis , m. el peyne. 
Pecus , udis, f. una cabeza 
de ganado. 
Pelagus , l , n el Piélago. 
Pelvis , f. la vacia. 
Penus, us, a. la provisión. 
Pes , pedis , m. el pie. 
Phalanx, gis, f. Esquadron 
de á pie. 
Phasélus, i , a . a» Navio 
pequero. 
Pix , picls , f. la pez. 
PhcEnix , icis , rar el Ave 
Fénix. 
Fhylas, acis 9 m. la guar-
da. 
Plper , eris, n. lapimim* 
ta. 
Piscis , m. el pez. 
Plus , uris, D; Plur, o» por 
mas. 
Pollnx, ücis, va. un biso de 
Júpi ter . 
Pórticus, us , f. la lonja 9 ó 
soporta}. 
Portus , us , tu., el puer-
to. 
Postis, m. el bastidor de la 
puerta , ó la jamba. 
Praicox, ocls, o. cosa tem" 
prana. 
Prex , cis , f. el ruego. 
Procélla , x tf< la tempes-
tad. 
Proféstus 9 a , utn, o. cosa 
de entre semana. 
Prófugus , I , m. el fugi~ 
tivo, 
Prónepós , otis , m. el bis-
nieto, 
Proneptis, f. la bisftieta. 
Prónuba, ae, í- la madrina 
de la boda. 
Propágo, inis, f. la v i d t ó 
descendencia, 
Proserpipa , as , f. una 
Diosa. 
Protervus, i , m. cabezw 
ícfo-j con desvergüenza 
Pylvis , eri* , at el pol" 
vo, 
Pu-
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Tumex , ic is , a. la piedra 
esponja. 
Fus j podos , m. e¡ píe. 
2-
Quadríga , x , F. el coche 
de quatro caballos. 
Quereus, us , £ la Encina. 
Questus 3 as , fTta quexa. 
Quiris j itis , m. el Homar 
no. 
R. 
Ravis , t la ronquera. 
l ien , énis , m. el riñon, 
R^stts , f. la soga. 
Robur, oris, n. el Roble. 
Rubus f i , la zarxa. 
Rudens s tis , ta. la maroma 
del Navio. 
Rumex, icis 3 a. la Roman-
za hierba. 
S. 
SaÜK , Icis, f. el Sauce. 
SacuniS; it is , m. el de Sam-
nicia. 
Sárdonyx , y chis , a. una 
piedra preciosa. 
Scrobs , obis , a. el hoyo. 
Securis , f. segur 9 ó hacha 
de cortar. 
SsotiSj, oí. h espina. 
Seps , epis , m. una ser-
piente , 1. por el seto , ñ" 
Siler , eris , n. la mim~ 
brera, 
Silex , ícis , a. el peder" 
nal. 
Síudon , onis, f, la sába-
na. 
Siser, en<?, m. 1. a. la tai» 
de la chiriuia* 
S'üis j f. la sed. 
Smílax, acis, f. el texo , es-
pecie de yedra. 
Solox, ócis , f. la iana bas* 
ta. 
Spadlx , icis , ai. el racimo 
de dátiles. 
Specus , u« , a la cueva, 
Splen, énss, m. el bazo. 
Stirps, tirpis, a. la planta, 
y por el linage , f. 
Strígilis , f. la alnioaza. 
Stoirax, acis , m. el estorO' 
qu¿. 
Súber, eris, n. el Alcorno-
que 
Suppéílex, ai l is , f. Vlai. n, 
la alhaja. 
Supplex, icis, o. cosa hU" 
milde. 
Sus , suis , c. el puerco-» 
T, 
Tálio , 6DÍS > £ h pena 
del 
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del tanto por temió, 
Talpa , x , a. i / Topo, 
Temple , indeclinable , n. 
lugares amenos de The-
salta. 
Thorax, ácis , m. el jubón, 
ó coraza. 
Tibicen , inis , m, el músi-
co de flauta. 
Tomex , icis , f. la tomi-
za? 
Torques , is, a. el collar, 
Torris , m. el tizón. 
Tradux, ucis f a. el mu-
grón. 
Tribus , us , f, el linage, 
ó barrio. 
Tnoácria , ac , f. Sici-
lia. 1 
Tros, oís , m. el Troya-
no, 
Tuber, eris , n. la bincha» 
zon. 
Turbo , inis , m. el torbe-
llino , y peonza. 
Turtur , uxis , m. la tórto-
la. 
Tussis , f. la tos. 
V . 
Vaniaus 9 \ la zaranda. 
Varix , icis , a. )a vena 
gruesa. 
Va* , vasis ^ D, i l VHSQ. 
Vas , vadis , m. el fiador. 
Vates , is , c. el adivino. 
Uber , erís , o. cosa fé r t i l , 
y por el pecho , u. 
Udu , onis , ra. el peal , o 
escarpin, 
Ve£lis , m. el cerrojo , é 
barra. 
Venéfica , se, f. la hechice* 
ra. 
Vépres j is j ra. la espina. 
Ver , eris, n. la Prima-r
vera. 
Verber , eris , n. el azote. 
Vermis , ra- el gusano. 
Verres , is , e/ bcrraeo. 
Veru , indecl. o. d asador, 
Vervex , ecis , ra. el car-
nero. 
Vetus, eris, o. cosa vie" 
ja. 
Vibex, icis, la roncha, ó 
cardenal. 
Virus , n. la ponzoña. 
Vis , defetf. f la fuerza, 
Unguis f m . la uña. , 
Volyox , ocis, el gusano 
revoltón. 
Vomls, eris , 1. Voraer, 
eris , m. la reja del ara-
do. 
Uter , utris , ra. la odre. 
Vulgus, i , ra. 1. n. el vulg» 
de la gente. 
Vultur , uris , d Buytre. 
gis 
No se pone Indice de los 
Verbos, por no parecer necesario, 
como el de los Nombres, que es 
para los Principiantes 5 y también 
por evitar prolixidad. 
F I N I S . 





